




MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA
VUONNA 1909.
H E L S IN G IS SÄ  1911. 
K E ISA R IL L ISE N  SENAATIN KIRJA PA IN O SSA .
1. Maanviljelys.
K ylvö. S euraavassa  esityksessä 1909 vuoden ky lv östä  ja  sado sta  on v e r­
tau ksen  vuoksi o te ttu  huom ioon m yöskin vuodet 1908 ja  1907 sekä kym m en­
vuo tisjakso  1896— 1905. K y lv ö m äärä t o livat koko m aassa v. 1909:
V ehnän   6,511 h eh to litraa
R ukiin    497,288 »
O hran   345,327 »
K a u r a n   1,315,412 »
Sekav iljan    47,071 »
Y hteensä korsiv iljaa 2,211,609 h eh to litraa  
Peruno iden    1,205,597 »
V uosina 1907 ja  1908 sekä kesk im äärin  vuositta in  ky m m envuotiskau­
ten a  1896— 1905 o liv a t ky lv ö m äärä t, hl: K esk im äär in
11)08 1907  1896— 1905
V ehnän   6,651 6,807 7,019
R ukiin  .........................................................  505,597 538,332 602,062
O h r a n ...........................................................  348,226 336,025 358,913
K au ran  ........................................................ 1,297,604 1,257,805 1,165,270
S ekaviljan    42,501 26,675 31,142
Y hteensä  korsiviljaa 2,200,579 2,165,644 2,164,406
P eruno iden  ................................................  1,198,938 1,165,413 1,065,227
K orsiv iljan  viljelys on siis ky m m envuotisjakson  1896— 1905 jälkeen 
edelleenkin lisään ty n y t, joskin  h itaas ti. V uoden 1909 kylvö oli va in  2.2 %  su u ­
rem pi ku in  kesk im äärä inen  kylvö k y m m en v u o tisk au d e lta  1896— 1905. E ri v ilja- 
lajeihin näh den  on ruk iin  viljelys koko p u h een a la isen a  a ik ana  ta u k o a m a tta  
v äh en ty n y t, sam oin yleensä vehnänviljelyskin . O hran viljelys on y lim alkaan
2p y sy n y t sam assa laa juudessaan  koko puheena o levalla  a jan jak so lla . S itä  vasto in  
k a u ra n  viljelys on laa jenem istaan  la a jen n u t ja  oli vu on na 1909 12.9 %  su u ­
rem pi ku in  kesk im äärin  vuosina 1896— 1905. S ekav iljan  k y lv ö m ä ä rä t o so ttav a t 
tu n tu v a a  lisäänny stä  p a rilta  viim eiseltä vuodelta . P eru n a in  viljelys on n iin ikään  
la k k a a m a tta  laajenem assa, ja  oli perunain  kylvö m äärä  v. 1909 13. 2  %  suurem pi 
ku in  kesk iky lvöm äärä vuosilta  1896— 1905.
E ri lään ien  m uk aan  ja k a a n tu i 1909 vuoden  ky lvö  seu raav a lla  tav a lla :
V ehnä, R u is , O hra, K au ra , S ekav ilja , P e ru n a t,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
U  udenm aan lä ä n i . . . . 1 ,0 5 9 4 1 ,1 3 6 8 ,7 8 1 1 6 6 ,1 0 0 9 ,4 6 7 1 1 5 ,5 1 9
T u ru n  ja  P orin  lään i .. 4 ,5 5 6 9 4 ,5 4 1 3 7 ,9 2 9 2 9 2 ,9 6 3 9 ,9 8 7 1 8 3 ,2 8 7
H äm een » 6 5 3 6 1 ,5 4 9 2 1 ,8 5 1 1 8 1 ,3 9 5 6 ,8 4 7 1 1 5 ,2 4 4
V iipurin » 1 0 8 8 2 ,3 7 1 2 9 ,8 2 9 2 4 0 ,3 6 2 2 ,6 7 7 2 0 0 ,6 7 4
M ikkelin » 6 4 5 5 ,8 3 5 2 1 ,2 5 5 1 1 6 ,6 6 6 6 ,2 4 6 1 0 8 ,6 9 3
K uopion » 62 5 1 ,4 6 8 5 7 ,1 2 8 9 5 ,5 7 6 5 ,6 3 7 1 6 9 ,0 6 9
V aasan » 8 8 6 ,6 4 9 7 9 ,6 4 2 1 9 2 ,8 6 1 3 ,0 0 5 2 1 8 ,0 1 2
Oulun » 1 2 3 ,7 3 9 8 8 ,9 1 2 2 9 ,4 8 9 3 ,2 0 5 9 5 ,0 9 9
K oko m aa 6 ,5 1 1 4 9 7 ,2 8 8 3 4 5 ,3 2 7 1 ,3 1 5 ,4 1 2 4 7 ,0 7 1  1 ,2 0 5 ,5 9 7
P ro sen ttin a  koko m aan  k y lv ö m ääris tä  o livat edellä lu e te llu t m ä ä rä t eri 
lääneissä seuraavat:
V ehnä. R uis. O hra. K au ra . Sekav . P e ru n a t
Uudenmaan lä ä n i ............ 1 6 .3 8 .3 2 .5 1 2 .6 2 0 .1 9 .6
Turun ja Porin lääni .. . 7 0 . o 1 9 .0 11.0 2 2 .3 2 1 .2 1 5 .2
Hämeen » 1 0 .o 1 2 .4 6 .3 1 3 .8 1 4 .6 9 .6
Viipurin » 1 .6 1 6 .6 8 .6 1 8 .3 5 .6 1 6 .6
Mikkelin » 1 .0 1 1 .2 6.2 8 .9 1 3 .3 9 .0
Kuopion » 1 .0 1 0 .3 1 6 .5 7 .2 1 2 .0 1 4 .0
Vaasan » 0 .1 1 7 .4 2 3 .1 1 4 .7 6 .4 1 8 .1
Oulun » (0 . 0 2) 4 . 8 2 5 .8 2 .2 6 .8 7 .9
M itä ensiksi tu lee  vehnänviljelykseen , on tä m ä  ra jo i te t tu  m iltei yk sin ­
om aan U udenm aan , T u ru n  ja  P o rin  sekä H äm een  lään iin , jo is ta  T u ru n  ja  P o rin  
lään i vu on na  1909 oli ensi sijalla, siinä k u n  veh nän ky lvö n  m äärä  oli 7/io koko 
m aan  ky lvöstä . —- Sam oin oli m a in ittu  lään i ruk iinky lvöön  n äh d en  ensi sijalla, 
19.o % :lla. L äh innä  tä tä  oli ruk iin  v iljelyksen laa ju u teen  näh den  V aasan  ja  
V iipurin  lään it, jo ita  m olem pia ed u s tav a t m ilte i y h tä  suu re t suhdeluvu t, 16.4 ja  
17.6 % . P ien in  oli ruk iin  sam oin ku in  vehnän  viljelyskin tie ten k in  O ulun lää-
3nissä, jo n k a  osalle tu li  a ivan  v äh äp ä tö ise t osat m aan  koko ky lvöstä . — Sen sijaan  
on oh ran  viljelys viim eksi m ain itu ssa  lään issä ensi sijalla, ja  no in  %  koko m aan 
oh ran ky lvö stä  tu lee  täm ä n  lään in  osalle. H y v in  lähellä s itä  on V aasan lään i, 
23.1 % :lla, ja  s itä  seu raa  K uopion  lään i, 16. s % :lla. M ain itun  kolm en poh jo i­
sim m an lään in  osalle tu lee  yh teensä lähes %  koko m aan  ohranvilje lyksestä . — 
K auranv ilje lyksen  laa ju u teen  näh den  o v a t ensi sijalla T u ru n  ja  P o rin  sekä V iipu­
rin  lään it, joille suh deluvu t te k e v ä t 22.3 ja  18.3 % . N ä itä  seu raav a t V aasan 
ja  H äm een  lä ä n it suhdeluvuilla  14.7 ja  1 3 .8 % . T äm änk in  v ilja la jin  v ilje lyk­
seen näh den  on O ulun lään i viim eisellä sijalla (2.2  % ). —  S ekav iljaa viljellään 
enim m in T u ru n  ja  P o rin  sekä U u den m aan  lään issä  (2 1 . 2  ia  20. i % ) ja  H äm een, 
M ikkelin ja  K uop ion  lääneissä iokseenkin  sam an v erran  kussak in  (14. e, 13.3 ja
12.0 % ). —  P eru n a in  v ilje lyksestä  tu lee  lähes Vs V aasan lään in  osalle (18. i % ), 
V iipurin  läänille 16.6 % , T u ru n  ja  P o rin  läänille 1 5. 2  %  ja  K uopion  läänille
14.0 % . V ähin  osa perun anv ilje ly ksestä  tu lee  O ulun lään in  osalle, va in  7.9 %.
llmastosuhteet. E nn enk u in  selv itys 1909 vuoden sadon tu lo ksis ta  esite tään , 
m ain ittakoo n  m u u tam a  sana  kasvullisuuden  edistym iseen kasv ikauden  a ik ana  
ja  sa toon  v a ik u ttan ees ta  tä rk e im m ästä  tek ijä s tä , ilm astosuh teista .
Sää oli m aassa  tam m ik uu lla  yleensä lau hk ea  ja  pilv inen ja  lum en syvyys 
suurim m assa osassa m aa ta  kovin vähäinen , enim m äkseen va in  0— 10 cm , ro u taa  
oli m aassa 30— 60 cm. H elm ikuun  alkupuolella sää oli ky lm ää, m u tta  m u u ttu i 
ku uk aud en  loppupuolella  lauhkeam m aksi. M aaliskuu oli läm p ö tilaan  näh den  
yleensä norm aalinen  ta i  no rm aalia  v äh än  läm pim äm pi, p ilv isyys oli suu ri ja  
sadem äärä enim m äkseen yli kesk iarvon. —  H u h tik u u  oli kesk iarvoa h u o m a tta ­
v asti k y  m em pi koko m aassa, sadem äärä  lännessä ja  etelässä kesk im äärä inen  
ta i  siitä  yli, m u tta  pohjoisessa h u o m a tta v a s ti pienem pi. H u h tik u u n  läm pötila  
on, k u te n  tie d e tty , kesk iarvo isesti koko m aassa (pohjoisosia ku itenk in  lu k u u n ­
o tta m a tta )  yli 0°, m u tta  v. 1909 sen läm pötila  oli ka ikk ia lla  m iltei negatiivinen- 
E te lässä  oli po ikkeus kesk ia rvo sta  — 1.8° ä  — 2.3°, m uualla  m aassa — 2.8° ä  
— 3.5°. V aasassa ei viim eiseen 20 vuo teen  ole o llu t n iin  ky lm ää  h u h tik u u ta  ku in  
puheenaoleva ja  O ulussa ja  M aarianham inassa  oli m inim i m elkein sam a ku in  
h u o m a ttu  alin  edellä m a in ittu n a  a ik ana . M inim iläm pötila s a ttu i enim m äkseen 
11 p:nä. P o h jan  ja  id än  puo leiset k y lm ä t tu u le t o liv a t y leisim m ät. —  T ouko­
k u u  oli ta v a tto m a n  ky lm ä ja  kevään  k u u k au sis ta  se oli suhteellisesti ky lm in . 
L äm pötilan  poikkeus kesk iarvostaan  oli yleensä p ien im m ällään  ranniko lla; 
lounaassa oli po ikkeus — 2.8° ja  P oh jan lah d en  ranniko lla  sekä K ajaan issa  — 3 .o 
ä  3.1°; e te läran n iko lla  oli poikkeus — 3.6°. S uurin  poikkeus, s. o. suurin  ky lm yys, 
h u o m attiin  sisäm aassa ja  id ä s s ä — 4. o ä— 4. i°. T oukokuu oli v. 1909 m elkein y h tä  
k y lm ä ku in  vuoden 1902 to u k o k u u . Y leensä va ih te li m inim i — 5 ä  — 8° välillä, 
L apissa — 12 ä — 15°; m in im iläm pötila  s a ttu i 6— 9 p:nä. S adem äärä  oli suu rim ­
m assa osassa m a a ta  no in  30— 40 m m ; e te lä -P oh janm aalla  m uodostu  iku itenk in
4alue, jossa sadem äärä  oli a lle  30 m m . I tä o sa  pohjois-Suom ea oli saderikkaam pi. 
V iim einen lum i suli m aam m e e te lä-o sista , m eren ran tam ilta , jo h u h tik u u n  v ii­
m eisinä päiv inä  3a to u k o k u u n  a lussa. S uu rim m asta  osasta  m a a ta  se suli v ii­
m eksi m ain itu n  k u u n  loppupuolella , m u t ta  O ulun lään in  keski- ja  pohjoisosista 
se ei su lan u t v ielä  tä ssä  kuussa . — L äm pösuhteisiin  näh den  oli kesäkuu  h a rv i­
naisen  no rm aali. K y lm im m iksi paiko iksi m uo d o stu iv a t lounais-Suom i ja  osa 
e te lä ran n ikko a . K orkein  läm p ö tila  s a a v u tti  k u itenk in  m onin pahkoin suu rim ­
m an arvon sa  viim eisten  20 k e säk u u n  joukossa, ja  sam oin oso itti m inim ikin 
h a rv ina isia  a rv o ja , se ku n  oli m o n in  paiko in  alhaisem pi ku in  viim eisten 20 kesä­
k u u n  ku luessa. M aksim iläm pötila  oli y leensä 25— 27° pohjoisessa ja  lounaassa, 
m uualla  28— 31°; tä m ä  läm p ö tila  h u o m a ttiin  yleensä 25— 27 p :n  seuduilla. 
M inim iläm pötila oli m u u ten  pohjoisessa ■—2 , itä-Suom essa (ei kaakossa) noin 
— 1°, lounaassa 0°, m u tta  m uu a lla  - f  2 ä  + 4 ° ; alhaisin  läm pötila  s a ttu i a lk u ­
puolella k u u k a u tta . H a lla  k äv i kesäk uu ssa  eri osissa m a a ta , e ten k in  4— 6, 15—  
16 ja  29— 30 päiväin  seuduilla. K u u ra a  ilm o ite tti in  4— 6 pä ivä in  tienoissa ta v a ­
tu n , p a itse  pohjoisim m issa seuduissa, m yöskin  K au h av a lla , A lahärm ässä, P ir tti-  
kylässä, V irroilla, E rä jä rv e llä , V ärtsilässä, Y läneellä , V esannossa, Loviisassa ja  
L uum äellä. 15— 16 p :nä  ilm o ite ttiin  ha llaa  R u u k is ta , M erijärveltä , K a ja a n is ta , 
Iisa lm elta , V esannolta , A lahärm ästä , L ap p a jä rv e ltä , K a rs tu la s ta , P ir ttik y lä s tä , 
R u ov edeltä , S uom enniem eltä, L uu m äe ltä  ja  L ov iisasta . 29— 30 sekä osaksi 
yöllä v as ten  he inäk uu n  1 pä iv ää  ilm o ite ttiin  ha llaa  m u u ta m ilta  paikoin  ctelä- 
ja  kesk i-P o h janm aata . V erra ttaessa  sadem ääriä  k e säk u u n  keskiarvoihin, hu o ­
m aa, e t tä  e te lä -P o h jan m aa  oli sa teesta  köyhem pi, sam oin e te lä ran n ikko  ja  
kaakko , m u tta  sisäm aa ja  osaksi itä-Suom i norm aalinen ta i sa teesta  runsaam pi. 
S uurin  sadem äärä, 83 m m , m ita ttiin  R au tav a a ra lla , sekä P ankakoskella  ja  Vii­
tasaare lla  79 m m ; pienin, 10 m m , V aasassa. T uu lista  o livat pohjanpuoleise t y le i­
s im m ät, pa iko in  v äh än  k ään ty en  joko lännen- ta i  idänpuolelle. U kkosen ohella 
k o v a t tu u le t ja  raesa tee t la k o u ttiv a t ta i  v ah in g o ittiv a t v iljaa , v a rs in k in  ru is ta , 
useissa seuduissa, esim . N u rm ijärvellä , A lastarossa, P arkanossa , Joro isissa, Suo­
nenjoella  ja  S aarijä rve llä . —  H einäk uu lla  läm p ö tila  oli jokseenkin norm aali, 
kesk iarvoon v e rra ttu n a  k u iten k in  liian a lha inen  se oli e tu päässä  lounaassa , e te lä ­
ranniko lla  ja  idässä, nim . — 0.7 ä  — 0 .s°. K eski- ja  pohjoisosissa m a a ta  oli ta a s  
positiiv inen poikkeus h u o m a ttav an a , m ikä oli suu rim m illaan  O ulussa, + 0 . 9°. 
A lhaisin läm p ö tila  h u o m attiin  yleensä alkupuolella k u u k a u tta , 1— 3 p:n tie- 
noissa, a in o astaan  kaakossa ja  e te lä-P o h jan m aalla  m yöhem m in, no in  20 p :n  
vaiheilla. T äm ä alhaisin  läm pötila  s a ttu i m u u ten  sellaisen ilm apaineen  ja k a u ­
tum isen  vallitessa, ioka on luon teenom ainen hallan  syntym iselle. H a llaa  ilm oi­
te ttiin  heinäkuun  2 ja  3 p:n seuduilla käyneen  m. m . P irttik y lässä , V esannolla, K a u ­
havalla , T euvalla  ja  L uum äellä. S uurin  p iir te in  näh den  m uo dostu iv a t sadesuh- 
te e t heinäkuu lla  v e rra tta in  norm aalisiksi. P ien im m ät sadem äärä t, 20-—40 m m ,
6m ita ttiin  p ienem m illä  alueilla e tu päässä  pohjois-Suom essa sekä keski-Suo- 
m essa  Jy v äsk y län  seuduilla; 40— 60 m m  m ita ttiin  O ulun lään in  etelä- ja  länsi­
osissa sekä  o sitta in  V aasan läänissä; 60— 80 m m  saa tiin  O ulun lään in  itäosissa 
ja  suu rim m assa  osassa V iipurin lään iä. 80— 100 m m m  sadea lue tta  ym p ärö i­
v ä t  edellä  lu e te llu t sadealueet ja  sulki se piiriinsä saderikkaim m an osan m aa ta  
K uop ion  lään in  pohjoisosissa, S a takunnassa , V arsinais-Suom essa ja  U u den m aan  
lään in  länsiosissa. S uurin  sadem äärä, 146 m m , m ita ttiin  M äntsälässä. A n k ara t 
uk ko silm at kovine sateineen löi ruk iin  m onissa pa iko in  lakoon. —  E lokuussa 
oli läm p ö tila  kesk iarvoa p ienem pi eteläpuoliskossa m aa ta , m uualla  s itä  vasto in  
tä t ä  a rvoa  suu rem pi ta ik k a  a inak in  y h täsu u ri. M inim iläm pötila oli m iltei 
ka ikk ia lla  ed e llis ten  vuosien a rvo ja  korkeam pi. M elkein koko m aassa oli aika 
9— 13 p:n vaihe illa  ku uk aud en  kylm in . H allaa  sa ttu i e tu päässä  12 p:nä; silloin 
saapui ilm oituksia va in  V aasan  ja  O ulun lääneistä , n im . P aav o la s ta , A lahär­
m ästä , K au h av a lta , V im pelistä, P ir tt ik y lä s tä  ja  T eu v a lta . S itä  p a itse  käv i 
ha lla  paikoin  18 p:n seuduilla, vah in g o ittaen  perun anv arsia  ja  v iljaak in  väh än . 
S adem äärä  oli yleensä norm aalinen , paitse  p ienem m illä  alueilla S a tak unn assa , 
U udenm aan  lään in  itäosissa ja  K uop ion  lään in  koillisosissa, jo issa se, ollen 100—  
120 m m , oli kesk iarvoa h u o m a tta v a s ti suurem pi. —  S yyskuun  läm p ö tila  oli 
kesk iarvoa ko rkeam pi ka ikk ia lla  m aassa . M aksim iläm pö oli suurim m assa osassa 
m a a ta  18— 20°, p a its i kaak ossa  24°, ja  s a ttu i  se 20 p :n  seuduissa. M inim i oli 
v e rra ttaessa  edellisiin  syyskuun  m in im eih in  alhaisem pi O ulussa, K ajaan issa  ja  
V iipurissa, ja  h u o m attiin  se yleensä 27— 28 p:n tienoissa. V arsinaisia  hallapäiv iä  
o liv a t 4, 12, 15, 16, 17, 27 ja  28 p. H a lla ilm o itu k se t 4 p :ltä  u lo ttu iv a t e te lä ran n i­
k o lta  a in a  Virroille ja  H einävedelle pohjoisessa. 12 p  :n vaiheilla ku lk i halla  In a ris ta  
aina  Loppeen as ti etelässä. H alla-a lue k ä s i t t i  27 p :nä  koko m aan , väh im m ässä 
m äärässä  k u iten k in  T u ru n , H äm een  ja  U u d en m aan  läänejä ; seu raav an a  pä ivän ä  
sa ttu i ha llaa  koko eteläpuoliskossa m a a ta . S adem äärä  oli syyskuussa  h u o m a tta ­
v asti alle norm aalim ääränsä; suu rin  oli väh enn ys m aan  keski- ja  itäosissa, m issä 
sadem äärä  oli paikoin  a in o astaan  no in  50 pros. kesk iarvo staan . P oh jo is-S uo­
m essa, luoteis-Lapissa, oli sadem äärä  kesk im äärää  suurem pi. K aikk ia lla  m aassa 
oli ku uk aud en  a lkupuo li saderikkain , kesk iosa köyh in . —  S itä  v as to in  oli lo k a ­
kuussa  sadem äärä  h u o m a ttav as ti yli kesk im äärän , paiko in  a in a  50 pros.; a inoas­
ta a n  lounaassa  ja  e te lärann iko lla  osaksi se oli kesk iarvoa pienem pi. S uurin  
sadem äärä , 132 m m , oli Suom ussalm ella; p ienin  ta a s , 47 m m , H o u tskarissa . 
S a tee t y leensä tu liv a t veden  m uodossa, m u tta  pohjoisessa lum ena, jo ta  tu li 
ensi ke rran  k u u k au d en  1— 2 p :n  vaiheilla. L äm pö tila  oli lokakuussa harv ina isen  
korkea, kesk iläm pö e te lärann iko lla  9— 10°, sisäm aassa 8° ja  O ulun lään in  e te lä ­
osassa 6— 7°. S uurem m assa osassa m a a ta  oli alin  läm pö 7— 8° ko rkeam pi k u in  
tä m ä n  k u u n  kesk iarvo . —  M arraskuussa m uo dostu i läm p ötila  h u o m a tta v a s ti 
kesk iarvo ista  alhaisem m aksi. V ähin  läm pö oli e te lä ran n iko lla  — 17 ä  18°, m uualla
e
;—21 ä  25°, m u tta  Lapissa — 30 a  35°. L oppupuoli oli ky lm in  ja  k u uk aud en  vii- 
m eiset p ä iv ä t v a s ta s iv a t vuoden k y lm in tä  a ik aa  helm ikuu ta . M aa p e itty i lu ­
m een O ulun lään in  eteläosissa k u u n  a lkupäiv inä (Lapissa jo  edellisen ku un  lo­
pussa), m u tta  m uu alla  Suom essa 12— 15 p:nä. Suom enlahden ja  Itäm eren  ra n n i­
kolla sekä P o h jan m aalla  ja  keski-L apissa va ih te li lum en syvyys k u u n  lopulla 
25— 45 cm , m uu a lla  oli lum ipeite  paljon  ohuem pi, 5— 12 cm. —  Jou lu kuu ssa  oli 
läm pötila  koko m aassa no rm aalia  ko rkeam pi, sadem äärä  oli pohjois-Suom essa 
y  eensä kesk iarvo inen , e te lässä  ta a s  kesk iarvoa runsaam pi, a in a  50 pros. L um i­
pe itteen  paksuus oli k u u n  alussa ete lärannikolla  ja  V aasan tienoilla suurin, 30— 
40 cm , m uussa Suom essa 10— 20 cm; 10 p:n jälkeen  oli m aa  lounais-Suom essa 
ja  P oh jan lahd en  ran n a lla  m onin paiko in  vallan  pa ljas  ta i  oli siinä hyvin  väh än  
lu n ta . L oppukuu lla  oli I täm eren  ja  P oh jan lahd en  ran n a lla  lu n ta  5— 20 cm 
sekä m uu alla  Suom essa 20— 35 cm , pa itse  Suom ussalm ella, M ikkelin lään in  i tä ­
osissa ja  V iipurin  lään in  keskiosissa, joissa oli lu n ta  35— 50 cm  asti.
Ilman lämpö Celsius’en asteissa huhti—syyskuulla 1909 ja  1886 — 19051).
Paikkakunta.



















M aarianham ina........... O.o 1.8 4.4 7.2 11.7 12.5 14.6 15.3 13.9 14 3 11.0 10.3
H elsinki ........................ 3.6 2.0 5.2 8.8 13.5 14.2 15.8 16.6 14.6 15.1 11.8 10.6
V iipuri............................ — 0.6 1.7 5.5 9 .i 14.6 14.6 16.9 16.9 15.1 14.9 11.8 9.7
V a a sa ............................. — 2.3 0.8 3.8 6.9 12.8 12.8 15.4 15.5 13.8 13.8 10.4 9.4
J y v ä s k y lä ..................... — 1.4 1.4 4.6 8.7 13.7 14.0 16.2 16.1 13.8 13.7 9.9 8.7
Värtsilä........................... — 1.8 1.2 4.7 8.7 13.4 13.7 15.4 16.1 13.5 13.6 9.7 8.2
O u lu ................................ — 2.5 0.3 3.6 6.6 13.1 13.0 16.7 15.8 14.o 13.5 9.6 8.1
Kajaani ......................... — 3.6 0.1 3.4 6.5 12.5 12.7 15.7 15.2 13.2 12.6 9.7 7.3
*) K eskiarvot kolm esta havainnosta päivässä, kl. 7 e. pp., kl. 2 j. pp. ja kl. 9 j. pp. 
Tiedot, samoin kuin kolm essa lähinnä seuraavassa taulukossa olevat, M eteorologisen K es­
kuslaitoksen havuintojen mukaan,
A lin  lämpötila huh t i— syyskuulla 19092).
Paikkakunta.














Maarianhamina............ 12 —10 9 — 5 8 0 3 4 14 7 15 0
H elsinki ....................... 11 —10 9 —2 6 4 2 8 12 6 28 1
V iipuri............................ 10 —11 8 —6 6 3 23 7 13 6 28 — 4
V a a sa ............................. 11 —14 7 —3 3 4 19 8 13 7 27 —1
J y v ä sk y lä ..................... 11 —14 8 — 6 15 3 1 4 28 2 27 0
Värtsilä ......................... 5, 6 —15 6 —7 3 —1 1 4 12 3 26 —5
O u lu ................................ 11 —16 8 —4 1 2 2 6 25 6 27 —4
Kajaani ......................... 4 —19 7 —8 15 —1 1 4 10 4 27 —4
Sademäärä, mm:ssä, huhti—syyskuulla 1909 ja  1886 — 1905.
Paikkakunta.
Huhtik. Toukok. Kesäk. Heinäk. Elokuu. Syysk. Yhteensä.
































M aarianhamina........ 17 26 36 31 56 32 82 55 60 67 45 51 296 262 +  13
H e ls in k i..................... 47 36 39 42 32 46 75 64 66 83 45 68 304 339 — 10
Viipuri......................... 31 35 36 41 27 63 68 75 65 99 41 75 268 388 — 31
V aasa........................... 37 30 29 37 10 43 90 57 75 70 59 63 300 300 —
Jyväskylä ................... 35 26 36 39 64 57 36 71 84 73 28 56 283 322 — 12
Värtsilä....................... 35 31 42 35 20 52 76 64 82 79 53 64 308 325 — 5
Oulu ........................... 13 25 31 33 44 37 50 64 88 77 51 59 277 295 — 6
Kajaani....................... 28 28 32 36 43 50 94 92 66 83 39 66 302 360 — 16
2) Minimilämpömittarin osoitusten mukaan, paitse Maarianhaminassa ja Vaasassa, jossa
lämpötila on laskettu kolm esta edellä mainitusta havainnosta päivässä.
Lum i- ja  rae- sekä ukkospäivien luku hiihti— syyskuulla 1909.
Huhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu.
Paikkakunta.


























M aarianhamina........... 2 6 i
H elsinki ....................... 10 — — — — — — — — 3 i —
V iipuri............................ 12 — 2 — _ — — 4 — 1 i
V a a sa ............................. 8 — 4 — — — — 3 — — — —
J y v ä sk y lä ..................... 7 — 5 — — — — — i — — i
V ä r ts ilä ......................... 11 — 8 — — 2 3 7 2 5 i —
O u lu ................................ 2 — 5 — — - - — 3 1 1 _ —
Kajaani........................... 11 — 14 — i 2 — 5 — 1 — i
Uudenmaan
lääni.
K asvillisuuden edistymisestä, kasv ikauden  a ik ana  m ain ittakoo n  niiden k u u ­
kausi-ilm oitusten  nojalla, jo tk a  o v a t kesän  a ik ana  M aanviljelyshallitukselle saa ­
pu neet, seuraavaa:
P itk ä llis ten  kev ätk y lm ien  ta k ia  m yöhästy i ruis, sam oin ku in  m uu tk in  
kasv it, ja  rupesi täh k im ään  v as ta  16— 20 p :nä kesäk.; koko kukk im isa jan  o livat 
ilm at e r ittä in  suo tu isa t, m u tta  he inäkuun  toisella viikolla k o v a t sa tee t lö iv ä t 
ru k iit m onin paiko in  lakoon; sadon k o rju u  a lo te ttiin  elok. 10— 14 p:nä, m u u ta ­
m in paikoin  joku  viikko aikaisem m in ta ik k a  m yöhem m in. S ato  oli y lipäänsä 
hy vä , a in oastaan  m uu tam issa  kunn issa k esk in k erta is ta  parem pi. —  Syys- 
kylvö a lo te ttiin  elok. 10— 12 p:nä, m u tta  se keskey ty i sa te is ten  säiden tak ia , 
m inkä vuoksi suu ri osa ky lv ö tö istä  ly k ä ttiin  ku uk aud en  jälkim äiselle puolis­
kolle. K ylvö  to im ite tti in  p a rh aas ta  p ä ä s tä  v an halla  siem enellä, a in oastaan  
m yöhäisem pi kylvö uudella.
O hran  ky lvö a lo te ttiin  no in  25 p :nä  toukok ., län tisissä  rann ikk op itä jissä  
v äh ä is tä  aikaisem m in, ja  lo pete ttiin  yleensä kesäk uu n  ensim äisen viikon lopulla; 
sateiden täh d en  se y lipäänsä  kasvoi tiheäksi, m u tta  sam asta  syy stä  m onin 
paiko in  m yöskin m eni lakoon; säilyi ha lla lta  ja  y lip äänsä  m yöskin tau d e ilta . 
T ähk im inen  ta p a h tu i yleiseen v a s ta  he inäkuun  jälk im äisellä  puoliskolla. Sato  
tu li laad u ltaan  enim m äkseen kesk in kerta is ta , län tisissä rann ikk op itä jissä  hy vää .
K au ran  ky lvö alkoi yleisim m in toukok. 10— 12 p :nä  ja  se lo pete ttiin  
sam an k u u n  lopussa, län tisissä rann ikk op itä jissä  v äh än  aikaisem m in; o raa t 
o liv a t y lipäänsä  tih e itä  ja  tasaisia , m u tta  niiden kasv ua  h id a s tiv a t k y lm ä t ja  
k u iv a t säät; paiko in  kasv ia  vaivasi m yös noki ja  ju u rim ado t. Alkoi yleensä
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9tä h k iä  heinäk . 12— 15 p :nä  ja  to in tu i h u o m a tta v a s ti heinäkuun  edellisellä 
puoliskolla sa ttu n e id en  runsaiden  sateiden tak ia . S ato  oli kesk inkerta inen , 
län tisissä  ran n ik k o p itä jissä  hyväk in .
P e ru n an  pano nu rm iv iilto m aah an  a lo te ttiin  touk oku un  jälkim äisellä 
puoliskolla, pe ltom aahan  kesäkuun  edellisellä puoliskolla; kukk im inen  sa ttu i 
he inäk uu n  viim eisinä ta ik k a  elokuun ensim äisinä päiv inä; kasv i säily i h a l­
la lta  ja  tau d e ilta  ja  a n to i m yöhäisen , m u tta  kesk inkertaisen , paiko tellen  varsin  
ru n saan k in  sadon.
N auriiden  ky lvöaika  vaih te li hu o m attav asti; varhaisin  kylvö ta p a h tu i 
no in  to uk ok . 20 p :nä , m yöhäisin  no in  kesäk . 15 p :nä; ta im e t no usiva t y lip ään sä  
hyvin , m u tta  a lk uk esästä  n iitä  h a itta s iv a t p o u d a t ja  m aak irp u t, jo tk a  v iim e­
m a in itu t tav a llis ta  enem m än kasv ia  ahd istiva t; sa to  oli huono ta ik k a  jokseen­
k in  huono, m uu tam issa  kunn issa k u itenk in  kesk inkerta inen  ta ik k a  hyväk in .
H einän kasvu . A pila  ei m onessa paikassa o llu t k e s tä n y t ta lven  pakkasia; 
y lipäänsä  heinän  keh itys h idastu i kev ätk y lm ien  ta k ia  ja  m onin paiko in  n iity t 
o liv a t saaneet aikaisem m in keväällä  k ä rs iä  jääp o lttees ta . H einän teko  a lo te t­
ti in  v a s ta  heinäk . 12— 15 p:nä, o s itta in  aikaisem m inkin , o s itta in  noin v iikkoa 
m yöhem m in; s itä  m y ö h ästiv ä t h u o m a ttav as ti p itk ä llise t sa tee t, n iin  e ttä  sitä  
kesti vielä elokuun jälkim äisellä puoliskollakin . Sato  tu li huononpuoleinen 
n iin ikään  oli heinän  la a tu  huonoa ta ik k a  kesk in kerta is ta  huonom pi.
R uis, jo ka  y lipäänsä  oli tih e ä tä  ja  rehevää, m u tta  paiko in  sateiden la- 
koonlyöm ää, k äv i täh k im ään  kesäk. 10— 20 p :n ä  ja  ku kk i kesäkuun  lopusta  
heinäk . 12— 14 p :ään , säilyi tau d e ilta  ja  halla lta ; s itä  a le ttiin  le ika ta  elok. 12—  
14 p :n ä , m uu tam illa  pa ikkakunn illa  v äh ä is tä  aikaisem m in, A hvenanm aalla  
v a s ta  no in  20 p:nä. S ato  oli y lipäänsä  hyvä, m uu tam issa  kunn issa kesk in­
kerta in en . K y lvö  a lo te ttiin  paiko tellen  elokuun ensim äisellä viikolla, enim ­
m äkseen ku itenk in  k u u n  keskipalkoilla.
O hra k y lv e ttiin  jokseenkin yleisesti toukok . 25 p :n  ja  kesäk. 6 p :n  v ä ­
lillä, m uu tam issa  kunn issa ky lvöä ehkäisi pakkanen ; kasv u  k ärsi po ud ista  ja  
oli enim m äkseen h a rv aa , v io ttu i m uu tam issa  p itä jissä  ju u rim ato jen  v a ik u ­
tu k sesta , alkoi tä h k iä  he inäkuun  keskivaiheilla ja  kypsy i tav a llis ta  m yöhem ­
m in; sa to  oli y lipäänsä  kesk inkertainen .
K au ran ky lvö  a lo te ttiin  toukok. 5— 6 p :nä , paiko in  m yöhem m in; k a u ra ­
k in  k ärsi po u d is ta  ja  oli p a rh aas ta  p ä ä s tä  h a rv aa  sekä o s itta in  ju u rim ato jen  
vah in go ittam aa ; käv i täh k im ään  heinäkuun  puolivälissä; säästy i tau d e ilta  
ja  hallo ilta; sa to  oli m yöhäinen ja  kesk inkerta inen  ta ik k a  s itä  huonom pi.
P e ru n a t p an tiin  yleisim m in kesäkuun  ensim äisellä viikolla, paikoin  a i­
kaisem m in; alkoi yleisesti tä h k iä  e lokuun ensim äisinä pä iv inä , säilyi h a lla lta  
ja  ta u d e ilta  sekä an to i m yöhäisen sadon, joka en im m ältä  osa ltaan  oli hy vää , 





H äm ee n
lääni.
n ousiva t hyvin , m u tta  paiko in  m aak irp u t tu h o s iv a t ne p e rä ti ja  yleensä n iitä  
po u d a t h a itta s iv a t; sa to  tu li enim m äkseen huono ta ik k a  kesk inkerta inen , vain  
m uu tam illa  pa ikkakunn illa  hyvä.
H einänkasvu  apilasm ailla o sitta in  tu k a h tu i ta lv en  kuluessa ja  m issä 
se ta lv en  ko u ris ta  selv iytyi, se kärsi ky lm istä  tu u lis ta ; m u u t n u rm e t o livat 
y lipäänsä kesk inkertaisia ; n i i ty t  k ä rs iv ä t jä äp o lttee s ta  aikaisem m in keväällä  
ja  m yöhem m in k u iv u u tta , m uu tam iin  p itä jiin  ilm aan tu i sen lisäksi n iitty -  
m ato ja . R uoho y lipäänsä  ly h y ttä  ja  h arv aa . H einän teko  alkoi heinäkuun  
puolivälissä; he inänsa to  tu li huono ta ik k a  jokseenkin huono , A hvenanm aalla  
hyvä.
R uis, joka  yleensä oli tih e ä tä  ja  ta sa jy v ä is tä  sekä m yöhem m in en im ­
m äkseen laossa, a lkoi täh k iä  kesäk. 16— 20 p :nä  ja  k u k k ia  v iim em ain itun  k u u n  
lopulla; ku k k im is ta  kesti heinäk . 10— 15 p :ään ; ruoste  ja  h a lla t e iv ä t h a ita n ­
nee t ja  kypsym inen  ta p a h tu i m yöhään; k o rju u  a lo te ttiin  pa iko te llen  elokuun 
kesk ivaiheilla , m inkä vuoksi ensim äiseen kylvöön, joka  to im ite tti in  sam an 
k u u n  toisella viikolla, k ä y te t ti in  v an h aa  siem entä; epäsu o tu isten  ilm ojen täh d en  
ky lvöaika p i tk itty i h u o m a ttav as ti. S ato  oli ty y d y ttä v ä .
O hran  kylvö to im ite ttiin  toukok. 25 p :n  ja  kesäk. 10 p :n  välillä; kasv u  oli 
poutien  täh d en  enim m äkseen ly h y ttä , hen to a  ja  harvaa; ei k ä rs in y t hallan  
eikä ta u tie n  tuho ista ; alkoi paiko tellen  k äy d ä  täh k im ään  heinäk . 10— 13 p :nä, 
yleisesti v a s ta  k u uk aud en  ko lm annella viikolla; an to i m yöhäisen ja  kesk inker­
ta isen  sadon.
K au ran  kylvö alkoi m u u tam in  pa iko in  to uk oku un  alussa, yleisesti sam an 
ku uk aud en  jälkim äisellä puoliskolla; k asv i kärsi po ud ista  ja  tu li  ly h y ttä  ja  
h a rv aa , m u tta  säilyi ta u d e ilta  ja  h a lla lta ; alkoi täh k iä  he inäkuun  puolivälissä 
ja  kypsy i m yöhään  sekä an to i y lipäänsä  kesk inkerta isen  sadon.
P eru nan -p ano  ta p a h tu i y leisesti kesäkuun  ensim äisellä viikolla, keskeyty i 
paiko in  sadeilm ojen tähden ; kukk im inen  sa ttu i h e in äk u u n  lopulla  ja  elokuun 
alulla; säilyi yleensä h a lla lta  ja  tau d e ilta , ja  an to i tav a llis ta  m yöhem m än sekä 
hy vän , savim aassa kesk inkerta isen  ta ik k a  jokseenkin huonon sadon.
N au riit k ä rs iv ä t suuressa m äärin  po u d is ta  ja  m aak irp u ista  ja  m onin 
paiko in  k y lv e ttiin  uusi siemen; sa to  tu li enim m äkseen huono ta ik k a  jokseen­
k in  huono, m uu tam issa  harvo issa kunn issa h y v ä  ta ik k a  ty y d y ttä v ä .
H einänkasvu . A pila säilyi huonosti ta lven  y li, tu k a h tu i paikoin; jääpo lte  
vah in g o itti n iitty jä  m u u tam in  paikoin; he inän kasvu  suu resti m yö hästy i ja  
oli heikkoa; he inän teko  alkoi he inäkuun  keskivaiheilla, useissa kunn issa  v a s ta  
no in  sam an k u u n  20 p :nä, sadeilm ojen ta k ia  h u o m a ttav as ti m yöhästy i ja  useassa 
ku nn assa  oli lo p e tta m a tta  vielä elokuun puolivälissä. Sato  oli m ää rä ltä än  
huono, m onessa p itä jä ssä  no in  %  tavallisesta ; he inä t, jo tk a  suureksi osaksi 
sade tu rm eli, o liv a t la ad u ltaan  y lipäänsä hu on o ja  ta ik k a  hy v in  huonoja.
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R uis, jo ka  oli tih e ä tä , ta sa jy v ä is tä  ja  suureksi osaksi lak oo nm enn y ttä  
ja  säilyi h a lla lta  ja  tau d e ilta , alkoi täh k iä  20 p :n  tienoilla ja  k äv i ku kk im aan  
he inäkuun  alussa ja tk a e n  ku kk im ista  suo tu isain  ilm ojen kestäessä ku uk aud en  
keskipalkoille; s itä  a le ttiin  le ika ta  e lokuun keskivaiheilla ja  saa tiin  hy v ä  ta ik k a  
a in ak in  kesk inkerta inen  sato . Syyskylvö a lo te ttiin  m uu tam issa  p itä jissä  elo­
k u u n  8— 10 p :nä, yleensä k u uk aud en  keskivaiheilla, ja  siihen k äy te ttiin  y lipäänsä 
van h aa  siem entä.
O hra oli keskulaisen tih eä tä , m yöhästy i h u o m a tta v a s ti po u tien  ta k ia  
ja  kärsi m uu tam issa  p itä jissä  noesta , käv i täh k im ään  he inäkuun  kesk ipal­
koilla ja  ky p sy i no in  k a h ta  v iikkoa ta v a llis ta  m yöhäisem m ia. A ntoi y lipäänsä 
kesk inkerta isen  sadon.
K au ra , joka k ärsi po ud ista , oli suureksi osaksi jokseenkin h a rv aa , käv i 
täh k im ään  he inäkuun  puolivälissä ja  an to i m yöhäisen  ja  kesk inkerta isen  sadon.
P e ru n a t, jo tk a  p an tiin  m aah an  pääasia llisesti kesäkuun  to isella viikolla 
ja  k äv iv ä t yleensä ku kk im aan  he inäk uu n  loppupuolella, sä ily iv ä t sekä hallan  
e t tä  ta u tie n  tu h o ilta , m u tta  m y ö h ästy iv ä t pou tien  ta k ia  ja  an to iv a t en im ­
m äkseen kesk inkertaisen , m uu tam issa  p itä jissä  h y v än  sadon.
N au riita  v io ittiv a t a lk uk esästä  suuressa m äärin  p o u d a t ja  m aak irp u t, ja  
n iis tä  saa tiin  y lipäänsä kesk inkerta inen , kaakkoisissa p itä jissä  huono ta ik k a  
jokseenkin  huono sato.
H einänkasvu . U seim m issa p itä jissä  apila  m eneh ty i ta lven  a ik an a  su u ­
rim m aksi osaksi ja  kesällä  m yöhästy i heinänkasvu  kaikk ialla  poutailm ojen  
tak ia , jo ta  p a its i lu on non n iity t o livat aikaisem m in kärsineet jääp o ltteesta ; 
heinän teko  a lo te ttiin  v a s ta  jälkeen  he inäkuun  puolivälin  ja  sa to  tu li huono, 
paiko te llen  kesk inkertainen .
R uis, joka oli tavallisen  tih eä tä , m uu tam issa  p itä jissä  paiko in  h a rv aa , 
alkoi tä h k iä  kesäkuun  18— 22 p :nä  ja  k u k k i he inäkuun  kah den  ensim äisen 
v iikon kuluessa suo tu isten  ilm ojen vallitessa; tä h k ä t o livat epätasa ise t, säily i­
v ä t  ru o s tee lta  ja  h a lla lta  ja  k y p sy iv ä t n iin  m yöhään , e t tä  u u tta  siem entä ei 
e h d it ty  saada ensim äiseen syyskylvöön, joka  a lo te ttiin  elokuun 8— 10 p :nä  
jokseenkin suo tu isa in  ilm ojen vallitessa. S a to  tu li y lip äänsä  kesk inkerta inen .
O hra k y lv e ttiin  kesäkuun  edellisellä puoliskolla; o ra a t ensi alussa y li­
p ään sä  ty y d y ttä v iä , m u tta  m yöhem m in harven iv at; täh k im inen  ta p a h tu i 
he inäkuun  keskivaiheilla; kasv i säilyi ha lla lta  ja  tau d e ilta ; an to i m yöhäisen 
ja  kesk inkerta isen  sadon.
K au ra  k y lv e ttiin  touk oku un  jälk im äisellä  puoliskolla, paikotellen  k esä­
k u u n  ensim äisellä viikolla; ensim äiset o ra a t o liv a t ta sa ise t ja  tih e ä t, m u tta  
h a rv en iv a t m yöhem m in; k äv i täh k im ään  he inäk uu n  keskivaiheilla ja  säilyi 









P eru n an  pano  to im ite ttiin  kesäkuun  kah de lla  ensi viikolla suo tu isa in  ilm o­
jen  vallitessa; kukk im inen  alkoi heinäkuun  lopulla ta i  e lokuun alulla; kasv un  a i­
kan a  e iv ä t ta u d it e iv ä tk ä  h a lla t h a ita n n e e t ja  sa to  tu li tav a llis ta  m yöhäisem pi, 
m u tta  jokseenkin hy v ä , m uu tam issa  harvoissa p itä jissä  va in  kesk inkerta inen .
N auriin  ta im e t, jo tk a  no usiva t epätasaisesti, e iv ä t kärsin ee t h a i t ta a  
m aak irp u ista , m u tta  ky llä  k u iv uud esta , ja  an to iv a t enim m äkseen kesk inker­
ta isen  sadon.
N urm illa  ja  luonnonniity illä  oli ruoho vie lä  kesäkuun  keskipalkoilla v a s ta  
alu llaan; apila, joka  m onin paiko in  oli k ä rs in y t jääp o ltteesta , oli k ev ä tta lv e lla  
suureksi osaksi su rk as tu n u t. H einän teko  a lo te ttiin , yleisesti he inäk uu n  20 
p :n  tienoilla, vetisillä  n iity illä  jo nk un  v erran  aikaisem m in; s itä  tehdessä v a l­
lits iv a t yleensä sate iset ilm a t ja  heinän tekoa kesti m u u ta m in  paikoin  v ielä  
elokuun keskipalkoilla. H einän tu lo  oli n iuk ka , m uu tam issa  p itä jissä  va in  
noin puolet tava llisesta  m äärästä ; la ad u ltaan  h e in ä t o livat yleensä kesk inker­
ta is ta  huonom m at ta ik k a  hu on o t.
R uis, joka y lipäänsä oli ty y d y ttä v ä ä  ja  py sty ssä  k asv avaa , alkoi täh k iä  
kesäkuun  20 p :n ä  ja  k u k k i he inäkuun  kah den  ensim äisen viikon a ik ana  e r it­
tä in  suo tu isain  ilm ojen vallitessa, oli ta sa jy v ä is tä  e ikä  k ä rs in y t ha llan  ja  ta u ­
din  tu h o is ta . R ukiin le ikkuu  a lo te ttiin  paiko tellen  v a s ta  e lokuun puolivälissä 
ja  sa to  oli suureksi osaksi kesk inkerta inen , m uu tam issa  p itä jissä  k esk in k erta is ta  
parem pi ta i  hyvä. Syyskylvö a lo te ttiin  elokuun  8— 10 p :nä  suo tu isain  ilm ojen 
kestäessä  ja  siihen k ä y te ttiin  v an h aa  siem entä.
O hra k y lv e ttiin  m elkein ka ikk ia lla  kesäk uu n  kahdella  ensim äisellä v ii­
kolla y lipäänsä  ky lm ien ja  sa te is ten  ilm ojen vallitessa, h ä iriy ty i kasvussaan  
p itk ä llisten  pou tien  ta k ia  ja  oli suureksi osaksi h a rv aa , p a ran i m yöhem m in 
sateiden va iku tuk sesta ; k äv i täh k im ään  he inäk uu n  toisella viikolla, o sitta in  
v a s ta  kolm annella; säilyi ha lla lta  ja  tau d e ilta ; sa to  m yöhäinen ja  enim m äkseen 
k esk in k erta is ta  huonom pi, useissa ta a s  huono  ta ik k a  jokseenkin huono.
K au ran  kylvö to im ite tti in  to uk oku un  jälk im äisellä  puoliskolla ja  alussa 
o livat o raa t k au n iit, h a rv en iv a t sittem m in  ja  jä iv ä t m uu tam illa  p a ik k ak u n ­
n illa  k itukasvu isiksi, m u tta  to in tu iv a t ta a s  sa te itten  jä lkeen  heinäkuussa; käv i 
täh k im ään  he inäkuun  20 p :n  tienoilla ja  an to i m yöhäisen sadon, jo ka  y lip äänsä  
oli k esk in k erta is ta  huonom pi.
P e ru n a t p an tiin  yleensä kesäkuun  to isella viikolla, m u tta  ky lm ien  ja  liian  
sa te is ten  ilm ojen tak ia  kylvö keskeytyi; m uu tam issa  harvo issa p itä jissä  p e ru ­
n an v a rre t halla  v äh än  v io itti kesäkuun  27— 28 p:nä; kukk im inen  alkoi h e in ä­
ku un  lopussa ta ik k a  ensim äisinä pä iv inä  e lokuuta; sa to  h y v ä  ta ik k a  jokseen­
k in  hy vä , m uu tam issa  p itä jissä  kesk in k erta is ta  parem pi ta ik k a  kesk inkerta inen .
N au riit k y lv e ttiin  n iin ikään  kesäkuun  to isella  viikolla, m u tta  sadeilm ojen 
ta k ia  o liv a t v a in io t m u u tam in  paikoin  k y lv ä m ä ttä  vielä sam an k u u n  puoli-
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välissä, ta im e t no usiva t epätasa isesti ja  suuren osan n iistä  h ä v it tiv ä t m aak irp u t, 
jo ta p a its i kasv u  kärsi poudista; sa to  m yö hästy i ja  tu li huono ta ik k a  jokseenkin 
huono, m u u tam in  paikoin  kesk inkertainen.
K y lv e ty t n u rm et o liv a t y lipäänsä  tav a llis ta  huonom m at, apila  useim m issa 
p itä jissä  suurim m aksi osaksi m eneh tyn y t; luonnonniity illä  ruoho hen toa; hei­
n än tek o  a lo te ttiin  he inäkuun  20 p :nä  ja  s itä  kesti vielä elokuun puolivälissä 
sy y stä , e t tä  tö itä  h id a s tu tt i  sade. H e inän tu lo  oli huono ta ik k a  kesk in kerta ista  
huonom pi, h e in än laa tu  sam oin.
R uis, joka y lipäänsä oli keskulaisen tih e ä tä  ja  py sty ssä  k asv avaa , käv i 
täh k im ään  kesäk uu n  20— 25 p :nä  ja  alkoi k u k k ia  he inäk uu n  ensim äisellä v ii­
kolla, jo ta  ku k k im is ta  kesti k u u n  keskivaiheille ta i  v äh ä is tä  m yöhem pään; 
ilm a t o livat läm pöiset ja  ku iv a t. S äästy i yleensä h a lla lta  ja  tau d e ilta . Sato 
m yö hästy i ja  a lo te ttiin  v a s ta  elokuun  jä lk im äisellä  puoliskolla sekä tu li  kes­
k in k e rta is ta  huonom pi, parissa  p itä jä ssä  huono, m uu tam issa  kesk in kerta ista  
p arem pi. —  K ylvö a lo te ttiin  m onessa kunnassa  elokuun 10 p :n  tienoilla ja  to i­
m ite ttiin  y lipäänsä  sano tu n  k u u n  jälkim äisellä puoliskolla.
O hra k y lv e ttiin  yleensä kesäk uu n  ensi puoliskolla sa teisten , ky lm ien ja  
o s itta in  tu u lis ten  sä id m  vallitessa; o ra a t o liv a t ta sa ise t ja  kau n iit, v io ttu iv a t 
lään in  eteläisissä osissa paikoin ju u rim ato jen  sekä m uu tam issa  p itä jissä  hallan  
v a ik u tu k sesta  kesäkuun  loppu- ta ik k a  he inäk uu n  alkupuolella. K äv i tä h k i­
m ään  he inäk uu n  10— 12 p :n  tienoilla, yleisesti k u itenk in  v äh ä is tä  m yöhem m in. 
S ato  jo nk unv erran  m yö hästy i ja  tu li enim m äkseen kesk inkerta inen , parissa 
p itä jässä  varsin  hy vä  ja  m uu tam issa  m uissa huono.
K au ran  kylvö a lo te ttiin  to uk oku un  17— 20, o sitta in  jo  10— 12 p :nä, o raa t 
tu liv a t epätasaisia  ja  k ä rs iv ä t poud ista  sekä n iin ikään  h a llas ta  m uu tam issa  
p itä jissä  kesäkuun  lopulla; täh k im inen  ta p a h tu i heinäkuun  keskipalkoilla; sato  
m yö hästy i ja  tu li kesk inkertainen .
P e ru n a t p an tiin  kesäkuun kah den  ensim äisen viikon kuluessa, o sitta in  
aikaisem m in , ky lm ien ja  sate isten  säiden vallitessa; pe run an  v a rre t pan i lievä 
ha lla  useassa p itä jässä  sam aan a ik aan  ku in  ohran , sekä n iin ikään  e lokuun 12—■ 
13 p:nä; k u k in ta  alkoi he inäkuun  viim eisinä päiv inä , o sitta in  e lokuun alussa; 
sa to  tu li  m yöhäinen  ja  kesk in kerta in en  ta i  jokseenkin hyvä.
N au riit k y lv e ttiin  yleensä kesäk uu n  toisella viikolla, ta im e t e iv ä t nousseet 
h y v in  ja  k ä rs iv ä t po ud ista  ja  m aak irp u ista  sekä a n to iv a t osaksi kesk in kerta i­
sen, osaksi huonon, m uu tam issa  harvoissa p itä jissä  jokseenkin  h y v än  sadon.
H einänkasvu . K y lv e ty t he inän u rm et v io ttu iv a t aikaisem m in jääpo lt- 
teen  k a u tta , jo lloin ap ila  suureksi osaksi tu k a h tu i, ja  m yöhem m in k ä rs iv ä t 
poud ista ; n iitty m a d o t n ä y ttä y ty iv ä t s itäp a its i heinäm ailla  jo  alkukesällä, e r it­
tä in k in  lään in  etelä-osassa, m yöhem m in laajo illa  aloilla läänissä. H einän teko  





ilm a t o liv a t ka ikk ia lla  sateiset, n iin  e ttä  h e in ä t tu liv a t sekä m ää rä ltä än  e ttä  
la ad u ltaan  huonoja , no in  40 %  huonom pia  ku in  v . 1908.
Oulun lääni. R uis, joka  y lipäänsä oli tih e ä tä , pohjoisem m issa osissa harvem p aa, sekä
py sty ssä  k asv avaa , eteläisissä p itä jissä  lak oo nm enn y ttä , alkoi täh k iä  kesäkuun  
viim eisellä viikolla, m u u tam in  paiko in  jo n k u n  v erran  aikaisem m in ja  k äv i k u k k i­
m aan  heinäkuun  25 p:n tienoissa; ru is oli jokseenkin ta sa jy v ä is tä  sekä säilyi 
niin  hy v in  h a lla lta  k u in  tau d e ilta . S ato  m yö hästy i eikä u u tisru is ta  sa a tu  ky lv ö­
siem eneksi; kylvö a lo te ttiin  yleensä he inäkuun  loppupuolella suo tu isa in  säiden 
kestäessä, jo s ta  sy y stä  o raa t no usiva t hy v in . S ato  oli kesk in kerta in en  ta i  s itä  
huonom pi, m uu tam issa  eteläisissä p itä jissä  k esk in k erta is ta  parem pi.
O hran kylvö a lo te ttiin  to u k o k u u n  viim eisellä viikolla ta i  kesäkuun  ensi- 
m äisellä ja  lo p e te ttiin  kesäkuun  10— 12 p:nä; o ra a t n o u siv a t h y v in  ja  o livat 
yleensä keskulaisen tih eä t, m u tta  ly h y e t ja  k ä rs iv ä t ku ivuudesta ; tähk im inen  
ta p a h tu i he inäkuun  puolivälissä ja  kasv i säilyi h a lla lta  ja  y lipäänsä ta u d e ilta ­
kin. A ntoi m yöhäisen sadon, jo ka  oli kesk inkerta inen , lään in  e teläosassa paiko- 
tellen  k esk in k erta is ta  parem pi.
K a u ra  k y lv e ttiin  jokseenkin sam oihin a ikoihin  ku in  ohra ta ik k a  m uu tam ia  
pä iv iä  aikaisem m in ja  kylvö oli lo p p u u n su o rite ttu  to u k o k u u n  lopussa ta ik k a  
kesäkuun  ensim äisellä viikolla, m u u tam in  paiko in  m yöhem m in. O raa t o liv a t 
jokseenkin tih eä t, m u tta  ly h y e t. K a u ra  säilyi sekä h a lla lta  e ttä  tau d e ilta , 
käv i täh k im ään  he inäkuun  20— 25 p :nä  ja  an to i m yöhästyneen  sekä y lipäänsä  
kesk inkerta isen  sadon.
P e ru n an  pano  to im ite ttiin  kesäk uu n  ensim äisellä puoliskolla suo tu isain  
ilm ojen kestäessä; p e run anv arsia  v ik u u tti jo nk un  v e rran  ha lla  m uu tam issa  
p itä jissä  kesäkuun  lopussa ja  he inäkuun  ensim äisinä päiv inä, sekä n iin ikään  
elok. 11— 12 p :n  tienoilla. K ukk im in en  alkoi he inäk uu n  lopulla. S a to  oli 
y lipäänsä kesk inkerta inen  ta ik k a  k esk in k erta is ta  parem pi, m uu tam issa  p itä jissä  
ku iten k in  hy vä  ta i jokseenkin hyvä.
N au riit k y lv e ttiin  no in  viikkoa m yöhem m in ku in  perun a t; ta im e t nousi­
v a t  epätasa isesti ja  n iiden k asv u a  ehk äis iv ä t p o u d a t ja  m aak irp u t; sa to  oli 
kesk in kerta in en  ta ik k a  huonokin .
L a id u n m aa t o livat y lipäänsä  hu on o t, ta ik k a  kesk inkerta ise t; K em ijär- 
vellä oli vielä kesäk uu n  12 p :nä  lu n ta  m etsissä.
H einänkasvu . K y lv e ty t rtu rm et p o ltti m onin paiko in  k ev ä t jä ä  sekä 
n iin ikään  lu on non n iity t; m yöhem m in heinän kasvu a  h u o m a tta v a s ti h a itta s iv a t 
p itkä llise t p o u d a t. H e inän teko  a lo te ttiin  he inäk uu n  puolivälissä ta ik k a  m yös 
v äh ä is tä  m yöhem m in ja  sitä  kesti vielä e lokuun jälk im äisellä  puoliskolla e r i t­
tä in  sa te isten  ilm ojen vallitessa; sa to  tu li  huono ta i hy v in  huono, m uu tam issa  
p itä jissä  kesk inkerta inen  ta i  s itä  huonom pi, heinän la a tu  oli enim m äkseen 
kesk inkerta inen  ta ik k a  sitä  huonom pi.
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Sato. E ri v ilja lajien  sa to m ää rä t o livat vu on na 1909 koko m aassa seu raav a t:
V ehnän   47,067 h eh to litraa
R ukiin  .................................................. 4,258,615 »
O h ra n   1,722,257 »
K au ran  ................................................  6,963,113 >
S ekaviljan  ............................................ 188,910 »
Y hteensä korsiv iljaa 13,179,962 heh to litraa
H erneiden  ja  p ap u jen  ....................  75,698 »
T a t t a r i n ................................................  3,877 »
P eru nain  .............................................  6,775,496 »
N auriiden ja  m uiden juurikasv ien  2,736,756 »
V uosina 1908 ja  1907 sekä kym m envuotisjaksona 1896— 1905 kesk im äärin  
vu ositta in  o livat sa to luvu t: Keskimäärin vuodessa
1908 1907 1896— 1905.
V ehnän ................ 39,259 hl 49,287 hl 48,613 hl
R u k i i n .................. 3,945,266 » 3,887,703 » 4,075,325 »
O h ra n ..................... 1,808,250 » 1,805,730 » 1,763,880 »
K au ran  ................ 6,456,215 » 7,274,518 » 6,049,080 »
S e k a v ilja n ........... 189,198 » 146,936 » 146,082 »
Y hteensä  korsiv iljaa 12,438,188 hl 13,164,174 hl 12,082,980 hl
H erneiden  ja  p ap u jen 99,554 » 96,046 » 123,727 »
T a t ta r in ......................... 2,898 » 2,463 » 8,138 »
P eru nain  ...................... 5,706,877 6,612,665 » 5,968,854 »
N auriiden  ja  m uiden
ju u r ik a s v ie n ............ 2,382,400 » 2,084,032 » 916,436 »
V ehnän sa to  vuonna 1909 oli siis alem pi k u in  vu on na 1907 sekä ky m m en­
vuotisjakso lla  1896— 1905, m u tta  jo nk un  verran  suurem pi k u in  läh in nä  edelli­
senä vuonna. —  R ukiin  sa to  oli vu on na 1909 runsaam p i k u in  sa to  vuosina 1908 ja  
1907 sekä kesk im äärä  ky m m en vu otisjakso lta  1896— 1905. L aad u ltaa n  oli sato  
v u on na  1909 n iin ikään  hy vä . —  O hran  sato  on v :lta  1909 s itä  vasto in  pienem pi 
ku in  m iltään  edelliseltä puheena o levalta  a jan jak so lta . —  K a u ra n  sa to  ta a s  oli 
vu on na 1909 suurem pi k u in  vuonna 1908 sekä suurem pi kesk isatoa vuosilta  
1896— 1905, m u tta  pienem pi 1907 vuoden  ru n sasta  sa toa . —  S ekaviljan sa to  taas  
on suurem pi v :lta  1909 k u in  edellisiltä n y t  m a in itu ilta  vuosilta  lu k u u n o tta m a tta  
v u o tta  1908. —  K oko ko rsiv iljan  sa to  oli v :lta  1909 suurem pi k u in  vuosilta  1908
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ja  1907 sekä kesk isato  vuosilta  1896— 1905. —  H erneiden  ja  pap u jen  sa to  oli 
vuonna 1909 pienem pi ku in  edellisiltä vuosilta  ja  vuosilta  1896— 1905 keski­
m äärin . —  T a tta r in  sato  on m iltei la k k a a m a tta  v äh en ty n y t, m u tta  oli v. 1909 
m elkoista suu em pi ku in  ko lm elta  läh in nä  edelliseltä vuodelta . —  Vuosi 1909 
oli perun asa to on  näh den  sangen runsas, runsaam p i ku in  v uodet 1908 ja  1907 sekä 
keskisato vuosilta  1896— 1905.
Edellisessä h u o m au te ttu a  korsi v iljan  h id a s ta  laajenem ista  se littää  osaksi 
r ipeästi lisään ty n y t rehun au riin  viljelys, jolla korsiv iljan  olkea m aataloudessa  
y h ä  enem m än k o rv a taan . N auriiden  ja  m uiden juurikasv ien  sa to m ää rä  on vuosi 
vuodelta  yhä  lisään ty n y t ja  oli vuonna 1909 suurem pi ku in  m in ään  edellisenä 
vuonna. V e rra ttu n a  vuosien 1896— 1905 kesk isatoon oli 1909 vuoden  sa to  
lähes kolm e k e r ta a  n iin  suuri.
Jo s  v e rra taan  edellä e s ite ty t sa to m ää rä t m aan  v äk ilu k u u n  sam oilta  a jo ilta , 
saadaan  seu raav a t eri v ilja la jien  k esk im äärä luv u t y h tä  henkilöä kohti.
Y h tä  henkeä ko h ti kesk iväkiluvusta  tu li, heh to litraa :
1909 1908 1907
Keskim . vuodessa  
1896—1905
Vehnää ...................................... 0 . 02 0 . 0 1 0 . 0 2 0.0  2
R u i s t a ............................................ 1.40 1.32 1.32 1.30
O hraa ............................................ 0.57 0 . 60 0.61 0 .  65
K auraa ..................................... 2.2  9 2 . 1 6 2.46 2 .  23
S e k av iljaa .................................. 0 . 0 6 0 . 0  6 0 .  0 5 0 .  0 5
H ern e itä  ja  p a p u j a .................. 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 3 0 .  05
T a t t a r i a ......................................... O . o o i 0 .  0 0 0 5 0.001  0.003
Perunoita .................................. 2 . 23 1 . 9 1 2.24 2 . 20
N au riita  ja  m u ita  ju u rikasv e ja 0 .  9 0 0 . 8 0 0 . 7  1 0.34
V uoden 1909 sato  ja k a a n tu i eri lääneille seuraavalla  tavalla :













U u d en m aan ........... 7 835 450 457 47 468 1 013 102 31 631 14 606 144 705 463 490 229
Turun ja Porin .. 33 369 893 931 190 100 1 755 872 45 363 29 680 86 1 325 137 635 165
H äm een................... 4 211 583 762 114 954 993 011 28 887 12 425 23 706 994 533 170
Viipurin................... 820 666 466 168 755 1194 198 8 437 9 235 900 965 560 212 845
M ik k elin ................. 392 409 688 105 807 483 887 27 457 5 746 2 432 508 269 141 447
K u o p io n ................. 393 457 909 274 192 424 201 20 400 1904 276 882 402 246 844
V aasan ................... 41 621 831 400 195 967 183 11824 2 099 16 1196 564 423 421
O ulun........................ 6 174 571 420 786 131 659 14 911 3 — 485 107 53 635
K oko maa 47 067 4 258 615 1 722 257 6 963113 188 910 75 698 3 877 6 775 496 2 736 756
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P ro sen ttin a  koko m aan  sadosta  o liv a t eri v ilja la jien  sa to m ä ä rä t e ri lääneissä:















Uudenm aan.................................... 16.6 10.6 2.8 14.6 16.7 19.3 3.7 10.4 17.9Turun ja P o r in ........................... 70.9 20.9 11.1 25.1 24.0 39.2 2.2 19.5 23.2
H ä m e e n .......................................... 9.1 13.7 6.7 14.3 15.3 16.4 0.6 10.4 19.5Viipurin ........................................ 1.7 15.7 9.8 17.2 4.5 12.2 23.2 14.3 7.8M ikkelin ........................................ 0.8 9.6 6.1 6.9 14.5 7.6 62.8 7.5 5.2K u o p io n .......................................... 0.8 10.8 15.9 6.1 10.8 2.5 7.1 13.2 9.0Vaasan ............................................ 0.1 14.6 23.2 13.9 6.3 2.8 0.4 17.7 15.4
O ulun................................................ (0.01) 4.1 24.4 1.9 7.9 (0.00) — 7.0 2.0
J o t ta  saa ta is iin  helpom pi y leiskatsaus vuodentu loon  vuod elta  1909 ja  s itä  
läh innä edelliseltä a ja lta , o v a t eri v ilja la jien  sa to m ä ä rä t a lem pana ka ikk i m u u n ­
n e ttu  rukiiksi. M uuntam isessa on k u iten k in  ta t ta r i  vähem piarvo isena jä te t ty  
ko ko naan  huom ioon o tta m a tta . M uuntam isen p o h jana  on k ä y te t ty  lääneille 
virallisesti v ah v is te tu t v e ro h in tam ää rä t eri vuosilta . Missä jollekulle v ilja lajille  
ei ole v e ro h in taa  v a h v is te ttu , siinä h in ta  on a se te ttu  a rv ion  m u k aan  v e r ta a ­
m alla  eri lään ien  v eroh in to ja  to isiinsa ta i o te ttu  m u u ten  ruk iin  h in ta a  v a s taav a  
a rv io itu  luku . N iinpä on U udenm aan, M ikkelin, K uopion , V aasan  ja  O ulun 
lääneille veh nän h in ta , jo k a  k a u tta a lta a n  p u u ttu u  nä iden  veroh in ta lu e tte lo ista , 
a rv io itu  siten, e t tä  ensiksi m ain itu lle  läänille on a rv io itu  10 h eh to litraa  ru is ta  
v as taav an  8,5 h l vehnää, ja  m uille tä ssä  m ain itu ille  lääneille a rv io itu  sam a m äärä  
ru k iita  v a s taav an  7 hl vehnää, n äm ä t a rv io lu v u t riippuen  veh nän  ja  ruk iin  h in ­
n o is ta  m uissa lääneissä. H erneille ja  pavuille  sekä perunoille ja  m uille ju u rik a s­
veille on k ä y te t ty  yleisiä h in ta lu k u ja  k au p p a tila s to n  ilm o itttam ien  v ien tih in to ­
jen  perusteella . N ä istä  v ien tih inno ista  on la sk e ttu  kesk ih inn at vuosilta  1896—  
1909 ja  n ä m ä t kesk ih in n a t v e r ra ttu  ruk iin  kesk ih in taan  m a in ittu n a  a ja n ja k ­
sona. Sellainen la sk u tap a  on a n ta n u t tu lokseksi, e t tä  10 hl ru is ta  on sa a tu  v as­
taam aan : 9 h l herne itä  ja  35 h l p e ru n o ita  ja  m u ita  ju u rikasv e ja . Sekaviljaa 
m u u n n e ttae ssa  on p a n tu  10 hl ru k iita  =  15 hl sekaviljaa. L asku jen  tu lo kse t 
e s ite tään  seuraavassa  tau lu ssa , jo ka  k ä s ittä ä  tie to ja  vuosilta  1909, 1908 ja  1907 
sekä ky m m en vu otiskau delta  1896— 1905.
M aatalous 1909. 3
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Sato m uunnettu  ruishehtolitroiksi.
V i l j a l a j i .
1 9 0 9 . 1 9 0 8 . 1 9 0 7 . Keskimäärin 18  9 6—1 9 0 5.
Absoluutti­sesti. «//o Absoluutti­sesti. « // o Absoluutti­sesti. / o Absoluutti­sesti. °//o
V ehnä........................... 56 053 0.4 46 994 0.4 59 279 0.5 65 756 0.6
R u i s .............................. 4 258 615 33.4 3 945 266 34.9 3 887 703 32.6 4 075 326 36.7
O h ra .............................. 1 329 389 10.4 1 443 063 12.8 1 387 755 11.6 1 339 212 12.1
K au ra ........................... 3 668 502 28.7 3 333 506 29.4 3 908 959 32.8 3 412 809 30.8
S ek a v ilja ..................... 125 946 1.0 126 132 1.1 97 957 0.8 97 388 0.9
H erneet ja pavut . . . 82 589 0.6 110 615 1.0 106 718 0.9 137 441 1.2
P e r u n a t ....................... 2 358 497 18.4 1 630 536 14.4 1 889 050 15.8 1 705 132 15.4
Muut juurikasvit.. . . 912 251 7.1 680 686 6.0 595 439 5.0 261 754 2.3
Koko sato 12 791 842 100 11 316 798 100 11 932 860 100 11 094 818 100
Sato , m u u n n e ttu n a  ru isheh to litro ik si, oli ta a s  lä ä n ittä in  seuraava:
L ä ä n i t . 1 9 0  9. 19  08. 19  07. Keskimäärinvuodessa1896— 1905.
U u den m aan ..................................................... 1 450 453 1 238 525 1 345 216 1 206 493
2 089 468Turun ja Porin ............................................ 2 663 598 2 203 786 2 210 422
H äm een ............................................................. 1 747 030 1 465 339 1574 617 1 511 356
V iipurin ............................................................. 1 857 109 1 740 762 1 768 991 1 672199
M ik k e lin ........................................................... 987 879 1 019 456 1135 626 1044 685
K uopion............................................................. 1 318 206 1154 339 1 328 086 1145 077
Vaasan .............................................................. 1 941 540 1 712 094 1 904 022 1 844 749
O ulun .................................................................. 820 021 782 497 665 880 580 791
Koko maa 12 791 842 11 316 798 11 932 860 11094 818
K oko sa to tu lo , ru isheh to litro ik si m u u n n e ttu n a , oli siis vu od e lta  1909 su u ­
rem pi k u in  läh in n ä  edelliseltä k ah d e lta  vuod elta  sekä kesk im äärä  ky m m en­
vuo tis jak so lta  1896— 1905. P ro sen titta in  o livat edellä o levat sa to m ää rä t m aan  
koko sa to tu lo s ta  eri lääneissä seuraavat:
Keskim. vuodessa
1909 1908 1907 1896—1905.
U u den m aan  l ä ä n i ............ 11. 4 10.9 11. 3 10.9
T urun  ja  P o rin  lään i . . . . 20.8 19. 5 18. 5 18. 9
H äm een lä ä n i..................... 13. 7 13 . 0 13. 2 13. 6
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Keskim. vuodessa
1909 1908 1907 1896—1905.
Viipurin lä ä n i ........................ 14 .5  1 5 .4 14 .8 15.1
Mikkelin » ........................ 7 .7  9 .0 9 .5 9 .4
Kuopion » ........................ 10.3 10.2 11.1 10.3
Vaasan » ........................ 15.2 15.1 16 .o 16.6
Oulun » ........................ 6.4 6.9 5.6 5.2
V e rra ttu n a  väestöön saa tiin  y h tä  henkeä  k o h ti ku nk in  lään in  kesk iväki- 
lu v u s ta  seu raav a t m ä ä rä t ru isheh to litro ja :
Keskim. vuodessa
1909 1908 1907 1896—1905.
Uudenmaan l ä ä n i ............... 4.0 3.5 3.9 4. l
T u ru n  ja  P o rin  lään i ......... . 5 .5 4.5 4.6 4.7
H äm een lä ä n i......................... 5.2 4.4 4. 8 5.0
V iipurin i> ......................... 3.7 3.5 3.7 4.0
Mikkelin » ........................ 5.0 5.2 5.8 5 .5
Kuopion » ........................ 4.0 3.5 4. l 3.7
V aasan  :> ......................... 3.9 3.5 3.9 4.0
Oulun » ........................ 2.6 2.5 2.2 2.1
Koko maa 4 .2 3.8 4.0 4. l
H enk ilö lukuun  v e r ra ttu n a  oli siis sadon tu los v . 1909 edullisin T u ru n  ja  
P o rin  lään issä ja  epäedullisin  O ulun läänissä. E dellä  lu e te ltu ih in  suhdeluku ih in  
n äh d en  on k u itenk in  m u is te tta v a , e t tä  laskuissa on o te ttu  huom ioon lään ien  
koko väestö; jos sa to m ää rä t v e rra ta a n  vain  asianom aisten  lään ien  maalais- 
väestöön, tu le v a t suh deluvu t to isenlaiset, k u te n  seu raav ista  lu vu ista  k ä y  ilmi:
Keskim . vuodessa
1909 1908 1907 1896—1905.
Uudenmaan l ä ä n i ............... 7.1 6.1 6.6 6.4
T u ru n  ja  P orin  lään i . . . . 6. 4 5.3 5.4 5.4
Hämeen lä ä n i........................ 6.2 5.3 5.7 5.8
Viipurin » ........................ 4.2 4.0 4. l 4.5
Mikkelin » ........................ 5.3 5.5 6.1 5.8
Kuopion » ........................ 4.3 3.8 4.4 3.9
V aasan » ......................... 4.2 3.7 4.2 4.3
Oulun » ........................ 2.9 2 . 8 2.4 2 .3
Koko maa 4.9 4.4 4.7 4.7
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M aalaisväestöön v e rra ttu n a  on siis sa to  ollu t suhteellisesti suu rin  U u den­
m aan  lään issä, m u tta  tässäk in  vertauksessa  tu lee  T u ru n  ja  P o rin  lään i jo  toiselle 
sijalle. Y lem pänä o levista  lu v u ista  m u u ten  näk yy , e t tä  lään ien  keskinäinen 
suhde on vaihd ellu t eri vuosina. P ien in  on suhteellinen sa to m äärä  o llu t O ulun 
lään issä koko puheena o levana aikana.
R ah aksi a rv io itu n a  oli 1909 vuoden sa to  eri lääneissä ja  koko m aassa eri 
viljalajeille k u te n  a lla  o levat lu v u t o so ittav a t. A rvioim isessa on  p a n tu  perus­
teeksi eri lään ien  v e ro h in tam äärä t 1) v :lta  1909.
Vuoden 1909 sato rahaksi arvioituna , markkaa.
L ä ä n i t . Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekavilja. H erneet ja pavut. Perunat.
Nauriit ja muut juu­rikasvit. Yhteensä.
Uudenmaan. .. 132110 6 531627 534 015 7 598 265 305 776 236 336 3 409 733 2 369 445 21 117 307
Turun ja Porin 567 273 12 515 034; 1 901 000:12 291 104 423 388 461 678 6 183 968 2 964108 37 307 553
H ä m e e n .......... 82114 8 756 430 1 264 494 7 944 088 288 870 223 755 5 034 960 2 665 845 26 260 556
V iip u rin ........... 15 559 9 663 757 1 771 928 9 553 584 81 563 148 785 4 666 869 1 028 746 26 930 791
1 M ikkelin........... 7 322 5 735 632 994 586 3 750 124 256 270 51 576 2 371 922 660 086 13 827 518
K u o p ion .......... 7 336 6 410 726 3 153 208 3 393 608 190 400 29 624 4117 876 1 151 934 18 454 712
V a asa n ............. 770 8 705 634 4 001 950 6 770 281 110 362 32 648 5 583 970 1 975 960; 27 181 575
O u lu n ............... 96 2 094492 4 418 253 1 053 272 119 340 36 1 940 424 214 536 9 840 449
Koko maa 812 580 60 413 332 18 039 434 52 354 326 1 775 969 1184 438 33 309 722 13 030 660 180 920 461
0//o 0.4 33.4 10.0 28.9 1.0 0.7 18.4 7.2 100.0v. 1908 673 727 57 030 049 20 290 839 48 264 353 1 825 869 1619 576:23 421 199 9 831 055 162 956 667
°//o 0.4 35.0 12.6 29.6 1.1 1.0 14.4 6.0 100.0
Jyvä luku . K u te n  edellä es ite ty s tä  on k ä y n y t ilm i, oli 1909 vuoden s a to  
yleensä ty y d y ttä v ä , p erun ain  satoon  näh den  parem m anpuoleinen  ja  rukiiseen 
näh den  jo pa  runsask in . T äm ä ilm enee m yöskin tä rke im pien  v ilja la jien  jyvä- 
lu vu ista , jo tk a  ik äänk u in  y h teen  k o h taan  k esk ite tty in ä  a n ta v a t yleiskuvan 
viljelyskasvien sa to isuudesta  m aassa. X äm ä t o livat kerto m u svu on na sekä v u o ­
sina 1908 ja  1907 ja  kesk im äärin  vuosilta  1896— 1905 seu raavat:
Keskim. vuodessa  
1909 1903 1907 1896—1905.
V e h n ä .......................................  7.2 3 5.9 o 7 . 2 1  6.9 3
R u i s ............................................ 8.5 6 7.8 0 7.2 2 6.7 7
O h r a ..........................................  4.9 9 5 .11  5.3 7 4.9 1
K au ra  .......................................  5.2 9 4.9 8 5.7 8 5.19
Sekavilja................................  4 .01 4 . 15  5.5i 4.6 9
P e r u n a t ....................................  5.6 2 4.7 6 5.6 7 5.6 o
*■) Verohintain puuttuessa on laskelmain perusteeksi pantu ruishehtolitran hinnat.
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V ehnän jyväluku  on v u o d e lta  1909 m elkoista  suurem pi ku in  vu od e lta  1908 
ja  kesk im äärin  vuosilta  1896— 1905 sekä m iltei y h tä  suuri ku in  jy väluku  
v :lta  1907. —  R ukiin  jy vä luku  oli s itä  vasto in  suurem pi ku in  m inään  
edellisenä y lläm ain ittu n a  vuonna; k u n  lisäksi ru k iin  la a tu  v u on na  1909 oli jo k ­
seenkin hy v ä , oli ruk iin sa to  m a in itu lta  vuod elta  p a rh a ita , m itä  m aassa on kos­
k aan  sa a tu . —  O hran jy v ä lu k u  oli vuonna 1909 huonom pi ku in  vuosina 1907 ja  
1908, m u tta  h iu k an  parem pi k u in  k esk ijy v ä lu k u  vuosilta  1896— 1905. —  K a u ra n  
jy v ä lu k u  oli alem pi ku in  vu on na 1907, m u tta  suurem pi ku in  v. 1908 sekä kesk i­
m ää rä  vuosilta  1896— 1905. —  M itä  sekav iljan  jy v ä lu k u u n  tu lee, oli se vuonna 
1909 harv ina isen  pieni, va in  4 .o i, ja  pienem pi ku in  vuosina  1907 ja  1908 
sekä kesk im äärä  vuosilta  1896— 1905. Jy v ä lu v u lta a n  pienem pi ku in  v . 1909 oli 
sekav iljan  sa to , jos viim eiset ko lm ekym m entä  v u o tta  huom ioon o te taan , vu o ­
sina  1899 (3 .7s) ja  1902 (3.66). H u o m a tta v a  ku itenk in  on, e t tä  esillä olevan 
tila s to n  o so ittam a t sekav iljan  kylvö- ja  sa to m ää rä t e iv ä t ole suoranaisesti to i ­
siinsa v e r ra tta v a t, koskapa m elkoinen osa k y lv e ty s tä  sekav iljasta  k o rja ta a n  v i­
h a n ta n a , eikä siis tu le  s isä ltym ään  tu leen tun eena  k o rja ttu u n  satoon . N äin  on 
to s in  la ita  m yöskin k au ran  ja  joskus ohrankin , va rsin k in  m aan  pohjoisosissa, 
m u tta  yleensä n iin  pienessä m äärässä , e tte i suu rem paa su h d a tto m u u tta  siitä  
synny  ky lvön  ja  sadon keskinäisessä suhteessa, k u n  suu rem m at a luee t o te taan  
huom ioon.
M itä lopuksi tu lee  perunain  jyväluku un , on se v u o d e lta  1909 to sin  p ie­
nem pi ku in  v u on na  1907, m u tta  suurem pi k u in  v . 1908 sekä kesk im äärin  a ja n ­
jak so lta  1896— 1905. K u te n  edellä m ain ittiin , oli p e run asa to  vu on na 1909 san ­
gen  hy vä , jos k o h ta  jy v ä lu k u  ei o llu t y h tä  suuri ku in  vu on na 1907.
Jy v ä lu k u  oli eri lääneissä v u on na  1909:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perunat.
U udenm aan  lään i . . . . 7 . 4 0 1 0 . 9 5 5. 4 1 6. io 3.34 6 . 1 1
T u ru n  ja P o rin  lään i . . . . 7.32 9.46 5 . 01 5 . 9 9 4.54 7.23
H äm een lä ä n i................ . . . . 6 . 4  5 9. 48 5 . 2 6 5 . 4 7 4.22 6. 13
V iipurin » ....................... . . . . 7 . 5 9 8 . 0 9 5 . 6  6 4 . 9  7 3.15 4 . 8  1
M ikkelin » ........ . . . . 6. 13 7. 34 4 . 9  8 4. 1 5 4 . 4 0 4. 6 8
K uopion » ....................... .... 6.34 8 . 90 4 . 8 0 4. 4 4 3 . 6 2 5 . 2  2
V aasan » ....................... . . . . 5.13 7. 1 8 5 . 0 2 5.01 3.93 5 . 4 9
O ulun » ....................... .... 6. oo 8 . 27 7.20 4. 95 4 . 9 0 6. 7 7
K oko m aa 7.2 3 8 . 56 4. 9 9 5 . 2 9 4.oi 5 . 6  2
K u lu tus. K u te n  v an h as taan  on tu n n e ttu , ei m aan  v ilja n tu o ta n to  
läheskään  r i i tä t  ä y ttä m ä ä n  väestön  ta rv e t ta , ja  ulkom aisella v ilja lla  
väestö  pääasiallisesti tä y ttä ä k in  le ipätarpeensa. Y ksi v ilja la ji k u iten k in , n im it­
tä in  k a u ra , on jokseenkin  tä rk e ä  v ien titav a ra  m aa ta lo u stu o tte id en  jou-
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kossa. Viim eisinä vuosina sen m erk ity s v ie n titav a ran a  k u iten k in  on tu n ­
tu v a s ti  v ä h en ty n y t, va ikk a  kau ranv ilje lys, k u te n  edellä on e s ite tty , on vuosi 
vu od e lta  lisään ty n y t. T äm ä oso ittaa , e t tä  ko tim aisen k a u ra n  k ä y ttö  on 
m aassa k asv am istaan  k asv an u t. K au ran  v ien ti oli kym m envuotiskaudella  
1896— 1905 kesk im äärin  v u o tta  k o h ti 19.2  m ilj. kg, k u n  se vuonna
1907 oli va in  6.6 m ilj. kg, vu on na  1908 3.5 m ilj. kg ja  v. 1909 3.8 m ilj. kg. K a u ­
ran  m aah an  tu o n ti ta a s  nousi seuraav iin  m ääriin : vuosina  1896— 1905 kesk i­
m äärin  17.3 m ilj. kg, vuonna 1907 15.4 m ilj. kg, vu on na 1908 21. i m ilj. kg  ja  
vu on na 1909 22.5 m ilj. kg. N äm ä t tu o n tim äärien  v a ih te lu t v as ta s iv a t sa to ­
m äärien  v a ih te lu ja  ja  tek i tu o n ti p ro sen ttin a  k au ran  koko k u lu tu sm ääräs tä : 
vuosina 1896— 1905 kesk im äärin  7.1 % , vu on na 1907 5 .o % , vu on na  1908 8.5 %  
ja  vu on na 1909 7.5 % . Y h tä  henkeä k o h ti tu li  koko ku lu tu sm ääräs tä : kesk i­
m äärin  vuosina 1896— 1905 87.8 kg, vu on na  1907 104.8 kg, vu on na 1908 83.4 kg 
ja  v u on na  1909 99. l kg. K u lu tu s  vu on na 1908 oli siis pienem pi ku in  vuosina 
1909 ja  1907 sekä ky m m envuotisjaksona  1896— 1905 kesk im äärin , ja  jo h tu u  se 
ensiksi m ainitu n  vuoden  v e rra tta in  heikosta  sadosta.
R u is, jonka  viljelys on m aassa viim e vuosikym m eninä v ä h e n ty n y t, on k u i­
ten k in  edelleenkin väestön  tä rk e in  leipäv ilja. V äestön ru is ta rv e tta  tä y t tä ä  likim - 
m ittä in  puoleksi ko tim ainen  ja  puoleksi u lkom ainen v ilja . T u o n tim ää rä t olivat: 
vuosina 1896— 1905 kesk im äärin  299.4 m ilj. kg , vu on na 1907 282.6 m ilj. kg, 
vu on na 1908 262.9 m ilj. kg  ja  vu on na  1909 302.2 m ilj. kg; v ien ti on a in a  o llu t 
vähäinen : vuosina 1896— 1905 kesk im äärin  1.4 m ilj. kg, vu on na 1907 2.4 m ilj. kg, 
v u on na  1908 l . i  m ilj. kg  ja  vuonna 1909 1.8 m ilj. kg . U lkom aisen v iljan  osa 
koko ku lu tuksessa  oli vuosina 1896— 1905 55. i % , vu on na  1907 54.5 % , vuonna
1908 51.8 °/0 ja  vu on na 1909 53.1 % . V uonna 1909 se siis oli v äh ä is tä  suurem pi 
k u in  läh in nä  edellisenä vuonna. R u k iin k äy tö n  su u ru u tta  m aassa o so ittav a t 
seu raav a t lu v u t, jo tk a  ilm aisevat k u lu tu k sen  p a ljo u tta  y h tä  henkilöä kohti; 
k u lu tu s  oli vuosina 1896— 1905 kesk im äärin  200.6 kg, vu on na 1907 175.7 kg, 
vu on na  1908 169.5 kg  ja  vu on na  1909 187.4 kg.
V ehnän k u lu tu s  on m iltei la k k a a m a tta  kasv anu t; sen tu o n ti o li vuosina 
1896— 1905 kesk im äärin  98. i m ilj. kg, vu on na 1907 150.3 m ilj. kg , vu on na 1908 
157.3 milj kg ja  vu on na 1909 155.0 m ilj. kg . V ehnän ku lu tuksessa  on, k u ten  
tu n n e ttu , om assa m aassa k a sv a te ttu  v ilja  varsin  vähäisenä  osana; se oli n äe t 
vuosina  1896— 1905 kesk im äärin  3.7 % , v u on na  1907 2.5 % , v u on na  1908 1.9 %  
ja  vu on na  1909 2.4 % . Y h tä  henkeä k o h ti tu li koko k u lu tu k sesta  v. 1896—  
1905 37.3 kg, vu on na  1907 52. o kg , vu on na  1908 53.5 kg ja  v u on na  1909 52. i kg.
O hran  k ä y ttö  on viim eisenä ko lm enato ista  v u o tena  p y sy n y t m elkein m u u t­
tu m a tto m a n a , joskin  siinä edellisiin vuosikym m eniin  v e rra ten  on h av a ittav issa  
o ire ita  vähentym iseen . M aah an tu o n ti on m yöskin o llu t m elkein sam a vuosina 
1896— 1909, koska se oli vuosina 1896— 1905 kesk im äärin  18.3 m ilj. kg, vuonna
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1907 19.0 m ilj. kg, vuonna 1908 19.3 m ilj. kg  ja  vu on na 1909 15 .2  m ilj. kg. 
T äm ä  tu o n ti v a s taa  m elkein täsm älleen  k y lv ö ta rv e tta  m aassa, sillä ky lv öm äärä  
oli kesk im äärin  vuosina 1896— 1905 21.5 m ilj. kg , vu on na 1907 20.2 m ilj. kg, 
ja  vu on na 1908 20.9 m ilj. kg. V uonna 1909 oli k u iten k in  tu o n ti 5.5 5 m ilj. kg 
pienem pi k u in  kylvö, joka oli 20.7 m ilj. kg, k u n  tu o n ti oli a in o astaan  15.2 m ilj. kg. 
T u o n ti oli p ro sen ttin a  ku lu tuk sesta : vuosina 1896— 1905 kesk im äärin  18.3 % , 
vu on na 1907 18.2  % , vu on na  1908 18.5 %  ja  v u on na  1909 v a in  16. o % . V ienti 
on a in a  o llu t m itä ttö m ä n  vähäinen . Y h tä  henkeä k o h ti tu li  oh ranku lu tuksesta : 
vuosina 1896— 1905 36.9 kg, vu on na 1907 35.4 kg, vuonna 1908 34.8 kg ja  vuonna 
1909 31.1 kg.
N iinku in  edellisessä h u o m au te ttiin , on perun ain  ja  m uiden juurikasv ien  
viljelys la a je n tu n u t ja  sam alla  n iiden k ä y ttö  lisään ty n y t. P e ru n a in  m aas ta  v ien ti 
on  n im ittä in  o llu t v äh äpätö in en . Sam oin ei m yöskään  tu o n ti ole o llu t kovin  
suu ri e ikä v aih te leva, jo ta  o so ittav a t seu raav a t tu o n tim ää rä t: vuosina 1896— 1905 
kesk im äärin  7.7 m ilj. kg, vu on na 1907 7.5 m ilj. kg , vuonna 1908 12. l m ilj. kg 
ja  vu on na 1909 10.6 m ilj. kg . T u o n ti on o llu t e d u s te ttu n a  ku lu tuksessa  seuraa- 
villa pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1896— 1905 1.9 % , vu on na  1907 1.4 % , 
vu on na  1908 2.5 %  ja  v u on na  1909 1.8 % . Y h tä  henkeä k o h ti tu li  k u lu tu s ta  
v a r te n  vuosina  1896— 1905 kesk im äärin  1 5 2 .2  kg, vu on na 1907 180.6 kg, vuonna
1908 164.9 kg ja  vu on na 1909 194.7 kg. K u lu tu s  vuonna 1909 oli siis suurem pi 
ku in  kaikk ina  edelläm ain ittu ina  a jan jakso ina.
M itä edellä on e s ite tty  v iljan k u lu tu k sesta  ja  siihen v a ik u tta v is ta  tek ijö is tä , 
k ä y  ilm i seu raav asta  tau lu s ta , jossa on o te ttu  huom ioon eri v ilja la jien  sekä 
p erun ain  ja  m uiden juurikasv ien  sato-, tu o n ti-  ja  v ien tim ää rä t sekä kylvöön 
ja  v iin anpo lttoo n  k ä y te t ty  paljous kym m envuotisjakso lla  1896— 1905 sekä v u o ­
sina 1907, 1908 ja  1909, ka ikk i n ä m ä t m ä ä rä t kilogram m oissa ilm o ite ttu in a .
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Viljan ja  jimrihedelmien kidutus Suomessa vuosina 1896—1909, kg.
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura.
1
Sekavilja. H erneet ja pavut. Tattari. Maissi.
Perunat j ja muut juurikas­vit.
1909.
Sato .................................... 3 624 159 306 620 280 103 335 420 348 155 650 11334 600 5 677 350 240 374 _ 665 857 640
Tuonti ................................ 155 025 147 302 162 951 15 169 727 22 492 039 — 2 739 7804 773 661 10 824 335 10 617 713
K ylvö ................................ 501 347 35 804 736 20 719 620 65 770 100 2 824 260 2) 1400 000 2) 47 000 — 84391 790
V iinanvalm istus............... — 2 151 201 3 235 333 97 744 113 270 — — 8 422 901 338 100
Vienti ................................ — 1 825 356 378 3 761 250 — 1864 — — 689 471
Yht. kulutusta varten .. 158 147 959 569 001 938 94 549 816 301 018 595 8 397 070 7 015 266 1 967 035 2 401 434 591 055 992
Kulutus 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta.......... 52.1 187.4 31.1 99.1 28 2.3 0.6 0.8 194.7
1908. i
Sato .................................... 3 022 943 284 059 1521108 495 000 296 920 750 11 351 880 6 483 750 179 304 — 566 249 390
Tuonti ................................ 157 317 297 262 908 715 19 258 237 21 070 507 — 2 695 344 1 750 274 8151 779 12 107 141
i K ylvö ................................ 512127 36 402 984 20 893 560 64 880 200 2 550 060 '-) 1 500 000 35 800 — 83 925 660
| V iinanvalm istus............... — 1 980 571 2 777 694 81 014 249 220 — — 6 683 708 —
Vienti ................................ — 1 088 422 1809 3 454 775 — 2 048 — — 604 635
Yht. kulutusta varten . . 159 828 113 507 495 890 104 080 174 249 575 268 8 552 600 7 677 046 1893 778 1 468 071 493 826 236
Kulutus 1 henkeä kohti
kesk iväk ilu vu sta ......... 53.5 169.5 34.8 83.4 2.9 2.6 0.6 0.5 164.9
1907.
Sato .................................... 3 795 099 279 914 616 108 313 800 363 725 900 8 816 160 7 203 450 152 706 — 608 768 790
Tuonti ...............................
K ylvö ................................ 524139




15 421 089 
62 890 250 1 600 500
2 434 566 
1 538 700
1 173 489 
25 730
5 317 446 7 508 491 
81 578 910
V iinanvalm istus............... — 2 384 937 2 720 534 69 876 128 235 — — 6 066 381 6119
Vienti ................................ 110 2 381 655 787 6 646 107 — 2 630 — — 1 228 287
Yht. kulutusta varten . . 153 546 455 518 947 221 104465 568 309 540 756 7 087 425 8 096 686 1 300 465 — 533 463 965
K ulutus 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta . . . . 52.0 175.7 35 4 104.8 2.4 2.7 0.4 — 180.6
1896—1905.
(Keskimäärin)
S a to ...................................... 3 743162 293 423 407 105 832 800 302 453 979 8 764 939 9 279 510 504 525 — 481 970 259
Tuonti ................................ 98 057 6441299 396 235 18 299 612 17 293 797 — 2 224886 1 346 508 6 192 413 7 675 414
K ylvö ................................ 540 432 43 348 435 21 534 792 58 263 50C 1 868 532 1 946 438 68 560 75 127 674
V iinanvalm istus............... 45 680 4 344 858 2 543 436 203 078 192 689 — — 1 891 429 747 292
V ie n ti.................................. 6 568 1 400 783 3169 19 164 265 — 4 730 — 1 275 098
Yht. kulutusta varten . . 101 208 126 543 725 566 100 051 015 242 116 933 6 703 718 9 553 228 1 782 473 1 300 984 412 495 609
K ulutus 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta......... 37.3 200.6 36.9 87.8 2.4 3.5 0.7 0.5 152.2
x) Taulussa olevat luvut osoittavat jauhamattoman viljan määriä. Tuontitilaston ilmoittamia jauho- ja ryyni- määriä m uunnettaessa jauhamattomaksi viljaksi on edellisiä korotettu seuraavilla suhdeluvuilla: vehnäjauhojen määrät 67 %:lla, rukiinjauhojen 61 °/0:)la, ohrajauhojen 82 % :'la> kaurajauhojen 122 %:lla, tattarijauhojen 100 °/0;lla ja m aissi­jauhojen 18 %:lla. sekä vehnäryynien määrät 100 %dla, ohraryynien 67 %:lla ja kauraryynien 100 %41a- 2j Laskettu luku.
Kehruukasvit ja  heinänsaalis y. m . T au lu  n:o 1 sisä ltää  m yöskin tie to ja  
keh ru uk asv ien  (pellavan ja  ham p un) sa to m ää räs tä  sekä heinän , n iin hyv in  k y l­
v e ty n  ku in  luonnollisen, sadon pa ljo udesta .
E ri lääneissä oli keh ruukasv ien  sa to  vuosina 1909, 1908 ja  1907 sekä v u o ­
s itta in  a jan jak so lla  1896— 1905 seuraava, desitonneissa:










T u ru n  ja  P orin » . . 1 998 1 609 1 638 2 232
H äm een » . . 3 276 3 551 3 962 6 216
V iipurin » . . 2 214 1 906 1 928 2 889
M ikkelin . . 1 291 1 693 2 406 2 521
K uopion » . . 1 827 1 391 1 888 2 612
V aasan » . . 1 470 1 219 1 263 1 737
O ulun > 479 399 44 204
K oko m aa 13 132 12 271 13 606 19 160
H einäsa to  oli taas , e ro ttam alla  ky lv öheinä t ja  luonnonheinät to isistaan , 
eri lääneissä vu on na  1909, desitonneissa:
U udenm aan lään i . .
Kylvöheiniä. 







T urun  ja  P orin » ___  1 886 141 712 675 2 598 816 13.9
H äm een > ___  1 243 772 460 828 1 704 600 9.1
V iipurin » ___  1 508 049 1 474 121 2 982 170 15. 9
M ikkelin » ___  351 417 562 844 914 261 4. 9
K uopion » ___  765 860 1 880 009 2 645 869 14.1
V aasan > ___  1 704 378 1 397 481 3 101 859 16.5
O ulun » ___  547 982 2 686 334 3 234 316 17.2
K oko m aa 9 249 443 9 511 912 18 761 355 100.o
H einäsadon pa ljo u teen  näh den  oli siis O ulun lään i ensi sijalla, 17.2  % :lla 
koko m aan  heinäsadosta . Toiselle ja  kolm annelle sijalle tu liv a t V aasan ja  V ii­
pu rin  lä än it m elkein y h tä  suurilla p rosen ttiluvu illa , 16.5 ja  15.9. M iltei y h tä  suu ri 
oli sa to  m yöskin  K uopion ja  T u ru n  ja  P o rin  lääneissä, 14. i ja  13.9 %  koko sa ­
do sta . P ien in  sa to  oli M ikkelin lään issä, 4.9 % .
E dellä  olevien tie to jen  m uk aan  oli sa to  kylvö- ja  luonnonheinistä  koko 
m aassa m iltei y h tä  suuri. L uonnonhein iin  näh den  on h u o m a ttav a , e t tä  tied o t 
n iis tä  lu u ltav as ti o so ittav a t liian alhaisia  sa tom ääriä . S itä  vasto in  ky lvöheinäin
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sa to a  o so ittav a t lu v u t lienev ät lik im äärin  to d e llisu u tta  v as taav ia , a in ak in  ne o v a t 
hyvässä  sopusoinnussa v astaav ien  tie to jen  kanssa  edellisiltä vuosilta . N iinpä 
o so ittav a t n äm ä esim . vuosilta  1905, 1906, 1907 ja  1908 eri lääneissä seu raav a t 
sad o t ky lvöhein istä , desitonneissa:
1908. 1907. 1906. 1905.
U udenm aan  lään i 1 509 725 1 533 697 1 315 999 994 996
T u ru n  ja P o rin » 2 215 006 2 563 079 1 765 575 1 573 654
H äm een » 1 454 048 1 570 170 1 290 411 1 359 040
V iipurin » 1 535 060 1 010 965 924 590 1 230 345
M ikkelin » 422 818 272 381 296 917 229 661
K uopion » 751 637 524 305 424 703 499 054
V aasan » 1 903 336 3 345 375 2 336 605 3 250 761
O ulun » 539 160 674 325 628 795 584 818
K oko m aa 10 330 790 11 494 297 8 983 595 9 722 329
Suhde ky lvö- ja  luonnonheinäin  välillä eri lääneissä vu on na 1909 näk y y  
seuraa vasta .
100 desitonnia  luonnonheiniä vastasi:
U udenm aan  lä ä n is s ä .........................  367.8 desitonnia  kylvöheiniä
T u ru n  ja  P o rin  »   264.7 » »
H äm een  »   269.9 » »
V iipurin  »   102.3 » »
M ikkelin »   62.4 » »
K uopion  »   40.7 » »
V aasan »   122. o » »
O ulun »   20.4 » »
K oko m aassa 97.2 desitonnia  ky lvöheiniä
Jo s  heinäsa to  v e rra ta a n  tau lu ssa  n:o 2 oleviin lehm älukuihin , saad aan  eri 







Hämeen » 13.7 »
Viipurin » 19.5 »
Mikkelin » 9. o »
Kuopion » 17.5 »
Vaasan » 16.9 »
Oulun » 25. i »
K oko m aassa 16.9 desitonnia
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H einiä ja  m u ita  rehuk asve ja  tu o tiin  m aah an  v u on na  1909 29 451 desi- 
to n n ia  ja  oli tä m ä  tu o n ti edellisen vuoden  tu o n tia  no in  62 %  suurem pi, jo h tuen  
heikom m asta  heinäsadosta .
E dellä  on  m a in ittu  ku in ka  n au riid en  ja  m uiden  rehu juu rik ka iden  viljelys 
on m aassa viim e vuosina  tu n tu v a s ti  lisään ty n y t. N äiden  juurihedelm ien  sato- 
lu v u t vuosilta  1909, 1908 ja  1907 sekä kesk im äärin  a jan jak so lta  1896— 1905 
koko m aas ta  ja  lä ä n ittä in  on e s ite tty  edellä. Jo s  v e r ta a  n ä itä  sa to m ääriä  lehm ä- 
lu ku un  koko m aassa ja  eri lääneissä v a s ta a v a lta  a ja lta , saad aan  y h tä  lehm ää 
ko h ti seu raav a t m ä ä rä t hl:
1909. 1908. 1907.
Keskimäärinvuodessa1896— 1905.
Uudenmaan lääni ...........................  4 . 8 4 . 6 5.  4 2.1
Turun ja  Porin » ...........................  3.8 3 . 2 2. 7 1.3
Hämeen » ...........................  4.3 3 . s 2.8 1.1
Viipurin » ...........................  1.4 1.2 0.8 0. 7
Mikkelin » ...........................  1.4 1.3 1.0 0.6
Kuopion » ...........................  1.6 1.4 1.5 0 . 7
Vaasan » ...........................  2.3 2.0 1.4 0.6
Oulun » ..............................  0 . 4 0 . 5 0.2 o . i
Koko m aa 2.5 2.2 1.9 0 . 9
2. Karjanhoito.
T iedot k a r ja s to n  lu k u m ääräs tä  es ite tään  k u n n itta in  tau lu liitteessä  nro 2. 
Hevoset. T au lun  nro 2 m u k aan  oli 3 v u o tta  van hem p ia  hevosia vuonna 
1909 m aassa ka ik k iaan  283 871, jo tk a  ja k a u tu iv a t sukupuolen ja  eri lään ien  
m uk aan  seuraavasti:
Oriit a. Tammoja. Ruunia. Yhteensä.
U udenm aan  lään i . . . . 662 13 327 13 232 27 221
T urun  ja  P o rin  » . . . . 1 283 26 038 22 578 49 899
H äm een » . . . . 991 19 748 14 856 35 595
V iipurin  » . . . . 860 25 603 20 173 46 636
M ikkelin » . . . . 588 12 764 8 302 21 654
K uopion » . . . . 1 264 16 335 10 143 27 742
V aasan » . . . . 1 658 24 827 22 546 49 031
O ulun » . . . . 1 673 12 167 12 253 26 093
K oko m aa 8 979 150 809 124 083 283 871
O riiden ja  tam m ojen  suhteellinen lukuisuus koko m aassa ja  eri lääneissä 
v u on na 1909 ilm enee seuraa vasta :
U udenm aan  läänissä v asta s i 100 o r it ta  2 013 tam m aa.
T urun  ja  P orin » » » » 2 029
H äm een » » » » 1 993
V iipurin » » » » 2 977
M ikkelin » » » » 2 171
K uopion » » » » 1 292
V aasan » » » » 1 497
Oulun » » » » 727
K oko m aassa » » » 1 680 »
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V iim eksi e s ite ty t lu v u t o so itta v a t siis, e t tä  o riita  on suhteellisesti enim m in
O ulun läänissä, jossa, k u te n  tu n n e ttu , o riita  yleisesti k ä y te tä ä n  työhevosinakin .
H evosten  lu ku  oli vuosina 1908 ja  1907 sekä kesk im äärin  kym m envuotis­
kaudella  1896— 1905 eri lääneissä ja  koko m aassa seuraava:
Keskim. vuodessa
1908. 1907. 1890— 1905.
U u den m aan  lään i ......................... 28 816 27 669 28 278
T u ru n  ja  P o rin  » ......................... 50 653 53 392 52 298
H äm een  » ......................... 35 189 37 449 36 408
V iipurin  » ......................... 45 029 44 860 43 775
M ikkelin » ......................... 21 303 22 285 21 194
K uopion » ......................... 27 832 28 297 27 479
V aasan  » ......................... 48 029 47 821 45 569
O ulun » ......................... 24 558 24 528 23 142
K oko m aa 281 409 286 301 278 143
100 henkeä  k o h ti kesk iväk iluvusta  tu li hevosia vuosina 1909, 1908 ja  1907
sekä kesk im äärin  kym m envuotisjakso lla  1896— 1905
Keskimäärinvuodessa
1909. 1908. 1907. 1896— 1905.
U u den m aan  lään i ........................... 7 8 8 9
T u ru n  ja  P o rin  » ............................ 10 1 0 11 12
H äm een » ........................... 11 11 11 12
V iipurin  » ............................ 9 9 9 10
M ikkelin » ........................... 11 11 11 11
K uop ion  » ............................ 8 9 9 9
V aasan  » ........................... 10 1 0 10 10
O ulun » ........................... 8 8 8 8
K oko m aa 9 9 10 10
Nautaeläim et. T äysikasvu isten  (2 v u o tta  vanhem pain) n au tae lä in ten  luku  
oli vuonna 1909 eri lääneissä ja  koko m aassa:
Sonneja. Lehmiä. Yhteensä.
U u den m aan  lään i ......................... 4 645 101 209 105 854
T u ru n  ja  P o rin  » ......................... 6 786 169 329 176 115
H äm een » ......................... 4 532 124 264 128 796
V iipurin » ......................... 3 730 153 033 156 763
M ikkelin » ......................... 4 609 101 627 106 236
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Sonneja. Lehmiä. Yhteensä.
K uopion lään i ............................  6 133 151 549 157 682
V aasan »   4 458 183 079 187 537
O ulun »   5 532 128 870 134 402
K oko m aa 40 425 1 112 960 1 153 385
Sonnien ja  lehm ien suh teellinen  luku isuus eri lääneissä ja  koko m aassa 
vuonna 1909 n äk y y  a lla  seu raav ista  luvu ista :
Uudenmaan läänissä vastasi 100 sonnia 2 179 lehmää.Turun ja  Porin » » » » 2 495 »Hämeen » » » » 2 742 »
Viipurin » » » » 4 103 »Mikkelin » » » » 2 205 »Kuopion » » » » 2 4 71 »Vaasan » » » » 4 107 »Oulun » » » » 2 330 »
Koko maassa » » » 2 753 »
Lehmien luku oli koko m aassa ja eri lääneissä vuosina 1908 ja 1907 sekäkeskimäärin kymmenvuotisjaksolla 1896--1 9 0 5 : Keskimäärinvuodessa1908. 1907. 1896—1905.Uudenmaan lääni 98 598 97 229 87 703Turun ja Porin » 170 881 172 686 155 455
Hämeen » 123 389 123 980 119 395
Viipurin » 152 063 149 181 151 077Mikkelin » 101 634 104 787 102 548
Kuopion » 153 210 153 534 147 279Vaasan » 182 375 187 775 186 278Oulun » 123 517 124 461 122 993
Koko m aa 1 105 667 1 113 633 1 072 728
L ehm äluku vuodelta  1909 v e r ra ttu n a  v u o teen  1908 o so ittaa  siis lisään- 
ny stä , joka  nousee 7 293:een.
Lehm ien lu k u  100 henkeä k o h ti kesk iv äk iluv usta  oli eri lääneissä ja  koko 
m aassa vuosina 1909, 1908 ja  1907 sekä kesk im äärin  vuosina 1896— 1905 seu- 
raava:
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T u ru n  ja  P orin  » .........................  34 35 36 35
H äm een » .........................  37 37 38 40
V iipurin » .........................  31 31 31 36
M ikkelin >> .........................  52 52 54 54
K uop ion » .........................  46 47 47 47
V aasan » .........................  37 37 38 41
O ulun » .........................  41 40 41 44
K oko m aa 37 37 38 40
V e rra ttu n a  väk iluku un  oli siis lehm iä enim m in M ikkelin läänissä. T ässä 
lään issä tu li puheena olevina vuosina 52 ä  54 lehm ää 100 henkeä ko h tu  M ikkelin 
lään iä  seurasi lehm ien suhteellisen luku isuuden  puolesta  K uopion lään i, jossa 
100 henkeä  k o h ti tu li 46 ä  47 lehm ää. V ähin oli n iiden suhteellinen lu ku  U uden­
m aan  lään issä, 28 ä  29 lehm ää 100 henkeä ko h ti. K oko m aassa oli suhdeluku 
37 ä  40.
3. Meijeriliike.
M eijerien luku . E sillä oleva tila s to  vuod elta  1909 k ä s ittä ä  yh teen sä  754 
m eijeriä, ku n  v a s ta a v a  lu ku  vuod elta  1908 oli 869.
S euraavassa tau lu ssa  es ite tään  m eijerien lu k u  lä ä n ittä in  ja  koko m aassa 
sekä k u n n a t ry h m ite tty in ä  m eijeriluvun m uk aan  kussak in  lään issä ja  koko 
m aassa vuonna 1909:
L ä ä n i .
Meijerien luku.




e r i ä
4
k u s s a
5 6—10 
k  i n.
enem­män kuin 10
Uudenmaan ................................ 70 13 13 5 2 1 1 5Turun ja Porin ....................... 161 32 51 20 10 3 —  ' 4 —H ä m e en ........................................ 81 12 19 10 6 2 —  i  2 —
V iip u rin ........................................ 44 34 7 6 1 2 -  2 _
Mikkelin .................................... 60 2 9 7 3 4 — 2 —
K u op ion ........................................ 118 3 8 7 3 4 1 7 i
Vaasan ........................................ 120 29 21 17 7 6 4 —
O u lu n ............................................ 100 32 16 4 4 7 3 3 —
Koko maa 754 157 144 76 34 30 9 i  25 i
V. 1908 869 139 142 69 36 35 19 27 3
M eijereistä o liv a t siis v. 1909 useim m at, 161 eli 21.4 %  m eijerien koko lu ­
vu sta , T u ru n  ja  P o rin  lään issä. Muille lääneille o liv a t v a s ta a v a t suh deluvu t 
seu raavat: K uopion läänille 15.7 % , V aasan  läänille 15.9 % , O ulun lään ille  13.3 
% , U u den m aan  lään ille  9.3 % , H äm een  läänille 10.7 % , M ikkelin lään ille  7.9 %  
ja  V iipurin  läänille 5. s % . Jo s  v e rra ta a n  m eijerien lu k u a  eri lään ien  väk iluku un  
1909 vuoden lopulla, h av a itaan , e t tä  y h tä  m eijeriä k o h ti tu li: K uop ion  lään issä  
2 794 asuk asta , O ulun lään issä 3 161 asu k asta , T u ru n  ja  P o rin  lään issä  3 055
asu k asta , M ikkelin lään issä 3 277 asuk asta , V aasan  lään issä 4 180 asuk asta , 
U u den m aan  lään issä 5 198 asu k asta , H äm een  lään issä 4 137 asu k asta  ja  V iipurin 
lään issä  11 395 asuk asta . T iheim m in oli siis, väestöön  v e rra ttu n a , m eijereitä  
K uopion läänissä, harv im m in  ta a s  V iipurin läänissä. —  Viim eksi m ain itu n  lään in  
m eijerien harvaluku isuus tu lee  osaksi siitä, e t tä  su u re t m ä ä rä t sen m aid on tuo ­
tan n o s ta  v iedään  V iipurin kau pu nk iin  ja  lään in  useihin tehdaspaikko ih in  sekä 
Venäjälle. M aidonviennistä  V enäjälle m ain ittakoo n , e t tä  se vuonna 1909 tek i 
v äh än  yli 7 m iljoonaa litra a , jo ista  suu rin  osa v ie tiin  V iipurin lään istä .
Jo s  ta rk a s te ta a n  viim eksi e s ite ty n  tau lu n  m u ita  sarekkeita , k äy  ilmi, e t tä  
m eijereitä  v. 1909 kokonaan  p u u ttu i 157 k u n n asta , jo is ta  V iipurin  lään issä 34, 
T urun  ja  P o rin  läänissä 32 j. n. e. H u o m au te ttak o o n  m yöskin siitä, e t tä  m aan  
suurim pien kau pu nk ien  läh ikunn issa  yleensä ei ole m eijereitä , koska su u re t 
k au p u n k ik u n n a t im ev ä t puoleensa m eije rituo tan too n  ta rv i t ta v a n  raaka-aineen , 
m aidon sem m oisenaan. —  Y ksi m eijeri kussak in  oli yh teen sä  144 kunnassa , 
kaksi m eijeriä 76:ssa j. n. e. S uurin  lu k u  m eijereitä  oli T uusniem ellä K uopion 
lään iä , n im ittä in  13, jo tk a  k u iten k in  o liv a t ka ikk i pieniä. M uissa lääneissä oli 
m eijerien suu rin  luku: P ern a ja lla  U udenm aan  lään iä  10, Askaisissa T urun  ja  
P o rin  lään iä  9, U rja lassa  H äm een lään iä  10, P y h ä jä rv e llä  ja  P arikk a lassa  V iipu­
rin  lään iä  kum m assak in  7, Joroisissa ja  Ju v a lla  M ikkelin lään iä  6 sekä V iita ­
saarella, Ja lasjä rv e llä , P eräseinäjoella  ja  L ap p a jä rv e llä  V aasan lään iä  kussak in  
5 sekä N ivalassa O ulun lään iä  9.
M eijerien omistajat. T ie to ja  an tan e is ta  754 m eijeristä  oli 261 yk sity isten  
henkilö jen  om istam ia, 111 osakeyhtiö iden ja  382 osuuskuntien  om istam ia. 
O m istajiensa m uk aan  ja k a a n tu iv a t m eijerit eri lääneissä seuraavalla  tav a lla .
M eijereitä, joiden om istajat o livat v. 1909:
Yksityinenhenkilö. Osake­yhtiö. Osuus­kunta. Yhteensä.
U u den m aan  l ä ä n i ....................................... 38 17 15 70
T u ru n  ja  P o rin  » ....................................... 51 20 90 161
H äm een  » ....................................... 35 9 37 81
V iipurin » ....................................... 19 5 20 44
M ikkelin » ....................................... 29 4 27 60
K uop ion  » ....................................... 41 5 72 118
V aasan  » ....................................... 11 18 91 120
O ulun » .......................................









V uonna 1908 335 126 408 869
L askem alla  edellä e s ite ty t lu v u t p rosenteiksi asianom aisten  lään ien  sekä 
koko m aan  m eijerien lu vu sta , saadaan  seu raav a t suhdeluvu t:
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Meijereitä, joiden omistajat olivat: Yksit, henkilö. Osakeyhtiö. Osuuskunta.
U udenm aan lään i . . 54.3 24.3 21.4
T u ru n  ja  P o rin » 31.7 12.4 55.9
H äm een » 43.2 l l . i 45.7
V iipurin » 43.1 11.4 45.5
M ikkelin » 48.3 6.7 45.0
K uopion » 34.8 4 . 2 61.0
V aasan » 9.2 15.0 75.8
O ulun » 37.o 33.o 30. o
K oko m aa 34.7 14.6 50.7
V uonna 1908 38.5 14.5 4 7 . 0
E nem m än k u in  puolet, 382 eli 50.7 °/0 ka ik is ta  m aan  m eijereistä, oli sel­
laisia, jo tk a  o liv a t osuuskuntien  hallussa. V arsinaisten  osuusm eijerien luku 
lienee ku itenk in  pienem pi, ja  o v a t eroavaisuu teen  v a ik u tta n e e t sam at as ian ­
h a a ra t, jo is ta  on te h ty  selkoa M aanviljelyshallituksen  tiedonannossa  N:o L X V  
v :lta  1909 ja  jo ih in  tässä  v a in  v iita ttak o o n . —  O suusm eijereitä  oli suh teelli­
sesti en im m in  (75.8 % ) V aasan  lään issä sekä sen p e rä s tä  K uop ion  (61. o % ) ja  
T u ru n  ja  P o rin  (55.9 %) läänissä; p ienin  oli n iiden  suh teellinen  lu ku  U udenm aan  
lään issä (vain 21.4 °/0). O sakeyhtiö iden om istam ia m eijere itä  oli koko m aassa 
a in o astaan  111 eli 14.6 °/0 m eijerien koko lu v u sta . N ä is tä  o liv a t u seim m at 
O ulun lään issä, 33 eli 33. o % , s itä  läh in nä  v e r ra tta in  useim m at o liv a t U u den­
m aan  (17 eli 24.3 % ) ja  V aasan  (18 eli 15. o °/0) lään issä. S uh teellisesti p ienin  oli 
osakeyhtiö iden om istam ain  m eijerien lu ku  K uopion  lään issä (4.2 % ). —  M itä 
lopuksi tu lee yk sity is ten  om istam iin  m eijereih in , oli n iitä  koko m aassa  261 
eli 34.7 °/0 m aan  m eijerien  koko lu vu sta . S uurin  oli niiden suhteellinen lu ku  
U u den m aan  lään issä (54.3 % ), p ien in  ta a s  V aasan  lään issä (9.2 % ).
Käyttövoim a. K y selykaavakkeessa  o levaan kysym ykseen, jo ka  koskee 
k äy ttö v o im aa  m eijereissä, on 753 m eije riltä  tu llu t  vas tau k sia , jo ten k a  tässä  
kohden  p u u ttu u  tie to ja  y h d es tä  m eijeristä , joka  on y k sity isen  om istam a. Jo s  
luok ite llaan  m eijerit om ista ja insa  ja  k ä y ttö v o im a n  m ukaan , saad aan  seuraava 
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Y k sityism eijereitä ........... 137 41 3 51 1 20 4 1 1 _ _ _ 1 260
Osakeyhtiömeijereitä 25 10 3 37 1 — 30 — 2; 3 — 1 — — — — 111
O suusm eijereitä............... 60 51 23 203 1 — 34 1 3: 1 1  — 1 1 — 1 — 382
Yhteensä 222102! 29 291 2 1 84 1
9
1 5 1 2 1 _ 1 1 753Yht. v. 1908 2911107 25 ¡302 3 4 96 4 13 2 9 1 4 3 1 1 1 867
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Tavallisin käy ttö v o im a m eijereissä oli siis höyry , joka  ta v a tti in  v. 1909 m ei­
jerissä, m ikä tekee 38.6 °/0 nä iden  koko lu vu sta . S itä  läh in nä  tavallisin  oli 
käsivoim a, 222 m eijerissä ( =  29.5 °/0 m eijerien koko lu vu sta), ja  sitä  läh innä 
tavallisin  hevosvoim a, 102 m eijerissä ( =  13.5 % ). V esivoim aa k ä y te ttiin  a i­
n o as taan  29 m eijerissä, joka  v a s taa  3.9 %  m eijerien  koko lu vusta . Y ksin ­
om aan sähkövoim aa ta v a tt i in  vain  2 m eijerissä, jo ta  pa itse  1 yksity ism eijerissä 
käsivo im an ohella k ä y te ttiin  m yöskin sähköä sekä 1 osuusm eijerissä k ä y te t­
tiin  sähköä hö yryvoim an ohella. N e 2 m eijeriä, jo issa k ä y te ttiin  yksinom aan 
sähköä, o liv a t K eski-Suom en (Jyväskylässä) osuusm eijeri ja  Sorsakosken osa- 
keyhtiöm eijeri L eppävirroilla. K äsi- ja  sähkövoim aa k ä y te tti in  K osken yk si­
ty isessä m eijerissä Perniössä, ja  hö y ry  ja  sähkö o liv a t k äy ttö v o im in a  K uopion 
osuusm eijerissä. —  M eijereitä, joissa k äy ttö v o im an a  oli kaksi ta i useam paa 
vo im alajia , oli yh teensä 106 eli 14. i %  m eijerien koko lu vu sta ; tav a llis im m at 
n iistä , lu v u ltaan  84 o livat sellaisia, jo issa k ä y te ttiin  sekä käsi- e t tä  hevosvoi­
m aa.
K äy ttö v o im a  eri m eijeriryhm issä oli h y v in  erilainen, m ikä n äk y y  seuraa- 
v is ta  suhdeluvu ista , jo tk a  o v a t la sk e tu t prosenteiksi eri ryhm ien  koko m eijeri- 
lu vusta .



















Y ksity ism eijereissä oli siis yleisim pänä k äy ttö v o im an a  käsivoim a, jo ka  oli 
e d u s te ttu n a  52.7 % :lla täm än  ry h m än  m eijerien koko lu vu sta ; osakeyhtiöm eije- 
reissä o liv a t ta a s  y leisim m ät (33.3 %) ne, joissa k ä y te tti in  höyryvoim aa, ja  
osuusm eijereissä yleisim m ät (53. i % ) n iin ikään  ne, joissa k äy ttö v o im an a  oli 
höyry.
L ään ittä in  jä r je s te tty in ä  ja k a a n tu iv a t m eije rit k äy ttövo im ansa  m ukaan  
seu raav a lla  tav a lla .
M eijereitä, jo iden k äy ttö v o im an a  oli:


























1 Hevos- ja höyry- 
1 
voima.
I Höyry- ja sähkö- 
1 
voima.
I Käsi-, hevos- ja 
1 
vesivoima.
1 Käsi-, hevos- ja 
| 
höyryvoima.





U u d e n m a a n ........................ 11 2! 11 18 5 2 1 1 70
T u ru n  ja  P o r in  ............... 40 4 3102 — 1 6 1 1 2 — — — — — 160H ä m e e n ................................. 10 8 4 48 1 — 8 — __ 1 — 1 81
V iip u rin .................................. 23 5 1 6 — 7 1 — 1 __ — _ — — - 44
M ik k elin ............................. 13 18 1 21 — — 4 — 1 1 1 _ — — __ 60
K u o p io n .............................. 45 34 5 27 _ _ 3 __ 1 — — — 2 1 — — — 118V aasan ................................... 28 9 4 52 1 _ 25 — 1 — — — — 120
O u lu n ..................................... 52 3 — 17 — — 26 2 _ — — — — 100
K oko  m aa (222102 29 291 2 1 84 1 9 1 5 1 2 1 1 1753
Jo s  edellä o leva t lu v u t la sk e taan  p rosen teiksi asianom aisten  lään ien  m ei­
jerien  sum m alu vu ista  sekä y h d is te tä ä n  yhdeksi ryhm äk si ne m eijerit, joissa oli 
k äy ttö v o im an a  sähkö  ta i  ö ljy m o o tto ri ta i  kaksi ta i  useam paa voim alajia , saa­
d aan  seu raava  p ro sen ttitau lu . M eijere itä , jo iden  k äy ttö v o im a n a  oli:
K äsiv o im a . H evosv . V esiv. M uu ta i  ykdis" H ö v ry v . t e t ty  vo im a.U udenm aan  lään issä 15.7 30 .0 15.7 25.7 12.9
T u ru n  ja  P o rin  » 25.0 2 .5 1.9 63.8 6 . 8
H äm een  » 12.3 9 .9 4 . 9 59.3 1 3 .6
V iipurin  » 52.3 11.4 2.3 1 3 .6 20.4
M ikkelin » 21.7 30 .0 1.7 3 5 .0 1 1 . 6
K uopion  » 3 8 .1 2 8 .8 4.3 22.9 5.9
V aasan  » 2 3 .3 7 .5 3 .3 4 3 .4 22.5
O ulun » 5 2 .0 3.0 ---- 17. 0 28.0
V oin ja  juuston valm istus. T u o tan to n sa  la ad u s ta  on k a ik k iaan  751 m eije­
riä  a n ta n u t tie to ja . N äistä  m eijereistä  oli 671 sellaisia, joissa va lm iste ttiin  
yksinom aan  vo ita , 10 sellaisia, jo issa v a lm is te ttiin  a in oastaan  ju u sto a , ja  70 
sellaisia, joissa v a lm is te ttiin  ku m paak in  tu o te t ta .  M itenkä m eijerit ry h m itty iv ä t 
tu o ta n to n sa  laad u n  sekä om ista ja insa  m uk aan  n äk y y  seu raavasta .
M e i j e r i e n  l a a t u .
M e i j e r i e n  o m  i  s t  a  j a  t  v.  1909. Y h te e n s ä
Y k s i ty is iäh e n k ilö i tä . O sa k e y h ­t iö i tä . O su u s ­k u n t ia . Y h te e n s ä
v . 1908.
Voim eijereitä........................................ 205 96 370 671 773
Juustom eijereitä ................................ 9 1 — 10 11
Voi- ja juustom eijereitä................... 44 14 12 70 84
Yhteensä 258 U I 382 751 868
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V oim eijereistä o livat useim m at, 370, vuonna 1909 osuuskun tien  hallussa; 
juustom eijere itä  ta a s  sekä sellaisia m eijere itä , jo issa v a lm is te ttiin  sekä vo ita  
e t tä  ju u sto a , oli enim m in y k sity is ten  om istam ia. O suuskunnilla ei o llu t a in oa­
ta k a a n  vars in a is ta  juustom eijeriä , m u tta  12 sellaista, jo issa v a lm is te ttiin  sekä 
ju u sto a  e t tä  vo ita .
L ään ittä in  ja k a a n tu iv a t m eijerit tu o tan n o n  laad un  m u k aan  seuraavalla  
tav a lla : Juusto- Voi- ja juusto -Voimeijereitä. meijer. meijer. Yhteensä.
U udenm aan lään issä , 32 7 31 70
T u ru n  ja  P o rin  » 142 3 15 160
H äm een » 70 — 10 80
V iipurin » 39 — 5 44
M ikkelin » 57 — 2 59
K uopion » 116 — 2 118
V aasan » 119 — 1 120
O ulun » 96 — 4 100
Koko m aa 671 10 70 751
V. 1908 773 11 84 868
Y ksinom aan ju u sto a  v a lm istav ista  m eijereistä  oli 7 U udenm aan  läänissä 
ja  3 T u run  ja  P o rin  läänissä.
Voi- sekä voi- ja  ju usto m eijerit ta a s  ja k a a n tu iv a t om istajiensa ja  lään ien  
m uk aan  seuraavalla  tavalla : Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus- meijereitä. meijereitä. meijereitä. Yhteensä.
U udenm aan  lään issä 32 16 15 63
T u ru n  ja  P o rin  » 47 20 90 157
H äm een » 34 9 37 80
V iipurin » 19 5 20 44
M ikkelin » 28 4 27 59
K uopion  » 41 5 72 118
V aasan » 11 18 91 120
O ulun » 37 33 30 100
K oko m aa 249 110 382 741
V. 1908 325 124 408 857
Vointuotannon määrä on ilm o ite ttu  yh teen sä  751 m eijeristä; y h destä  yksi­
ty isestä  voim eijeristä  V iipurin  lään issä  ei ole ilm o ite ttu  tu o tan n o n  su u ru u tta . 
N iiden 751 m eijerin  v o in tu o tan to , jo is ta  tie to ja  on olem assa, nousee yh teensä
12 058 764.2 kilogram m aan. Jo  tä m ä  lu k u  yk sis tään  to d en taa  edellä lau su tu n  
m uistu tuksen , e t tä  esillä oleva tila s to  ei ole täy dellin en . K au p p a tila s to  oso it­
ta a  m aas ta  v iedyn  vu on na 1909 11 632 249 kilogram m aa vo ita , jo ten k a  siis y k ­
sis tään  v ien ti olisi o llu t 96.5 %  v o in tu o tan n o s ta . M u tta  on tä llö in  huom ioon 
o te tta v a , e t tä  esillä oleva tila s to  ei ole ta rk o ite t tu  k ä s ittäm ään  eikä, M aanvil- 
je lyshallituksen  ju lkaisem assa, ennen m ain itu ssa  selonteossa m eijeriliikkeestä 
vu on na 1907 es ite ty is tä  sy istä , vo ikaan  k ä s ittä ä  koko vo in valm istusta  m aassa.
Y lem pänä m a in ittu  va lm istu sm äärä  ja k a a n tu i eri lääneille ja  e rilaa tu isten  
m eijeriryhm ien m uk aan  seuraavalla  tavalla :
Yksitvismeii.kg. Osakeybtiömeij.kg. Osuusmeij.kg- Koko voin- tuotanto kg.U u den m aan  lään i . . . . 133,012.2 162,968.0 320,817.6 616,797.8
T u ru n  ja P o rin  » . . . . 261,685.5 514,548.6 3,228 ,410 .3 4,004,644.4
H äm een » . . . . 244,584.8 159,617.0 919,672.5 1,323 ,874 .2
V iipurin » . . . . 129,820.8 46,609.o 185,465.5 361,895.3
M ikkelin » . . . . 63,258.0 15,040.o 562,504,2 640,802.2
K uopion » . . . . 225,515.3 50,130.1 1,633,847.7 1,909,493.1
V aasan » . . . . 39,243.5 183,139.8 1,903,048.7 2,125,432.0
Oulun » . . . . 63,401.7 346,248.2 666,175.3 1,075,825.2
K oko m aa 1,160,521.8 1,478,300.7 9,419,941,8 12,058,764.2
v. 1908 1,513,638.6 1,275,042.8 9,735,213.3 12,523,894.7
V errattom asti  suurin osa, 9 419 941 .s kg  eli  78. l % koko vo in tuotan nosta ,  
tu li  osuusmeijerien osalle; yksity ism eijer ien  osalle tu li  1 160 521 .s kg  eli  9 .6  % 
koko  tu o tan n o sta  ja osakeyhtiöm eijereil le  1 478 300.7 kg eli 12.3 %.
M itä eri lääneih in  tu lee , o li valm istuksen  kokonaism äärä  suurin  T urun  
ja  P o rin  lään issä, n im ittä in  4 004 644.4 eli 3 3 . 2 °/0 koko m aan  v a lm istu sm äärästä . 
S itä  läh in nä  su u rin  oli tu o ta n to  V aasan lään issä, 2 125 432. o kg eli 17.6  % , K u o ­
pion lään issä  1 909 493.1 kg eli 15.9 % , H äm een  lään issä 1 323 874.2 kg eli 11. o 
%  ja  O ulun lään issä 1 075 8 2 5 . 2 kg eli 8.9 %. P ien in  oli va lm istu sm äärä  V iipurin 
lään issä, jossa se oli v a in  361 895.3 kg eli 3. o %  koko valm istuksesta .
J o t ta  lään ien  vo in  v a lm istu sm äärä in  suhteellinen suuruus eri m eijeriryh- 
m issä käv isi ilm i, an n e ta a n  a lem pana seuraava  p ro sen ttitau lu .
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­ Yhteensä Yhteensämeijerit. meijerit. meijerit. v. 1909. v. 1908.
U u den m aan  lään i . 11 .5 1 1 . 0 3 .4 5.1 4 .9
T u ru n  ja  P o rin » . 22 .7 3 4 .8 3 4 .3 3 3 .2 3 3 .6
H äm een » . 2 1 . 0 10 .7 9 .8 1 1 . 0 1 1 . 6
V iipurin » 1 1 . 2 3.2 1.9 3 .0 2 .7
M ikkelin » 5 .5 1 . 0 6 . 0 5.3 5 .5
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Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus- Yhteensä Yhteensämeijerit. meijerit. meijeri.t v. 1909. v. 1908.
Kuopion lääni . . . . 19 .3 3.6 17.3 15 .9 14 .4
Vaasan » . . . 3 .4 1 2 .4 2 0 .2 17.6 18.8
Oulun » . . . 5 .4 2 3 .4 7.1 8 .9 8.5
Eri meijeriryhmien merkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon nähde
käy taas ilmi seuraa vista prosenttiluvuista.
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­
meijerit. meijerit. meijerit.
Uudenm aan lääni . . . . 2 1 .6 26 .4 5 2 .0
Turun ja Porin » . . . . 6.6 12 .9 8 0 .6
Hämeen » . . . . 1 8 .4 12.1 6 9 .5
Viipurin » . . . . 35 .8 12 .9 51 .3
Mikkelin » . . . . 9 .9 2 .3 87 .8
Kuopion » . . . . 11.8 2 .6 8 5 .6
Vaasan » . . . . 1.8 8 .6 8 9 .6
Oulun » . . . . 5 .9 3 2 .2 61 .9
Koko maa 9 .6 12 .3 78 .1
V. 190 8 12.1 10.2 77 .7
K olm esta  viim eksi e s ite ty s tä  n u m ero sa rjasta  näk yy , e t tä  osuusm eijerien 
tu o ta n to  kaik issa  lääneissä oli v u on na  1909 suurem pi ku in  sekä yksity is- e ttä  
osakeyhtiöm eijerien  y h teen lask e ttu  tu o ta n to . V e rra tta in  suurin  oli osuusm ei­
jerien tu o ta n to  V aasan  lään issä, jossa 9/10 täm än  lään in  v o in tu o tan n o sta  tu li 
osuusm eijerien osalle; s itä  läh in nä  suurin  oli osuusm eijerien m erk ity s M ikkelin 
läänissä, jossa n iiden suh teellinen tu o ta n to  oli m elkein sam a ku in  edellä m ain i­
tu ssa  läänissä. V e rra tta in  p ien in  oli puheena olevain m eijerien tu o ta n to  V iipurin  
läänissä, n im ittä in  a in o astaan  5 1 .3 %  täm än  lään in  kaikk ien  m eijerien v a lm istu s­
m ääräs tä . —  Y ksity ism eijerien  tu o ta n to  oli v e rra tta in  suurin  V iipurin läänissä, 
jossa se oli 35.8 %  koko lään in  v o in tuo tan nosta . Sam oin oli tu o ta n to  tässä  m eijeri- 
ryhm ässä  h u o m a tta v a n  suu ri U u den m aan  (21.6) ja  H äm een  (18.4) lääneissä. —  
O sakeyhtiöm eij erien tu o ta n to  oli suh teellisesti suu rin  O ulun läänissä (32.2) sekä 
s itä  läh in nä  U u den m aan  lään issä (26.4), jossa v iim eksim ainitussa lään issä yk si­
ty ism eij erien tu o ta n to  oli m iltei y h tä  suuri. S uhteellisesti p ienin  oli osakeyh tiö i­
den  v a lm istu sm äärä  M ikkelin läänissä, va in  2.3 % .
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J o s  lask etaan  v o in tu o ta n n o n  kesk im ääräinen  suuruus y h tä  m eijeriä k oh ti, 
saad aan  täm ä kesk im äärä olem aan: V. 1909. V. 1908.
Y k sity ism eijere ille  ........................................... 4 660.7 4 675.3
O sak eyhtiöm eijereille  ...................................... 13 439.1 10 282.6
O suusm eijereille ................................................ 24 659.5 23 860.8
K aik ille  m eijereille ........................................... 16 273.6 14 613.6
K u k in  100 kg:n v o in  va lm istusm äärä y k sit j dsm eijereissä v a sta s i vu on n a  
1909 288.3  kg:n tu o ta n to a  osak eyh tiöm eijereissä  ja 529.1 kg:n tu o ta n to a  osu u s­
m eijereissä. E d ellisen ä  v u on n a  o liv a t v a sta a v a t lu v u t 220.8 ja  508.5 .
L ään ittä in  ja e ttu n a  oli kesk im äärä inen  v o in tu o tan to  y h tä  m eijeriä  k o h ti 
eri m eijeriryhm issä seuraava:
L ä ä n i . Y lcsity is -m e ije r i t .
Osakeyhtiö­
ni eijerit.
O su u s m e i­
je r i t .
K aikki mei­
jerit,
Uudenmaan ........................ 4,156,1; 10,185,5 21,387,8 9,790,4
Turun ja P o r in .................. ........................... 5.567, s 25,727,4 35,871,2 25,507,3
H ä m e e n ................................ . . . 7,193,7 17.735,2 24,856.0 16,548,4
Viipurin ............................... 6,832,7 9,321,8 9,273,3 8,224,9
M ik k e lin .................. ............. f 2.259.2 3,760,0 20,833,5 10,861,1
K u o p io n ................................. 1 5,500,4 10.026,0 22,692,3 1 6 J3 2 ,iV aasan .................................... 3,567. g 10,174,4 20,912,6 17,711,9
O u lu n ................................... 1.713,g 10,493,6 22 205,8 10,758.2
K oko maa 4,660,7 13,439.4 24,659,5 16,273,6
V. 1908 4,657,3 10,282.1 23.860,8 14,613,6
M yöskin kesk im äärä isen  tu o tan n o n  m uk aan  y h tä  m eijeriä  k o h ti oli siis 
T u ru n  ja  P o rin  lään i ensi sijalla ja  s itä  seurasiva t kesk im äärän  suu ruuden  p u o ­
lesta  V aasan ja  H äm een  lään it. P ien in  oli yh den  m eijerin  osalle tu lev a  kesk i­
m äärä inen  tu o ta n to  V iipurin lään issä, jossa sekä voin valm istuksen  kokonais­
m äärä  oli p ienin, e t tä  m yös m eijerit o liv a t v e r ra tta in  p ien im m ät.
J o s  eri lään ien  v o in va lm istu k sen  m äärät verrataan  asian om aisten  lään ien  
asuk asluk uu n 1909 vu od en  lop u lla , h a v a ita an , e ttä  v o ita  v a lm iste ttiin  y h tä  
asu k asta  kohti: U u d en m aan  lään issä  1.7 kg , T urun ja  P orin  lään issä  8.2 kg , 
H äm een  lään issä  4 . o kg , V iipurin  lään issä  0.7 kg, M ikkelin lään issä  3.3 kg , 
K u op ion  lään issä  5 .8 kg , V aasan  lään issä  4.2 k g ja  O ulun lään issä  3. i  kg . K ok o  
m aassa  v a lm iste ttiin  y h tä  hen k ilöä  k o h ti 4. o kg.
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M aidon kulu tus vointuotannossa. M aidon k u lu tu s  on la sk e ttu  n iiden  tau lu - 
liitteessä  n:o 3 olevien lu ku jen  no jalla , jo tk a  ilm aisevat k u in k a  pa ljo n  m aitoa 
on kesk im äärin  k ä y te t ty  yh teen  k ilogram m aan vo ita . Missä tie to ja  tässä  ko h ­
d in  on p u u ttu n u t , on n o u d a te ttu  sam aa lask e lm atap aa  k u in  on e s ite tty  M aan- 
v ilje lyshallituksen  tiedonannossa  n:o LX V , joka  k ä s ittä ä  m eijeriliikkeen Suo­
m essa v . 1907 ja  jo s ta  m ain itu ssa  ju lkaisussa on selkoa te h ty . N äin  m enetellen 
saadaan  m aid onk u lu tu s eri ryhm issä  olem aan vu on na  1909: yksity ism eijereissä 
28 587 238 kg, osakeyhtiöm eijereissä 36 349 375 kg  ja  osuusm eijereissä 230 423 702 
kg elikkä yh teensä  295 360 315 kg. Y h tä  m eijeriä  k o h ti kussak in  ryhm ässä  
k ä y te tti in  valm istukseen: yksity ism eijereissä 114 808.2 kg, osakeyhtiöm eijereissä 
330 448.9 kg ja  osuusm eijereissä 603 203.4 kg. E ri lääneissä k ä y te ttiin  valm is­
tukseen  seu raav a t m ä ä rä t m aitoa.




Maidonkulutus yhtä  meijeriä kohti, 
kg-
U udenm aan  lään i ................  15 090 736 5. i 239 535
T urun  ja  P o rin  » ................  97 683 564 33.1 622 188
H äm een » ................  32 709 000 U . i 408 863
V iipurin  » ................  8 616 993 2 .9 195 841
M ikkelin » ................  15 015 374 5 .1 254 498
K uop ion  » ................  45 593 526 1 5 .4 386 386
V aasan  » ................  54 898 002 1 8 .6 457 483
O ulun » ................  25 753 120 8.7 257 531
K oko m aa 295 360 315 100. o 398 597
V. 1908 305 515 238 — 356 494
M aidonku lu tusm äärään  näh den  lä ä n it tie ten k in  seu raav a t to isiaan  sam assa 
jä rjestyksessä  ku in  voin tu o tan n o n  suu ruuden  m uk aan , o v a tp a  m aidonku lu tuk- 
sen suh teellista  p a ljo u tta  o so ittav a t p ro sen ttilu v u tk in  eri lääneillä  m iltei sam oja, 
jo ita  edellä on e s ite tty  sivuilla 38 ja  39, v iim eistä  edellisessä num erosarjassa. 
A inoat h u o m a tta v a m m a t po ikkeukset tä s tä  y h tä lä isy y d estä  p rosen ttilu ku jen  
välillä  te k e v ä t K uopion lään i, jossa m aidonku lu tus on o llu t v e rra tta in  pieni, ja  
V aasan  lään i, jossa se pä inv asto in  on o llu t suh teellisen suuri, k u ten  m yöskin 
a lem p ana  e s ite ttä v is tä  seikoista  on selviävä.
Jo s  vo invalm istukseen  k ä y te ty n  m aidon p a ljo u tta  o so itta v a t lu v u t v e rra ­
ta a n  v o in tuo tan non  su u ru u tta  ilm o ittav iin  luku ih in , h av a ita an , e t tä  yh teen  
voikiloon oli k ä y te t ty  m aitoa: yksity ism eijereissä 24.4 6 kg, osakeyhtiöm eijereissä 
24. s 9 ja  osuusm eijereissä 24.6 3 kg. L ä ä n ittä in  sekä koko m aalle la sk e ttu in a  oliva.t 
v a s ta a v a t m aidonkulu tuksen  m ä ä rä t seuraavat: U udenm aan  lään issä 24.4 7 kg, 
T u ru n  ja  P o rin  lään issä 24.3 9, H äm een  lään issä  24.7 1, V iipurin lään issä 23.8 1 ,
Maatalous 1909. 6
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M ikkkelin lään issä  2 3 .4 3, K uop ion  lään issä  23. 8 8 , V aasan  lään issä 2 5 .8 3 ja  O ulun 
lään issä 23.94 kg. K oko m aalle  oli v a s ta a v a  lu k u  24.4 9 . P ien im m ät o v a t siis 
m aidonku lu tuksen  k esk im äärä t M ikkelin 23.4 3 ja  V iipurin  (23.8 i ) lääneille, 
suu rin  V aasan  läänille (25.8 3).
Juustonvalm istus. J u u s to a  v a lm iste ttiin , k u te n  edellä on m a in ittu , k a ik ­
k iaan  80 m eijerissä, n ä is tä  70:ssä vo invalm istuksen  ohella. Ju u s to -  sekä voi­
ja  juustom eijerien  jak o  lään ien  ja  om ista ja in  m u k aan  k ä y  ilm i seuraavasta :
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus- 
meijereitä. meijereitä. meijereitä. Yhteensä.
U u den m aan lä än i . . . ............................ 22 11 5 38
T u ru n  ja  P orin » ............................ 14 2 2 18
H äm een » ...........................  6 2 2 10
V iipurin » ............................ 4 — 1 5
M ikkelin »  . . . ............................ 2 — — 2
K uopion » ....................................... 1 —  ■ 1 2
V aasan » ............................ 1 — — 1
O ulun » ............................ 3 — 1 4
K oko m aa 53 15 12 80
V alm iste tun  ju u sto n  m ää rä  nousi v. 1909 1 540 904.3 k ilogram m aan . K u n  
ju u s to a  v ie tiin  m a a s ta  m a in ittu n a  v u o n n a  767 313 kg , jä i m aan  om aa k u lu tu s ta  
v a r te n  773 591.3 kg  eli 50.2 %  koko ju u s to n tu o tan n o s ta . T äm ä tu o ta n to  ja ­
k a a n tu i e rilaa tu is ten  m eijeriryhm ien välillä  siten , e t tä  v a lm istu sm äärä  oli: 
yksity ism eijereissä 797 801.9 kg, osakeyhtiöm eijereissä 473 950.5 kg  ja  osuus­
m eijereissä 269 151.9 kg. K esk im äärin  tu li  y h tä  m eijeriä k o h ti v a lm is te ttu a  
ju u sto a : yksity ism eijereissä 15 052.9 kg, osakeyhtiöm eijereissä 31 596.7 kg 
ja  osuusm eijereissä 22 429.3 kg. T u o tan to  la sk e ttu n a  p rosen teiksi koko ju usto n- 
v a lm istu ksesta  oli: yksity ism eijereissä 51.8 % , osakeyhtiöm eijereissä 3 0 .8 %  ja  
osuusm eijereissä 17.4 %.
L ä ä n ittä in  e s ite tty n ä  oli ta a s  ju u s to n tu o ta n to  eri m eijeriryhm issä vu on na  
1909 seuraava: Y ksityis- Osakeyhtiö- Osuus­meijerit, meijerit, meijerit, Yhteensä,
kg- kg- kg- kg-
U u den m aan  lään i 496 026 352 334.5 138 524 986 884.5
T u ru n  ja P o rin  » 159 390 46 600 13 913.4 219 903.4
H äm een » 62 775.7 75 016 75 214.5 213 006.2
V iipurin » 25 686.2 — 40 000 65 686.2
M ikkelin » 36 300 — — 36 300
K uopion » 11 841 — 1 200 13 041
V aasan » 5 681 — — 5 681
O u lu n » 102 — 300 402
K oko  m aa 797 801.9 473 950.5 269 151.9 1 540 904.3
V. 1908 1 003 977.8 425 354.6 194 907.8 1 624 240.2
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L äänien  suh teellinen m erk ity s  valm istukseen  näh den  eri m eijeriryhm issä 
sekä koko m aassa  k äy  ilm i seu raav asta  p ro sen ttitau lu s ta :
Yksityis- Osakeyhtiö-• Osuus­ Kaikki Vuonnameijerit. meijerit. meijerit. meijerit. 1908.
Uudenmaan lääni 62.2 74.4 51.5 64.0 67.6
Turun ja  Porin » 19.9 9.8 5.2 14.3 9.3
Hämeen » 7.9 15.8 27.9 13.8 15.9
Viipurin » 3.2 — 14.9 4.3 2.9
Mikkelin » 4.6 — — 2.4 2.5
Kuopion » 1.5 — • 0.4 0.8 1.6Vaasan » 0.7 — — 0.4 0.2
Oulun » (0. oi) — O.i (0. 02) (0.0 2)
S uurin  oh  v . 1909 juustonvalm istu s, sam oin ku in  edellisenäkin vuonna, 
U udenm aan  lään issä, jonka osalle tu li m elkein %  koko ju usto nv alm istu ksesta ; 
m yöskin kaik issa kolm essa m eijerien ryhm ässä  oli va lm istu s tä ssä  lään issä 
suurin , jo pa  osuusm eijerienkin ryhm ässä  enem m än k u in  %  tä m ä n  ry h m än  tu o ­
tan n o s ta  koko m aassa. M uissa lääneissä oli tu o ta n to  vähäinen , lu k u u n o tta ­
m a tta  H äm een  sekä T u ru n  ja  P o rin  lään ejä , jo issa se oli 13.8 ja  14.3 %  
m aan  koko ju u sto n tu o tan n o sta .
E ri m eijeriryhm ien  ju u s to n tu o tan n o n  suh teellinen paljous kussak in  lä ä ­
nissä k ä y  ilm i seu raav ista  p rosen ttilu vu ista :
Y ksityis- Osakevhtiö- Osuus­meijerit. meijerit. meijerit.
U udenm aan lään i .................. ....................  50.3 35.7 14.0
T urun  ja  P o rin  » ......................................  72.5 21.2 6.3
H äm een » ................ .....................  29.5 35.2 35.3
V iipurin » .................. ....................  39.1 — 60.9
M ikkelin » ................ ..................... 100.o — —
K uopion » ................ .....................  90.8 — 9.2
V aasan » ................ ....................  100. o — —
O ulun » ................ ..................... 25.4 — 74.6
K oko m aa 51.8 30.8 17.4
V. 1908 61.8 26.2 12.0
Työpäivien  luku . T ie to ja  siitä , k u in k a  m o n ta  p ä iv ää  vuodessa m eije rit 
o v a t olleet käynn issä , on tu llu t 735:stä m eijeristä . N ä is tä  oli 70 U udenm aan  
lään issä, 158 T u ru n  ja  P o rin  lään issä, 79 H äm een  lään issä , 42 V iipurin  lään issä, 
57 M ikkelin lään issä, 115 K uopion  lään issä, 117 V aasan  lään issä  ja  97 O ulun 
läänissä. T ie to ja  p u u ttu u  siis 15 m eijeristä , jo tk a  k a ik k i o v a t yk sity is iä .
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Niiden päivien luku, joina m eijerit olivat käynnissä, oli 2 2 2 ,1 9 0 .  Eri mei- 
jeriryhmissä taas oli työpäivien luku: yksityismeijereissä 7 4  2 1 2 , osakeyhtiömeije- 
reissä 3 3  2 7 5  ja osuusmeijereissä 1 1 4  7 0 3 , sekä niiden keskimäärä yh tä  meijeriä 
kohti: yksityismeijereissä 3 0 1 .7 ,  osakeyhtiömeijereissä 3 0 2 .5  ja  osuusmeijereissä 
3 0 2 .6 .  Työpäivien keskiluku yhtä  meijeriä kohti koko maassa oli 3 0 2 .3 .  Eri 
lääneissä oli työpäivien koko luku sekä keskiluku yhtä  meijeriä kohti v. 1 9 0 9  seuraava : Keskim. päiviä Päivien koko yhtä meijeriäluku . k o h ti.
Uudenmaan lä ä n is s ä ............. .............................................. 2 2  6 9 5 3 2 3
Turun ja Porin » ................... .............................................. 5 2  7 4 4 3 3 4Hämeen » ................... .............................................. 2 4  4 4 8 3 0 9Viipurin » ................... .............................................. 11 6 7 5 2 7 8
Mikkelin » ................... .............................................. 14  8 0 2 2 5 7Kuopion » ................... .............................................. 3 2  7 2 4 2 8 4Vaasan » ................... .............................................. 3 3  15 7 2 8 3Oulun » ................... .............................................. 2 9  9 4 5 3 0 9
Koko m aa 2 2 2  1 9 0 3 0 2
Vuonna 1 9 0 8  oli työpäivien koko luku 2 5 5  7 5 8  sekä niiden keskiluku yhtä  
meijeriä kohti 2 9 9 .
4. Maanviljelystyöväen saanti ja maanviljelystyöväenpalkkaehdot.
M aanviljelystyöväen saanti. T yö väen saan tia  koskevia tie to ja  p u u ttu u  
23:sta k u n n asta , n im ittä in  U u den m aan  lään issä 5:stä, T u ru n  ja  P o rin  läänissä 
2:sta, H äm een  lään issä 3 :sta , V iipurin lään issä 6:sta, M ikkelin lään issä 2:sta, 
K uop ion  lään issä  2 :sta ja  V aasan lään issä 3 :sta . T ie to ja  on kaiken  ka ikk iaan  
447:stä k u n n asta . M aanviljelystyöväen saan ti on, lä ä n ittä in  e s ite tty n ä , ilm oi­
te t tu  olleen näissä kunn issa  v. 1907 seuraava:
K u n tien  luku , joissa m aanv ilje lystyöväen  saan ti oli:
OsaksiTyöväestä riittävä, YhteensäLääni: Hyvä. Kiittävä. Niukka. suuripuute. osaksiniukka. kuntia.
U udenm aan . . . . — 21 12 — — 33
T u ru n  ja  P o r in . . ___  3 67 45 1 2 118
H äm een ............ . . . . — 39 4 — 3 46
V iipurin ........... 3 30 13 1 — 47
M ikkelin ............ . .  . .  — 18 7 — • — 25
K uopion  ............ ___  5 20 5 — — 30
V a a s a n ................ ___  4 27 45 3 1 80
O ulun ................ 3 22 37 4 2 68
K oko m aa 18 244 168 9 8 447
V. 1908 6 214 210 14 2 446
H y v ä  on ty ö v äen saan ti o llu t v . 1909 18:ssa kunnassa , n iis tä  useim m at 
eli 5 K uopion  lään issä. Y leisim m in, k a ik k iaan  244:stä k u n n as ta , on saan ti il­
m o ite ttu  riittäv äk si; n iuk aksi se on ilm o ite ttu  a in o astaan  168:ssa kunnassa . 
T y ö v äestä  on p u u te  o llu t suu ri 9:ssä kunnassa , jo is ta  3 on V aasan  ja  4 O ulun 
lään issä. N e k u n n a t, joissa p u u te  on o llu t suuri, o v a t seu raavat: T u ru n  ja  Porin
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läänissä Pöytyä, Viipurin läänissä Lemi, Vaasan läänissä M aalahti, Veteli ja 
Evijärvi sekä Oulun läänissä K ajaanin m aalaiskunta, Säräisniemi, Kuivaniemi 
ja Kuolajärvi. Tähän ryhm ään kuuluvia kuntia  ei ollut ollenkaan Uudenmaan, 
Hämeen, Mikkelin eikä Kuopion lääneissä. Äsken luetellut Vaasan ja Oulun 
läänin kunnat ovat kaikki sellaisia, joissa siirtolaisuus on vanhastaan tunnettu  
ilmiö. Mitä tulee niihin kuntiin, joissa työväensaanti on ollut osaksi riittävä, 
osaksi niukka, on saannin vaihtelu ollut riippuvainen etupäässä vuodenajasta: 
kesällä niukka, m u tta  talvella riittävä. N äitä kuntia oli kaikkiaan vain 8, ja  ne 
olivat seuraavat: Turun ja Porin läänissä Mynämäki ja Hämeenkyrö, Hämeen 
läänissä Kalvola, Pälkäne ja  K uhm alahti, Vaasan läänissä Nurmo ja Oulun 
läänissä Muhos ja Karunki.
Jo s  y h d is te tään  yh teen  ry h m ään  ne k u n n a t, joissa saan ti oli joko k a u tta  
koko vuoden ta i  a in ak in  osan v u o tta  n iuk ka , sekä ne, jo issa su u ri p u u te  ty ö ­
väestä  vallitsi, saad aan  tä h ä n  ry h m ään  kuu luv ien  k u n tien  luvuksi 185, joka 
v a s ta a  41.4 %  tie to ja  an tan e id en  k u n tien  koko lu v u sta . N iitä  k u n tia  taas, 
joissa saan ti oli joko h y v ä  ta i  k a u t ta  koko vuoden  r iit tä v ä , oli yh teensä  262 
eli 58.6 %  puheenalaisia  tie to ja  an tan e id en  k u n tien  koko lu v u sta .
Jos edellä esitety t luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien kun­
tien koko luvusta, saadaan seuraavat luvut.
K untien luku, joissa maanviljelystyöväen saanti oli:
Lääni: Hyvä. Riittävä. Niukka. Työ väestä suuri
Osaksiriittävä,osaksi
Uudenmaan ........................ 63.0 36.4
puute. niukka.
Turun ja  P o r in ................... 2.5 56.3 37.o 0.8 3.4
Hämeen ................................ — 84.s 8.7 — 6.5
Viipurin ................................ 6.4 63.8 27.7 2.1 —
M ikkelin ................................ — 72.o 28.0 — —
K u o p io n ................................ 16.7 66.6 16.7 — —Vaasan ................................ 5.0 33.8 56.2 3.7 1.3
Oulun ..................................... 4.4 32.3 54.3 6.0 3.0
Koko maa 4.0 54.5 37.3 2.0 2.2
M aanviljelystyöväen palkkaehdot. M aanviljelystyöväen palkkaehtoja esit­
täv istä  tiedoista on huom autettavaa, e ttä  ne ilm oittavat asianomaisilla paik­
kakunnilla yleisesti m aksettuja palkkoja eli jonkinlaisia keskipalkkamääriä.
Rengin ja  p iian  vuosipalkat. Mitä ensiksi tulee talon ruuassa olevan ren­
gin ja piian vuosipalkkoihin, käyvät ne yleispiirtein ilmi seuraavasta, läänittäin
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teh d y s tä  ry h m ity k sestä , jo nk a  jokaisessa ryhm ässä  on ilm o ite ttu  asianom aisten  
k u n tien  lu k u .
L ä ä n i t
Kuntien luku, joissa talon ruuassa olevan rengin vuosipalkka oli:
Yhteensä kuntia




















Uudenmaan .............................. i 4 25 6 36 _ _ 10 26 36
Turun ja P orin ........................ 4 10 35 66 3 118 3 13 62 40 118
H ä m e e n ..................................... — 6 19 23 — 48 — 8 32 8 48
V iip u rin ..................................... 4 13 10 20 — 47 2 23 22 — 47
M ik k elin .................................... 2 8 8 8 — 26 4 9 12 1 26
Kuopion .................................... 3 11 14 2 1 31 1 15 14 1 31
Vaasan......................................... 4 19 18 32 8 81 2 19 40 20 81
O u lu n ......................................... — 2 11 36 16 65 1 17 30 20 68
; Koko maa 17 70 119 212 34 452 13 104 222 116 455
K u te n  ta u lu s ta  näk yy , ei rengin  alin  pa lkk a luo kk a , alle 200 m ark kaa , 
esiinny en s in k ään  U u den m aan , H äm een  ja  O ulun läänissä, sam oin ei m yös­
k ään  y lin  p a lk k a lu o k k a , 400 m k k aa  ja  yli, H äm een , V iipurin  ja  M ikkelin lää ­
nissä. T avallisin  reng in  p a lk k am äärä  m aassa oli 300— 399 m ark k aa  ja  ta v a tt i in  
se 212 :ssa kunn assa ; sitä  läh in nä  tavallisin , 250—-299 m kk aa , esiin ty i 119:ssä 
kunnassa . A lin pa lkk a luo kk a  rengille esiin ty i v a in  17:ssä k u nn assa  ja  ylin  
a in o as ta an  34:ssä ku nn assa .
P iian  alin  p a lk k a ry h m ä , alle 100 m ark an , ei e s iin ty n y t U u den m aan  eikä 
H äm een  lään issä. S itä  läh in nä  a lin ta  pa lk k ary h m ää , 100— 149 m k ., ei m yös­
k ä ä n  ta v a t tu  U udenm aan  läänissä. T avallisin  p a lk k a  piialle, 150— 199 m k ., 
ta v a tt i in  222:ssa ku nn assa , s itä  läh in nä  tavallisin , 200 m k k aa  ja  y li, 116:ssa k u n ­
n assa  . A lin  p a lk k a ry h m ä  esiin ty i a in o astaan  13:ssa kunnassa .
Omassa m u a ssa  o lev ista  vuosipalkkala isista  h u o m au te ttak o o n , e t t ä  n ä itä , 
va rs in k aan  naispuolisia, suuressa osassa m a a ta  ei k ä y te tä . T ällainen palkkaus- 
m uoto  on h a rv ina inen  A hvenanm aalla , K uop ion  ja  V aasan  lääneissä ja  m ilt’ei 
tu n te m a to n  O ulun lään issä . S itä  koskevia tie to ja  on  a n n e ttu  ka ikk iaan : m ieh istä  
344 k u n n a s ta  ja  n a is is ta  311 k u n n a s ta .
K yseessä olevien palko llisten  p a lk k a m ä ä rä t ilm en evät seu raav asta  ta u ­
lu sta :
L ä ä n i t
K untien  luku, joissa omassa ruuassa olevan rengin vuosipalkka o l i :
Yhteensä kuntia























U u denm aan.............................. l 6 12 14 33 l 7 12 11 31
Turun ja P orin ........................ i 8 51 29 7 96 7 45 27 7 86
H ä m e e n ..................................... — 7 14 16 5 42 4 22 13 5 44
Viipurin .................................... 3 9 14 15 4 45 12 14 12 1 39
M ik k elin .................................... 1 3 8 7 3 22 4 7 4 2 17
Kuopion .................................... — 6 11 3 1 21 4 9 7 — 20
V aasan......................................... 2 12 18 11 4 47 9 24 8 3 44
O u lu n ......................................... — 3 10 8 17 38 3 12 11 4 30
Koko maa 7 49 132 101 55 344 44 140 94 33 311
V. 1908 12 59 133 86 53 343 46 160 84 27 317
K oko m aah an  näh den  oli siis v e r ra tta in  tavallisin  pa lk k a  rengille 500—  
599 m ark kaa , ja  s itä  läh innä tavallisin  600— 699 m ark k aa . A lin p a lk k a ry h m ä  
alle 400 m arkan , esiin ty i vain  7 kunnassa , ja  ylin  ryhm ä, 700 m ark k aa  ja  yli, 
ei vähem m in ku in  55:ssä.
P iian  tav allis in  p a lk k am äärä , 300— 399 m ark k aa , ta v a t t i in  140 kunnassa , 
korkein  pa lk k am äärä , 500 m ark k aa  ja  yli, a in o astaan  33 kunnassa , m u tta  alin  
p a lk k am äärä , alle 300 m ark an , 44 kunnassa .
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. P ä iv ä  ty ö lä is ten  palkkaukseen  n ä h ­
den on huom ioon o te ttu  sekä ta lo n  e t tä  om assa ruuassa  o levain mies- ja  n a is ­
puolisten  ty ö n tek ijä in  p a lk a t kesällä ja  ta lvella . E rikseen on o te ttu  m yös ja lka- 
ja  h ev osp ä ivä työ t. E nsiksi o tam m e puheeksi ja lk ap ä iv ä ty ö s tä  su o rite tu t pa lk a t.
Jo s  aluksi y leispiirtein  ta rk a s te ta a n  talon ruuassa  olevain p ä iv ä ty ö lä is ten  
Pesäpaikat, saad aan  ensitiedo ista  seuraava lä ä n ittä in  te h ty  yh d iste lm ä, jossa 
v e rra tta v u u d e n  vuoksi p a lk a t on ry h m ite tty  sam alla  ta p a a  ku in  m yöhem m in 
es ite ttäv ässä  v astaav assa  tau lu ssa  ta lv ip ä iv ä tö is tä .
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L ä ä n i t
K untien  luku, joissa mielien päivä- palkka kesällä oli talon  ruuassa:
Yhteensä kuntia


























U u denm aan....................... 9 17 8 2 36 6 28 2 36
Turun ja Porin ............... — 13 45 42 12 7 — 119 — 19 70 22 8 119
H äm een................................ — 7 27 15 — — — 49 — 13 35 1 — 49
Viipurin................................ — — 7 23 15 2 — 47 — — 35 12 — 47
M ikkelin ............................ — 4 8 9 5 — — 26 — 4 21 1 26
Kuopion ............................ — — 8 19 4 — — 31 — 1 21 9 31
Vaasan ................................ — 10 23 23 14 9 2 81 — 7 41 24 9 81
O ulun.................................... — — — 10 24 28 6 68 — — 19 38 11 68
Koko maa — 34 127 158 82 48 8 457 — 50 270 109 28 457
v. 1908 — 22 134 157 86 45 10 454 — 51 278 97 28 454
M iespuolisten päivä  ty ö lä is ten  alin  p a lk k a ry h m ä , alle 1 m ark an , sekä 
n a is ten , alle 50 penniä , ei e s iin ty n y t kesällä  1909 a inoassakaan  kunnassa; s itä  
läh in nä  a lin ta  ry h m ää  m iehille, 1— 1.4 9 m ark k aa  ei m yöskään  ta v a t tu  U u den­
m aan , V iipurin , K uopion  eikä O ulun lääneissä. P a lk k a ry h m ää  0 .5 o— 0.9 9 m k 
naisille ei ta v a t tu  V iipurin  eikä O ulun lääneissä. M iesten korkein  pa lkk ary hm ä, 
3 m ark k aa  50 penn iä  ja  yli, ta v a tt i in  va in  V aasan ja  O ulun lääneissä, ja  na isten  
ko rkein  p a lk k a ry h m ä , 2 m ark k aa  ja  yli, a in o astaan  T u ru n  ja  P orin , V aasan ja  
O ulun lääneissä.
Jo s  ta rk a s te ta a n  n iitä  p a lk k am ääriä , jo ita  su o rite ttiin  talon  ruuassa  ole­
valle m iehelle ja  naiselle ta fo ipä iv ä ty östä , saad aan  seu raava  lä ä n ittä in  te h ty  
y le iskatsaus.
L ä ä n i t
K u n tie n  lu k u , jo is sa  m ieh en  p ä iv ä ­
p a lk k a  ta lv e lla  o li ta lo n  ru u a ssa :
Yhteensä kuntia 
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U u denm aan....................... 2 17 13 3 i 36 31 5 36
Turun ja Porin ............... 19 70 23 6 i — — 119 3 103 11 i — 118
H äm een ................................ 16 33 — — — — — 49 — 46 3 — — 49
V iipurin................................ 3 21 18 5 — — — 47 2 37 8 - — 47
Mikkelin ............................ 7 14 5 — — — — 26 2 22 1 — — 25
Kuopion ............................ 12 19 1 — — — — 32 6 24 1 — — 31
Vaasan ................................ 6 43 22 8 — 2 — 81 7 53 16 2 — 78
O ulun.................................... 3 34 21 8 i — — 67 2 51 13 1 — 67
Koko maa 68 251 103 30 3 2 — 457 22 367 58 4 — 451
v. 1908 53 252 115 27 4 2 — 453 12 366 71 — 2 451
Maatalous 1909. 7
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K u ten  ta u lu  o so ittaa , ei m iespuolisten p a lk k ary h m iä  2. s o m ark as ta  ylös­
päin , jo tk a  kesällä  esiin ty iv ä t useissa ku nn issa , ta v a t tu  ta lv e lla  1909 ku in  5:ssä 
kunnassa; sam oin ei naispuolisten  ty ö n tek ijä in  pa lk k a ry h m ää  2. o o m ark k aa  
ja  yli, jo ka  esiin ty i kesällä  28 k u n n assa , ta v a t tu  a inoassakaan  kunnassa . Sen 
sijaan  oli a lhaisin  pa lkkaluokka, jo ka  kesällä  oli tu n te m a to n  kaik issa  lääneissä, 
sangen lu ku isasti ed u s te ttu n a , nim . m iesten  pa lkk aluo kk a alle 1 m ark an  68:ssa, 
ja  n a is ten , alle 50 penn iä , yh teen sä  22:ssa kunnassa .
Jo s  tä m ä n  p e rä s tä  s iirry tään  es ittäm ään  omassa m u a ssa  o levain mies- ja  
naispuolisten  ty ö n tek ijä in  pä iväp a lkk o ja , on aluksi h u o m a u te tta v a a , e t tä  n ä itä  
o so ittav ia  tie to ja  on an n e ttu : m iesten  kesäpaiko ista  441 k u n n as ta  ja  ta lv ip a l- 
k o ista  440:stä k u n n asta , sekä n a is ten  kesäpaikoista  428:sta ja  ta lv ip a lk o ista  
422:sta  k u n n asta .
K esäpaikko ja  e s ittäv is tä  ensitiedoista  on te h ty  seu raav a t pa lkk a in  ry h m i­
ty k se t, jo tk a  e s iin ty iv ä t eri lääneissä seuraavalla  tav a lla :
L ä ä n i t
K u n tie n  lu k u , jo issa  m ieh en  p ä iv ä ­
p a lk k a  k e sä llä  o li o m assa  ra n a s s a :
Yhteensä kuntia































U u denm aan................... 4 3 4 13 9 2 i 36 21 14 i 36
Turun ja Porin .......... — 1 15 38 41 18 5 — 118 — 12 60 38 3 2 115
H äm een ............................ — 1 9 22 17 — — — 49 — 3 32 13 — — 48
Viipurin............................ — — 1 7 20 14 3 — 45 — — 9 30 6 — 45
M ik k e lin ......................... — — 5 6 10 4 — i 26 — — 10 13 1 1 25
K uopion........................... — — 1 4 18 6 — — 29 — 1 5 18 4 1 29
Vaasan ............................ — — 5 23 32 10 7 i 78 — 3 27 30 13 4 77
O ulun................................ — — — — 8 19 27 6 60 — — 4 19 21 9 53
Koko maa — 6 39 104 159 80 44 9 441 — 19 168 175 49 17 428
v. 1908 — — 34 116 154 82 44 7 437 — 23 170 162 63 14 432
V erra tta in  yleisin kesäpaikka  m iehille va ih te li siis 3 m ark an  ja  3 m a rk a n  
50 pen n in  välillä , ja  oli t ä t ä  p a lk k a ry h m ää  ed u stav a in  k u n ta in  lu k u  yh teensä  
159. L äh in n ä  tä t ä  p a lk k aa  y leisim pänä oli p a lk k a  2. s o— 2.9 9 m k, ja  ta v a t t i in  
s itä  104 ku nn assa . A lin kesäp a ik ka , l .s o — 1.99 m k, esiin ty i v a in  6:ssa, ja  ylin , 
5 m k ja  yli, v a in  9 kunnassa .
Y leisin p a lk k a  koko m aassa oli naisille 2 .00— 2 .49 m ark kaa , ja  s itä  ta v a tti in  
175 ku nn assa . E dellisenä vu on na  oli p a lk k ary h m ä 1.50— 1.99 m k  yleisim pänä.
Jo s  päivä lä is ten  fcdm palkat ry h m ite tä ä n  sam oin  ku in  k esäp a ik a t k ah d essa  
viim eksi esite ty ssä  tau lu ssa , saad aan  k u n tie n  lu ku  eri lääneissä ja k a a n tu m a a n  
seuraa  valla  tav a lla :
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L ä ä n i t
K u n t ie n  lu k u , jo is sa  m ie h e n  pä iv ä - 
p a lk k a  ta lv e lla  o li o m assa  ru u a ssa :
Yhteensä kuntia
































U u d en m aan ................... 3 17 13 2 i 36 16 19 i 36
Turun ja Porin ........... 2 31 54 26 3 i — — 117 3 59 49 2 — — 113
H äm een ............................ 1 19 26 2 — i — — 49 2 36 9 1 — — 48
Viipurin........................... 1 3 24 13 5 — — — 46 1 17 26 2 — — 46
M ik k elin .......................... 1 9 11 3 1 — — 25 1 11 13 — - — 25
K uopion........................... 1 11 16 1 — — — 29 — 20 8 1 — — 29
V aasan.............................. — 16 38 18 3 i i — 77 2 40 27 4 — — 73
O u lu n ............................... — 3 18 25 9 4 2 — 61 — 14 27 11 — — 52
Koko maa 6 95 204 101 23 8 3 — 440 9 213 178 22 — — 422
v . 1908 8 102 207 93 24 6 3 — 438 8 204 195 19 3 — 429
K esk im äärä inen  ta lv ip a lk k a  nousi va in  3 k u n n assa  m iehille 4 m ark k aa  
suurem m aksi, ja  n ä m ä t k u n n a t o liv a t k a ikk i V aasan ja  O ulun lääneissä. N aisten  
suurin  ta lv ip a lk k a  oli 2.oo— 2.4 9 m k, esiin tyen  k a ik k iaan  22 kunnassa . Yleisin 
ta lv ip a lk k a  oli m iehille 2. o o— 2.4 9 m ark an  välillä  (204:ssä kunnassa) ja  s itä  
läh in nä  yleisin  2. s o— 2.99 m ark an  välillä (101:ssä kunnassa). N aisten  yleisin 
ta lv ip a lk k a  ta a s  va ih te li l.oo— 1.49 m ark an  välillä  (213:ssa kunnassa) ja  sitä  
läh in n ä  yleisin 1. s o— 1.99 m ark an  välillä  (178:ssa kunnassa).
P äiväpalkat hevospäivätyöstä. K y sym ysk aavak keen  m ukaisesti on ilm oi­
te t tu  pa lkk o ja  sekä kesällä  e t tä  ta lve lla  su o rite tu s ta  hev osp äivä työ stä , sam alla  
huom ioon o tta en , onko ty ö  su o rite ttu  ta lo n  m u assa  vaiko  om assa m uassa . K e ­
sällä  ta lo n  m u a ssa  teh d y s tä  hev osp äivä työ stä  on a n n e ttu  tie to ja  432 k u n n as ta  
sekä sam asta  ty ö s tä  om assa m u assa  431 k u n n asta . T a lv ip ä iv ä ty ö stä  ta lo n  
m u assa  on tie to ja  a n n e ttu  427 k u n n as ta  ja  ty ö s tä  om assa m u assa  433 k u n n asta .
M itä a luksi tu lee  ¿osapäiväpaikko ih in , jo ita  on m ak se ttu  hevospäivätyöstä  
sekä v ieraassa  e t tä  om assa ruuassa , teh d ään  n iis tä  yleispiirtein  selkoa seuraa- 
vassa  tau lu ssa :
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L ä ä n i  t
Kuntien luku, joissa päiväpalkka hevos- 




| 3.00—3.99 | 
! mkkaa








U u denm aan............................................................. 4 19 6 2 31
Turun ja Porin ..................................................... 14 30 47 15 3 1 110
H äm een...................................................................... 5 18 19 2 — — 44
Viipurin...................................................................... — 11 22 12 1 - 46
Mikkelin .................................................................. 3 12 9 1 1 — 26
K u o p io n .................................................................... — 13 13 3 1 1 31
Vaasan ...................................................................... 4 18 30 19 3 4 78
O u lu n .......................................................................... 3 4 16 20 13 10 66
Koko maa 29 110 175 78 24 16 432
v. 1908 12 103 190 85 21 15 426
Y leisin p a lk k am äärä  koko m aalian  näh den  va ih te li siis v . 1909 4. oo:sta 
4.9 9 m ark k aan , ja  s itä  m ak se ttiin  175 kunnassa . Sen p e rä s tä  yleisin oli palkka- 
m ää rä  3.oo— 3.99 m ark k aa  (110 kunnassa). Alin pa lkk ary hm ä, alle 3 m arkan , 
oli y lipäänsä  harv ina inen , esiin tyen  va in  29 kunnassa , ja  sam oin korkein  palkka- 
m äärä , 7 m ark k aa  ja  yli, jo ta  ta v a tt i in  va in  16 kunnassa .
Talvella  ta lo n  ru u assa  su o rite tu s ta  hev osp äivä työ stä  m a k se tu t p a lk a t 
esiin ty iv ä t, suurem piin  ryhm iin  lu ok ite ltu ina , eri lään ien  kunn issa seu raavalla  
tav a lla :
L ä ä n i t
K untien  luku, joissa päiväpalkka hevos- 














U u denm aan.............................................................. 4 13 13 i 31
Turun ja Porin ..................................................... 10 18 56 20 4 — 108
H äm een ...................................................................... 2 13 23 5 — — 43
Viipurin...................................................................... — 5 12 21 8 — 46
Mikkelin .................................................................. 1 9 15 1 — 26
K u o p ion .................................................................... — 10 16 4 — i 31
Vaasan ...................................................................... — 18 35 17 6 2 78
Oulun........................................................................... — 11 20 17 9 7 64
Koko maa 13 88 190 98 28 10 427
v. 1908 4 90 210 87 26 7 424
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K u te n  edellä m a in ittiin , oli tav a llis in  kesäp aik ka  v . 1909 ta lo n  ruuassa  
su o rite tu s ta  h ev osp ä ivä työ stä  4 .oo— 4.99 m arkkaa; tava llisin  ta lv ip a lk k a , jo ta  
m akse ttiin  190 kunnassa , oli vain  3. o o— 3.9 9 m ark kaa . P a lk k a ry h m ä  4. o o— 4.9 9 
m ark k aa , joka kesällä  esiin ty i 175 ku nn assa , ta v a tt i in  ta lve lla  v a in  98 kunnassa . 
P a lk k a ry h m ä t 5 m ark as ta  ylöspäin  e s iin ty iv ä t kesällä  yh teensä  118 kunnassa , 
m u tta  ta lve lla  a in o astaan  38:ssa. Siis o liv a t a lh a is im m at p a lk k a m ä ä rä t ta lvella  
pa ljo a  y leisem m ät ku in  kesällä; n iinpä e s iin ty iv ä t ry h m ä t alle 3 m ark an  ta lvella  
101 kunnassa , m u tta  kesällä  v a in  29:ssä.
Omassa ruuassa  teh d y s tä  hevospäivätyöstä  m ak se tu t p a lk a t on edem ­
p än ä  seuraavissa tau lu issa  ry h m ite tty  to isin  ku in  p a lk a t/noljäosä/ viim eksi esi­
te ty ssä  tau lu ssa , koska p a lk k am ää rä t tä lla isesta  ty ö s tä  luonnollisesti o v a t su u ­
rem m at k u in  ta lo n  ruuassa  teh d y stä . K esäpaikkojen  ryhm ityksessä  on pie- 
n im p ään  p a lkk a luo kk aan  lu e ttu  ne p a lk a t, jo tk a  o liv a t alle 5 m arkan , ja  y lim ­
p ään  lu ok kaan  ne  p a lk a t, jo tk a  n o u siv a t 9 m ark k aan  ta i  s itä  suu rem paan  m ää­
rään . T alv ipalkko jen  a lim p aan  ry h m ään  ta a s  on o te ttu  p a lk a t alle 4 m ark an  
sekä y lim pään  ne p a lk a t, jo tk a  no u siv a t 8 m ark k aan  ta i  sitä  suurem m iksi.
M itä ensiksi tu lee  om assa ruuassa  teh d y s tä  hev osp äivä työ stä  m ak se ttu ih in  
Pesäpaikkoihin, ry h m itty iv ä t k u n n a t eri lääneissä pa lkko jen  suu ruuden  m ukaan  
seuraavalla  tav a lla :
L ä ä n i t
K u n tie n  lu k u , jo issa  p ä iv ä p a lk k a  h ev o s­














U u denm aan ............................................................. i 7 16 6 3 33
Turun ja Porin ..................................................... 19 31 47 10 2 1 110
H äm een...................................................................... 5 24 16 3 — — 48
Viipurin...................................................................... 2 9 25 10 1 — 47
Mikkelin .................................................................. 4 14 5 2 1 — 26
Kuopion .................................................................. 3 13 9 3 2 — 30
Vaasan ...................................................................... 6 18 28 13 5 4 74
O ulun .......................................................................... 3 2 16 8 14 20 63
Koko maa 43 118 162 55 28 25 431
v . 1908 25 126 174 62 20 23 430
Y lin pa lk k a ry h m ä  ta v a tt i in  siis v. 1909 a in oastaan  T urun  ja  P orin  sekä 
V aasan  ja  O ulun lääneissä, ensiksim ainitussa va in  1 kunnassa , kahdessa  jä lk i­
m äisessä yh teen sä  24 kunnassa . L äh innä  ylin  p a lk k ary h m ä oli tu n tem a to n  
H äm een  lään issä.
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K oko m aah an  näh den  yleisin pa lkk a , 6. 00— 6.99 m ark k aa , ta v a tt i in  y h ­
teensä 162 kunnassa; alin  pa lkk ary hm ä, alle 5 m ark an , oli jokseenkin  h a rv in a i­
nen , esiin tyen  va in  43 kunnassa .
K u n ta in  ry h m ity s  toZmpalkkain suu ruuden  m uk aan  n äk y y  seu raav asta  
tau lu sta :
L ä ä n i t
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  hevos- 
















Uudenmaan ............................................................. 6 14 10 2 i 33
Turun ja Porin ..................................................... 19 25 53 12 3 — 112
H äm een...................................................................... 5 18 18 5 1 — 47
Viipurin...................................................................... — 12 26 8 1 — 47
M ikkelin .................................................................. 3 6 11 5 1 — 26
K uopion..................................................................... — 10 10 6 3 i 30
Vaasan ...................................................................... 5 20 27 14 5 .4 75
O ulun.......................................................................... — 7 18 15 11 12 63
Koko maa 32 104 177 75 27 18 433
v. 1908 18 113 180 81 22 17 431
A lin pa lkk ary hm ä, alle 4 m ark an , oli tu n te m a to n  U u den m aan , V iipurin, 
K uop ion  ja  O ulun lääneissä, korkein , 8 m ark k aa  ja  yli, T u run  ja  P o rin , H äm een, 
V iipurin  ja  M ikkelin lääneissä. U seim m issa (177:ssä) kunn issa  oli pa lk k a  5. o o—  
5.99 m ark k aa , ja  s itä  läh innä useim m issa (104:ssä) pa lkk a  4 .00— 4 .99 m arkkaa. 





Taulu N:o 1. Kylvö ja sato Suomessa vuonna 1909.
Semence et récolte en Finlande 1909.
K y l v ö .  — S e m e n c e .














H e h t o
1
Uudenmaan lääni .
B r o m a r v i  ........................................................ 6 498 122 17 10 16 2 8862 T e n h o la  ............................................................ 28 960 189 3 942 170 31 45
3 T a m m is a a re n  m a a la i s k u n ta  ................ 1 176 16 804 — 1344
4 P o h ja  ................................................................ 32 717 169 2 906 339 2 038
5 K a r j a  ................................................................ 45 704 123 3 217 117 2 7076 S n a p p e r t u n a .................................................... 10 654 77 1905 45 2 210
7 I n k o o  ................................................................. 46 76 166 3 699 123 2 5938 D e g e rb y  ............................................................ 34 501 57 2 056 136 1507
9 K a r j a l o h j a ........................................................ 21 679 110 19 83 79 140610 S a m m a t t i  ........................................................ 4 285 70 1 160 4 1 1 4211 N u m m i ................................................................. 84 1 060 260 3 710 73 2 82312 P u s u la  ................................................................. 27 10 04 273 3 1 04 88 3 612
13 P y h ä jä r v i  ........................................................ (0 .2 5 ) 431 82 1795 3 1616
14 V i h t i ..................................................................... 72 12 52 263 6 848 465 3 695
15 L o h ja  ................................................................. 53 1233 126 4 315 198 2  780
16 S i u n t i o ................................................................. 64 15 03 213 5 972 60 3 997
17 K irk k o n u m m i ............................................... 51 1 116 113 6 569 326 5 852
18 E sp o o  ................................................................ 16 11 40 105 6 270 83 4  788
19 H e ls in g in  p i t ä j ä ........................................... 22 1 2 73 181 9 329 386 12 79120 N u r m i j ä r v i ........................................................ 20 1 652 241 6117 147 4  41821 T u u s u la  ............................................................ 6 10 55 314 4 820 69 3 2582 2 S ip o o ..................................................................... 15 12 90 226 5 321 505 51 9 7
23 P o rn a in e n  ........................... ............................. 12 765 111 2 441 273 1098
24 M ä n t s ä l ä ............................................................ 26 1 504 305 6 473 229 4 620
25 Pukkila ................................................ 20 924 124 2 357 56 1194
26 A sk o la  ................................................................. 26 921 200 3 696 239 1645
27 P o rv o o n  m a a l a i s k u n t a .............................. 17 2 464 275 9 877 321 7 342
28 P e r n a ja  ............................................................ 19 18 05 73 5 992 287 2  883
29 L i l j e n d a a l i  ...................................................... 22 555 45 2 257 110 951
30 S iir to 799 2819 7 4  629 120 645 4  947 95 538























1 Lin et chanvre.




l i t r a a. — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Q uintaux métriques.
35 3 962 565 8 034 31 50 16116 6106 9 13 248 4 845 i
208 10 563 1031 22 865 594 — 287 19 185 8 950 14 30 517 7 448 210 1595 79 4 544 — — 25 10 230 8 552 — 13 219 2  677 3
237 7 729 911 17 872 1650 — 350 12 350 42 435 19 34 889 17 73 4
334 7 604 665 17 694 704 — 283 16 241 8 825 11 13 320 3 010 5
77 5 589 461 12 298 467 79 70 16133 11278 6 24 584 12 150 6
341 81 26 880 22 193 677 — 281 16 075 8 841 12 14 268 3 485 7
217 4 317 301 11 702 180 131 9 394 5 465 2 16 746 3 924 8
156 7 265 593 12195 269 - 161 8 520 4 858 19 20 614 3 343 920 3 058 353 6 996 16 — 56 6 857 1284 7 8 722 418 10
618 11 452 1 4 32 23 002 440 — 499 17 505 13 919 21 25 537 8 992 11
234 9 1 96 1577 19 706 240 — 409 18 039 7 793 28 20110 7 768 122 4 655 433 9 852 20 _ 171 9 696 5 267 8 18 480 4 620 1 3
435 16 555 15 09 48 568 1924 50 714 24152 41087 16 48157 20 467 1 4
394 13 316 680 26 753 792 — 582 16 958 29 576 13 54153 2 891 1 5
470 16 085 1170 32 848 361 — 360 24 380 11249 16 47 696 12 282 1 6
377 11941 668 42 699 1630 — 525 35 112 49 881 11 66 083 13 903 17
258 22 091 1042 55 615 809 — 509 42 356 78 916 29 75 808 14 751 1 8
252 22 398 41 68 75 864 857 _ 455 93 860 63 693 93 594 35 108 1 9
180 19 734 2 000 49 949 1 083 15 622 32 306 11 579 11 83 651 17 419 20
43 11286 1 757 26 990 349 359 19 550 11476 11 40 516 9 778 21
116 16100 1157 37 901 937 — 580 29 277 24199 8 47 801 ' 16 779 22
42 6 818 387 13 911 988 — 235 6 1 94 1640 6 33 743 3 558 2 3
248 23 632 3 971 49 344 1276 — 279 24 692 654 20 49 611 12 858 2 4
149 9 887 670 14 613 224 — 255 7 283 692 10 8 461 4 568 25
215 10 428 945 16 162 1004 — 352 81 06 2 976 7 18 775 8 095 2 6
260 29 250 1115 54 498 582 — 965 44 786 3191 59 61 930 26 787 2 7
156 17 488 348 37 544 430 - 382 16 952 5 975 6 51952 14 404 2 8210 51 50 276 13 388 575 365 5 385 1 798 16 12 737 3163 2 9
6 294 337 270 28144 785 600 19109 I l l 10 312 607 690 472 155 395 1 048 922 280 764 3 0
2 3
Taulu N:o 1. (Jatk).
K y l v ö .  —  S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  

















H  ë  h  t  o
1 Siirto 799 28197 4 629 120 645 4 947 95 538
2 M yrskylä..................................................... 24 1050 204 2 754 945 1329
3 Orimattila ............................................. 25 2 339 895 7 644 1228 3 700
4 Iitti ................................... ......................... 17 2 278 769 6 942 472 4 062
5 J a a la ............................................................ 1 917 204 1754 4 1326
6 Artjärvi ..................................................... 32 1014 303 3 225 445 1194
7 L app tresk i................................................. 42 1507 326 6 528 622 2 428
8 Elimäki ..................................................... 93 2 560 1015 11553 727 3 961
9 Anjala ......................................................... 4 518 198 2143 33 793
1 0 R u o ts in -P y h tä ä ...................................... 22 756 238 2 912 44 1188
1 1 Y h t e e n s ä  (Total)
Turun ja  Porin lääni.
1 05 » 41 136 8 781 166 100 »467 115 51»
1 2 Ekkeröö ..................................................... 3 202 27 194 2 633
1 3 Hammarlanti .......................................... 22 360 32 611 1 0 902
1 4 J o m a la ......................................................... 47 450 34 1309 8 1736
1 5 Finströmi ................................................. 39 406 65 752 109 1161
1 6 G eeta......................................................... 14 105 26 231 43 526
1 7 Saltviiki ..................................................... 34 344 60 676 54 952
1 8 Sundi............................................................ 31 254 68 667 8 664
1 9 V ordöö......................................................... 2 136 12 234 — 503
2 0 L u m p arlan ti........................................... 11 77 6 125 - 380
2 1 L em lan ti..................................................... 13 198 4 342 25 935
2 2 Föglöö ......................................................... 37 258 12 241 27 941
2 3 Köökari ..................................................... — — — — 270
2 4 S o ttu n k a ..................................................... 3 52 1 33 — 265
2 5 Kumlinki ................................................. ( 0 . 2 ) 180 6 70 ( 0 . 2 ) 475
2 6 Brändöö ..................................................... 3 170 11 124 1 522
2 7 Iniö ............................................................. 9 141 20 176 1 440
2 8 V e lk u a ...................................................... .. 6 106 19 189 — 272
2 9 Taivassalo ................................................. 72 654 136 2 283 35 2 302
3 0 K ustavi ..................................................... 28 488 96 1208 — 1728
3 1 Lokalahti ................................................. 21 419 175 1429 20 1476
3 2 Vehm aa ................................................... 73 1344 265 4 883 81 2 741
3 3 Siirto 468 6 344 1075 15 777 424 19 824




























H e i n i ä .Les produits en foin.
Kylvö­heiniä. Des prai­ries artifi­cielles.
Luonnon­niityistä.
Des prés naturels.
L i t r a a.  —  H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Quintaux métriques.
6 294 337 270 28144 785 600 19 109 144 10 312 607 690 472 155 395 1 048 922 280 764 i
201 6 959 913 18119 1290 — 223 7115 1931 5 16 240 3 999 2
213 24935 3 832 42 400 3 694 — 903 19 593 3 959 40 41 946 12 919 3
126 24 375 4152 43 040 1888 — 708 24 780 1654 30 39 033 10480 4
7 7 610 1226 8 654 22 — 112 8 414 1225 7 6 531 2 239 5
172 10140 1764 17 182 2 508 — 831 6 895 1288 17 13 492 4 219 6
215 13 350 1782 35 737 2 002 — 783 10 684 2 430 40 25 064 11673 7
400 13 543 3 376 35 488 704 - 479 9 536 •1182 23 34 020 2 057 8
53 4110 993 8 828 123 — 97 3 509 424 9 4 312 2123 9
154 8165 1286 18 054 291 — 158 7 247 3 981 11 12 284 7147 1 0
7 835 450 457 47 468 1 013 102 31 631 144 14 606 705 463 490 33» 577 1 341 844 337 620 1 1
20 2 317 67 1305 5 7105 1595 1 4 722 5 774 1 2
130 2 527 195 3141 27 — 49 6188 1999 1 7 316 8857 1 3
386 5 634 170 7 072 34 — 86 13 509 6 714 5 19 111 8140 1 4
276 4 064 390 4 890 458 — 90 8130 5 650 10 10 764 8145 1 5
75 1277 155 1614 73 — 61 4 772 4 854 3 5 989 1445 1 6
254 3 610 364 4 326 271 — 99 5 710 7 910 4 8 280 6 259 1 7
227 2 410 465 4139 51 — 137 3 987 6 780 6 8 352 8 246 1 8
32 2 870 129 1569 — — 6 3 827 1143 — 3 277 1208 1 9
94 626 13 798 — — — 1777 44 — 2 726 622 2 0
116 1368 20 1488 4 — 32 6152 914 1 7 556 5 301 2 1
237 1619 54 1248 22 1 81 5 389 1709 — 3 900 7 685 2 2
— — — — — — — 1620 — — 575 2 200 2 3
23 312 5 208 — — — 1 704 326 679 1132 2 4
2 1104 53 318 — — 10 2 538 885 — 895 4 224 2 5
21 1526 64 743 6 — 13 3135 595 — 2 328 2 549 2 6
75 960 91 898 1 — 43 2 582 322 — 895 2 027 2 7
42 634 57 1181 — — 57 1294 122 — 1470 335 2 8
589 7 365 951 17 657 84 3 699 20 489 11 643 15 21212 3 416 2 9
209 3 901 625 7 489 53 — 218 12 099 5 373 5 8 983 5 018 3 0
145 4690 1006 9 412 60 223 12 863 10 663 8 14 057 2 054 3 1
507 14 767 2 286 31 824 541 763 27 174 11402 23 32 730 2 511 3 2
3 460 63 581 7160 101320 1685 1 2 672 152 044 80 643 82 165 817 87 148 3 3
4 5 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu Ñ:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
G ouvernem ents e t com m unes.














H e I l  t o
1 Siirto 468 6 344 1075 15 777 424 19 824
2 U usikirkko............................................. 9 1 3 26 569 8 906 33 2 856
3 Uudenkaupungin maalaiskunta . . . . 1 103 45 217 4 392
4 Pyhäm aan Luoto ............................... 1 264 134 414 1 914
ñ Pyhäm aan R ohdainen ........................ 1 541 267 11 08 12 1339
6 Laitila .................................................... 11 2 001 1205 5 075 32 4 558
7 Karjala ................................................ 9 315 107 621 — 591
8 Mynämäki .............................. ’. ........ 63 1243 448 4 428 63 2 873
9 Mietoinen ............................................. 48 549 139 2 1 6 8 122 1181
10 Lemu .................................................... 31 278 66 1292 13 580
U A skainen................................................ 41 396 107 1238 20 1 019
12 M erim asku............................................. 14 239 55 813 9 993
1 3 R y m ä tty lä ............................................. 56 641 180 16 40 29 2 246
1 4 Houtskari ............................................. 10 329 8 361 6 1 132
1 5 Korppoo ................................................ 30 400 25 895 6 1323
1 6 Nauvo .................................................... 49 590 125 1443 109 2 371
1 7 P ara in en ................................................ 141 1483 325 4 346 426 5 307
1 8 Kakskerta ............................................. 23 200 40 650 — 600
1 9 Kaarina ................................................ 42 366 117 1871 160 829
20 P iik k iö .................................................... 75 644 118 2 704 137 1372
21 Kuusisto ................................................ 14 111 30 685 36 297
22 P a im io .................................................... 143 1 489 257 5 335 100 1 915
2 3 Sauvo ................................................... 120 1244 175 5 402 294 1 958
2 4 Karuna ................................................ 39 400 58 1 7 9 8 39 886
2 5 Kemiö .................................................... 102 1839 342 5 585 1 322 3 320
2 6 Dragsfjärdi............................................. 18 575 127 1512 633 1317
2 7 Vestanfjärdi ......................................... 14 314 83 946 48 869
2 8 H iittin en ................................................ 1 38 12 160 5 826
2 9 Finnbyy ................................................ 26 391 80 11 99 125 1247
3 0 Perniö .................................................... 144 2 296 465 8 607 448 3 942
3 1 Kisko .................................................... 55 978 188 2 998 69 1 532
3 2 Suomusjärvi ......................................... 21 627 144 2 1 7 8 — 1425
3 3 K iikala.................................................... 56 1273 304 3 976 150 2 287
3 4 P ertte li.................................................... 66 1070 234 4 062 173 1447
3 5 K u u s jo k i............................................... 33 700 174 2 005 317 779
3 6 Siirto 1975 31 597 7 828 102 415 5 365 76  347























H e i n i ä .L es p r o d u i ts  en fo in .
Kylvö-heiniä.Des p r a i­ries  a r ti fi­cielles.
Luonnon­niityistä.
Des p rés  na tu re ls .
L i t r a a.  — H e c t o l i t r e s , Desitonnia. Q u in ta u x  m étriques.
3 460 63 581 7 160 101 320 1 685 4 2 672 152 044 80 643 82 165 817 87 148 i
86 12 862 2 878 21 771 53 — 117 23 929 13 311 25 18 642 8 955 2
6 1441 219 1 157 — — 27 3 336 1392 1 1665 10 68 3
6 1859 561 2 080 1 — 12 62 08 634 6 2 322 2 502 4
7 4 4 7 2 1217 5 947 15 — 72 8 394 1 704 12 5 933 7 294 5
54 19109 4 348 30 555 119 3 360 33 761 14 391 43 19 963 30 371 6
71 2 991 582 3 422 — — 59 4 1 3 8 633 4 4  456 61 93 7
495 12181 2 904 26 568 603 — 699 20 973 91 28 20 24 240 5 497 8
374 5 435 764 13 008 136 — 395 8 207 1362 77 14 026 3 720 9
242 2 723 357 8 402 74 — 194 4 237 596 2 9 288 1317 10
478 4 316 19 50 11 796 160 — 236 7988 3 246 3 25 412 18 80 11
141 2 795 379 5 717 52 — 172 8 331 32 46 — 7 949 282 12
422 5 601 1056 10 726 53 6 464 15 220 2 099 — 12114 16 437 1 3
79 3 226 43 2 201 31 — 68 8 262 329 — 2 779 3 719 1 4
192 3 241 158 4 493 35 — 268 7 739 1536 — 4 428 3 835 1 5
435 5 707 866 8 635 780 — 868 16 546 16 442 1 17 820 7 790 1 6
1020 13 570 1787 28 415 4 452 6 879 33 450 13 405 3 44 565 4 277 1 7
176 1900 220 3 900 — — 122 3 600 1100 2 3 610 1 137 18
319 43 08 898 14 305 344 — 316 16 999 8 369 — 19 075 7 813 1 9
586 7 263 799 22 371 415 5 366 7 999 5 049 8 17 180 4 8 3 0 20
190 1927 297 7 422 148 — 145 31 99 2 683 — 6 380 16 21
1101 14 592 1388 32 544 608 — 731 14171 11824 15 33 900 1 026 22940 12 059 948 41489 11 74 2 872 13 695 3 919 30 39 496 1675 2 3
291 3 941 159 11156 58 — 275 6 320 204 2 9 990 364 2 4
365 13 411 1725 24 662 5 050 23 472 18 445 15 085 37 32 625 3 409 2 5
113 5 273 622 10 06 L 4 328 — 180 9 532 11564 3 19 026 546 2 6
100 2 986 428 5 075 38 — 118 7 864 2 614 5 10 572 1 155 2 7
6 300 61 810 29 — 8 4 956 688 — 2 1 86 2 549 28
254 4 966 528 10 277 1370 — 169 10130 6 418 5 16 057 19 34 2 9
1276 26 037 2 994 63323 2 951 — 1048 27 733 22 924 18 64 043 16 035 3 0
534 9 695 1532 21277 530 — 386 13 758 5 951 6 11 377 13 813 3 1
159 5 647 720 13 284 — — 113 9 974 2 990 14 14 608 3 002 3 2
376 10303 17 34 23 819 765 12 400 14 385 5 295 16 15 572 9 065 3 3
510 9 675 1122 25 988 465 — 446 8 227 3 677 17 17 966 4 046 3 4
409 8 347 1523 19 902 197 — 268 7 567 2 635 24 21 819 4 089 3 5
15 273| 307 740 44 927 637 878 26 719 61 13 997 561 377 277 086 481 736 901 268 789 3 6
6 7 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jätk).
L ä ä n i ja  k u n ta . 
Gouvemements et communes.














H e h t o -
1 Siirto 1975 31 597 7 828 102 415 5 365 76347
2 Muurila ..................................................... 43 444 164 2 267 23 721
3 Uskela ......................................................... 58 625 213 2 552 369 1117
4 A ngelniem i................................................. 32 320 74 1367 103 536
5 Halikko ............................... ..................... 157 1833 381 6 036 537 2 771
6 Marttila ..................................................... 115 1238 331 3 486 52 1228
7 K arinainen................................................. 32 390 110 1380 2 645
8 Koski ........................................................ 108 1360 . 436 4145 159 J. 580
9 T a rv a sjo k i................................................. 84 781 168 2 351 73 745
1 0 Prunkkala ................................................. 68 675 150 2 050 36 560
1 1 L ie to ............................................................ 140 1550 400 4 850 81 L 850
1 2 Maaria ........................................................ 41 546 193 2 882 142 L121
1 3 Paattinen ................................................. 30 403 85 1367 13 463
1 4 Raisio ........................................................ 56 474 170 2 395 175 1314
1 6 N aantalin m aala isk u n ta ...................... 27 258 49 980 15 485
1 6 Rusko ........................................................ 17 286 80 1505 9 494
1 7 Masku ........................................................ 66 552 525 2 291 166 L 030
1 8 Vahto ........................................................ 15 374 59 1803 12 546
1 9 N ou sia in en ................................................. 53 1037 264 4161 96 ¡221
2 0 P öytyä  ........................................................ 154 1454 513 4 840 31 L 924
2 1 Oripää ........................................................ 30 427 176 1576 11 524
2 2 Yläne ........................................................ 56 799 326 3109 22 L 624
2 3 H o n k ila h ti................................................. 2 312 210 990 2 779
2 4 H in n erjok i............................................. 5 390 250 1100 3 1050
2 5 E u r a ............................................................ 14 587 380 2 913 25 1104
2 6 Kiukainen ................................................. 8 711 532 3 608 40 1601
2 7 Lappi ........................................................ 10 740 507 2 296 (0.25) 2 427
2 8 Raum an m aalaiskunta.......................... 1 757 301 1977 8 1986
2 9 Eurajoki ..................................................... 8 1022 449 4 093 14 ß 702
3 0 Luvia ......................................................... 3 387 194 1667 12 1222
3 1 Porin maalaiskunta .............................. 1 865 451 3 641 166 3 909
3 2 U lvila ......................................................... 1 00 263 4179 89 1803
3 3 Nakkila ..................................................... 1 1164 613 3 374 32 2014
3 4 Kullaa ......................................................... 3 371 354 1765 50 957
3 5 Noorm arkku ........................................... 4 615 363 1340 39 1407
3 6 Siirto 3 418 56 155 17 562 192 751 7 972 121 807
























H e i n i ä .Les p ro d u its  en  fo in .
Kylvö- heiniä. Des p ra i- r ies  a r tiß .  c ielles.
Luonnon­niityistä.
Des p rés  n a tu rels .
L i t r a a.  —  H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Q u in ta u x  m étriques.
15 273 307 740 44 927 637 878 26 719 61 13 997 561377 277 086 481 736 901 268 789 i
290 3 800 821 13 375 102 — 207 5 1 16 41 56 3 19 034 4 030 2
400 5 625 12 78 15 312 2 550 — 446 7 819 9 839 9 21 162 7 467 3
212 4 826 670 12 536 533 — 340 5 980 6101 3 16 000 947 4
10 83 16 497 19 05 36 216 1915 — 961 16 626 15 403 27 45 726 6167 5
762 7 620 1 539 18 941 272 1 294 8 754 1024 10 12 891 4 925 G
220 3 510 583 8 280 10 — 103 3 870 345 8 8 448 1 363 7
438 18 959 1835 21378 216 — 414 9 762 13 646 39 19 786 4 518 8
439 6 209 733 14 341 253 — 202 5 813 574 8 11491 3181 9
469 6 075 750 12 095 162 — 251 3 920 700 3 8 243 1318 1 0
967 13 950 2 1 20 29 100 445 — 484 12 950 11 500 6 25 011 3 986 1 1
515 6 722 1 640 13 775 317 — 603 9 745 23 557 1 13 244 3 393 1 2
181 2 790 348 7 046 3 — 111 2 799 873 3 6 390 627 1 : J
497 4 663 1073 13 784 1015 — 394 7 736 6 648 1 13 075 1639 1 4
340 3 020 356 8 361 75 3 284 5 419 2 774 — 5 648 4 896 1 5
76 2 556 408 6 619 61 — 120 3 251 1 301 2 5 198 2143 1 6
337 5 389 841 14 708 1096 — 264 6 455 3196 6 13 090 3134 1 7
140 3113 263 8 805 30 — 35 2 998 1 130 1 8 028 1450 1 8
355 9 907 1448 26 099 699 — 368 14 751 3165 17 27 224 3 724 1 9
1 0 62 13084 2 719 28 072 124 — 442 13 472 1921 13 27 195 8 1 74 2 0
206 3 846 882 8 669 66 — 154 3 1 48 322 2 8 245 3 994 2 1
458 11274 2 090 18 273 67 — 253 7 610 6 094 26 18 873 3 230 2 2
24 3 1 3 0 1 0 98 5 212 21 — 44 5 046 1822 14 6 561 2 632 23
36 3 510 1325 6 490 15 — 41 7 350 575 1 11226 1 767 2 4
102 7 174 1737 1897 86 — 71 7 342 4 552 34 15 417 5 615 2 5
40 10 507 3 416 30 924 163 — 86 12 148 4 1 0 2 30 29 084 5 453 2 6
61 8 631 2 572 13 512 2 — 387 15 503 1859 50 12 901 10 664 2 7
7 7 800 1659 12 323 23 — 59 15 564 4 545 17 16 453 7 749 2 8
92 15 277 3 053 30 867 15 — 132 24145 8 490 33 36 000 13 581 2  9
40 5 046 1087 10 829 92 — 166 9 763 10 779 93 14 296 5 927 30
2 7 407 2 328 20 513 423 — 4 15 929 2 225 3 26 658 10 763 3 1
5 9 418 2 664 29 723 63 — 9 14 575 19 886 10 26 925 0 854 32
6 10477 3 066 23 622 145 — 58 14097 5 298 18 18 098 9 901 33
28 4 431 1343 8 744 255 11 80 6 958 11965 11 11 783 4 310 3 4
16 5 096 1 852 7 628 11 — 79 10139 3 447 10 13 286 8 792 35
25179 559 079 96 429 1 175 947 38 044 76 21 973 877 930 470 900 993 1 310 491 437133 3 6
8 9 Taulu N:o 1. (Jätk.)
Maatalous 1909. 2
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n ta .  
Goavernements et communes.













H e h t o
1 Siirto 3 418 56155 17 562 192 751 7 972 121807
2 Pomarkku ................................................. — 691 570 1560 3 2 258
3 A h la in en ..................................................... 4 631 370 1106 6 2 325
4 Merikarvia ................................................. ( 0 . 3 4 ) 737 668 16 50 8 2 668
5 Siika inen ..................................................... — 933 683 1832 12 2 305
6 Kankaanpää ............................................. — 1450 10 50 2 700 5 2 510
7 Honkajoki ................................................. 1 710 642 1097 3 1 338
8 K a r v ia ......................................................... — 826 752 1 063 13 1 503
9 Parkano ..................................................... 3 1348 880 1938 11 21 08
1 0 Jäm ijärvi ................................................. — 890 600 14 50 15 1275
1 1 Ik aalin en..................................................... 5 2 969 1 607 5 154 97 4 298
1 2 Viljakkala ................................................. 2 834 401 1467 16 1 197
1 3 H äm een k yrö ............................................. 7 2 452 844 5 251 66 3 352
1 4 L avia ............................................................ 31 650 480 1875 242 2 830
1 5 Su odenn iem i....................... ..................... 8 694 356 12 52 4 1010
1 6 M ouhijärvi................................................. 28 1 274 571 3 477 81 2 093
1 7 S u oniem i..................................................... 3 488 246 1 417 42 975
1 8 Karkku ..................................................... 9 908 404 2 459 96 1299
1 9 T y rv ä ä ......................................................... 40 1851 929 5 253 209 3 000
2 0 Kiikka ........................................................ 38 874 521 2 542 91 1370
2 1 Kiikoinen ................................................. — 420 300 1 3 10 3 10 30
2 2 K auvatsa ................................................. 21 631 402 1776 27 995
2 3 H a rja v a lta ................................................. ( 0 . 3 ) 527 273 1 852 35 1079
2 4 Kokemäki ................................................. 34 1606 892 6 058 74 2 975
2 5 H uittinen ................................................. 185 2 996 14 04 9 690 76 3 921
2 6 K öyliö ......................................................... 6 922 491 2 721 17 1 510
2 7 Säkylä ......................................................... 27 993 526 2 927 26 1876
2 8 V a m p u la ..................................................... 62 1047 453 3 639 16 1072
2 9 P u n k ala id u n ............................................. 122 1645 870 5 360 190 1889
3 0 Alastaro ..................................................... 170 1889 677 5 586 180 1901
3 1 Metsämaa ................................................. 35 542 213 1 454 130 496
3 2 L o im a a ....................................................... 296 3 958 12 92 13 296 221 3 022
3 3 Yhteensä (Total) 4 556 94 541 37 92» 292 963 9 987 183 287
























H e i n i ä .Les produits en foin.
Kylvö- heiniä. Des prai­ries artifi­cielles.
Luonnon­niityistä.Des prés naturels.
l i t r a a .  — H e c t o t i t r e s . Hesitonnia. Quintaux métriques.
25 179 559 079 96 429 1 175 947 38 044 76 21 937 877 930 470 900 993 1 310 491 437 133 1
— 61 52 2 569 9 049 14 6 6 18 063 1349 17 9 373 12 556 2
45 5 495 2 231 9 086 81 — 5 16113 2 748 7 9 914 17 437 3
1 61 29 28 48 8 322 — — 24 18 618 1 999 3 9 317 18 595 4
— 7 077 3009 9 661 40 — 19 14 688 1484 18 11 310 15 191 5
— 12 716 4 830 15 989 25 — 16 17 560 2 460 43 14 428 20 500 6
7 6 245 3211 6 580 15 4 5 9 364 946 22 7 241 11126 7
— 6 798 3 829 6 039 70 — — 9 245 788 15 5 691 6 847 8
22 7 607 2 812 8 422 11 — 25 10 149 2 091 31 8 631 5 691 9
— 80 1 0 29 40 8 555 73 — 43 8 925 6138 6 5 330 5 994 10
10 25 350 6 908 26 657 250 — 336 28111 5 066 80 19 724 11513 11
5 6 661 1735 8 066 96 — 140 8 625 865 22 7 601 5 639 12
47 22 070 3 881 26 254 298 — 573 23 393 5 902 209 21 723 17 946 1 3
221 5 200 2 208 11063 1088 — 285 19 810 984 29 7 288 8 197 1 4
27 5 1 15 1152 8 671 — — 99 6 878 976 9 7 323 5 210 1 5
48 9 576 1699 14 077 101 — 159 12 266 8 569 16 14 073 6 540 16
44 5 264 1462 9 727 60 — 266 9 298 3 068 1 1 11407 2 756 1 7
71 8 687 1904 14 801 146 — 468 13 263 3 012 9 17 002 5 066 18
286 16 725 3 989 31195 857 — 540 22 718 11356 39 29 333 9 715 1 9
316 7 779 2155 15 572 200 — 329 11 139 7 073 16 14 238 2 420 20
— 3 696 1500 8 515 15 — 113 7 210 1230 14 4  473 5 869 21
106 7 692 1667 12 609 116 — 155 8 059 1978 1 1 12 658 2 596 22
3 6 372 1952 14130 90 — 35 12 310 1910 29 8 605 3 555 2 3
413 18 391 3 938 34 540 362 — 398 24 643 9 975 48 33 816 9 980 2 4
1245 25 197 6 091 62 615 189 — 897 24 903 14 492 38 65 800 6 305 2 5
61 11877 3 022 13 082 170 — 424 12 750 11572 56 12 497 7 075 26
141 7 892 3 032 15 225 203 — 123 11524 1350 • 55 29 216 2 887 2 7
572 9 688 2 449 19 865 333 216 12 201 5 677 17 22 076 4 647 28
714 14 669 4 235 35 308 555 — 411 14 552 6 038 47 35 433 10 027 2 9
1343 14 656 3 294 33115 610 575 16 053 12 383 34 26 575 10 694 3 0
314 4 339 1303 10 006 258 162 3 625 4 011 13 16 669 5 314 3 1
21 28 31724 5 816 73 129 993 896 21151 26 775 41 76 855 17 654 3 2
33  369 |  893  931 190 100 1 755 872 45  363 86 29 680 1 325  137 635 165 1 »98 1 886 141 712  675 3 3
10 11 Taulu N:o 1. (Jatk .)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i ja k u n ta . 
G ouvem em enta  et com m unea.













H e h t o
Hämeen lääni.
1 Somero.................................................... 163 3 391 977 12 463 776 4 292
2 Somerniemi ......................................... 26 589 169 1790 23 1376
3 Tam m ela................................................ 75 2 244 879 8 259 490 4 060
4 Jokioinen ............................................. 59 1090 318 3 996 950 1252
5 Ypäjä ....................................... 35 492 155 1566 404 390
6 Humppila ............................................. 18 380 168 1583 301 338
7 Urjala .................................................... 34 1810 721 8 925 100 3 273
8 Kylmäkoski ......................................... 20 651 141 2 802 67 851
9 A k a a ....................................................... 17 564 242 2 781 15 927
1 0 Kalvola ................................................ 2 701 177 2 970 5 1085
1 1 S ääksm äki............................................. 15 2120 630 5 390 15 2 075
1 2 Pälkäne ................................................ 1 1506 596 3 993 26 3 080
1 3 Lempäälä ............................................. 17 1386 509 4 098 279 2113
1 4 Vesilahti ................................................ 20 2 054 954 6 434 156 3 063
1 5 Tottijärvi ............................................. 3 393 60 984 12 644
1 6 Pirkkala ................................................ 4 820 310 3 200 32 3 010
1 7 Ylöjärvi ................................................ 4 610 230 2 500 30 1800
1 8 Messukylä ............................................. 3 494 263 2 894 85 2 019
1 9 Kangasala ............................................. 16 1964 709 5 484 156 3 601
2 0 Sahalahti................................................ 7 618 266 2 257 21 1019
2 1 O rivesi.................................................... 4 1869 867 5161 118 3 499
2 2 Teisko .................................................... 18 1 224 460 2 785 20 1855
2 3 K u ru ....................................................... 1 961 383 1519 13 1756
2 4 Ruovesi ................................................ 1 2 354 880 4 752 20 5 841
2 5 Kuorevesi ............................................. — 543 192 1141 133 1060
2 6 Korpilahti ............................................. 2 2 250 680 3 497 26 3 606
2 7 Jäm sä .................................................... 1 4 056 850 4 878 86 4 909
2 8 Längelmäki ......................................... 2 1163 521 2 424 23 2 3l8
2 9 Eräjärvi ................................................ 7 608 285 1399 24 769
3 0 Kuhmoinen ......................................... 2 1 649 487 3 319 70 2 705
3 1 Kuhmalahti ......................................... 10 658 213 1484 28 888
3 2 Luopioinen............................................. 1 877 349 2 821 114 1697
3 3 Tuulos .................................................... (0.2) 540 259 1338 59 1415
3 4 Hauho ................................................... 6 1295 725 5 023 40 3 003
3 5 Siirto | 594 43 924 15 625 125 910 4 717 75 579























H e in iä .Les produits en foin.
Kylvö- heiniä. Des prai­ries artifi­cielles.
hiionnon-niityistä.
Des prés naturels.
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonma. Quintaux métriques.
837 21624 4  541 57 176 2 858 675 21272 23 930 32 60419 12 241 i
58 4  789 950 9 312 26 — 87 6 717 3 679 15 9 597 3 692 2
538 19 206 4 535 47 705 1971 — 351 24 276 28 793 37 65 935 12 076 S
413 9 810 2 067 23 976 5 725 — 108 7 260 25 852 4 21455 994 4
264 4 686 898 12183 612 5 133 2 537 6166 1 10 373 1 682 B
110 3 607 892 8 707 1658 — 87 1961 6 787 1 14 772 3 308 6
203 17 553 3 822 49 089 450 — 249 20 622 23164 14 50 486 16 402 7
196 6 250 731 15 690 371 — 196 5 275 157 6 16138 5 321 8
122 7 200 1 450 15 908 59 — 237 6 033 1 767 4 24 959 2 088 9
12 5 607 887 14 048 20 — 101 5 425 41 52 6 19186 1999 1 0
91 20140 3 402 29 645 80 — 239 12 450 22 746 18 28 390 5 910 1 1
5 14 763 3 156 22 362 132 — 550 21 561 10 059 69 30 319 5 570 1 2
78 12 744 2 5 15 24 984 880 — 482 16171 9 861 15 28 072 9 418 1 8
173 18 744 3 899 34 009 665 — 435 23 794 5 508 33 36 692 9 024 1 4
33 2 378 281 3 654 — — 78 2 613 2 076 4 6 760 1 846 1 B
24 7 954 1 767 16 960 143 — 160 15 050 14 414 11 23 766 4 977 1 6
25 4 880 1 150 13 250' 132 — 80 11 520 7 086 6 18 487 3 743 17
25 10 609 2 189 22114 102 — 181 17 192 26 021 2 26 905 5 3 1 4 1 8
96 20 045 4 040 34 518 1873 2 407 35 008 30 746 28 38 48 2 8 005 1 9
47 6 210 1 253 10 382 75 — 99 6 003 496 13 9 999 3 1 68 2 0
22 19 849 4 366 24 648 196 — 324 24 885 21395 82 29 160 19 207 2 1
162 11089 1937 12 764 100 — 224 10384 7 375 20 19 536 5 697 2 2
6 8 423 2 1 95 9 442 21 — 74 12 676 4 837 29 7 851 4711 2 3
6 23 069 4 400 25183 99 — 356 32125 18 438 34 35 929 16 641 24
— 4 051 1065 6 266 70 — 118 7 695 2 625 18 6 079 5 251 25
10 17 526 3 400 17 485 117 — 513 18 028 4 041 51 15 718 21 187 26
5 23 8271 3 524 27 434 277 — 403 25 076 8 105 60 31 459 26 778 2 7
30 12 699 2 1 93 12 229 46 — 157 15 599 6 108 80 17 807 12 305 2 8
44 4  862; 1 425 6 996 106 — 59 4 616 3 003 20 7 361 5 260 2 9
16 14 638 2 327 17 695 163 1 293 17 312 3 488 65 26 254 21 820 3 0
60 7 374 1356 8 382 139 — 137 6 984 1566 29 8 682 10 277 31
6 7 893 1850 15 233 656 — 267 11031 1933 25 14 827 15 920 3 2
1 5 245 ; 1274 7 260 157 — 100 8 741 1184 70 9 079 5 225 3 3
62 14 904; 3 647 25 699 117 — 464 19 273 6 979 132 34 815 11 690 3 4
3780 394 248 79 384 682 388 20 096 8 84 24 477 165 344 537 1034 805 749 299 347 3 5
12 13 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvemements et communes.













H e h t o
1 S iirto 594 43 924 15 625 125 910 4 717 75 579
2 T y r v ä n tö ........................................................ 4 398 246 2 219 46 919
3 H a t tu la  ........................................................ 4 814 447 4 689 187 2 970
4 H äm ee n lin n a n  m aa la isk u n  t a ............... 1 225 100 1109 2 670
5 V a n a ja ............................................................ 3 600 220 2100 188 1675
6 R en k o  ............................................................ 2 601 204 1 791 20 1 671
7 J  a n a k k a la  .................................................... 6 1117 482 4 681 465 3 196
8 L op p i ............................................................ 3 1350 270 4 250 82 4 220
9 H a u s jä rv i .................................................... 5 1558 467 7154 375 4911
10 K ä rk ö lä  ........................................................ 3 859 369 2 579 122 1 480
11 N a s to la ............................................................ 12 1440 525 4 330 125 i 2 760
12 H o l lo la ............................................................ 5 2103 743 6 305 253 4195
1 3 K osk i ............................................................ 4 871 372 2  211 21 1 556
1 4 L a m m i ............................................................ 2 1849 647 4 693 86 3 580
1 5 A sik k ala  ........................................................ (0.4  0) 2 699 826 4 220 93 3 888
1 6 P a d a s jo k i ....................................................... 4 1141 308 3 154 65 1 974
1 7 Yhteensä (Total) 653 61 549 21 851 181 395 6 847 115 844
V iipurin lääni
1 8 P y h t ä ä ............................................................ 2 764 235 4 007 64 2 414
1 9 K y m i ............................................................ — 591 109 3 316 60 2 577
20 S ip p o la ............................................................ 5 1 771 601 4 808 35 3 1 5 9
21 V e h k a la h t i .................................................... 2 2 054 316 6 9J2 55 5 599
22 M ie h ik k ä lä .................................................... — 883 219 2 871 1 1871
2 3 V ir o la h t i ..................................... ................... 7 816 299 3 231 3 2 480
2 4 S äk k ijä rv i .................................................... 2 2170 488 5 895 — 4 881
2 5 S u u rs a a r i ........................................................ — — — — 61
2 6 T y tä rsa a ri  .................................................... — — — — 50
27 L a p p v e s i ........................................................ 1 2 380 985 6 033 131 5 418
2 8 L e m i ................................................................ (0 .25) 1 090 984 1531 38 4124
2 9 L u u m ä k i ........................................................ — 1 790 951 4 028 12 4 530
3 0 V alk ea la  ................................................. 2 2 381 1 079 7 838 120 5 880
3 1 S uom enn iem i ............................................ — 521 399 1 223 ! 23 ! 1391
3 2 S a v i t a i p a l e ............................................... 2 1 594 1 442 2 405 67 4 484
3 3 S iirto  | 23 18 805 8107 54 098 | 609 48 919

























H e i n i ä .Les produits en foin.
Kylvö-heiniä.Des pra i­ries artifi­cielles.
Luonnon­niityistä.
Des prés naturels.
l i t r a a.  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Quintaux métriques.
3 780 394 248 79 384 682 388 20 096 8 8 424 477 165 344 537 1034 805 749 299 347 1
21 61 17 1 749 15 785 184 14 154 5 120 17 455 4 13 134 654 2
29 7 814 2 324 26 258 352 218 19 008 17 874 6 48 769 16 921 3
10 2 230 529 6 098 9 — 31 4 222 8 562 1 12 647 335 i
20 5 490 1 144 11550 1128 — 100 10 050 10 465 10 17 662 6 635 5
15 5 921 1082 9 453 182 — 79 9 136 1393 52 13 754 3 721 6
82 16 500 2 886 27 964 2 255 — 327 16 878 38 774 55 42 293 8 875 7
24 12 150 1674 25 925 451 - 189 26 586 22 620 24 27 961 10088 8
28 23 306 31 99 37 987 802 — 655 27 053 13 091 371 58 796 15 838 9
18 10 720 2 092 17 872 742 — 225 10 185 2 614 37 25 U I 12 873 10
86 11 520 2 572 23 382 752 256 16 560 16 589 31 40 285 14 200 11
26 27 617 4 174 36 568 1 131 1 659 27 577 7 119 316 44 709 23 030 12
32 8 450 1 973 12 161 128 — 117 9 800 3 923 150 22 120 7 059 13
12 20 562 4 260 26 385 375 — 412 20 271 14 218 849 34 342 16 821 u
5 23 345 4 451 23 131 220 — 411 18 972 2 069 273 22 319 14 963 15
23 7 772 1461 10 104 80 — • 168 8 411 11 867 63 14 121 9 468 1 6
4 211 583 762 114 954 993 O il 28 887 23 12 425 706 994 533 170 3 276 1 243 772 460 828 1 7
21 8 766 1027 23 980 156 65 12 565 11583 25 32 906 10 629 i s
— 5 204 654 16 912 300 — 51 11 596 4 345 41 17 060 15 267 1 1 9
33 14 169 3 610 24 441 75 — 244 14 215 1985 35 20 314 9 933 2 0
21 18 677 1899 37 460 134 — 191 26 829 3 063 60 49 017 33 321 2 1
— 10 016 1559 17 109 — — 366 10 812 1046 58 41 356 20 554 22
43 8 224 21 23 23 448 — — 437 15 997 2147 11 55 263 6 261 Í23
16 19 313 4 086 34 557 — 240 381 22 716 3 702 86 28 645 122 040 2 4
— — — — — — — 225 — — 802 2 5
— — — — — — 175 — — 31 470 2 6
7 16 671 61 34 28 088 209 34 177 21 388 5 243 52 30 900 21018 2 7
1 8 614 5 673 7 485 96 11 206 18 087 2 674 43 8 864 7 788 2 8
— 13 948 5 035 16 264 50 27 136 17 580 2 062 37 20 418 11806 2 9
8 21 578 6 034 33 657 248 2 246 24161 1977 22 26 219 11 731 60
- 4 407 2 277 5 691 84 — 93 6 638 617 18 3 157 2 695 3 1
14 13 927 8 413 10 735 169 4 232 20 966 3 222 46 11 179 10 379 8 2
164 163 514 48 524 279 827 1121 , 318 2 825 223 950 43 666 1 534 345 389 284 694 3 3
14 15 Taulu N:o 1. (Ja tk .)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G onvernem ents et com m u nes.















H e h t o
1 Siirto 23 18 805 8107 54 098 609 48 9192 Taipalsaari............................................. — 1002 761 1 371 50 1591
3 Jo u tsen o ................................................ 14 80 695 3 315 27 2 488
4 Ruokolahti............................................ 7 2 061 1402 5 262 113 4 5465 Rautjärvi ............................................ — 1 393 608 41 59 31 3 096
6 Kirvu ................................................... 1 21 18 593 5 1 32 86 3 735
7 Jääski ................................................... 8 1689 550 5 422 130 3 384
8 Antrea .................................................... 7 2 758 304 7 261 126 51119 Viipurin m aalaiskunta .......................... 1 2 343 224 12 083 271 6 367
10 N uijam aa............................................... — 783 234 2 310 — 1519
11 Johannes ................................................ — 988 107 3141 43 2 895
12 Koivisto .................................................... 1 885 45 2 843 37 3 041
1 3 Seiskari ................................................ — — — — 110
1 4 Lavansaari............................................. — — 1 — 77
15 Kuolema järvi ......................................... — 1 190 62 3 801 44 1945
10 Uusikirkko ................................................. — 4 227 96 14 208 — 8 423
1 7 K ivennapa ................................................. - 1796 118 9 495 25 9153
1 8 Muola ........................................................ — 4 006 425 9 041 134 9 476
1 9 Heinjoki .................................................... — 1217 213 3 712 40 2 190
20 Valkjärvi.................................................... — 2 1 29 1010 6 641 — 4 1 78
21 R autu ........................................................ — 1083 469 5 489 13 4 850
22 Sakkola .................................................... 2 1523 420 5 201 84 3 988
2 3 Pyhäjärvi ................................................. 2 1 926 931 5 076 68 4 460
2 4 R äisälä ........................................................ 8 2159 720 5 606 — 2 891
2 5 Käkisalmen m aala iskunta .................. 1 652 335 1527 48 1647
20 Kaukola .................................................... 5 1532 332 2 909 15 2 458
2 7 H iito la ........................................................ — 2 304 689 5 255 — 2 880
2 8 Kurkijoki ............................................. 4 2 082 769 7183 150 5 347
29 Parikkala ................................................. 19 3 680 2 029 9 923 130 8 998
3 0 Jaakkima ................................................. 6 2 699 1335 5 179 64 7 676
3 1 Sortavalan maalaiskunta .................. 3 3 342 1607 8 421 76 9 232
3 2 Uukuniem i................................................. (O.io) 1641 607 3 798 26 , 3 970
8 3 R uskeala .................................................... — 1003 828 2 535 — 3 320
3 4 Soanlahti.................................................... — 362 281 10 48 126 1054
3 5 Suistam o .................................................... — 64 577 2914 40 3 016
3 6 Korpiselkä ........................................... — 468 575 1253 31 1298
3 7 Siirto 98 77 390 28 058 226 613 2 637 189 329





















Nauriita ja muita 
juurikasveja. 
1
Raves et racines. !
1 Rehruukasveja. 
Lin et chanvre.
H e i n i ä .Les produits m  foin.
Kylvö- heiniä. Des prai­ries artifi­cielles.
Luonnon­niityistä.
Des prés naturels.
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Quintaux métriques.
164 163 514 48 524 279 827 1521 318 2 825 223 950 43 666 534 345 389 284 694 i
— 8 819 4  566 6 856 250 — 107 71 63 18 64 21 15 440 16 132 2
— 11 839 4 1 69 16 575 160 — 267 11198 2 661 42 20 035 17 911 3
56 13 875 7191 21 759 355 — 172 17 297 6 295 48 20 846 28 815 4
— 10 333 3 724 17 748 156 29 439 12 889 2 287 276 11 752 12 916 5
7 16 352 2 826 18 749 240 63 160 12 778 1448 23 22 446 29 478 6
58 11 764 2 744 24 399 263 4 235 13 542 5 809 21 34 460 19 585 7
44 22 233 1760 37 559 80 83 298 20 277 2 438 40 63 342 81 285 8
6 18 587 1331 74 510 124 — 132 28 300 24 829 117 118 247 56 858 9
— 9 835 864 20 757 181 — 14 19 710 7 371 45 37 978 26 591 10










— — — 5 — — — 308 10 — 38 1877 1 3
— 8 926 310 17106 200 — — 8 751 — 46 10 435 21 767 1 4
— 29 593 480 63 936 — — 509 42117 13 545 — 23 760 50 625 1 5
— 14 370 708 47 474 150 — 16 80 41189 1802 72 34 709 39 733 1 6
— 32 045 21 26 47 016 805 — — 47 379 — — 26 188 38 526 1 7
— 8 522 1067 18 562 200 — — 9 855 — — 19 784 15 206 1 8
— 17 032 4  949 33 207 — — — 18 802 13 13 2 50 753 34 840 1 9
— 7 585 2 349 24 700 68 64 14 21 822 6 262 50 28 818 27 769 2 0
21 12 255 2 840 25 563 97 127 130 17 294 21 63 38 32 921 36 885 21
18 12 454 4 081 18 251 166 198 417 14 973 1594 26 33 607 45 802 2 2
62 17 272 3 602 28 033 — — 254 14459 6 820 124 29 568 20 328 2 3
5 5 464 1 768 7 555 29 9 72 8 262 10 33 24 11273 22 392 2 4
86 13 784 1 992 14 548 74 — 108 12 292 1448 19 25 534 2610 8 2 5
— 17 285 41 3 2 26 275 — — 378 16 480 17 50 10 34 868 25 923 2 6
33 25 927 6 066 43 229 254 — 384 32 504 28 012 89 120 291 35 516 2 7
149 31 283 10 144 49 613 650 — — 44 993 2 816 46 87172 61 934 28
65 21 656 6 705 23 379 60 279 38 456 9 610 60 49 893 33 298 2 9
20 28 620 8 433 32045 177 — 166 51 591 6 548 130 57 942 77 825 3 0
1 12 781 3 691 15 874 240 — 24 19 210 3175 26 17 147 37 508 3 1
— 9 031 5 796 11408 — — — 16 600 8 320 10 16 544 29 370 3 2
— 3 053 1532 5 697 714 - 1 7 032 1805 8 6 797 10 074 3 3
— 449 3 461 14 570 2 00 — 33 15 080 3 873 26 14343 38 043 3 4
— 4  209 2 876 6 265 650 — — 6 490 3 780 8 7 811 15 205 3 5
— 6 267 1169 13 858 157 1 85 8 353 750 28 16 260 14 842 3 6
755 633 404 158 279 11 24  835 8 253 896 91 83 904 534 205 480 2 031 14 70  240 1 3 57  443 3 7
16 17 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Maatalous 1909. 3
Taulu N:o 1. (Jatk .)
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
G o uvem em en ts et com m unes.













H e h t o
1 Siirto 98 77 390 28 058 226 613 2 637 189 329
2 Suo järvi ............................................. — 909 545 2 326 20 18 04
3 Salm i.................................................... 1 2 047 296 44 57 2 3 725
4 Im pilah ti............................................. 7 1131 462 2 688 10 3 1 30
5 Metsäpirtti ......................................... 2 894 468 4 278 8 2 686
6 Yhteensä (Total) 108 82 371 29 829 240 362 2 677 200 674
Mikkelin lääni.
7 Heinolan maalaiskunta ............... 3 2 337 482 3 713 20 2 664
8 Sysmä ................................................. 4 2 680 964 7 060 135 31 26
9 Hartola ............................................. 1 2 470 10 56 5 070 59 4  606
10 Luhanka .............................................. 1 628 204 911 7 80811 Leivonmäki ....................................... — 675 395 888 — 1064
12 Joutsa ................................................. 1 1954 795 3 660 26 2 806
13 Mäntyharju ....................................... (O.BO) 41 0 6 965 7 891 20 6126
14 Ristiina .............................................. ' 2 2 066 587 4 578 110 3 975
15 Anttola .............................................. 12 1121 475 2 465 352 2 391
16 Mikkelin maalaiskunta...................... 1 3 739 10 16 9 044 223 7 673
17 Hirvensalmi ....................................... 2 2 077 706 4 390 86 4165
18 Kangasniem i....................................... 1 2 883 14 83 4 642 169 6 732
19 Haukivuori ....................................... — 1124 460 3 613 51 1677
20 Pieksämäki ....................................... (0.1 o) 3 069 1351 7 327 1125 8 239
21 Virtasalmi .......................................... — 1 225 750 3 898 277 2 926
22 Jäppilä ................................................. — 412 277 1075 80 14 20
23 Joroinen .............................................. 2 1691 840 5 825 68 5 774
24 Juva .................................................... 10 4 032 11 96 7137 498 6 271
25 Pu u m ala .............................................. 1 1318 702 4  080 331 31 62
26 Sulkava .............................................. 10 1416 550 3 255 288 4 562
27 Sääminki.............................................. 9 3 840 18 45 6 026 935 4 857
28 Kerim äki.............................................. 1 3 520 12 83 6 671 362 5 970
29 Enonkoski .......................................... — 387 91 825 65 809
30 Savonranta.......................................... — 633 120 1198 77 12 74
■31 Heinävesi .......................................... — 3 213 1 5 16 42 2 6 628 5 011
32 Kangaslampi....................................... — 750 139 1268 55 2103
33 R antasa lm i......................................... 2 2 469 1 057 5 930 199 8 502
34 Yhteensä (Total) | 64 55 835 21 255 116 666 6 246 108 693
























H e i n i ä .L es p r o d u i ts  en fo in .
Kylvö- heiniä. Des p r a i­ries  a r ti fi­cielles.
Luonnon­niityistä.
Des p rès  n a tu re ls .
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia.Q u in ta u x  m étriques.
755 633404 158 279 11 24  835 8 253 896 9 1 83 904 534 205 480 2 031 1 470 240 1 357 443 i
— 7 272 2 726 11631 100 — — 9 023 1945 60 10 708 22 410 2
6 10 239 1195 17 830 11 — — 14 901 1121 59 6 301 37 498 3
55 7 920 3 234 16130 50 — — 18 781 2 838 40 9 376 15 662 4
4 7 631 3 321 23 772 23 4 52 18 321 1461 24 11424 41 108 5
820 666 466 168 755 1 194 198 8 437 900 9 235 905 560 212 845 2 214 1 508 049 1 474 121 6
18 19 861 2 890 22 380 77 4 196 21 312 3 1 34 55 13 905 11 734 7
25 20 636 4 724 31 064 261 — 282 18 756 6 428 35 44 946 18 607 8
16 15 052 3 908 14 500 125 — 163 13 396 4 274 34 8 814 17 860 9
4 5 891 882 4  985 30 — 117 5117 1919 12 4 848 9 889 10
— 5 207 2 284 4 814 — — 50 7113 550 26 3 382 12 563 11
2 13 782 3 944 14029 123 2 158 13 296 2 637 23 8 577 13 023 12
3 30 792 4 826 32 353 114 16 341 27 549 10490 67 22 569 43 545 13
15 15 588 2 964 19 939 575 10 257 17 254 5 822 50 13 361 15 295 14
75 7 849 2 374 11091 1 762 59 444 10 760 938 43 12 794 21 592 15
3 27 215 4 831 35 615 761 71 294 32 730 21 969 90 27 10 3 21 787 16
4 17 016 3 567 19 951 237 4 492 18 789 5 678 69 9 908 15 342 17
7 22 386 6 940 17 017 654 95 203 24 605 3 491 52 8 436 23 524 18
— 8 1 6 9 21 18 8 784 185 37 36 7 706 1959 18 3 652 12 357 19
1 25 153 8 449 33 284 4 314 326 262 40 654 4 703 187 16 538 40 121 20
— 13 311 3 653 18 670 1 757 369 109 18 728 5 576 37 13 583 13 980 21
— 2 886 1386 4 301 400 — — 6 389 1279 6 3 203 5 733 22
15 12 682 4 618 23 301 255 116 380 26 558 6 358 16 18154 21 14 0 23
60 28 228 7 173 29 976 1 994 38 294 26 438 10 889 37 30 791 46 948 24
7 7 907 2 810 13 056 1 656 51 156 10 752 1248 26 3 511 9 274 25
62 9 913 2 748 13 022 1 153 182 240 21 898 5 310 20 8 875 15 238 26
55 24 962 9 229 24106 5141 69 238 22 342 11211 88 8 605 34 572 27
10 22 884 4 932 30 689 1448 77 130 35 226 9 869 84 25 037 41 493 28
— 2 713 476 4 297 133 16 38 4 210 276 9 13 50 4  434 29
— 4 996 497 5 876 173 16 14 7 488 2 672 16 4 359 15 856 30
- 20 884 8 339 17 748 31 42 864 400 23 061 6 006 39 15 701 27 477 31
— 4 500 832 5 706 274 — 140 9 465 2 024 8 3 680 8 385 32
10 19 225 4 413 23 333 713 10 312 36 677 4 737 144 15 735 41 075 33
392 409 688| 105 807 483 887 27 457 2 432 5 746 508 269 141 447 1 291 351417 562 844 34
18 19 Taulu N:o 1. (Jatk.;
Taulu N:o 1. Jatk.)
K y J v ö .  —  S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  



















H e h t o -
1
Kuopion lääni.
L eppävirta ............................................. 2 432 1 6 0 5 7 203 336 11230
2 Suonenjoki............................................. ( 0 . 3  O ) 13 20 855 3 005 123 41 1 4
3 Hankasalmi ......................................... — 1635 1 2 2 4 3 486 145 3 804
4 Rautalampi ......................................... IB 2 832 1 7 2 9 7 346 107 7 274
5 Vesanto ................................................ — 759 849 1887 33 2 721
6 K a r t tu la ................................................ 31 2 1 5 0 13 57 7 075 225 8 534
7 Kuopion m aalaiskunta........................ — 3 964 4  690 9 549 217 18 553
8 Tuusniemi ............................................. ( 0 . 4 0 ) 1327 1631 1 6 0 4 55 4 477
9 Maaninka ............................................. 1 1276 1 9 2 0 2 398 118 40 68
1 0 Pielavesi ................................................ 6 1323 2 425 2 486 249 61 59
1 1 K eite le .................................................... — 595 972 820 36 2 642
1 2 Kiuruvesi ............................................. (O.ob) 1101 2 454 15 42 134 3 752
1 3 Iisalmi .................................................... 1 1997 5 876 3 585 147 9 943
1 4 Lapinlahti ............................................. 2 1135 2 1 0 6 1 726 151 3 848
1 5 Nilsiä .................................................... — 2 864 3 710 3 615 — 9185
1 6 Kaavi ................................................... 4 1221 2 057 3 039 45 42 3 9
1 7 Polvijärvi ............................................. — 13 70 1531 1025 57 2 600
1 8 Kuusjärvi ............................................. — 732 709 1068 23 1 807
1 9 Liperi .................................................... ( 0 . 4 0 ) 2 587 1 8 4 0 3 711 56 4 988
2 0 Kontiolahti ......................................... — 1 799 1291 1 966 103 4 498
2 1 Rääkkylä ............................................. — 11 66 848 1811 63 2 594
2  2 Kitee .................................................... ( 0 . 4 4 ) 2 648 2 291 5 030 95 8 043
2 3 Kesälahti ............................................. ( 0 . 1 5 ) 827 347 1 4 5 0 74 18 22
2 4 P älk järv i.............................................. . — 427 533 1 563 66 2 240
2 5 Tohmajärvi ......................................... ( 0 . 2 0 ) 1439 1 0 2 6 3 144 500 5 278
2 6 K iihtelysvaara...................................... — 1291 895 2 737 331 3 491
2 7 Ilomantsi ............................................. — 2 455 1 6 0 9 51 75 1 682 6 321
2 8 Eno ....................................................... — 979 625 1497 312 1907
2 9 Pielisjärvi ............................................. — 2 283 2 781 2 594 — 7 072
3 0 Juuka .................................................... — 1 289 2  373 946 51 4 934
3 1 R autavaara ......................................... — 438 10 55 441 15 1515
3 2 N urm es.................................................. — 1807 1 9 1 4 10 52 88 5 416
3 3 Yhteensä (Total) 63 51 468 57 128 »5 576 5 637 16» 069































ruukas vej a. 
Lin et chanvre.
H e i n i ä .L es p r o d u i ts  en  fo in .
K y l v ö -  
h e i n i ä .  Des p r a i­ries  a r ti fi­cielles.
L u o n n o n ­
n i i t y i s t ä .
Des p ré s  n a tu re ls .
l i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s . D e s i t o n n i a .  Q u in ta u x  m étr iques.
23 040 71 19 31172 711 8 39 55 285 11304 52 43 235 88 647 1
9 715 3 830 13 139 207 3 14 18 679 3 763 25 14167 18 223 2
— 11765 5 056 13 820 460 7 197 17 081 6 207 44 14 009 26 776 3
84 29 354 10 307 43 528 475 94 10 24 42 774 71 7 0 58 82 240 55 802 4
— 5 907 3 738 7 262 66 — 18 6 997 14 861 177 14 659 22 165 &
221 19141 6 651 32 543 1127 5 50 45 231 12 598 134 35 414 46 551 6
— 34 883 22 510 45 837 759 — 144 92 768 22 700 65 48 029 109 404 7
2 9 739 6 751 6 306 125 3 6 18 921 5 667 106 9 634 39 854 8
6 12105 7 710 9 568 72 — 14 20 447 4 696 15 39168 58 261 9
33 16 540 13 754 11907 654 — 2 34 763 5 959 60 30 731 77 517 1 0
— 5 450 4 555 3 414 49 — 1 12 600 2 624 27 10 305 37 013 1 1
(0.25) 12 384 11462 5 788 492 — — 17 623 3 255 44 31 981 72048 1 2
7 31 414 29 354 15 567 590 — — 49 738 15 556 307 48 990 215 318 1 3
11 16 059 12 041 8177 317 — 8 27 645 7 795 49 29 337 71849 1 4
— 23 482 18 179 16 632 — — 150 48 680 17 820 107 36 072 76 237 1 5
22 9 575 6 931 4 558 44 1 14 18 724 5 616 75 6 951 43 271 1 6
— 12 007 10126 7 292 212 — — 14 042 140 75 12 658 100 651 1 7
— 6 051 3 692 3 912 44 — — 12 147 1178 33 12 263 27 031 1 8
2 22 402 7 649 14 768 309 5 31 29 193 19 223 50 30 219 98075 1 9
— 14 754 61 99 9 045 310 15 51 22 941 16 500 26 22 888 55 763 2 0
— 9 493 3 083 6 393 204 13 (O.so) 11230 1067 21 10 358 38 269 2 1
1 18 143 11335 21170 230 30 32 43 464 7 888 53 22 837 39 791 2 3
1 6187 1891 7 140 126 79 48 11091 1907 28 4 376 9 880 2 4
— 3 927 3 451 7 645 303 — 3 16 806 10 669 13 14 887 19 886 2 5
1 12 888 7 424 18 326 2 458 — 46 36 038 8 293 24 23 810 54 313 2 6
— 9 310 3 397 8 045 701 13 12 21 529 9 417 18 13 794 56 120 2 7
— 20129 7 652 22 773 7 569 — — 34133 7 310 25 31 650 86 015 2 8
— 67 74 2 969 6 467 10 50 — — 6 837 4  241 14 7 554 31 393 2 9
— 18262 12 376 11155 — — — 37 480 3 440 15 28 681 61 883 3 0
— 9 075 8 892 4 221 360 — — 21172 19 5 4 41 5 602 60 385 3 1
— 3 500 5 011 1895 26 — — 8181 1726 29 1671 22 422 3 2
— 14 454 9 097 4  736 350 — — 28 162 4 300 17 27 690 59 196 3 3
303 457  00» 274  192 424  201 20  40« 276 1 »04 883  402  246  844 1827 765  860 1 880  009 3 4
20 21 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk).
K y l v ö .  — S e m e n c e .















H  ie h t  o -
1
V a a s a n  l ä ä n i .
Siipyy .................................................... 4 431 391 752 9 13582 Isojoki .................................................... — 1205 995 1268 9 2 010
3 L a p v ä ä r tti ............................................. — 1401 1212 16 24 17 2 2994 Kristiinankaup. m aala iskunta......... — 254 101 85 18 457
B Karijoki ................................................ (0 .3 8 ) 578 423 844 6 10656 Närpiö .................................................... — 2 010 2 204 4031 26 4 810
7 Y lim arkku ............................................. — 976 926 19 48 57 1728
8 Korsnääsi ............................................. — 741 799 431 4 1951
9 Teuva .................................................... — 1747 11 92 2 725 10 2 43010 Kauhajoki ............................................. 1 2 793 14 48 5 445 110 4 866
11 Kurikka ................................................ (0 .1 7 ) 2 358 11 99 6 085 30 4 1 9 2
12 Jalasjärvi ............................................. — 2 776 2 286 6 608 24 5 046
13 Peräseinäjoki ...................................... — 1077 711 2 575 — 16 52
14 Ilmajoki ................................................ — 3 764 1282 12 927 — 6 393
15 Seinäjoki................................................ — 547 492 2 662 132 1755
16 Ylistaro ................................................ — 2 605 18 43 7 991 68 4  859
17 Isokyrö ................................................ — 2 352 13 36 8 289 53 3 864
18 Vähäkyrö ............................................. — 15 72 10 28 4  393 62 2 520
19 Laihia .................................................... — 21 66 16 79 5 567 46 3 003
20 Jurva .................................................... — 885 795 1231 40 1431
21 Pirttikylä ............................................. — 561 658 1031 32 1022
22 P eta lah ti................................................ — 200 232 309 74 937
23 Bergöö .................................................... — 43 79 14 — 229
24 Maalahti ................................................ — 647 860 887 248 3 056
25 Sulva....................................................... — 546 609 929 12 18 93
26 M ustasaari............................................. — 757 1206 4  261 53 5 010
27 Raippaluoto .......................................... — 153 550 58 5 1066
28 K oivu lah ti............. ............................... — 422 670 13 8 0 99 2  493
29 Maksamaa ............................................. — 177 412 362 27 965
30 V öyri........................................................ — 16 8 4 2 346 4 0 1 0 65 4 2 2 6
31 N u rm o .................................................... — 764 337 1877 18 14 55
32 Lapua .................................................... — 3 034 1899 9 426 40 61 33
3 3 K a u h a v a ............................................... — 1 681 14 09 4  591 38 4  370
34 Siirto 6 42 907 33 609 106 616 1432 90 544

























Kehruukas vej a. 
Lin et chanvre.
H e i n i ä ,Les produits en foin.
Kylvö- heiniä. Des prai­ries artifi­cielles.
Luonnon­niityistä.
Des près naturels.
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Quintaux métriques.
21 3 279 19 94 3 986 44 i 8 8 694 4 697 1 10 973 9 451 i
— 7 772 4 768 6 1 2 0 25 — — 12 055 14 07 36 10 833 19 416 2
— 14 409 7 024 10 194 70 — — 14 101 16 847 26 29 008 14 594 3
— 17 24 14 84 13 77 57 — — 3 012 682 1 6 016 4  544 4
2 4 035 2 687 4 429 30 — (0.85) 6 485 493 10 3 505 11471 5
— 14476 11018 20155 103 - 2 24 051 4  965 1 48 836 14 966 6
— 6 351 4 624 8 688 38 — — 9 393 2 667 5 17 961 12 462 7
— 5141 3 832 2 1 1 2 20 — — 11 901 366 2 18 855 20 16 2 8
— 13101 5 843 13 081 59 — — 15 078 707 44 27121 9 241 9
6 22 510 6 738 24 18 2 148 — 8 31 235 3 259 23 27 564 21 308 10
1 17 918 5 754 31 032 106 — 8 26 828 3 962 18 36 945 5 491 1 1
- 21 905 11 627 36 295 210 — 25 39 697 81 0 9 23 40 076 20 952 12
— 81 85 3 554 12 877 — — — 10 078 2 520 17 18 914 7 871 1  3
— 28 609 6 531 63 340 — — — 37 076 25 300 25 46 459 19 308 14
— 4 050 2 855 15 975 660 12 — 10 530 1 838 4 5 379 11570 15
— 19 541 9 769 47 15 0 409 — — 31 585 37 328 41 39 909 19 303 16
~ 17 407 6 816 42 505 214 — 18 24 730 32 051 29 28 867 30 878 17
— 11946 5 347 22 409 312 — 4 15123 9 404 22 7 925 18 108 18
— 16463 8 226 28 950 228 — 12 16 514 9 796 40 18 974 31 508 19
— 6125 4 351 6 000 105 — 2 91 30 2 941 70 10 361 11 22 2 20
— 3 682 2 751 5 1 4 5 151 — — 5 634 14 39 5 22 200 9 497 21
— 1793 1 2 2 0 1 4 2 6 489 3 — 5 629 1 652 3 17 068 2 368 22
— 326 393 75 — — — 14 19 — — 2 455 3 666 23
— 3 265 4 209 4 892 545 — 6 14 986 2 211 3 30 668 8 435 24
— 4 221 4 458 7 646 45 — — 10 941 17 29 — 35 696 11816 25
— 5 526 6 515 23 865 264 — 1 29 558 17 571 3 52 003 24 242 2 6
— 1130 2 805 303 26 — — 6 074 630 — 5 958 2 892 27
— 3 1 2 0 3 553 8 004 547 — — 14212 9 938 — 29 070 9 875 28
— 1362 2 019 1811 107 — 9 5 309 6 930 6 5 331 2 216 29
— 12 630 12 669 20 850 343 — — 21 976 13 051 7 58 825 16 849 30
— 5 895 1832 9 1 8 3 87 — — 8 762 9 097 8 6 283 5 512 31
— 22 450 9 687 43 361 142 — 8 35 572 24 370 46 50 738 2 1 08 0 32
— 11771 6 480 19 283 127 — 2 20 975 6 808 24 18 660 32 938 33
30 322 118 173 433 546 701 5 706 16 113 538 343 264 765 543 789 436 465 212 3%
22 23 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk).
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G o u vem em en ts et com m anes.














H e h t o
1 Siirto 6 42 907 33 609 106 616 1432 90 544
2 Y lihärm ä................................................. — 988 672 2 078 34 2 091
3 Alahärmä ............................................. — 1379 1348 2 473 25 3 512
4 Oravainen ............................................. — 992 1191 1491 7 3 357
5 Munsala ................................................ — 699 1118 1135 49 2 026
6 Uudenkaarlepyyn maalaiskunta . . . . — 391 702 930 40 1534
7 Jepua .................................................... — 594 626 859 — 1228
8 P ie ta rsaa ri............................................. — 1 083 1806 2 564 104 3854
9 Purmo .................................................... — 387 782 1049 101 1344
10 Ä htäv ä .................................................... — 583 839 1109 28 1236
11 Teerijärvi ............................................. (0 .2) 449 1141 1289 136 1374
12 Kruunupyy ......................................... — 682 1252 1842 33 2 471
1 3 Luoto .................................................... — 357 618 606 20 1043
1 4 Kokkolan m aala iskunta.................... — 241 834 1563 76 1554
1 5 A laveteli.............. .................................. — 263 655 570 9 864
1 6 Kälviä .................................................... — 407 1076 936 — 1643
1 7 Lohtaja ................................................ — 385 1379 1095 8 1593
1 8 H im anka................................................ — 306 771 539 5 1092
1 9 Kannus ................................................ 563 1303 1221 12 1 646
20 Toholampi ............................................. - 679 982 1441 11 1642
21 Ullava .................................................... — 96 348 337 — 511
22 Kaustinen ............................................. — 482 772 1081 56 1 277
2 3 Veteli .................................................... — 581 727 1280 31 1 683
2 4 Lestijärvi ............................................. — 120 240 320 468
2 5 H a isu a .................................................... — 200 295 599 1 589
2 6 Perho .................................................... — 276 456 662 14 1039
2 7 Soini ....................................................... — 553 553 1006 11 2 478
2 8 Lehtimäki ............................................. — 324 345 532 — 1329
2 9 Alajärvi ................................................ — 1409 1527 2 452 16 3 798
3 0 Vimpeli ................................................ — 743 753 1017 2 2 080
3 1 Evijärvi ................................................ — 958 1296 1392 49 2 479
3 2 Kortes järvi ......................................... — 1039 1266 1723 82 ■ 2 723
3 3 L appajärv i............................................. — 1456 1680 2 093 13 4 547
3 4 Kuortane ............................................. — 1829 881 4279 5 3 939
3 5 T öysä .......................................................... — 714 370 1725 10 1826
3 6 Siirto 6 65115 64213 151904 2 420 156 414























H ei n iä .L es p ro d u i ts  en fo in .
Kylvö-heiniä.Des p r a i­r ies  a r t i f i­cielles.
Luonnon­niityistä.
Des prés  n a tu re ls .
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Q u in ta u x  m étr iqu es.
30 322 118 173 433 546 701 5 706 16 113 538 343 264 765 543 789 436 465 212 i
— 5 532 3159 9 976 136 — 1 9 409 3195 11 13 510 10 512 2
— 7 447 6 069 11621 99 — — 17 209 4120 50 26123 20614 3
— 5186 6196 7 790 37 — — 17 131 2 650 1 54 258 1059 4
— 4 285 5 678 6 423 103 — — 11325 1380 2 16 447 36 203 5
— 1993 3 020 4 560 200 — — 6 747 1620 1 34 634 9 003 6
— 3 030 3 005 3 607 — — — 5158 927 1 12 203 9 679 7
— 4 496 5 775 15 433 398 ■ — — 11 710 4 273 1 26 995 14412 8
— 1936 3420 5 246 557 — — 6184 846 — 32 349 4 015 9
— 2 626 3 347 5103 145 — — 4 946 786 1 14 880 9 567 10
1 2 423 5 704 6172 742 — — 5 771 1664 — 22 264 15 411 11
— 3 953 6 885 9 209 169 — 2 11122 13 015 — 38 067 29 064 iâ
— 2236 3 344 3 385 34 — — 6 520 761 — 13 585 6 878 1 3
— 1918 4 386 7 693 321 — — 8 987 6 712 — 32103 18 450 1 4
— 1813 3 269 2 889 41 — — 3 067 228 — 12170 14 771 1 6
— 2118 4 734 3 930 — — — 6 573 731 — 30 535 20 016 1 6
— 1 733 6 479 4 488 45 — — 6 055 135 1 23 837 19 280 1 7
— 2147 4114 2 223 28 — — 4 260 132 2 7 292 23 984 1 8
— 2 727 5 931 5128 11 — — 5 714 440 2 10165 26 759 1 9
— 3 325 5 811 7 290 57 — — 8 759 2 024 — 13 724 56 231 2 0
— 480 1636 1417 — — — 2 097 206 — 5 772 4476 2 1
— 2 714 3 862 4 749 62 — — 3 909 804 13 15 391 12 734 2 2
— 3 332 3 646 5 212 101 — — 4 698 1403 16 10173 23 663 2 3
— 676 1255 1466 — — — 2 435 266 3 2 346 12 322 2 4
— 1002 1297 2 396 6 — — 2 003 413 - 6 372 16199 2 ö
— 1641 2133 2 967 39 — — 3 645 286 1 8 430 16 994 2 6
— 2 873 2 543 4 226 56 — — 9 415 205 — 4 829 14 045 2 7
— 1620 1483 2 286 — — — 5 582 155 — 2 211 7 843 2 8
— 70 49 6 262 9 810 81 — — 12 134 4 832 16 6 580 26 777 2 9
— 3 543 3 465 3 738 11 — — 7 094 473 11 1557 19 060 3 0
— 4982 5 834 5 847 235 — — 9172 320 14 14 865 11516 3 1
— 3 937 4 069 5 602 116 — — 10 606 3 295 10 8 201 19 104 3 2
— 9 264 9 491 10 367 117 — — 16 683 3 298 39 13 974 34 399 3 3
— 10 974 4 231 17 542 18 — 2 19 697 25 398 44 16 280 21181 3 4
— 3 930 1 703 8 282 41 — 3 10 955 4080 23 11313 3150 3 5
31 441 059 316 669 754 774 9 712 16 121 815 115 355 838 806 1 352 871 1054 583 3 6
24 26 Taulu N:o 1. (Jatk.)
M aata lous 1909.
Taulu N:o 1. (Jatk.)
Lä ä n i  j a kunt a.  
Gouvemements et communes.













H e h t  o -
1 Siirto 6 65115 64 213 151904 2 420 156 414
2 Alavus ..................................... ................... (0.2) 1492 842 2 824 22 3 900
3 Virrat ........................................................ — 2 567 845 4548 — 5 869
4 Ätsäri ......... .................. , ..................... — 773 556 2 041 5 4 3235 P ih la ja v esi................................................. — 504 326 751 2 1392
6 M ultia ........................................................ — 841 362 1154 — 1742
7 Keuruu .............................. ................. (0 .2) 1447 734 3 262 3 4 4338 Petäjävesi ................................. .............. — 823 360 1664 15 1455
9 Jyväskylän m aalaiskunta .................. — 1905 1035 4 748 166 4477
10 U u rainen..................................................... — 624 658 1608 1 2193
11 Saarijärvi ........................... ..................... (0 .2) 2 585 2 005 4 622 57 7116
12 Karstula ..................................................... — 1197 1288 3494 106 5 659
13 K iv ijä rv i..................................................... - 732 1126 1151 2 803
14 P ih tip u d a s................................................. — 651 1046 674 7 2 557
1 5 Viitasaari ................................................. 1 1924 2 080 2 820 U I 6 392
16 Konginkangas ...................................... — 650 515 622 27 1198
1 7 Sumiainen ............................................ - 509 430 504 7 1449
1 8 Laukaa . . ................................................... (0 . 2) 2 310 1221 4470 56 4 640
1 9 Yhteensä (Total) 8 86 649 79 642 192861 3 005 218012
Oulun lääni.
20 Sievi ......................................... .................. 1 961 1507 1045 1762
21 Rautio ......................................................... — 173 628 326 11 786
22 Y liv iesk a ........................................... .. — 685 2 040 1620 6 2 260
2 3 Alavieska ................................................. — 272 944 490 12 1022
24 Kalajoki ..................................................... — 585 2000 1299 52 2 407
2 5 M erijärvi..................................................... — 133 514 129 34 558
2 6 O u la in en .................................................... — 544 1813 686 21 2138
27 P y h ä jo k i..................................................... 693 1764 410 1 1634
2 8 Salon kappeli ................i ....................... — 175 420 180 6 754
29 Salon p i t ä j ä .............................................. — 323 1053 394 1 1209
3 0 V ih an ti...... .................................................. — 330 1204 200 22 1450
31 Rantsila .................... ................................. — 559 1003 669 132 1013
3 2 Paavola ..................................................... 548 1345 572 212 1486
33 Siirto 1 5 981 16 235 8 020 513 18 479


















Kauriita ja muita 
juurikasveja.
Raves et racines.
Kehr u ukas ve j a. 
Lin et chanvre.
He i n i ä .Les produits en foin.
Kylvö­heiniä. Des prai­ries artifi­cielles.
Luonnon-niityista.
Des prés naturels.
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Quintaux métriques.
31 441 059 316 669 754 774 9 712 16 121 815115
■
355 838 806 1352 871 1 054 583 i
1 10 447 4 211 14120 60 — 1 19 500 6 602 73 9 207 9 352 2
— 20 530 4480 23 650 — — 332 38 149 4 610 54 40 656 16 632 3
— 7 270 3 421 13 029 10 — 34 26 371 2 945 22 9 416 8029 4
— 2 954 878 2 786 15 — 14 6 584 1083 3 2174 2 696 B
- 6 727 1845 6145 — —- 106 12 195 1844 18 9 605 6175 6
1 11574 3 304 14 679 12 — 529 22 496 12 665 45 14 592 14 599 7
6585 1617 7 488 65 — 24 10176 1885 14 11525 9186 8
— ■ 16 571 5678 28 011 697 ■ — 115 31336 7 499 24 39 787 24 705 9
— 5 435 3 751 9 966 5 — 121 17 543 3 210 25 40496 7 674 10
1 21 969 10 825 25 421 230 . — 147 49 812 5 549 40 54 973 14696 U
— 10410 7 470 14 674 392 — 82 33954 2 558 17 29 471 41904 12
— 5 829 6 020 5 740 5 — 2 16 419 1448 8 5 814 37 865 13
— 5 468 5 970 3 438 38 — 21 12 786 2077 19 13 232 51029 14
6 18 876 12 314 16 127 231 — 70 45383 6 937 234 26 343 .51578 15
— 5 789 2 937 3 482 129 — 76 7189 556 18 3 280 10 210 16
4 241 2092 2 644 26 — 92 7 426 384 18 1059 4199 17
1 20 097 6 713 21009 197 — 212 24130 5 731 32 39 877 32 369 19
41 681 831 400195 907 183 11824 16 2 099 1196564 423 421 1470 1 704 378 1 397 481 19
6 6 732 7 609 4286 : 7 049 824 19 13 705 51816 2Q
— 886 2 907 1269 26 — (O.so) 3178 123 1 5 651 —  12 726 21
— 5 414 10 405 6 805 19 — — 11064 943 16 17 486 53 504 22
— 2001 4406 2047 49 — — 4 519 993 2 4 374 23 777 23
— 3 571 10148 5 053 87 — (0.4 0) 11600 1624 2 17 914 51299 24
v — 932 2 570 541 103 — ; — 2451 332 9 4257 16202 25
4432 8 761 1970 93 — • — 10 333 .772 5 7 019 1 68 365 26
■ — 4663 »384 2178 6 — — 8162 192 — 5 825: 44 796 M' — 1257 2184 812 31 : — — 3 392 289 7 3443 13106 96
■ — 2291 5158 í  734 6 — 6146 39 — 9 887, . . 24256: 29
— 2310 : 6 264 86(1 89 ■ — : — 7833 534 — 14435' ■ .23 038| 30
— 2 474 ' 4 512 3 606; 660 1 — . 4 863 614 202 .4456 41377 31
4272 ¡ 7 292 3 057 1114 ' — i — : 7.184 . . .711 . 8 1 6 2 26,993; 33
6 41235 81600 t; 33 218 2283 ; — 877,74 7 990 263 116 614 451255 33
26 27 Taulu Nm> 1. (Jatk;)
Taulu N »  1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents e t com m unes.





















H e h t o -
1 Siirto 1 5 981 16 235 8 020 513 18 479
2 R evonlahti . ............................................... — 158 421 256 77 499
3 Siikajoki ..................................................... — 203 455 375 94 650
4 Hailuoto ..................................................... — 404 959 270 50 627
5 Pyhäjärvi ................................................. — 473 1821 . 585 54 2 519
6 R eisjä rv i..................................................... — 670 996 468 25 1935
7 H aapajärvi................................................. — 872 1869 694 19 19628 N ivala ........................................................ — 1366 3 499 2 317 104 3 861
9 K ärsam aki............................... ................. — 331 896 335 8 1189
1 0 Haapavesi ................................................. — 540 2 205 603 21 2 232
1 1 Pulkkila . . ................................................. — 349 637 644 — 839
1 2 Piippola ..................................................... — 529 1160 146 — 1114
1 3 Kestilä ......................................................... — 295 802 392 46 893
1 4 Säräisniemi ............................................. — 698 1876 235 — 2 013
1 5 Paltam o ..................................................... — 367 1244 317 215 2 370
1 6 K ajaanin maalaiskunta ...................... — 329 951 527 38 1634
1 7 Sotkamo ..................................................... — 1211 3 224 290 20 4 643
1 8 K uhm oniem i............................................. — 630 2 310 78 — 2 944
1 9 R istijärvf..................................................... — 247 . 918 336 ■ — 1383
2 0 Hyrynsalm i ............................................. — 112 552 83 14 722
2 1 Suom ussalm i............................................. — 339 1531 60 — 1844
2 2 P uolank a..................................................... — 228 1104 152 - 1300
2 3 Utajärvi ..................................................... — 634 1318 738 62 1821
2 4 Muhos ......................................................... — 556 1259 1461 94 1609
2 5 Tyrnävä ................................................... .. — 671 1334 1363 750 1290
2 6 Temmes ................................................... .. — 473 745 397 258: 619
2 7 L u m ijok i..................................................... — 255 1022 495 26 704
2 8 Liminka ..................................................... — 489 1345 1486 411 1487
2 9 Kempele ................................................. ; . — 186 407 321 19 423
S O Oulunsalo . .......... 1 ................................... — 120 477 268 24 556
3 1 Oulun m aala isk u n ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 165 619 834 55 1336
3 2 Y likiim inki . ................................................. — 237 712 492 19 833
3 3 Kiiminki . . .  . .............................................. — 158 498 433 — 852
3 4 Haukipudas ............................................. 376 998 ,  446 — 1646
3 5 l i . .................................................................. 448 2 031 664 14 2 878
3 6 Siirto 1 21100 58 430 26 581 3 030 71706



















Nauriita ja muita 
juurikasveja.
Raves et racines.
Kehr u ukasve j a. 
Lin et chanvre.
H e i n i ä .L es p ro d u i ts  en  fo in .
Kylvö- heiniä. Des p r a i­ries  a r t i f i­cielles.
Luonnon­niityistä.
Des p re s  na tu re ls .
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Q u in ta u x  m é tr iqu es.
6 41235 81600 33 218 2 283 87 774 7 990 263 116 614 451 255 l
— 991 1 737 1065 296 — — 2 531 55 — 2 911 14436 2
— 1624 2 002 1648 516 — — 3 450 111 — 2 700 25 531 3
— 5 825 3 536 897 158 — — 2 927 93 — 2 037 21469 4
— 3 785 10 744 2 631 270 — — 14 864 777 4 9 838 51920 5
— 5 355 5 891 2 913 50 — — 6 061 — — 2 622 31 588 6
— 6 540 9 295 3133 103 — — 11098 2154 5 24 610 42422 7
— 11282 17 496 10 660 521 — — 25 098 847 10 17 094 90 217 8
— 2 980 3 928 1 091 25 — (0.3) 6184 482 1 7 366 45 872 9
— 4 211 11466 2 833 101 — — 11385 774 6 11447 60436 1 0
— 2 687 3 822 2 575 — — — 4 617 300 3 4933 25 735 1 1
— 4 286 4 641 659 — — — 7 245 444 4 8 429 44 541 1 2
— 2305 3 210 1028 302 — — 4 698 1037 — 4 961 45 561 13
— 5 373 10317 515 — — — 12 075 292 — 7 243 37 986 1 4
— 3 508 5160 611 1011 — — 12006 3 357 40 9125 40 063 1 5
— 2 332 5 584 2 900 348 — — 7 879 158 — 9 895 21 279 1 6
— 8 597 12 574 1309 80 — 1 20 893 2 796 26 14381 52 956 17
— 4 478 10 860 299 — — — 14 720 799 10 8 707 44469 18
— 2 733 3 295 605 — — — .8 882 1594 6 4 062 25 524 1 9
— 727 2 652 373 59 — — 4 330 222 2 3 544 18 484 2 0
— 1084 4 747 212 — — — 5 532 845 1 2 204 26 956 2 1
— 1595 4 638 762 — — — 6 900 462 4 7 736 40 360 22
— 4441 6195 2 656 248 — — 10 568 407 — 12 791 81 581 23
— 4 555 4 806 6 912 909 — — 10 395 8 640 14 9117 40 346 2 4
— 5 368 6 940 6407 3 075 — — 7 096 1850 2 10 817 56 487 25
— 3 784 3 950 1906 1033 — — 3 467 1200 — 3 648 18 811 2 6
— 1679 6 546 3 870 — — — 4235 — — 8 812 24 232 2 7
— 3 913 8 745 8 322 2 054 — — 9 218 4 366 — 11546 59 865 28
— 1262 1934 1117 87 — — 1812 49 — 1639 25159 2 9
— 1001 2 621 1 599 49 — — 3 534 149 — 6 365 14 712 3 0
— 1308 3 941 4 420 363 — — 11746 2 832 — 15 143 33 879 31
— 1898 4 271 2 560 78 — — 4  663 2 812 — 4  720 24 633 32
— 1185 2 606 1787 — — 1 5 445 156 — 9 818 16 812 3 3
— 2 631 6192 2 007 — — — 9 837 — 7 430 39 216 34
— 2 767 7 875 1938 39 — — 1 15 028 241 — 25 967 62 902 35
6 159 325 285 817 117 438 14 058 — 3 1 378193 48291 1 401 410 272 1 757 695 36
28 29 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk).
L ää n i  ja  kunta .  
Gouvernements et communes.













H e h t o
1 Siirto 1 21100 58430 26 581 3 030 71 7062 Kuivaniemi ............................................. — 49 644 67 — 568
S P u d a sjä rv i.......... ............ ......................... — 864 3 233 569 92 3 553
4 Taivalkoski ....................... ................... .. — 216 1565 83 22 1487
5 K uusam o..................................................... — 319 3 596 57 — 3 5106 K u o la jä rv i................................................. — 92 1513 10 — 775
7 Kemijärvi ................................................. — 319 3 468 184 3 11188 R o v a n iem i................................................. — 331 4 255 253 25 2 376
9 Tervola ..................... ................................ — 50 1138 277 12 809
10 Simo ...... ... ........................................... — 66 1130 243 2 1132
11 Kemin m aalaisku nta.......... ........... . — 186, 809 481 — 1418
19 A latom io ..................................................... — 22 1131 445 18 1948
I S Karunki .............. ...................................... — 5 658 39 1 486
14 Ylitornio ..................................................... — 3 1420 48 — 866
16 — — 778 41 — 379
M — 8 795 21 — 457
17 Muonionniska ........ ................................. — 2 215 5 — 2361*8 Enontekiö '........................................ .. — — 8 — — 48
19 K ittilä  ...... ............... ........... ...................... — 8 1755 23 — 872
20 Sodankylä ................................................. - 99 2 371 60 - 1019
21 Inari . . . : . . .................................................. — — — — — 32722 Utsjoki .................................................••• — — — 2 — 9
23 Y h t e e n s ä  (Total)  | I i 23 730 88 912 29 489 3 205 95 009
























H e i n i ä .Les produits en fo in .
Kylvö- heiniä. Des p r a i­r ie s  a r ti f i­cielles.
Luonnon­niityistä.
D es p rés  n a tu re ls .
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. Q u in ta u x  m étr iq ues.
6 159325 285 817 117 438 14 058 3 378 193 48 291 401 410 272 1 757 695
— 368 2 632 305 — — — 2 584 — — 9 023 15 661
— 4 842 10 996 1137 463 — — 12 437 2418 78 13125 97 953
— 1261 6153 443 110 — — 6 254 991 — 2484 41 881
— 1435 17 982 342 — — — 12 285 935 — 16 414 94494
— 323 6 052 46 — — — 3 877 — — 2 500 30 824
— 2 263 21106 1564 17 — — 7 775 1 — 3 802 51990
— 2 288 16 910 1139 100 — — 12 358 98 — 11835 110 309
— 280 4 552 1801 60 — — 4 290 127 — 6 245 35 950
— 430 4 636 849 9 — — 5 092 316 — 5174 33 001
— 1115 3563 3 270 — — — 6 241 212 — 12 933 59 013
— 130 5 204 2 670 90 — — 9 743 110 — 12500 73 712
— 28 3947 77 4 — — 2 918 69 — 10 322 31110
— 18 6 391 240 — — — 3 638 — — 11 672 64139
— — 3114 206 — — — 1898 — — 4 738 26 269
— 32 3 021 104 — — — 2423 — — 3638 18 088
— 7 850 22 . — — — 1226 — — 2 348 11723
— — 23 — — — — 193 — — 1316 9 643
— 30 7 642 *) 6 , — — — 4 090 18 — 2 776 46 636— 396 10195 *) — — — 5 099 49 — 4 725 56 859
— — — — — — — 2 444 — — — 14 210
— — ----- ‘) — — — 49 — — 140 51746 174 571 480 786 181 659 14 911 — 3 485 107 53 635 479 547 982 2 680 334
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*) Vihantarehuksi korjattu. —

















Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukumäärä Suomessa 25 p:nä kesäkuuta 1909.
Nombre des animaux domestiques principaux le 25 ju in  1909.
L ääni ja  kunta.
Gouvernements et communes.
Hevosia, 3 vaotta vanhempia. Chevaux au- dessus de 3 ans.
Nautaeläim iä, 2 vuo tta  van­hempia. Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja kun ta .
Hevosia, B vuotta vanhempia. Chevaux au-dessus de 3 ans.























Brom arvi ............... 4 154 219 69 1 505 Siirto 495 9 621 10 170 3 425 76 490
T en h o la ................... 2 340 335 112 2 487 M yrskylä ............... 10 274 267 93 1 652
Tammisaaren m lk. 5 81 71 35 713 Orimattila ........... 39 768 584 202 4  795
P o h j a ....................... 6 225 232 126 1 712 Iitti ........................... 45 618 554 230 4 271
K a r ja ....................... 15 300 26C 112 2 1 0 6 Jaala ....................... 3 206 135 80 136 3
Snappertuna........... 6 205 179 96 1 443 A rtjä rv i................... 10 255 204 81 1 395
Inkoo ....................... 12 335 280 125 2 745 Lapptreski ........... 18 512 328 101 3 14 9
D eg erb y .................. 3 168 107 36 1211 E lim ä k i................... 24 664 694 288 4  598
Karjalohja............... 11 164 130 63 1217 Anjala ................... 13 157 111 46 1347
S a m m a tt i............... 2 100 65 50 670 R u o tsin -P y h  t ä ä . . 5 252 185 99 2 14 9
Num m i ................... 15 340 235 100 2 458 Yhteensä (Total) 662 13 327 13 232 4 643 101 200Pusula ................... 14 382 230 85 2 1 0 4
P y h ä jä r v i............... 16 260 290 59 1 803
Turun ja  Porin lääni.Vihti ....................... 56 440 520 186 5 684
L o h ja ....................... 25 360 398 168 2 959 E kk eröö................... 1 63 70 28 468
Siuntio ................... 21 405 425 199 3 299 H am m arlanti . . . . 3 124 106 17 688
K irkkonum m i. . . . 22 446 576 156 4 1 0 4 Jom ala ................... 2 198 151 70 1221
E s p o o ....................... 23 387 536 107 3 620 F in str ö m i............... 5 170 135 40 1 0 5 0
H elsingin m lk........ 46 549 1 129 197 4 441 Geeta ....................... — 45 45 15 374
Nurm ijärvi ........... 43 545 555 225 4 287 Saltviiki ............... 2 140 116 35 860
T u u su la ................... 28 485 395 178 3 066 Sundi ....................... 2 130 85 55 850
Sipoo ....................... 11 437 534 156 3 656 Vordöö ................... — 34 55 51 366
Pornainen ........... 7 226 196 59 1 309 Lum parlanti . . . . — 16 59 27 216
M äntsälä ............... 26 449 342 150 4  620 Lem lanti ............... — 74 96 28 562
P u k k ila ................... 6 224 135 73 1 018 Föglöö ................... 2 76 81 78 665
Askola ................... 13 300 216 57 1 63 0 K ö ö k a ri................... — 43 4 10 300
Porvoon m lk .......... 37 686 924 223 5 913 Sottunka ............... — 17 9 18 142
P e r n a ja ................... 19 462 512 172 3 549 Kum linki ............... — 30 44 39 359
L iljen d a a li............. 1 166 144 51 1161 Brändöö ................. — 22 70 28 490
Siirto 495 9 621 10170 3 425 76 490 Siirto 17 1 18 2 1 12 6 539 8 611
33 Taulu N:o 2.  (J a tk .)
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et communes.
H evosia, 3 vu otta  vanhem pia. 
Chevaux au-dessus de 3 ans.
N au taeläim iä, 
2 vu otta  van­hem pia. Gros bétail au dessus de 2 ans. Lääni ia  kunta.
Gouvernements et communes.
H evosia, 3 vuotta  vanhem pia. Chevaux au dessus de 3 ans.





















Siirto 17 1182 1126 539 8 611 Siirto 292 6 750 6 603 2 584 48187
In iö ........................... 2 33 32 28 272 Perniö ................... 41 624 463 166 4 570
Velkua ................... — 18 20 19 178 K is k o ....................... 16 221 195 86 1591
Taivassalo............... 8 195 163 87 1431 Suom usjärvi........... 11 170 135 50 1350
K u s ta v i ................... 10 120 102 50 1005 Kiikala ................... 21 290 231 105 2 024
L o k a la h ti............... 3 133 106 42 1033 P e r t te l i ................... 17 221 245 83 1774
V ehm aa................... 13 373 279 147 2145 Kuusjoki ............... 11 156 96 42 1006
Uusikirkko .......... 16 348 336 97 2163 M uurila................... 8 160 115 40 1300
Uudenkaup. m lk .. 1 24 30 11 215 Uskela ................... 7 165 200 67 1588
Pyhämaan Luoto.. 2 62 48 43 340 A n g e ln ie m i........... 2 88 80 33 788
Pyhämaan Rohdai- H a lik k o ................... 32 375 459 108 3 492
n e n ....................... 8 127 120 85 771 M arttila ................... 8 332 140 58 1534
Laitila ................... 29 512 471 182 3 331 Karinainen .......... 2 90 114 25 670
Karjala ................... 5 110 61 16 605 K o sk i....................... 12 391 213 50 2 063
M ynäm äki............... 19 416 324 112 2 213 Tarvasjoki ........... 6 181 125 24 1017
M ieto in en .............. 4 170 148 61 1187 Prunkkala............... 8 125 90 34 750
L e m u ....................... 2 100 60 20 500 Lieto ........................ 28 362 285 55 1960
Askainen ............... 4 92 108 52 704 Maaria ................... 21 201 279 62 1435
Merimasku ........... 3 52 66 31 416 Paattinen ............... 2 74 96 18 469
R ym ättylä............... 10 162 163 72 958 R aisio ....................... 8 196 240 39 1190
H o u tsk ar i............... — 85 80 30 620 Naantalin m lk .. . . 5 64 73 27 503Korppoo ............... — 107 118 73 770 R u sko........................ 2 63 73 29 465N au vo....................... 5 164 186 82 1087 Masku ................... 6 160 166 40 991
Parainen ............... 17 316 458 135 2 741 Vahto ....................... 2 92 92 16 625K akskerta............... 2 45 47 21 320 Nousiainen ........... 16 275 300 65 1831K aarina................... 6 118 173 32 1016 P öytyä ................... 15 375 310 77 2 260Piikkiö ................... 12 136 226 51 1419 Oripää ................... 6 155 115 30 850
K uusisto ............... 3 36 37 12 288 Y lä n e ....................... 22 259 200 80 1306
Paimio ................... 12 340 337 78 2 252 H onkilahti ........... 4 100 82 15 654
S au vo ....................... 22 331 268 112 2 360 Hinnerjoki .......... 2 133 105 24 870
Karuna ................... 7 117 81 39 721 Eura ....................... 7 229 182 69 1596
K em iö ................... 30 419 419 118 3 217 K iukainen............... 12 350 206 74 1798
Dragsfjärdi ........... 5 117 171 41 1331 L a p p i........................ 7 230 243 62 1 692
V estanfjärdi........... 1 65 97 19 645 Rauman m lk.......... 10 238 205 80 1500
H iittinen ............... — 40 34 20 500 Eurajoki................... 13 421 375 107 2 714
F innbyy................... 14 85 108 27 822 L u v ia ....................... 3 161 143 28 1054
Siirto 292 6 750 6 603 2 584 48 187 Siirto 685 14 477 13 274 4 552 99 467
Maatalous 1909. 5
Taulu N:o 2. (Jatk.) 34
Lääni ja  kunta.
Hevosia, 3 vuotta vanhempia. 
Chevaux au-dessus de 3 ans.
Nautaeläim iä, 2 vuo tta van­hempia.Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja  kunta.
Hevosia, B vuotta vanhempia. 
Chevaux au-dessus de 3 ans.
Nautaeläimiä, 2 vuo tta van­hempia. Gros bétail au-dessus de 2 ans.





































1024U lv ila ....................... 7 254 69 1878 Som erniem i............ 9 198
N a k k ila ................... 9 350 270 70 2 200 T am m ela ................. 37 951 586 187 4 652
Kullaa ................... 8 176 125 27 1125 Jo k io in en ................ 10 292 175 32 2 299
Noorm arkku.......... 19 175 205 55 1068 Y p ä j ä ...................... 3 198 165 24 1257
Pom arkku............... 12 220 175 35 1450 H um ppila ............ 11 240 100 45 1250
Ahlainen ............... 10 244 182 58 1370 U r ja la ...................... 40 850 600 160 5100
M erikarvia ............. 17 280 128 74 1425 K ylm äk osk i........... 9 175 125 45 1125
Siikainen ............... 24 264 280 119 1872 A kaa ...................... 6 162 187 49 1321
K ankaanpää........... 40 435 401 70 2 870 K alvola  ................. 23 275 220 40 1750
H onkajoki............... 19 215 165 45 1200 S ä ä k sm ä k i............ 25 420 316 85 2 220
K arv ia ...................... 22 189 176 21 1232 Pälkäne ................. 20 450 245 60 2 250
Parkano................... 32 239 317 86 1882 L em p äälä ............... 17 403 349 113 2 616
J  ämijärvi................. 15 155 160 25 1050 V e s ila h ti ................. 26 600 403 76 3 245
Ikaalinen ............... 59 586 577 134 4 037 T o ttijä r v i............... 2 81 76 16 574
V iljak k ala .............. 8 197 161 29 1058 P ir k k a la ................. 17 220 335 80 1850
H äm een k yrö.........























S u od en n iem i......... 3 162 169 13 1090 K angasala ............ 45 495 415 109 3 483
M ouhijärvi............. 20 264 301 83 1749 S ah a lah ti................ 9 223 100 26 1161
Suoniemi ............... 8 128 132 11 766 O rivesi...................... 34 605 385 122 3 412
K a rk k u ................... 11 217 190, 24 1372 T e is k o ...................... 10 280 280 63 1851
Tyrvää ................... 37 565 400 87 3 250 K u ru ......................... 5 227 219 76 1573
K iik k a ..................... 14 263 169 35 1522 R uovesi ................. 52 740 660 220 4 200
K iik o in en ............... 5 200 60 30 890 K uorevesi ............ 9 180 110 22 1399
Kauvatsa ............... 2 195 119 39 1087 K orpilahti ............ 50 650 425 112 4 550
H arjavalta............... 3 143 118 50 919 J ä m s ä ...................... 53 734 660 169 6159
K ok em äki............... 18 491 329 110 2 999 L ängelm äki............ 21 375 258 71 2102
H u itt in e n ............... 32 824 564 106 4 696 E r ä jä r v i................. 6 175 90 15 940
K ö y liö ...................... 5 295 198 48 1 649 K uhm oinen ............ 29 557 301 99 3 959
S ä k y lä ...................... 4 240 224 18 1512 K uhm alahti . . . . 4 184 89 24 1223
V am pula................. 5 242 173 27 1300 L u op io in en ............ 19 347 158 95 2 428
Punkalaidun.......... 29 582 295 92 3 081 T u u lo s ...................... 8 184 146 31 1044
A lastaro................... 21 431 291 93 2 426 H a u h o ...................... 29 488 324 108 3 066
M etsäm aa............... 10 183 83 22 937 T y rv ä n tö ................ 5 143 130 41 1027
Loimaa ................... 25 1050 745 195 5 805 H a ttu la ................... 34 394 316 127 2 331
Yhteensä (Total) 1 883 86 038 88 578 6 786 169 380 Siirto 757 13 816 10 153 2 880 86 976
3 5 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
Gouvernements et communes.
Hevosia, 3 vuotta vanhempia. Chevaux au-dessus de 3 ans.
N autaeläimiä, 2 vuotta van­hempia. Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja  kunta.
Hevosia, 3 vuotta vanhem pia. Chevaux au-dessîis de 3 ans.
























Siirto 757 13 816 10 153 2 880 86 976 Siirto 226 7135 5 638 1207 48 930
H äm eeni, m lk. . . 2 65 76 20 440 R aut järvi ............ 8 516 218 34 2 602
V an aja..................... 10 240 265 50 1420 K i r v u ...................... 13 739 382 57 4133
Renko ...................... 9 247 192 54 1358 J ä ä s k i ...................... 17 602 378 59 3467
Janakkala ............ 19 469 534 142 3 360 A n trea ..................... 31 1101 500 259 5 843
Loppi ...................... 24 655 530 175 !) 3 550 Viipurin m lk ......... 55 1087 1080 182 7 578
H ausjärvi ............ 28 634 645 233 4 408 Joh an n es................. 2 392 246 84 1 922
K ä r k ö lä ................. 16 305 200 95 1971 K o iv is t o ................. 8 262 4131 51 2176
N asto la  ................. 12 420 445 105 3 095 Seiskari ................. — 2 1 2 93
H ollo la ..................... 26 748 581 185 4 614 L avan saa ri............ — 2 20 4 170
K oski ...................... 6 290 245 53 1550 K u o lem a jä rv i.. . . 16 295 340 55 1900
L am m i..................... 35 727 376 148 3 767 U u sik irk k o ............ 15 680 1010 50 4 590
A s ik k a la ................. 36 729 405 269 4 887 K iv e n n a p a ............ 25 600 950 45 4 475
Padasjoki ............... 11 403 209 123 2 868 M u o la ...................... 35 790 640 105 3 990
Vhtcensä (lotal) »01 19 748 14 856 4 533 134 364 H e in jo k i................. 16 310 180 50 1620Valkjärvi .............. 30 540 500 60 3 825
R a u tu ...................... 12 345 420 40 2 625Viipurin lääni. Sakkola ................. 18 573 299 47 2 650
P y h tä ä ..................... 8 310 328 64 2 750 Pyhäjärvi ............ 16 676 426 30 3 328
K ym i ...................... 25 270 290 55 1 925 R ä isä lä ..................... 27 560 280 60 2 600
Sippola ................. 20 550 270 65 2 800 K äkisalm en m lk .. 7 253 158 14 1158
V e h k a la h ti............ 19 719 563 102 4 367 K a u k o la ................. 11 395 225 20 2 050
M ieh ik k ä lä ............ 10 302 229 96 2 072 H iito la ...................... 25 610 390 60 2 700
V iro la h ti................. 8 435 345 69 2 922 K urkijoki ............ 46 833 635 151 3 816
Säkkijärvi ............ 8 613 644 136 5162 Parikkala ............ 25 1100 650 175 6 640
Suursaari................ — — 2 2 114 Jaakkim a ............ 29 1036 518 84 3 725
T y tä r s a a r i ............ — — — — 53 Sortavalan m lk .. . 45 1388 974 120 6 064
L a p p vesi................. 13 637 579 86 4 025 U u k u n iem i............ 9 404 316 60 2 865
Lem i ......................! 8 291 153 33 1821 R u sk eala ................. 12 275 250 22 2 200
L u u m äk i................. 17 442 313 119 3 235 S oan lah ti................ 9 173 62 24 985
V a lk e a la .................j 21 824 524 146 4 876 S u istam o................. 10 350 320 40 2 400
S u om en n iem i. . . . 6 106 108 28 1134 K o r p ise lk ä ............ 3 95 170 105 1340
S a v ita ip a le ............ 17 453 261 73 3148 Suo j ä r v i ................. 6 236 305 110 1950
T aip a lsaar i............ 10 130 220 40 1950 Salm i ...................... 30 495 610 15o 2 900
J o u tsen o ................. j 5 330 300 20 2100 Impilahti ............... 18 375 420 80 1900
Ruokolahti ...........1 31 723 509 73 4 476 M etsäpirtti .......... 5 378 249; 34 1 823
Siirto] 226 7 135 5 638; 1 207 48 930 Yhteensä (Totot,) 860 25 603 20 173 3 730 153 033
*) T iedot alustalaisten karjasi puuttuvat 1908 vuoden tila sto sta .
Taulu N:o 2. (Jatk.) 36
Lääni ja  kunta.
Hevosia, 3 voutta vanhempia. 
Chevaux au-dessus de S ans.
Nautaeläimiä, 2 vuotta van­hempia. Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja  kunta.
Hevosia, 3 vuotta vanhempia.
Chevaux au-dessus de 3 ans.
Nautaeläimiä, 2 vuotta van­hempia. Gros bétail an-des*us de 2 ans.


































Sysm ä....................... 22 820 449 210 5 903 Kuopion m lk......... 95 620 1125 450 9 400
Hartola ................... 21 610 323 192 4 439 T uusniem i............... 21 513 158 171 4194
L uhanka.................. 9 195 U I 39 1267 M aaninka............... 68 424 270 180 4 347
Leivonmäki .......... 7 118 109 51 1226 P ie la v e s i................. 67 593 407 243 6 288
Joutsa ................... 15 459
850
213 135 3 533 
6 200 
3 467
K eitele ................... 22 232 123 98 2 372
Mäntyharju ........... 35 445 200 K iu ru v esi............... 71 497 339 239 5 567
R is t iin a ................... 21 436 357 153 Iisalm i ................... 110 1411 522 450 12 296
A nttola ................... 15 160 240 75 1950 L apinlahti............... 48 543 254 198 4 933
M ikkelin m lk......... 42 852 631 306 7 895 N ils iä ....................... 50 550 490 475 6 950
H irvensalm i........... 27 436 306 231 3 593 K a a v i....................... 19 535 268 119 4 287
Kangasniem i . . . . 31 796 356 246 5 405 P o lv ijä rv i............... 12 372 229 155 3 648
Haukivuori ........... 16 286 86 119 2 600 K u u sjä rv i............... 10 273 52 64 1982
Pieksämäki ........... 71 550 461 549 5 822 L ip er i....................... 38 808 292 129 6 030
Virtasalm i............... 12 303 111 122 1859 K ontiolahti ........... 30 420 320 185 4 500
Jäppilä ................... 6 200 100 50 1800 Rääkkylä ............... 22 425 190 99 3 465
Joroinen ............... 22 510 350 140 4 050 K itee ....................... 28 798 516 164 5 586
Juva ....................... 40 950 675 300 7 550 K esälahti ............... — 232 122 48 1145
Puum ala................... 35 510 315 120 3 600 Pälkjärvi ............... 16 241 90 91 1521
S u lk a v a ................... 12 375 270 80 2 650 Tohmajärvi .......... . 35 533 327 143 3 619
Sääminki ............... 22 690 470 350 5100 K iihtelysvaara. . . . 18 502 210 116 4 668
Kerimäki ............... 30 780 540 400 6 010 Ilom antsi ............... 90 640 480 130 7 700
Enonkoski............... 3 72 64 34 670 E n o ........................... 24 282 207 239 3 212
Savonranta ........... 5 131 114 64 1225 P ielisjä rv i............... 10 615 580 210 5 895
H e in ä v es i............... 20 490 380 90 4 500 Juuka ....................... 51 516 358 219 4 874
Kangaslampi . . . . 10 150 95 60 1350 Rautavaara ........... 18 123 105 33 1524
Rantasalmi ........... 19 585 451 183 4 963 N u r m e s ................... 65 450 380 210 4 880
Yhteensä (Total) 588 12 764 8 302 4 609 101 627 Yhteensä (Total) 1264 16 335 10143 6133 151 549
Kuopion lääni.
L eppävirta............. 36 922 403 278 7 641
Vaasan lääni.
S iip vy ....................... 6 120 164 16 920
Suonenjoki............. 19 312 201 159 3 252 Isojoki ................... 17 241 343 31 1730
H a n k asa lm i........... 38 466 239 212 3 355 Lapväärtti............... 17 339 448 37 2 205
Rautalampi ........... 51 817 461 372 5 952 Kristiinank. m lk ... 1 102 84 6 491
V esa n to ................... 32 220 105 74 1966 K arijoki................... 7 153 155 12 920
Siirto 176 2 737 1409 1095 22166 Siirto 48 955 1194 102 6 266
37 Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ääni ja knnfca.
Gouvernements et communes.
H evosia, 3 vuotta  vanhem pia. 
Chevaux au-dessus de 3 ans.
N autaeläim iä, 2 vuotta  van­hem pia. Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja kunta.
Gouvernements et communes.
H evosia , 8 vaotta  vanhem pia. 
Chevaux au-dessus de 3 ans.





















Siirto 48 955 1194 102 6 266 Siirto 700 13 969 13119 1854 91 614Närpiö ................... 18 800 674 52 4 350 Purm o....................... 7 124 205 26 1990
Ylim a r k k u ............. 9 264 241 38 1 623 Ä h tä v ä ..................... 20 259 251 31 1883
K orsn ääsi............... 2 274 215 14 1830 T eer ijä rv i............... 16 124 182 24 1774
T euva........................ 18 380 475 30 2 800 Kruunupyy ........... 15 212 250 31 2 340
K auhajoki............... 26 632 774 88 4444 L u o to ........................ 8 82 110 9 924
K urikka................... 28 515 580 72 3 590 Kokkolan mlk. . . . 24 162 225 46 2 359
Jalasjärvi ............... 43 629 661 103 4191 A la vete li.................. 13 78 124 15 1179
Peräseinäjoki . . . . 21 294 270 105 2 050 K ä lv iä ...................... 24 145 186 20 2 080
Ilm ajoki................... 40 780 795 153 4 930 L o h ta ja ................... 16 114 220 15 1950
Seinäjoki ............... 15 175 180 46 1050 H im anka.................. 10 68 148 26 1456
Y lis ta ro ................... 25 554 585 40 3 540 Kannus ................... 23 155 237 45 2 412
Iso k y r ö ................... 18 558 510 86 3 315 T oh olam p i............. 7 223 141 68 2 594
Vähäkyrö ............... 20 380 395 60 2 050 Ullava....................... 9 55 60 6 600
Laihia....................... 29 610 456 152 3 370 K au stin en ............... 29 146 141 39 1701
Jurva ....................... 11 222 232 55 1456 V e te li....................... 19 159 164 47 1697
P ir tt ik y lä ............... 1 263 190 7 1416 Lestijärvi ............... 6 35 47 46 534
P eta la h ti................. 1 105 120 3 934 H aisua...................... 13 75 88 20 860Bergöö ................... 25 16 2 205 P e r h o ....................... 13 104 110 28 1245
M a alah ti................. 5 249 305 17 2 084 S o in i......................... 10 152 149 31 1282
S u lv a ....................... 6 261 219 23 1642 L ehtim äki............... 4 95 84 23 710Mustasaari............... 18 692 537 52 3 914 A lajärvi................... 18 342 273 31 2 880
R aippaluoto........... 4 102 130 14 810 V im p e li................... 10 178 163 16 1442
K oivulahti.............. 8 236 205 20 1664 E vijärv i................... 16 245 188 26 1950
M aksamaa............... — 90 68 9 608 Kortesjärvi ........... 28 252 214 93 2032V ö y r i........................ 22 612 413 63 3192 L appajärvi............. 20 297 246 41 2 693
N u r m o ..................... 13 206 145 25 1098 K uortane................. 25 340 300 50 2 360
Lapua........................ 75 829 632 132 5 613 T ö y sä ....................... 15 175 145 45 1250
Kauhava................... 60 590 380 75 3 550 A la v u s ..................... 25 492 424 49 2 711
Ylihärmä ............... 30 209 148 39 1395 Virrat ........................ 40 450 330 96 2 950
A la h ärm ä............... 42 380 236 34 2 320 Ä tsä r i....................... 25 270 250 45 1900
O ravainen............... 7 285 222 38 2161 Pihlajavesi.............. 8 99 112 55 799
M unsala................... 4 326 245 23 2163 M ultia....................... 17 200 180 75 1350
Uu d enkaarlep .mlk. 5 145 170 24 1650 K euruu..................... 40 505 379 130 3 402
Jepua ....................... 7 116 148 18 1 112 P etäjävesi............... 22 225 205 52 1820
Pietarsaari............... 21 226 353 40 3 228 Jyväskylän m lk .. 35 502 499 105 3 650
Siirto 700 13 969 13 119;j 1 854 91 614 Siirto 1330 21108 20149 3 359 156 373
Taulu N:o 2. (Jatk.) 38
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et communes.
Hevosia, 3 vuotta vanhempia. Chevaux au-dessus de S ans.
Nautaeläimiä, 2 vuotta van­hempia. Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja  kunta.
Gouvernements et communes.
Hevosia, B vuotta vanhempia. Chevaux au-dessus de 3 ans.























Siirto 1 330 2 11 08 20149 3 359 156 373 Siirto 428 4  427 3 760 1477 44 520
Uurainen ............... 25 200 135 40 1 300 P iippola................... 16 174 139 112 2 248
Saarijärv i............... 57 703 560 198 5 472 K e st ilä ..................... 10 111 106 32 1 467
Karstula................... 36 498 362 142 3 941 S ä rä isn iem i........... 25 195 223 100 2 010
K ivijärvi.................. 26 295 177 86 2 050 P altam o................... 39 169 144 58 1881
Pihtipudas............... 30 274 189 124 2 410 Kajaanin mlk . . . . 15 128 139 39 1419
Viitasaari................. 76 704 300 215 4  626 Sotkamo . ............... 31 369 363 301 3 865
K onginkangas. . . . 12 180 92 55 1 105 Kuhmo niem i.......... 36 205 316 350 2 582
Sum iainen............... 5 89 130 58 1019 R is t ijä r v i............... 43 90 94 57 1 260
Laukaa ................... 61 776 452 181 4  783 H yry n sa lm i........... 15 110 124 38 942
Y h t e e n s ä  (Total) 1  6 5 8 2 4  8 2 7 2 2  5 4 6 4 4 5 8 1 8 3  0 7 9 S u om u ssa lm i........ 20 210 190 201 2 752
P u olan k a ................ 31 171 165 124 1 905
Oulun lääni. U tajärvi................... 29 145 264 129 2 230
Sievi ......................... 23 255 159 109 2 268 Muhos ..................... 32 243 268 117 2 798
R autio....................... 8 45 103 17 828 Tyrnävä................... 12 144 240 91 3 112
Ylivieska ............... 38 350 202 69 2 515 T em m es................... 11 63 60 38 856
A la v ie sk a ............... 16 158 110 28 1 19 8 Lumijoki ............... 5 104 157 20 1 346
K alajoki................... 24 213 238 73 2 380 Lim inka................... 18 164 275 92 3 024
Merijärvi ............... 6 84 88 22 899 K e m p e le ................. 5 65 68 32 826
O ulainen................. 35 287 257 59 2 442 O ulunsalo............... 12 7.3 82!; 20 720
P yh äjok i................. 18 251 240 29 2 432 Oulun mlk.............. 12 136 162 61 1 808Salon kapp.............. 6 72 68 5 735 Y lik iim in ki............ 24 105 118 34 1263
Salon pit.................. 12 126 143 10 1 431 Kiiminki ................ 9 109 140 28 1010
Vihanti ................... 16 145 137 68 1769 H au k ip u d as........... 8 121 174 29 1 862
R antsila................... 14 214 165 62 2 441 l i ................................ 48 316 378 116 3 003
P a a v o la ................... 30 94 255 94 2 382 K u iv a n iem i........... 5 90 62 19 807
R e v o n la h ti............. 9 63 60 23 766 Pudasjärvi............... 77 422 501 166 3 704
S iik a jo k i................. 10 80 124 45 1210 Taivalkoski ........... 16 110 269 85 1477
H a ilu o to ................. 6 108 128 22 974 Kuusamo ............... 42 414 552 355 4 311
P yh ä jä rv i............... 35 262 230 164 2 810 Kuolajärvi............... 31 188 121 130 1602
Reisjärvi ............... 17 234 141 97 1 825 K em ijärvi............... 91 295 201 184 2 662
Haapajärvi ............ 26 335 185 128 2 966 Rovaniemi ............ 110 382 493 156 2  910
Nivala ..................... 30 445 325 154 4 316 T erv o la ................... 43 186 111 59 1615
K ärsäm äk i............. 21 172 111 66 1526 S im o ......................... 12 148 159 26 1520
H aapavesi............... 24 344 205 92 3 133 Kemin mlk............. 45 240 352 93 2 554
P u lk k ila ................. 4 90 86 41 1274 A la to r n io ............... 61 322 256 41 2 715
Siirto 428 4 427 3 760 1 477 44 520 Siirto 1467 10 944 11226 5 010416  586
39 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et communes.
Hevosia, 3 vuotta vanhempia. Chevaux au-dessus de 8 ans.
Nautaeläim iä, 2 vuotta van­hempia. Gros bétail au-dessus de 2 ans. Lääni ja  kunta.
Gouvernements et communes.
Hevosia. 3 vuotta vanhempia. Chevaux au-dessus de 3 ans.





















Siirto 1467 10 944 11226 5 010 116 586 Siirto 1551 11556 11774 5194 123 257
K arunki................... 12 115 84 22 1260 E n on tek iö ............... 6 14 22 28 424
Ylitornio ............... 39 232 209 87 2 871 K ittilä ................... 56 243 191 70 2100
T u r to la ................... 12 131 98 29 1155 Sodankylä............... 58 324 197 132 2 211
K olari....................... 11 86 84 24 820 Inari ....................... — 16 53 82 692
Muonionniska . . . . 10 GO 73 22 565 Utsjoki ................... 2 14 16 26 186
Siirto 1551 11556 11774 5194 123 257 Yhteensä (Total) 1  6 7 3 1 2 1 6 7 1 2  2 5 3 1 5  5 3 2 1 2 8  8 7 0
Taulu N:o 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1909.
, , . Finlande 1909.Les laitenes en
Mej erien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­tajat ovat: 
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö -
Force
















Particuliers ou sodé-1 









U u d e n m a a n  l ä ä n i .
K a upu ng it.
Helsinki....................... i *)i — — —
M aalasia rnnat.
Bromarvi ..................... i i — — — i
T e n h o l a ....................... i *)i — — — —
Tammisaaren maalaiskunta.... — — — — —
P o h j a ......................... i 4)i — — — i
K a r j a ......................... — — — — — —
Snappertuna................... — - — — — —
In k o o  ..................................................... i i — — —
D e g e r b y y ............ ........ — — — — - -
Karjalohja..................... i i — — i —
Sammatti ..................... i — — i — —
N u m m i  ....................... i — — i — —
Pusula ....................... — — — — — —
Pyhäjärvi..................... i — _ i — -
Vihti ......................... i i — — - i
L o h j a ..................................................... — - - - — —
Siuntio ....................... i — — i — —
K i r k k o n u m m i ................ 4 4 — — 4 —
E s p o o ......................................... ........... — — - - — —
H e ls in g in  p i t ä j ä .............................. — — — — — —
Nurmijärvi .................. — — — — — —
T u u s u l a ....................... _ — — — — —
S i p o o ......................... — - — — — —
i Pornainen..................... 1 — — i — —
5 Mäntsälä ..................... 4 1 2 i i
P u k k i l a ....................... — — — — — —
7 Siirto 20 10 4 6 6 4
v o im a .
motrice.
Valmistaa vuoden aikana: 
Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Y esi. 
Hydraulique.





M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.Kilogrammes.
i 54 631 105 034.5 24 365 4) O .-Y. 1
__ __ 4 205.4 _ 26.6 104 2
— i 8 000 3 000 24 363 4) Ostaa myös maitoa. 3
— — — — — — 4
— — 3 700 700 28.5 365 0 O.-Y. 5
— — — — — — 6
— — — — — — 7
__ i 22 068 __ 25.1 365 8
__ — __ __ __ — 9
— — 1200 — 23 365 10
— i 33 803.8 — 24.38 345 11
— i 131827 — 24.8 362 12
— — — — — — 13
— i 13 370 — 26.39 285 14
— 8 836 17 597 25 365 15
— — — — _ 16
— i 27 582.3 — 24.8 304 17
— — 6 646 — 25 456 18
— — — — — — 19
- — — — — — 20
— — — — 1 — 21
— — —  - — ! — 22
— — — — 1 _ 23
— i 18149.5 — ro 364 0 Arvioluku, kermameij. 24
- 2 49 323 71330 *) 23.6 1 4 53 4) Myös hevosv. — *) 4 meij. käyt. arvioluku 24.0. 25— — — — — — 26




Taulu N:o 3. (Jatk.)
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­tajat ovat: 
Possesseurs des la iteries.
Käyttö-
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .  





liorent le Vait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­








1 Siirto 20 10 4 6 6 4
2 A skola ............................................ 2 — i ) 2 — 2) 1 —
3 P orvoon  m a a la i s k u n ta ......... .. 5 2) 2 s) 2 1 3) 2 1
4 P e rn a ja  .................................. 10 ‘) 5 2) 4 1 3) 3 7
5 L iljendaali ........................... .. 2 — i ) 2 — 3) 1 1
6 M y rs k y lä ....................................... 6 — * ) 4 2 *) 1 1
7 O rim attila  .................................. 6 l) i i ) 5 — 1
8 I i t t i  ................................................ 6 — ' )  3 3 3) 1 1
9 J a a la  ....................... .................... 1 1 — — 3) 1 —
10 A rtjä rv i ....................................... 2 * )1 1 - 2 —
11 L ap p träsk i .................................. 6 ‘) 1 3 2 1 3
12 E lim äk i ....................................... 2 1 ‘) 1 — — —
13 A nja la  ........................................... — — — — — —
14 R uotsin -P yh tää  ........................... 2 2 — — 2 —
15 Yhteensä (Total)
T urun  j a  P o rin  lääni.
K a u p u n g i t .
70 24 31 15 21 1»
16 P ori ................................................
M a a l a i s k u n n a t .
1 — — 1 — —
17 E kkeröö  ....................................... 1 — 1 — — —
18 H a m m arlan ti .............................. 2 * )1 i ) l — — —
19 Jo m a la  ....................................... 3 — l) 2 1 — —
20 F in strö m i .................................. 1 — — 1 — —
21 G eeta  ........................................... 1 — — 1 — — -
22 S altv iik i ....................................... 1 — — 1 — —
23 Sundi .............................................. 6 4 * )1 1 4 — .
24 V ordöö ......................................... — — — — —
25 L u m p a rlan ti ................................... — — — — — —
26 Siirto 16 5 5 6 4  | —
voima:motrice. Valmistus vnoden aikana: Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait. à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.











10 383 342 197661.5 5 861 1
— 1 21370 25 500 3) 24 730 0 Näistä toinen O.-Y. *) Myös he- vosv. *) Arvioluku. 2— 2 27 021.5 40 000 25 1824 J) Toinen myös ostaa maitoa. 2) Näistä toinen O.-Y. 3) Toisessa myös petroleumimoottori. 3
— — 27 776.3 182 567 *) 26.4 3126 Näistä yksi myös ostaa maitoa. 2) Näistä kaksi O.-Y. 3) Yhdes­sä myös sähköv NTelj. meij%
4
_ _ 9 950.0 93 372 24 730 käyt. arv. 24.!) O.-Y. *) Myös hevosv. 6— 3) 4 27 135.0 83 500 24.7 2185 !) Näistä 2 O.-Y. 2) Myös hevosv. 6i 4 66 900.0 43 520 ») 23.4 1809 *) Ostaa myös maitoa. 2) Näistä 3 O.-Y. 8) Yhd. meij. käyt. arv. 24.0.
7
— 4 23 947 109 689 3) 23.5 2 090 i) O.-Y. 2) Myös höyryv. *) 4 meij. käyt. arv. 24.0. 8— — 1850.0 15 000 !) 24.0 365 i) Myös hevosv. *) Arvioluku. 9
- — 4 984.0 44182 2) 24 730 i) Ostaa myös maitoa.2) Arvioluku. 10
- 2 19 265 135 831 S) 24 1895 i) Ostaa myös maitoa. 2) Kolmelle meij. käyt. arv. 24.0. 11
— 2 1556 16062 2) 24.5 620 *) O.-Y. 2) Toiselle käyt. arv. 24.o. 1213■ — — — — — —
— — 1701 26 730 14
i 29 616 797.8 986 884.5 — 22 695 15
— 1 54635.0 - 25.6 365 16
_ 1 2 448.0 _ 28 160 17
— 2 13897.0 — 23.7 468 !) Ostaa myös maitoa. 2) O.-Y. 18
— 3 55 568.3 — 24.0 915 *) O.-Y. 1 9
— 1 9 643.1 — 23.7 289 20
— 1 17 372 — 23.59 304 21
— 1 39 632 — 23.65 365 22
— 2 16 425 8000 2) 23.6 1921 i) O.-Y. 2) Yhdelle meij. käyt. arv. 24.0. 23— — — — - — 2 4
— — —  . — — — 25
— 12 209 620.4 8000 — 4 787 | 26
42 43 Taulu N so 3. (Jatk.)
Taulu Nu> X  ( J a t k . )
L ä ä n i  j a  k u n t a .  











K n in k a  m o n e n  m e ije r in  o m is ­t a j a t  o v a t : 
Possesseurs des laiteries.












































































1 S i i r t o 16 5 5 6 4
2 L e m l a n t i  ...................................... .. 1 . — — 1 — —
3 F ö g l o ö ....................................................... — — — — —
4 K ö ö k a r i  ................................................. — — — — — _
6 S o t t u n k a .......................... ............... — — — — — —
6 K u m l i n k i  ........................................... — — — — — —
7 B r ä n d ö ö  . . . ......................................... — — — — — —
S I n i ö  . * ....................................................... — — - - — — _
9 V e l k u a ............................. .......................... — — — — — —
10 T a i v a s s a l o  ............................................ 1 _ — 1 — —
11 K u s t a v i  .................................................. 1 1 — — — —
12 L o k a l a h t i  ............................................ 1 — — 1 — —
13 V e h m a a  .................................................. 2 — — 2 — —
14 U u s i k i r k k o  ............................................ 2 — 1 1 — —
16 U u d e n k a u p u n g i n  m a a l a i s k u n t a 1 1 — — — i
16 P y h ä m a a  ............................................ — — — — — —
17 L a i t i l a  ... ................................................... l ) 8 2 — 1 — 1
IS K a r j a l a  ................................................. — — — — —
19 M y n ä m ä k i  ............................................ 2 I — 1 — —
20 M i e t o i n e n  ............................................ 1 1 — — — —
21 L e m u  ....................................................... — — — — — —
22 A s k a i n e n .................................................. 9 9 — 9
23 M e r i m a s k u  ............................................ — — — —
24 R y m ä t t y l ä  ............................................ 1 ! — — 1
25 H o u t s k a r i  ............................................ — — — — — —
26 K o r p p o o  ................................................. 1 — — 1 1 —
27 N a u v o  ....................................................... ? ? ? ? ? ?
27 P a r a i n e n .................................................. 4 (l  3 — 1 2 —
29 K a k s k e r t a  ............................. — — — — — —
30 K a a r i n a  ................................................. — — — — — —
31 P i i k k i ö  ................................................. 2 * ) 1 — 1 — —
32 K u u s i s t o  .................................................. — — — — — —
S3 Paim io ... ................................................... 1 ■ — — 1 — —
84 Sauvo ....................................................... 1 — — 1 — —
3 6 K a r u n a ..................... ................................ — — — — —
86 Siirto 50 25 6 19 17 2
v o i m a :motrice.



























Jours de travail des laiteries.














V o i t a .
Beurre.
J a o s t o a .
Fromage.
K i l o g r a m m a a .
Kilogrammes.
12 209 620.4 8000 4 787 1
— 1 6 934.0 — 24.64 225 2
— —  ■ — — — — 3
— — — — — — 4
— — ' — — — — 5
— — — — — — 6
— — — — — — 7
— — — — — — 8
— — — — — — 9
— 1 36 673.85 — 25.63 304 1 0
— 1 4 365.2 — 24.8 180 11
— 1 58479 — 24.63 365 1 2
— 2 48 886.5 — 25 675 1 3
— 2 55 091.0 — 24.6 628 1 4
— — 500. o 3 000 23 150 1 6
— — — — — — 1 6
— 1 56 733.0 5 700 24.7 631 * )  Y h d e l l e  m e i i .  e i  i l m o i t .  k ä y t t ö v .  e i k ä  p ä i v ä l u k u a . 1 7
— — — — — — 1 8
— ) 2 53 642.0 — 25.8 721 T o i s e s s a  m y ö s  ö l j y m o o t t o r i . 1 9
— 1 21 200.0 18 300 25 365 2 0
— — — — — — 2 1
— - 14 699.0 - 24.6 ! )  2 550 ‘ )  K a h d e l l e  m e i j .  e i  i l m o i t .  p ä i v ä -  l u k u a . 2 2
— — — — — — 2 3
— — 1 lOO.o 3 000 27 330 2 4
2 3— — — — — —
— — 750.0 — 26 365 26
? ? ? ? ? ? 2 7
— 2 47 189.8 1145 25 1327 l) M ä i s t ä  y k s i  O . - Y . 2 8
— — — — — — 2 9
— — — — _ _ _ _ _ 3 0
- 2 37 290.6 - 26.3 726 x )  O s t a a  m y ö s  m a i t o a . 3 1
3 2— — — — — —
— 1 59 866.0 — 23.4 363 3 3
— 1 137 412.0 — 24.4 365 3 4
— — — — — — 3 6
— 80 | 850 432.25 39145 — 15 057 3 6
44 45 T aulu N .o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .






K u i n k a ,  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :  
Possesseurs des laiteries.






liorent le tait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 




































1 Siirto 50 25 6 19 17 2
2 K em iö ............................................ 2 1 — 1 — —
3 D ra g sfjä rd i................................... 2 — i ) 2 — V —
4 Vestanfjärdi .............................. 1 — 1 — —
5 H iit t in e n ....................................... — — —
6 F innbyy ....................................... 1 1 — — —
7 Perniö ............................................ 6 * ) 1 * )  2 3 3 ) 1 1
8 K isko ............................................ 1 - — 1 — —
9 Suomusjärvi .............................. 1 — — 1 — —
10 Kiikala ....................................... 1 — — 1 —
11 Pertteli ....................................... 1 — 1 —
12 K u u sjo k i ....................................... 2 - 2 1 —
18 Muurila ....................................... 2 — 1 1 — —
14 U s k e la ........................................... 2 — 1 1 — —
15 Angelniem i ................................... 1 — — 1 — —
16 Halikko ....................................... 3 1 — 2 1 —
17 M arttila ....................................... 1 — - 1 —
18 Karinainen ................................... 1 — 1 1 —
19 Koski ............................................ 3 — 1 2 2 —
20 Tarvasjoki .................................. 1 — '  ' ) 1 - — —
21 Prunkkala .................................. — — — — —
2T2 Lieto ............................................ 1 — — 1 1 —
23 M a a r ia ............................................ 1 — — 1 — —
24 Paattinen .................................. — — — — — —
¿ 5 Raisio ............................................ — — — — — —
26 N aantalin m aalaiskunta . . . . — ■ — — — —
27 Rusko ............................................ 1 — — 1 — —
28 Masku . . .  .......................... 1 1 — — 3 ) 1 —
29 V ahto ................ ........................... — — —
S O N ousiainen ................................... 1 — — 1 1 —
31 P öytyä  ....................................... 3 — — 3 1 —
3 2 O r ip ä ä ............................................ 2 — — 2 1 —
33 Y läne ............................................ 2 * ) 1 — 1 1 ■ —
3 4 H onkilahti .................................. 1 ■ — — 1 — —
3 5 Hinnerjoki ..................................... 1 — — 1 — —
8 6 Siirto 96 31 14 51 30 3
voima:
m otrice.
Valmistus vuoden aikana: 
P roduction .
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita. 
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
M u is tu tu k s ia .
Notes.Vesi.
Hydraulique.








K ilo g ra m m es.
30 850432.25 39 145 15 057 1
— 2 63 992.7 6 144 25 729 2
— 1 8 185.5 35 550 28.9 730 9 Toinen O.-Y. 8) Myös hevos- 3
- 1 17 580 — 25.1 365 4
— — — — — 5
1 3 412.5 2 544 26.3 365 6i 3 169 110.5 90000 i ) 24.4 2103 9 Ostaa myös maitoa. 2) Toinen 7
- 1 51 234.6 — 24 363 O.-Y. 8) Myös höyryv. *) Yh­delle meij. käyt. arv. 24.0. 8
— 1 56 500 — 23.66 363 9
- 1 82 806 24.3 363 10
— 1 50 462 1 138.4 24.6 364 11
— 1 60 075.8 — 24.4 728 12
— 2 65 079 — 24.3 730 13
— 2 88 300 23 281 24.6 730 1 4
— 1 53 296.7 — 25.51 365 15
— 2 64 698.6 9176 25.3 1094 16
— 1 26 527.8 - 24.6 360 17
— 15 677.3 — 25.8 307 18i — 96 734.7 — 24.1 1071 19
2) i — 53 715.6 — 24.52 350 9 O.-Y. 8) Myös höyryvoima. 20
— — — — — — 21
— — 13 816 — 24,8 360 22
— 1 4 575.2 — ^ 24 365 9 Arvioluku. 23
— — — — — — 24
— — — — — — 25
— — — — __ _ 26
— 1 36 518 — 26 348 27
— — 2) — 33 ja 24 365 9 Myös hevosv. 2) Ei ilmoit. 2829— — — — — _
— — 7 020 12 775 26.5 365 30
- 2 77 767.8 — 23.9 1049 31
— 1 21 727.5 — 24.2 640 32
— 1 18 535 — 2) 24 665 9 Ostaa myös maitoa. 8) Toiselle meij. käyt. arv. 24. 33— 1 20 794 - 25.6 304 34
— 1 7 854 — 25 300 35
3 59 2 086 429.05 219 753.4 — 31 298 36
46 47 Taulu N;o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)












liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa.
Particuliers ou socié­








1 Siirto 96 31 14 51 30 3
2 Euran pitäjä .............................. 2 — *)1 1 2)1 —
3 K iukainen ................................... 2 — — 2 — —
4 Lappi ............................................ 1 — — 1 — —
5 Raum an m a a la isk u n ta ............ 1 — — 1 — —
6 Eurajoki ....................................... 3 - !)2 1 — —
7 Luvia ............................................ 1 — — 1 — —8 Porin m aalaiskunta ................ _ — — — —
9 U lvila  ............................................ — — — — — —
10 N akkila ....................................... 2 — V 1 — —
11 K u l la a ............................................ 2 — * )1 1 — -
12 Noormarkku .............................. 1 — — 1 — —
13 Pomarkku ................................... — _ — — — —
14 Ahlainen ....................................... — — — - — —
lö Merikarvia ................................... 1 _ — 1 — —
16 S iik a in e n ....................................... 1 _ * ) 1 V —
17 K ankaanpää .............................. 1 — — 1 — —
18 H onkajoki ................................... 1 — — 1 * )1 —
19 K a r v ia ............................................ — _ — — — —
20 Parkano ....................................... — — — — — —
21 Jäm ijärvi ................................... ? ? ? ? ? ?
22 Ikaalinen .................................. 2 1 — 1 — —
23 Viljakkala ................................... 1 — — 1 - —
24 Häm eenkyrö .............................. 2 — 2 — —
25 Lavia ............................................ 1 — 1 — —
26 Suodenniemi .............................. 3 2 1 — 3 —
27 Mouhijärvi ................................... 2 1 — 1 * ) i —
28 S u o n ie m i....................................... 1 — 1 — 1 —
29 Karkku ....................................... 1 — — 1 — —
30 Tyrvää ....................................... 7 — 4 3 4 -
31 R i ik k a ............................................ 1 — — 1 — —
32 Kiikoinen ................................... 1 — — 1 — —
33 K auvatsa ................................... 1 — — 1 — —
34 ' H arjavalta .................................. 1 — 1 - —
35 Kokemäki.................................... 3 l ) l 1 1 — —
36 Siirto 142 36 27 79 42 3
voima : motrice. Valmistus vuoden aikana: Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.











3 59 2 086 429.06 219 753.4 31 298 1
— 1 45 684 — 24.5 663 0 O.-Y. 2) Myös hevosv. 2
— 2 120 961.7 — 24.2 701 3
— 1 32 257.6 — 24.31 300 4
— 1 15 090 — 24.8 275 5
— 3 81 574 — 24.1 10 44 0 O.-Y. 6
— 1 40119.1 — 24.5 304 7
— — — — — — 8
— — — — — — 9
— 2 95 154 — 24.5 714 0 O.-Y. 10
V 1 55 777.6 — 23.6 547 0 O.-Y. 2) Myös höyryv. 11
— 1 34144.3 — 43.97 356 12
— — — — — 13
— — — — 14
— 1 13 328.3 — 25.6 232 15
— — 1 3 0 0 — 28 200 0 O.-Y. 2) Myös hevosv. 16
— 1 16 344.8 — 24.1 300 17
— — 3 754.0 — 25.5 180 18
19
— — — — — — 20
? ? ? ? ? y 21
— 2 16 461.6 150 24.4 566 22
— 1 8 687.5 24.35 278 23
— 2 37 850.1 — 24.8 625 24
— 1 22 086.35 — 23.4 354 25
— — 2 417 — 25.1 10 8 0 26
— 1 35 338.0 — 24 660 J) Myös hevosvoima. 27
— — 4 000 — 24 355 28
— 1 19 697.3 — 25.4 344 29
— 3 155 753.1 — 24.1 2 506 30
— 1 76 490.5 — 23.32 353 31
— 1 26 492 — 24.2 345 32
— 1 40 701.8 — 24.16 350 33
— 1 18 575 — 24.26 258 34
— 3 120 265.3 — 24.1 10 19 1) Ostaa lisäksi maitoa. 35
4 92 3 226 733.8 219 903.4 — 46 207 3 6
48 49 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M aata lous 1909. 7
Taulu Nso 3. (Ja tk .)
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.










liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä  ^
tahi yhtiöitä, jotka 1 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­









1 S iirto 142 36 27 79 42 3
2 H u it t in e n  ...................... 3 — 0  2 1 2 —
3 K ö y liö  ................................ 4 0  2 2) 2 — 2 —
4 S ä k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 — —
5 V a m p u l a ........................... 1 — — 1 - —
6 P u n k a la id u n  ................. 3 — 0 1 2 — 1
7 A la s ta ro  ........................... 2 — — 2 1 —
8 M etsä m a a  ...................... 1 — — 1 — —
9 L oim aa  .............................. 4 — 0 1 3 — —
10 Yhteensä {Total)
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t .
1 6 1 38 33 9 0 47 4
11 H ä m e e n lin n a  ................. 1 — 0 1 — — —
12 L a h ti  ................................




13 S om ero  ........................... 3 1 — 2 0 1 —
14 S om ern iem i ................. 1 — — 1 — —
1 5 T a m m e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0  3 2) 2 1 0  3 .  .
1 6 Jo k io in e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 _ _ _
1 7 Y p ä jä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 1 1 - -
1 8 H u m p p ila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
1 9 U rja la  ................................ 10 4 )7 2) 2 1 4 —
20 K y lm ä k o sk i ................. 1 — — 1 — —
21 A k a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 __ 1 — 1
22 K a lv o la  ........................... 1 — — 1 — —
23 S ä ä k sm ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 — - -
2 4 P ä lk ä n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 — 1 — -
2 5 L e m p ä ä lä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - — — — —
2 6 V e silah ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 1 —
2 7 T o tti jä rv i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
28 S iirto 33 13 7 13 9 1
voima : motrice. Valmistus vuoden aikana: Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.









4 92 3 226 733.8 219 903.4 46 207 1
— 1 194 724.7 — 24.3 10 85 9 O.Y. 2
— 2 34 284.0 — 25.5 1888 9 Ostaa myös maitoa. 2) O.-Y. 3
— 1 36 771.0 — 23.74 295 4
— 1 58 498.6 — 24.8 350 5
1 1 146 413.0 — 23.5 1055 9 O.Y. 61
— 1 38 717 — 23.5 614 7
— 1 58 431 — 23.8 365 8
— 4 210 071.29 — 24.6 14 35 9 O.-Y. 9
5 104 4 004 644.39 219 903.4 5â 744 10
1 25 088 1562 25.7 362 9 O.-Y. 11
— 1 38 630.3 — 27 365 12
_ 2 142 401 _ 25.5 10 90 9 Myös hevosv. 13
— 1 5 511 — 24.1 x) 9 Ei ilmoitettu 14
3 42 735.9 25.2 1 4 60 9 Näistä yksi Suomen valtion oma. 8) O.-Y., jalostavat myös oman. karj. maitoa. 8) Yhdessä meij. myös hevosv.
15
— 1 59 957 73 454 26.5 365 9 O.-Y. 16
— 2 54 940.15 21000 24.5 720 17
— — — — — — 18
- 6 3) 156 687.8 - 25.7 3 628 9 Yksi näistä O.-Y., ostaa myös maitoa. 2) O.-Y. *) Yhdestä 19— 1 25 910 — 25.1 350 meij. puuttuu tietoja voituo- tannosta. 20— 1 56 741.5 484.5 24 665 21
— 1 15 230 74 730 !) 24 365 9 Arvioluku. 22
— 1 26 603.6 — 24.1 365 23
- 0  2 34 045 — 24 549 9 Toisessa myös sähkö. 24
— — — — — — 25
- - 6 577 - 25 300 26
— — — — — _ 27
— 23 691 058.25 171 230.5 — 10 584 28
50 51 Taulu N:o 3. ( J a tk .)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G ouvem em en ts e t com m unes.
Meijerien lukumäärä.
Nombre de laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­ta ja t ovat: 












tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­








1 Siirto 33 13 7 13 9 i
2 Pirkkala ....................................... — — — — — —
3 Y löjärvi ....................................... — — — — — —
4 M essukylä ................................... — — — — — —
5 K angasala ................................... 1 — — 1 — —
6 Sahalahti .................................. 2 1 — 1 *)i —
7 O riv e s i............................................ 1 — — 1 — —
8 Teisko ............................................ 1 1 — — — i
9 Kuru ............................................ 1 — — 1 - —
10 R uovesi ....................................... 1 *)1 — — — —
11 Kuorevesi ................................... 1 — — 1 1 —
12 Korpilahti ................................... — — — — — —
1 3 Jäm sä ............................................ 4 *)1 — 3 — 2
1 4 Längelmäki .............................. 1 - — 1 — —
1 5 Eräjärvi ....................................... 2 — — 2 *) 2 —
1 6 K uhm oinen .............................. 3 — ‘) 2 1 — —
1 7 K uhm alahti .............................. 1 — — 1 — —
1 8 Luopioinen ................................... 4 *)3 — 1 a) 2 - -
1 9 Tuulos ............................................ 2 ‘) 2 — — 2)1 —
20 H auho ............................................ 3 1 — 2 —
21 Tyrväntö .......... 2 1 — 1 1 _
22 H attula  ....................................... 1 — — 1 — —
2 3 Häm eenlinnan m aalaiskunta — — — — — ■ —
2 4 Vanaja ....................................... - — — — — —
2 5 R en k o  ............................................... 1 — — 1 — —
2 6 Janakkala .................................. - — — — — -
2 7 Loppi ............................................ ? ? ? ? ? ?
2 8 H a u sjä rv i .................................. 1 — 1 — — 129- Kärkölä ....................................... — — — — - —
3 0 N astola ....................................... 3 2 — 1 2)1 2
3 1 H ollola ....................................... 3 !)2 1 — a)l 1
3 2 K oski ............................................ 2 — 1 1 — —
3 3 Lam m i ....................................... 2 1 — 1 — —
3 4 Asikkala ....................................... 2 ‘)1 — 1 — I —
3 5 P ad asjo k i.................................... 3 *)1 2)1 1 —
3 6 Yhteensä (Total) 81 31 13 37 19 8
voima : 
m otrice.
Valmistua vuoden aikana: 
P rod uction .
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita. 
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.







M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
K ilog ra m m es.
23 691 058.25 171 230.5 10 584 1
— — — — — - 2
— — — — — 3
— — — — — 4
— 1 23 549.5 — 25.9 300 5
— 1 44 270.65 — 24.6 464 *) Myös hevosvoima 6
1 35 733 — 24.28 319 7
— 600 — 25 28 8
i — 3 703 — 25 365 9
— 1 14 708.89 267.7 26.4 365 i) Ostaa myös maitoa. 10
— — 3 788.1 — *) 24 182 *) Arvioluku. 11
— — — — — — 12
— 2 55 838 — 24.1 1095 ]) Ostaa myös maitoa. 13
— 1 16 780.8 — 23.4 245 14
- - — 10 400 — 23.9 690 *) Myös hevosv. 15
a) i . 2 54 950.2 — 24.5 775 *) Toinen O.-Y. 2) Myös höyryv. 1 6
— 1 17 277.6 — 24.6 304 17
— 2 75 322.65 — 24.7 1195 x) Näistä kaksi myös ostaa maitoa.2) Toisessa myös hevosv. x) Näistä toinen myös ostaa maitoa. 2) Myös hevosv.
18
— 1 6 328 — 27.5 604 19
— 3 55 559.5 225 25 990 20
— 1 15 537 — 25.8 669 21
- 1 34 851.5 - 23.9 362 22
— — — — — — 23
— — - - — — 24
— 1 8 075 — 24.03 365 2 5
— — — — — — 26
? ? • p ? ? ? 27
— — 3 000 — 25 350 2 8— — — — — _ 29
— — 6116 10 283 a) 24.6 945 4 )  Myös hevos- ja höyryvoima. 2 )  Yhdelle meij. käyt. arv. 24.0. 
x )  Ostavat myös maitoa. 2 )  Myös hevosv. 8 )  Yhdelle meij. käyt. arv. 24. 4 )  Yhdestä meij. ei ilm. päiväl.
30
— 1 19 535 31000 3) 24.5 4) 585 31
— 2 37 904.1 — 24 595 32
— 2 28 683.6 — 23 668 33
i 1 14 377 — a) 24.5 584 Ostaa myös maitoa. 2) Toiselle käyt. arv. 24.o.*)■ Ostaa myös maitoa. 2) O.-Y.
34
2 1 45 926.9 — 26 820 35
5 49 1 883 874.24 813 006.2 — 84 448 36
52 58 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­tajat ovat: 
Possesseurs des la iteries.
Käyttö-
Force
L ä ä n i  j a  k u n t a .





liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­










Pyhtää ....................................... i i x) i
2 Kymi ........................................ — — — — — —
3 Sippola .................................... 2 — — 2 — i
4 Vehkalahti ................................ — — __ — — —
5 Miehikkälä ................................ — — — — —
6 Virolahti .................................... *)4 i - 3 —
7 Säkkijärvi ................................ 2 — * )i 1 1 i
8 Suursaari ................................ — — — — — —
9 Tytärsaari ................................ _ — - — — —
10 Lappvesi .................................... — — — — — —
11 Lemi ........................................ — — — — — —
12 Luumäki .................................... — — _ — — —
13 Valkeala .................................... — — — — — —
14 Suomenniemi ........................... — — — — — . —
10 Savitaipale ................................ - — — — — —
16 Taipalsaari ................................ — — — — — —
17 Joutseno .................................... - — — — — —
18 Ruokolahti ................................ - — — — — —
19 R autjärvi ................................ ? ? y ? ? ?
20 K irv u  .............................................. — — — — — —
21 Jääski ........................................ 1 — 1 — 1 —
22 A n t r e a ............................................... — — — — — —
23 Viipurin m aalaiskunta ........... — — — — — —
24 Jo h a n n e s .................................... 2 — l ) l 1 2 —
25 Koivisto .................................... — — — — — —
26 Seiskari .................................... — — — — — —
27 Lavansaari ................................ — — - — — —
28 K uo lem ajärv i........................... — — — — — —
29 Uusikirkko ................................ _ _ — — — — —
30 Kivennapa ................................ — — — — —
31 Muola ........................................ — — — — -
32 Heinjoki .................................... 1 i — — 1 —
33 V alk järv i.......................................... 1 — — 1 — i
34 Siirto 14 5 3 6 9 3
voima:motrice.
Valmistus vuoden aikana: Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita. 
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.











5 442 23 358 J) Myös hevosv. 1
— — 37 660 — — — 2
— i — 40 000 !) 24 730 0 Toiselle meij. käyt. arv. 24. 3
— — — — — — 4
— — — — — 5
— i 13 975.2 20 24.4 2) 725 *) Näistä yksi Suomen valtion oma. 2) Kahdesta meij. ei ole ilmoit. 6
— — 8 641 — 24.9 635 päivälukua. i) O.-Y. 7
— — — — — — 8
— — — — — — 9
— — — — — — 10
— — — — — — 11
— — __ — — 12
— — — — — — 13
- - — - — - 14
— — — — — — 15
— — — — — — 16
— — — — — __ 17
— — — — — — 18
? y y y y p 19
20__ __ __ __ __ __
— — 1175 — 21 260 21
— — — — — — 22
__ __ __ __ __ __ 23
— — 7 895 — 26 713 ') O.-Y. Jalostaa myös oman karj. maitoa. 24
— - - - — — 25
— — — — — — 26
— — _ — — — 2 7
— — — — — — 28
— — — — — — 2 9
— — — — — — 30
3 1— — — — — —
— — 600 2 519 l ) 24 300 L) Arvioinko.. 32
— —  ■| 4 941.3 — 23.6 140 33
— [ 2 | 80 329.5 42 539 — 3 861 34
54 55 Taulu N:o 3. (Jatk)
Taulu N:o 3. (Jatk .)
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­tajat ovat: Possesseurs des laiteries.
K ä y t t öForet






liorent le tait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­










1 S iirto 14 5 3 6 9 3
2 R a u tu  .............................................. — — — — — —
3 S ak k o la  ......................................... — — — — — —
4 P y h ä jä rv i  ..................................... 7 *)4 — 3 2) 4 i
5 R ä is ä lä  ......................................... 4 _ 2 2 x) 4 —
6 K äk isa lm e n  m a a la is k u n ta — — — — — —
7 K a u k o la  .......................................... 1 1 — — 1 —
8 H i i t o l a .............................................. — — — — —
9 K u rk ijo k i ..................................... 2 V — 1 — —
10 P a r ik k a la  ..................................... 7 - X)1 6 2) 7 -
11 J a a k k im a  .................................. 3 __ x)2 1 2 —
12 S o r ta v a la n  m a a la is k u n ta  . . . . 2 V . v — 3)1 —
13 U u k u n ie m i ....................................... 2 X)1 — 1 1 —
14 R u s k e a l a ......................................... — - - — — —
15 S o a n la h ti  ..................................... 1 X)1 — - ' — i
16 S u i s t a m o .......................................... — — — — — —
17 K o rp ise lk ä  ..................................... — - — — — —
18 Suo jä rv i  ......................................... 1 1 — — 1 —
19 S alm i .............................................. — — — — — —
20 Impilahti ....... .......................... — — — — — —
2 1 Yhteensä (Total)
Mikkelin lääni.
Maalaiskunnat.
44 15 9 30 30 5
22 H e in o la n  m a a l a i s k u n t a ............ 2 1 X)1 — 2)1 1
23 S y sm ä  ............................................ 4 - 1 3 — —
24 H a r to la  ............................................ 3 X)1 2)1 1 — —
25 L u h a n k a  .................................................. 1 — — 1 — —
26 L eiv o n m äk i ................................ 3 3 — — 3 —
27 J o u ts a ......................................... 2 — X)1 1 2)1
28 S iirto 15 5 4 6 5 1
voima:motrice.
Valmistus vuoden aikana: Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita. 
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.











2 80 329.5 42 539 3 861 1
— — — — — - - 2
— _ — — — — 3
— ) 2 28 264.5 - 23.8 1636 9 Näistä kaksi myös ostaa maitoa.2) Kahdessa myös hevosvoima.3) Tois. myös käsivoima.
4
— — 19 290.49 23 073 2) 22.6 1405 0 Kahdessa meij. myös hevosv. -j 5_ __ __ _ __ __ Yhd. meij. käyt. arv. 24. 6
— — 15 00 — 25 125 7
— — — — — — 8
— 2 53 633.7 74.2 2) 24.2 730 :) Suomen valtion oma. 2) Toiselle meij. käyt. arvioluku 24. 9
- — 35 849.1 - 22.0 15 74 9 O.-Y. 2) Yhdessä myös hevosv. 10
i __ 104 678 __ 2) 24.5 845 9 Näistä toinen O.-Y. 2) Toiselle 11
— 1 21941 — 22.5 554 9 Ostaa myös maitoa. 2) O.-Y 3) Myös hevosv. 12
aj i _ 7 620 __ 24.7 400 9 Ostaa myös maitoa. 2) Myöshöy- 13
— — — — — — ryvoima. 14
— — 8 269 — 23 365 l) Ostaa myös maitoa. 15
— — - — — — 16
— — — — — — 1 7
— — 520 — 20 180 18
— — — — — — 19
— — — — — — 20
â 7 361895.29 65 686.2 11 675 21
5 040.5 23.6 3) 240 !) O.-Y. 2) Myös hevosv. 3) Toisesta meij. ei ole iim. päivälukua. 22— 4 130 968.5 20 000 x) 23.8 14 14 *) Yhdelle meij. käyt. arv. 24. 23
— 3 36 247.5 16 300 3) 23.6 884 v) Ostaa myöis maitoa 2) O.-Y. ^ 24
— 1 14 242.8 — 25 365 ) Kah e e meij. käyt. arv. 25
— — 19 50 — 20 840 26
— 1 73 860.2 — 21.1 535 *) O.-Y. 2) Myös höyryv. 27
— 9 262 309.5 36 300 | - 4 278 I28
56 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Maatalous 1909. 8
Taulu N:o 3. (Jatk.)
Meijerien, lukumäärä. 
Nombre de laiteries.











liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
1 tahi yhtiöitä, jotka 1 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­








1 S iirto 15 5 4 6 5 i
2 M ä n ty h a r ju  ................................ 3 1 1 1 — 3
3 R is ti in a  ......................................... 4 *) 4 — — 1 3
4 A n tto la  ......................................... — — - - — —
5 M ikkelin  m a a l a i s k u n t a ............ 1 — — 1 — 1
6 H irv e n sa lm i ................................ 2 — — 2 — ‘)1
7 K an g asn iem i ................................ 1 — — 1 - —
8 H a u k iv u o r i ..................................... 2 2 — — 2 —
9 P ie k s ä m ä k i .................................... 4 3 — 1 3 1
1 0 V irta sa lm i .................................... 1 — — 1 — 1
11 J ä p p i lä  ......................................... 1 - 1 — 1
12 J o ro in e n  ......................................... 6 4 1 1 3 1
13 Juva ........................................ 6 ’)8 1 2 2) 2 3
1 4 P u u m a la  ......................................... — — — — — —
15 S u lk a v a  ......................................... 1 ‘)1 — — — —
16 S ä ä m in k i ......................................... 2 — — 2 — 1
17 K e rim ä k i .................................... 1 — — 1 - —
18 E n o n k o sk i .................................... 1 — — 1 — —
19 S a v o n r a n t a .................................... 2 1 1 — 1 —
20 H ein äv e s i .................................... 1 - - 1 — -
2 1 K an g as la m p i ................................ 2 — 2 ‘) 1 —




60 24 9 27 18 1»
2 4 K u o p io ..............................................
M  aalaiskunnat.
1 1
25 L e p p ä v ir ta  ................... ................ 10 7 ‘) 1 2 6 1
26 S uo n en jo k i .................................... 4 - - 4 — 3
27 H an k asa lm i ................................ 3 — — 3 — 2
28 R a u ta la m p i ................................ 8 1 4 3 6 1
29 V esanto  ............................................. 1 — — 1 — —
30 S iirto 27 8 5 14 12 7
voima:motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita. 
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.











9 262 309.5 36 300 4  278 1
- - >) 17 173.6 - 2) 23.9 824 >) Yhdestä meij. puuttuu tietoja  voituotannosta. 2) Yhdelle m ei­ 2
— — 11100 — 22.9 294 jerin käyt. arv. 24.4) Näistä yksi myös ostaa maitoa. 3
— — — — — — 4
— — 15 466.3 — 23 304 5
— 1 19 319 — 2) 24 438 *) Myös vesivoima. 2) Toiselle käyt. 6
— 1 9151 — x) 24 110 l) Arvioluku. 7
— — 2 786 — 21.5 560 8
— — 22 819 — x) 24 1 460 J) Yhdelle meij. käyt. arv. 24. 9
— — 7 500 — x) 24 200 2) Arvioluku. 10
— — 10 648 — l ) 24 200 J) Arvioluku. 11
- 2 83 623.6 — 2) 23.8 3) 1 635 3) O.-YT. 2) Yhd. meij. käyt. 24.0. 3) Yhdestä meij. ei ilmoitettu 12
— 1 29 339.7 — 23.9 1500 päivälukua.3) Näistä yksi myös ostaa maitoa. 2) Myös hevosvoima. 13— - —■ — — — 14
— 1 3 000 — 20.1 180 Ostaa myös maitoa. 15
— 1 16 934.1 — x) 27 450 *) Toiselle käyt. arv. 24. 16
— 1 10 122 — x) 24 240 l) Arvioluku. 17
1 21 998.8 — x) 24 285 'j Arvioluku. 18
i — 5 938.5 — 25 392 19
1 1580 — x) 24 14 J) Arvioluku. 20
1 12 090 — 24.3 514 ‘) Myös hevosvoima. 21
i 1 77 903.1 — 23.3 a) 924 3) Myös höyryvoima. 2) Yhdestä meij. ei ole ilmoit. päivälukua. 22
2 2 1 640 802.20 36 300 — 14 802 23
- * )1 52 419.55 - 24 365 *) Myös sähkövoima. 24
2) 3 55 766.2 23.3 2 310 ■) O.-Y. *) Yhdessä meij. myös 25
1 — 42 126.8 — 24.3 992 26
1 — 27 150.7 — x) 23.4 712 J) Näistä kahdelle käyt. arv. 24. 27
— 1 93 689.45 — x) 24.6 2 510 ‘) Näistä kahdelle käyt. arv. 24. 28
— 1 63 804.7 — 24 365 29
2 6 334 957.4 — — 7 254 30
58 59 Taulu N:o 3. (Ja tk .)






K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :  
Possesseurs des la iteries.
K ä y t t ö
Foret
L ä ä n i  j a  k u n t a .  




































1 S iirto 27 8 5 14 12 7
2 K a r t tu la  ......................................... 4 — — 4 — 1
3 K u o p io n  m a a l a i s k u n t a ............ 2 3 )  1 — 1 — 2
4 T u u sn iem i .................................... 13 ! )  12 — 1 10 1
5 M aa n in k a  .................................... 5 — 1 4 — 2
6 P ie lav es i ......................................... 7 — l ) 3 4 1 2 )  5
7 K eite le  ......................................... 2 — — 2 2 —
8
9
K iu ru v e s i ....................................
I isa lm i |
R u ta k k o /
8 1 7 2 4
10
8 8 5 2
11 L a p in la h ti  ..................................... 6 4 l )  1 1 4 -
12 N ils iä  .............................................. 1 — — 1 — —
13 K a a v i .............................................. 2 _ — 2 — 1
14 P o lv ijä rv i .................................... 2 - - 2 - 2
15 K u u s jä rv i .................................... 1 - -- 1 — —
16 L ip eri .............................................. 6 3 — 3 3 2
17 K o n t i o l a h t i .................................... 4 — — 4 — 3
18 R ä ä k k y lä  .................................... 1 — - 1 -
19 K ite e  .............................................. 3 1 )  1 1 1 2)1 3) 1
20 K e s ä la h ti  .................................... — - — — — —
21 P ä l k j ä r v i ......................................... 1 - — 1 — —
22 T o h m a jä rv i ................................ 2 — 1 1 1 —
23 K iih te ly s v a a ra  ........................... 2 — X)1 1 2 —
24 I lo m a n ts i  .................................... — — — — — —
25 K o v e ro  ......................................... 1 — — 1 *)1 —
26 E n o  ................................................... 2 — — 2 1 1
27 P ie lis jä rv i .................................... 3 - - 3 3) 1 1
2 8 J u u k a  .............................................. 4 3 — 1 2 1
2 9 R a u ta v a a ra  ................................ __ — — — — -
30 N u r m e s .............................................. 1 — — 1 — -
31 Yhteensä (Total) 118 33 13 73 48 36
voima.motrice. Valmistus vuoden aikana: Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Yesi.
Hydraulique.








2 6 334 957.40 7 254 1
- 3 110495.05 — 23.1 1221 2
— 19 710.95 23 470 9 O.-Y. 3
2 22 037.5 - 2) 23.4 3 475 9 Näistä 3 myös ostaa maitoa. -) Kahdelle meij. käyt. arv. 24.o. 41 2 86 550.2 5 — 1) 24 1511 9 Kahdelle meij. käyt. arv. 24.o. 5
1 173 642.1 - 23.3 2 058 9 Näistä yksi O.-Y.2) Yhdessä myös höyryvoima. 6
— — 43 492.9 — !) 23.7 665 9 Toiselle käyt. arv. 24. 7
— 2 144462.13 — J) 24.2 2) 2 157 9 Kahdelle meij. käyt. arv. 24.0. 2) Yhdestä meij. ei ole ilm oi­tettu päivälukua.
8
— 1 280 652.8 !) 24.0 2 795 9 7:lle meij. käyt. arv. 24.0. 10
- 2 98 193.4 - 2) 23.9 1 8 20 9 O.-Y. 9 Yhdelle meij. käyt. arv. 24.0 11— 1 28 291.6 — 1) 24 240 9 Arvioluku. 12
1 — 20 345.2 1) 24 452 9 Arvioluku. 13
- — 27 384.1 — 1) 24.3 499 9 Kermameijer., arv. 24. 14
1 — 18 015.4 — 1) 24 240 9 Arvioluku. 15
1 52 088.1 *) 23 2) 1 205 9 Kahdelle meij. käyt. arv. 24. 9 Kahdesta meij. ei ole ilm oi­tettu päivälukua.
16
- 1 64 611.1 1 2 00 23.7 10 45 9 3:lle meij. käyt. arv. 24.o. 17
- 1 58 367.2 — 23.71 300 18
— 1 68 218.3 — 24.4 10 00 9 Ostaa myös maitoa. 9 Myös höy­ryvoima. 3) Myös käsivoima. 19— — — — — — 20
_ _ 1 21 218.75 — !) 24 365 9 Kermameijeri, arvioluku. 21
- 1 42 368.5 11841 \) 24.4 525 9 Toiselle käyt. arvioluku 24.0. 22
— — 10 975.85 2) 24 545 9 O.-Y. 9 Kermameijer., arv. 24. 23
— — — — — — 24
— — 17 100.4 — 2) 24 274 9 Myös hevosvoima. 9 Arvioluku. 25
— — 7 689.1 26 321 9 Näistä toiselle käyt. arv. 24.o. 26
- 1 24 508.3 - 2) 24 652 9 Myös hevosvoima. 9 Arvioluku 24.0. 27
— 1 29 350 9 — 23.6 1 3 35 9 Yhdelle käyt. arv. 24. 28
— — — — — — 29
— 1 104 765.8 — L 24 300 9 Arvioluku 30
5 39 1 909 493.08 13 041 — 32 724 311
60 61 Taulu N:o 3. (Jatk.)
T au lu  N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
G ou vem em en ts e t com m unes.
Meijerien lukumäärä. 
Nombre de laiteries.
Kuinka monen meijerin omis­tajat ovat: 







liorent le lait de sa 
propre vacherie.
Yksityisiä henkilöitä 
tahi yhtiöitä, jotka 
ostavat maitoa. 
Particuliers ou socié­










1 Jyväskylä ............................... i - - i - -
Maalaiskunnat.2 Siipyy ........................................ i — — i — —
3 Is o jo k i ........................................ — — — — ~ —
4 L apväärtti ............................... 2 - i 2) 2 —
5 Kristiinankaup. maalaiskunta — - — - —6 Karijoki .................................... 2 - — 2 x ) 2 —
7 N ä rp iö ........................................ 2 - L i 1 — —
8 Ylimarkku ............................... — - — — — —9 Korsnääsi ............................... 1 — V — - —10 Teuva ........................................ 1 — 1 - —11 Kauhajoki ............................... 4 - 1 ) 2 2 2 ) 1 i12 Kurikka .................................... 4 — — 4 lJ l —
13 Ja la sjärv i.................................... 5 — 1 4 x ) 2 —
14 Peräseinäjoki ........................... 5 - * ) 2 3 2) 3 i
15 Ilmajoki .................................... 2 — — 2 — —
16 S einä jo k i.................................... 1 — - 1 — —
17 Ylistaro .................................... 2 — — 2 — i
1 8 Iso k y rö  ....................................... 4 - 3 - -
19 V ähäkyrö.................................... 2 — — 2 — —20 Laihia ........................................ 1 — — 1 - —21 Ju rv a  ........................................ 1 — - 1 "H —22 Pirttikylä ............................. .. — - — — — —
23 P e ta la h t i .................................... __ — — — — —
2 4 B erg ö ö ........................................ — - - — — —
25 Maalahti .................................... 1 — — 1 — —
2 6 Sulva ........................................ — — — — — —
27 Mustasaari ............................... 1 i — - ~ —
28 Raippaluoto ........................... - - - - — —
2 9 Koivulahti ................................ 3 3 — — 3 -
30 Maksamaa ................................ - - — — — —
31 Vöyri ....................................... 2 — — 2 — —
32 Siirto 48 5 8 35 1  15 3
voima:motrice. Valmistus vuoden aikana: Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita. 
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.i
Vesi.
Hydraulique.











* ) i 8 080.2 24 365 *) Myös sähkövoima. 1
- i 7 338.1 - 26.5 250 2
- - 5 884.5 - 26.5 440 *) O.-Y. 2) Myös hevosvoima. 4
__ __ 7 342.5 __ 26.6 472 Myös hevosvoima. 6
- 2 94 311.5 ~ 27.6 586 O.-Y. 7
__ 1 6 615 __ 27.9 115 *) O.-Y. 9









Toinen näistä O.-Y. 2) Myös hevosvoima. l) Myös höyryvoima.
11
12
— 3 138 947.3 — 25.7 1569 x) Myös hevosvoima. 1 3
— 1 46 731 — 25.1 14 50 J) O.-Y. 2) Myös hevosvoima. 14
— 2 149 996.1 — 26.6 608 15
— 1 24 120.2 — 25.6 301 16
— 1 92 222.4 — 24.9 604 17
— 4 163 873.0 5 681 25 12 72 *) Ostaa myös maitoa. 18
— 2 49 525.4 — 26.5 665 19


















26 e i 157
- 1 1 607.5 - 24.38 365
- - 18 20 - 24 l ) *) Punttuu tietoja päiväluvusta.
__ 2 76 706 __ 26.4 479
— 30 1 195 515 5 681 — 13 002 32
62 63 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  






K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :  
Possesseurs des la iteries.






























1 Siirto 48 5 8 35 15 32 N u r m o ............................................ 2 — 1 1 X)1 —
3 Lapua ............................................ 3 - - 3 - 1
4 K auhava ....................................... 2 — — 2 —
5 Y lih ä rm ä ....................................... 3 — V 2 2)16 Alahärm ä....................................... 4 — — 4 i)3
7 Oravainen .................................. 2 — — 2 X)1 —8 Munsala ....................................... — — — — — —
9 Uudenkaarlepyyn m aalaisk .. . 1 - - 1 1 —10 Jepua .............................. 1 - — 1 1 —11 Pietarsaari .................................. — — — — — —12 Purmo ............................................ 4 — 1)2 2. 3 —
1 3 Ähtävä ....................................... 1 — — 1 — —
1 4 Teerijärvi .................................. 1 - - 1 — -
1 5 K ruunupyy .............................. 4 — - 4 3 —
1 6 Luoto ........................................... — — — — — —
1 7 K okkolan m aalaiskunta . . . . 3 — — 3 2 —
1 8 A laveteli ....................................... 1 — — 1 — -
1 9 K älviä ja U lla v a ......................... — — — — — —20 Lohtaja ....................................... — — - - — — —21 H im a n k a ....................................... — — — — — —22 K annus ....................................... - — — — —
2 3 Toholampi .................................. 1 — - 1 — —
2 4 K austinen .................................. 1 — — 1 4)1 —
2 5 Veteli ........................................... 2 — - 2 !)2 —
26 Lestijärvi .................................. — — — — —
2 7 H a is u a ............................................ 2 — !)2 — 2 —
2 8 Perho ........................................... — — — — —
2 9 Soini ........................................... - — — — — —
3 0 Lehtimäki .................................. — — — — — —
3 1 Alajärvi ....................................... 2 — l) l 1 2)1 -
3 2 Vimpeli ....................................... 2 — 1 2) 1 —
3 3 E vijärvi ....................................... 1 — V — •)1 —34 K ortes j ä r v i .................................. 3 - !)2 1 2) 3 —
35 L appajärv i................................. 5 — !)2 3 3 1
3 € Siirto 99 5 21 73 1 46 5
voima. Valmistus vuoden aikana: Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita.
La quantité de lait 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.















30 11 95  515.0 5 681 13 002 1
— 1 11186 — 26.5 550 x) Myös hevosvoima. 2
— 2 123 064.65 — 26.0 955 3
1 40 870.7 — 25.7 598 x) Myös hevosvoima. 4
— 2 77 089 8 — 25.2 973 *) O.-Y. 2) Myös hevosvoima. 5
— 1 46 579.2 — 26.3 1204 ‘) Näistä kahd. myös hevosvoima. 6
— 1 21 540.4 — 26.9 630 l) Myös hevosvoima. 7
— — — — — — 8
— — 6 322.2 — 24.6 363 9






25.7 1 228 i) O.-Y.
— 1 4  689 — 27 120 13
— 1 34 382 — 25.14 250 14
— 1 . 50 355 — 24.2 11 04 15
16— — — — —
— 1 68 762 — 24.9 1084 17
- 1 18 905 - 24.96 300 18
— — — — — — 19
— — — — — — 20
— — — — — — 21
— — — — — — 22
— 1 30 796 — 24.4 304 23
— 21 906 — 26 300 *) Myös hevosvoima. 24
— — 21 257 — 26.8 455 L) Toisessa myös hevosvoima. 25
— — — — — — 26
— — 7 250 — 24 515 ■) O.-Y. 27
— — — — — — 28
— — — — — — 29
— — — __ __ — 30
— 1 13 540.1 — 25.6 428 x) O.-Y. 2) Myös hevosvoima. 31
— 1 9 699.2 — 27.7 450 *) O.-Y. 2) Myös hevosvoima. 32
— — 1 647.2 — 28 128 J) O.-Y. 2) Myös hevosvoima. 33
— _ 28 985 — 25 5 825 *) O.-Y. 2) Myös hevosvoima. 34
— 1 29 287.5 — 26.7 1 150 A) Toinen näistä O.-Y. 35
— 48 | 1 962 576.65 5 681 — 27 216 3 6
64 65 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Maatalous 1909. 9
Taulu N:o 3. (Jatk.)







K u in k a  m o n e n  m e ije r in  o m is­t a j a t  o v a t: 
Possesseurs des laiteries.






































1 Siirto 99 5 21 73 46 5
2 K u o rtan e  ......................................... 1 — — 1 — —
3 T ö v s ä .................................................. — — — — — —
4 A lavus ............................................. 2 — — 2 1 —
5 V irra t .................................................. 2 — 2 1 1
6 Ä ts ä r i .................................................. — — — — - —
7 P ih la jav e s i ..................................... — — — - — —
8 M u lt ia ................................................. — — — — — —
9 K e u r u u ........................ 1 — — 1 — —
10 P e tä jä v e s i..................... 1 — o i - — —11 Jy v ä sk y lä n  m a a la is k u n ta ......... - — - — — —12 U u ra in en  ..................... — — — — — —
13 S aarijärv i ..................... 1 — 1 —
14 K a r s t u l a ...................... 2 — 2 — 1
15 K iv ijärv i ......................................... - — — — —
16 P ih tip u d a s..................... 3 1 2 0  3 —
17 V iitasaa ri ..................... 5 — — 5 1 1
18 K o n g in k a n g a s................. — — — - — —
19 S u m ia in e n ......................................... -- — — — — . —
20 L au k aa  ............................................. 3 1 — 2 2 1
21 Yhteensä (Total) 1 2 0 6 33 » 1 54 9
Oulun lääni.
Maalaiskunnat.
22 S ievi .................................................. ? y y y y y
23 R au tio  ............................................... 2 2 — - 2 —
24 Y liv iesk a  ......................................... — — — — — —
25 A la v ie s k a ......................................... — — — — — —
26 K a la jo k i ............................................. 4 - i ) 3 1 2) 2 2
27 M e rijä rv i........................................... - — — — — —
28 O ula inen  ........................................... — — — — — —
29 P y h ä jo k i ........................................... 5 3 0  2 — 3 2) 2
30 S alon  k ap p eli ............................... — — — — — —
31 Salon  p i t ä j ä ..................................... 1 — — 1 0 1 —
32 V ih an ti .............................................. 2 — 0  2 — 2) 2 —
L s S iirto 14 5 7 2 1 i o 4






































V o i t a .
Beurre.
J u u s t o a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K i l o g r a m m a a .
Kilogrammes.
48 1 962 576.65 5 681 27 216 1
— 1 10 570 — 26.98 270 2
__ __ __ __ __ __ 3
— 1 31067 — 25.6 730 4
— — 6191 — 25.4 558 5
— — — — — — 6
— — — — — - 7
— — — — — 8
1 5 649.4 — 26 104 9
i — 2 300 __ 25 218 0  O . - Y . 10
— — — — — — 11
— — — — — — 12
— 1 14 024.3 — 25.4 288 13
— 1 34 250.2 — to CO 521 l )  N ä i s t ä  t o i s e l l e  k ä y t .  a r v .  2 4 . 14
— __ — _ _ _ _ _ — — 15
— — 11 290.5 — 2) 24.6 1095 1 )  Y h d e s s ä  m y ö s  h e v o s v .  a )  Y h d e l l e  m e i j .  k ä y t .  a r v .  2 4 . 163 - 35 448.8 — i) 24.3 1529 0 Y h d e l l e  m e i j .  k ä y t t ö v .  a r v .  2 4 . o . 17
— — — — — — 18
— — — — — 19
— — 12 064.1 — i) 23.3 628 . 0  Y h d e l l e  m e i j .  k ä y t .  a r v .  2 4 . 20
4 53 2 125 431.95 5 681 — 33157 21
y y y y p  . 22
— — 1700 ■— 25 730 23
— — — — — — 24
— — — - ;  — — 25
- - 13 032 - 24.9 835 i )  O . - Y .  a )  M y ö s  h e v o s v o i m a . 26
— — — — — — - 2 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ 2 8
— — 10 765.8 — ; 25 1481 l )  O . - Y .  * )  M y ö s  k ä s i v o i m a . 2 9
_ _ — — — 30
— — 7 690 — 23 240 9  M y ö s  h e v o s v o i m a . 3 1
— — 13 165.5 _ 24 608- .  9  O . - Y ,  ? )  T o i s .  m y ö s k i n  h e v o s v . 3 ï j
— — 46 353.3 — : — 3 894 3¿
66 67 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)






K u i n k a  m o n a n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :  
Possesseurs des laiteries.









! Particuliers, qui amé- 









Particuliers ou socié- 










1 Siirto 14 5 7 2 10 42 Rantsila ....................................... 6 ‘) i 9  4 1 5 —
3 Paavola ....................................... 6 3  2 2) 3 1 3) 4 —
4 Revonlahti .................................. 1 _ _ 1 9 1 _
5 Siikajoki ....................................... 5 i 9  4 — 9 5 —6 H ailuoto ....................................... 1 — 9 i — 9  i —
7 Pyhäjärvi .................................. 4 — i 3 — 18 R e is jä r v i ......... ............................. — — — — — —
9 Haapajärvi .................................. 4 9  3 — 1 2) 3 -10 N ivala ........................................... 9 8 — 1 8 —11 Kärsämäki .................................. 2 — — 2 9  2 —12 Haapavesi .................................. 2 — — 2 — —
13 Pulkkila ....................................... 3 — 9  2 1 2 ) 3 —
14 Piippola ....................................... y ? y y y V
16 Pyhäntä ....................................... 1 — — 1 1 -
16 K estilä ....................................... 1 — — 1 — —
17 S ärä isn iem i.................................. 1 — — 1 9 1 —
18 Paltam o ....................................... __ — — — —
19 Kajaanin m aalaiskunta............ y y y y y y20 Sotkamo ....................................... 1 — — 1 — —21 Kuhmoniemi .............................. — — — — — —22 Ristijärvi .................................. 1 — — 1 — —
23 Hyrynsalm i .............................. — — — - — —
24 Suomussalmi .............................. — — — — — —
25 Puolanka .................................. 1 — — 1 — —
26 Utajärvi ....................................... 3 — 9 1 2 3 —
27 M uhos ........................................... 5 1 9  3 1 9  4 —
28 Tyrnävä ....................................... 1 — — 1 — -
29 Temmes ...................................... 4 — 9 3 1 9 4 —
30 L u m ijo k i....................................... 3 — 9 1 2 2 —
31 L im in k a  ......................................... 1 — 9 1 — — —
32 Kem pele ....................................... 1 9 1 — — 1 —
33 Oulunsalo .................................. 4 3 9 1 — 4 —
34 Oulun maalaiskunta................. — — — — — —
35 Siirto 85 25 32 28 62 5
voima:
m otrice.
Valmistus vuoden aikana: 
P roduction .
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita. 
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.







M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
K ilo gra m m es.
46 353.3 3 894 1
— i 84 908 — 23 18 00 0 O.-V. 2
— 9  2 74 908.6 — 23.7 1824 *) Toinen myös ostaa maitoa. 2) O.-Y. 3) Kahdessa myös hevos- voima. Toisessa myös käsi­
3
__ __ 20 955 __ 25.3 304 voima.L) Myös hevosvoima. 4
— — 49 588 — 23.7 1510 x) O.-Y. 2) Neljässä meij. myös he­ 5
— — 11625 24.7 5 253 vosvoima.*) O.-Y. 2) Myös hevosvoima. 6
- 3 83 787.9 - 9  24.2 1303 *) Yhdelle meij. käyt. arv. 24.0. 7
— — — — — — 8
— 1 33 816.5 - - 23. s 1115 l) Näistä kaksi myös ostaa maitoa. 9
— 1 7 679 320 24.2 9  2 230 *) Kahdesta meij. ei ilmoit. päivä- 10
- - 22 510.3 — 24.7 730 Myös hevosvoima. 11
— 2 22 962.2 — 23.5 608 12
— — 29 377.2 — 24.8 969 A) O.-Y. 2) Kahdessa myös hevos­ 13
? y y y y y voima. 14
— — 3189 — 24.8 365 15
— 1 50 783.9 23.29 360 Myös hevosvoima. 16
— — 6 875 - 26 180 17
18— — — — — —
y y y y y y 19
- 1 30 008 — 9  24 365 *) Kermameij., arvioluku 24. 20
— — — — — — 21
— 1 9 435 — 9  24 30 *) Arvioluku. 22
— — — — — — 23
— — — — - 24
— I 11 786.9 — 9  24 365 *) Kermameij., arvioluku. 25
— — 17 009.3 — 24.7 965 J) O.-Y. 26
— 1 89 538.4 — 24.7 1623 x) O.-Y. 2) Kolmessa myös hevos- 27
— 1 150 660 — 22.83 325 28
— — 36 060 — 23.3 1277 *) O.-Y. '-) Yhdessä myös hevosv. 29
— 1 72 614 — 24.7 1095 J) O.-Y. 30
— 1 35 400 - 24 2) *) O.-Y. 2) Puuttuu tietoja. 31
- - 500 — 9 24 365 J) Ostaa myös m aitoa.2) Arvioluku. 32
— — 8 795 32 24 12 24 *) O.-Y. 33
— — — — — — 34
— 18 1 OU 125.5 352 — 25 079 35
68 69 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .





K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :  
P ossesseurs des la iteries.



































1 Siirto 85 25 32 28 62 5
2 Y lik iim in k i.................................. 1 1 — — 1 —
3 K iim in k i ............................................ — — — — —
4 Haukipudas .............................. — — - — —
5 l i  ..................................................... 1 - * ) 1 — 1 —
6 K uivaniem i .............................. — — — — — —
7 Pudasjärvi .................................. 4 4 — — 4 —
8 T a iv a lk o sk i.................................. — — — — — —
9 Kuusamo .................................... — — — — — —
1 0 K uolajärvi .................................... — — - - - -
1 1 K em ijärvi .................................. — — — — — -
1 2 R ovaniem i .................................. — — — — - —
1 3 Tervola ....................................... 4 4 — — 4 —
1 4 Simo ........................................... — — — — — —
1 5 K em in m aala isk u n ta ................ — — — — — —
1 6 A la to m io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? y y y y y
1 7 Karunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — l ‘ ) l —
1 8 Y lito r n io ....................................... 3 2 — 1 * )  3 —
1 9 Turtola ....................................... 1 — l ) l — 1 —
2 0 K olari ........................................... — — — — — -
2 1 M uon ion nisk a .............................. — — — — — — ‘
2 2 E nontekiö .................................. — — — — — -
2 3 K it t i l ä ........................................... — — — — — —
2 4 Sodankylä .................................. — - - - — -
2 5 Inari .............................................. — — — — — —
2 6 U ts jo k i .............................................. — — — — —
2 7 Y h t e e n s ä  (Total) 1 0 ( 1 36 34 30 77 5
voima:
motrice.
Valmistus vuoden aikana: 
Production.
Kuinka paljo maitoa keski­
määrin 1 kgraan voita. 
La quantité de lait à 1 kilo­
gramme de beurre.
Kuinka monta päivää meijerit 
ovat olleet käynnissä.
Jours de travail des laiteries.
Vesi.
Hydraulique.











18 1 011125.5 352 25 079 1
— — 500 — 25.5 302 2
3
- - 1300 - 26 160 9 O.-Y.
4
5





14 59 9 Kahdelle meij. käyt. arv. 24.0. 7
8 
9






y y y y y ?
15
16
— — 33 531.5 — 25.1 300 9 Myös hevosvoima. 17
— — 17 725 — 25.3 915 9 Yhdessä myös hevosvoima. 18











— 18 1 «75 835.2 403 — 29 945 2 7
70 71 Taulu N;0 3. (Jatk.)
Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1909.
Salaires d ’ ouvriers agri- CQles en Flnlande /9 0 9 .
V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesäillä. — En été.
Lääni ja kunta. Rengin. Pour un homme. Piian.Pour une femme. Miehen. j i  Naisen. Pour un hommexPour une femme.
Gouvernements et 
communes. Talon ruuassa.
Avec gages en  
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en  
nature. 
1
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
! Omassa ruassa.
% n f pm 3frnf. p u . p u ïtfm f. pie ïp m f. p ä . M m f pm Xmf. p u ipm f. p is
1
Uudenmaan lääni.
B ro m a rv i ........................... 350 ? 225 y 2 3 80 1 50
2 T e n h o la  ........................... 350 — 650 — 240 — 540 — 2 50 3 50 1 25 2 —
3 T a m m isa a re n  m aa la isk . 300 — 700 — 240 — 550 - 2 50 3 50 1 — 1 50
4 P o h ja  ................................ 275 — 550 — 200 — 350 — 2 — 3 — — 75 1 50
5 K a r ja  ................................ 350 - 625 — 225 — 450 — 2 50 3 50! 1 20 2 —
6 S n a p p e r tu n a  ................. 350 - 750 - 200 — 475 - 2 75 3 75 1 25 1 75
7 In k o o  ................................ 350 — 660 — 190 — 535 — 3 — 5 — 1 — 2 -
8 D e g e rb y y  ........................... 400 - 705 — 250 — 615 — 3 — 4 — 1 50 2 50
9 K a r ja lo h ja  ...................... 300 — — - 200 — — — 2 50 4 — 1 — 2 —
10 S a m m a t t i ............................. 400 — - - 250 — — — 2 — 3 — 1 — 2 —
11 N u m m i ................................ 350 — 700 - 250 — 600 - 2 50 3 50 1 25 2 25
12 P u s u la  ................................ 300 - - 600 — 200 - 400 — 2 — 3 — 1 — 1 75
13 P y h ä j ä r v i ............................. 400 - 750 — 250 — 500 — 2 — 3 — 1 25 1 75
14 V ih ti  .•.................................. 325 — 700 — 200 — 500 - 2 — 3 — 1 25 : 2 —
15 L o h ja  ................................ 300 — 630 — 200 — 400 — 2 — 3 — 1 — i 60
16 S iu n tio  ................................ 400 — 700 — 250 400 — 2 — 3 25 — 80 i 50
17 K irk k o n u m m i ................. 400 — 800 — 250 — — 2 — 3 — 1 25 2 —
18 E sp o o  ................................ 350 — 1005 — 200 — 550 — 2 — 3 50 1 — 2 —
19 H els in g in  p i tä jä  ............ 350 — 900 — 220 — 595 — 2 — 3 50 1 25 2 —
20 N u rm ijä rv i ...................... y — y — y — •3 — y — y - y — y -
21 T u u su la  ............  .......... y — ? — y — y — y — y — y — y —
22 S i p o o .................................... 350 — 580 — 160 — 360 — 2 50 3 50; 1 — 1 75
23 P o rn a in e n  ...................... 250 — 650 — 200 — 500 — 1 75 3 1 — 1 6024 Mäntsälä ..................... 240 — 550 — 180 — 390 — 1 80 2 50 1 — 1 75
25 P u k k i l a ................................ 300 — 500 — 230 — — 1 50 2 50 — 90 1 80
26 A sk o la  ................................ 320 — 650 170 — 470 - 1 60 2 60; 1 — 1 75
2 7 P o rv o o n  maalaiskunta . . 400 - 700 — 225 — 460 - 2 25 3 25 1 25 2 -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
dyune journée:
Päiväpalkka lievospäivätyöstä 
Salaire d’une corvée de cheval:
Talvella. — En hiver. Kesällä. E n été. Talvella. En hiver.
Miehen. Pour U7i homme. Naisen. Pour une femme. Talon ruuassa. 
Avec gages en nature. 1
Omassa ruuassa.
Sans sages en nature.
Talon ruuassa.
Av c gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Maan vil j ely sty ö väen 
saanti :i Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
1 Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
I Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Nombre d'ouvriers agricoles :
\fêà Pênf. \pm ; ymf \pn, 50nf 1 pu Sïmf. ! pm Xmf. Xmf. JUs. Shrtf. pM.
1 1 50 50 1 4 6 2 50 4 riittävä. — suffisant. 1
1 75 2 75 1 — 1 75 4 50 6 — 4 — 6 — niukka. — insuffisant. 2
2 25 3 — — 75 1 50 4 — 6 — 3 50 5 50 ---------- 3
1 — 2 — — 50 1 — 4 — 6 50 2 75 4 — riittävä. — suffisant. 4
1 50 2 50 — 90 1 60 4 — 6 — 3 50 5 50 niukka. — insuffisant. 5
2 — 2 80 — 75 1 50 5 — 6 — 4 — 6 — » » 6
2 50 3 50 — 90 1 90 4 50 6 — 4 — 5 — » » 7
1 50 2 50 1 — 2 — 6 — 8 — 4 — 7 — » » 8
1 50 2 50 — 75 1 25 4 — 6 — 4 — 6 — --------- 9
1 25 2 25 — 75 1 75 5 — 7 __ 4 — 5 50 riittävä. — suffisant. 10
1 50 2 50 — 75 1 75 5 — 7 — 3 — 5 — » » 11
1 25 2 25 80 1 50 3 50 5 _ 3 50 5 — niukka. — insuffisant. 12
1 50 2 50 ; — 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä. — suffisant. 13
1 50 2 50 — 75 1 50 »> 1 4
1 50 2 25 — 75 1 25 4 — 5 50 3 50 5 — » » 1 5
1 50 2 50 — 75 1 25 5 — 7 — 4 - 6 — niukka. —  insu ffisan t. 16
1 25 2 — — 75 1 50 — — — — — — — ---------- 1 7
1 25 2 50 — 75 1 75 4 — 7 - 5 - 8 — niukka. —  insuffisant. 1 8
1 50 2 50 1 — 1 25 4 — 8 — 3 — 6 — » » 19y — y — y — y — y — y — y — y — 20
y - y - y — y — y — y - ? — y — y 21
1 50 2 50 — 75 1 50 4 50 6 50 3 50 5 50 riittävä. — suffisant. 22
1 — 2 — — 75 1 — 4 — 5 — 4 — 5 — » » 23
1 10 1 90 — 50 I 15 4 — 5 50 3 25 4 50 * 24
— 90 1 50 — 70 1 60 4 50 6 50 4 — 6 — » 2 5
1 10 2 10 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — » » 2 6
1 50 2 25 1 — 1 50 5 — 7 — 4 50 6 50 » » 2 7
72 73
M aata lous 1909.
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
Pf t i v f t j a l k k a
Salaire
Kesällä. --  En été.
Lääni ja kunta. Rengin. Pour un  homme. Piian.Pour une femme. Miehen. Pour un  homme. Naisen. Pour une femme.
Gouvernements et 
communes. Talon muassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans sages en 
nature.
Avec gages en 
nature.
Talon rimassa.
Sans gages en 
nature.
1 Omassa rimassa.
Avec gages en 
nature.
Talon rimassa.
I Omassa ruuassa. < 
Sans gages en 
nature.
Avec gages en 
nature.
Talon rimassa.
Sans gages en 
nature.
1 Omassa rimassa.
3>mf. j~fi'Ä Siïmf. y/A. Stof. ■pm Smf. -firn Smf. pis. 9mf. pis. Sfmf. ym pis.
1 P er n a ja .............................. 325 625 200 450 1 75 2 75 1 1 50
2 L ilje n d a l........................... 300 — 800 — 200 — 500 — 2 — 3 — 1 — 1 50
3 M yrsk y lä ........................... 320 — 700 — 200 — 450 — 2 50 3 50 — 75 1 50
4 O rim attila ......................... 300 — 720 — 150 — 325 — 2 — 3 — 1 25 1 75
5 I itt i  ...................................... 325 — 650 — 200 — 470 — 1 50 2 50 1 — 1 80
6 J a a la ................................... 250 — 500 - 150 — 400 — 1 50 2 50 1 — 2 -
7 A rtjä rv i.............................. 270 — 600 — 150 — 340 — 1 50 2 50 1 — 1 80
8 L a p p tre sk i....................... 300 — 450 - 150 — 275 - 1 50 2 50 — 80 1 50
9 E lim ä k i.............................. 300 — 650 — 180 — 370 — 2 25 3 — 1 — 1 50
10 A n ja la ................................ 300 — 600 — 200 — 400 - 2 — 3 — 1 50 2 25
11 R u otsin p yh tää ................
Turon ja Porin lääni.
325 580 150 320 2 3 50 1 25 2 25
12 Ekkeröö ........................... 375 — — — 225 — — — 2 50 3 75 1 50 2 25
13 H a m m a rla n ti.................. 330 — 650 — 160 — 320 — 2 25 3 25 1 25 2 —
14 J o m a la ................................ 350 — — — 225 — — — 3 — 4 — 2 — 2 50
15 F in s tr ö m i......................... 350 — 700 — 200 — 500 — 2 50 3 50 1 50 2 25
16 G ee ta ................................... 400 — 700 — 200 — 472 — 2 50 3 50 1 50 3 25
17 S a ltv iik i.............................. 350 — 625 — 150 — 400 — 2 — 3 — 1 — 1 75
18 S u n d i.................................. 350 — 550 — 180 — 350 — 2 50 3 50 1 25 2 —
19 V ordöö................................ 380 — 480 — 140 — 220 - 3 — 4 — 1 75 2 50
20 L um p arlan ti..................... 350 — 580 - 150 — 350 - 3 — 3 75 1 50 2 25
21 L e m la n ti........................... 380 — — — 180 — — — 3 25 4 25 2 — 2 80
22 F ö g lö ö ................................ 350 — — — 225 — — — 2 50 3 50 1 25 2 -
23 K ö ö k a r i.............................. 175 — — - 75 — — — 2 - 3 — 1 — — —
24 S o ttu n k a ........................... 200 — — — 125 — — — 2 50 3 50 1 50 2 25
25 K u m lin k i........................... 300 — — — 150 — — — 3 — 4 — 1 50 —
26 Brändöö ........................... 400 — — — 200 — — — 3 — — 1 50 —
27 I n i ö .......................................... 300 — — — 150 — — — 2 2 75 1 1 50
28 V e lk u a ................................ 300 — — 200 — — 1 75 2 75 80 1 70
29 Taivassalo........................... 325 — 500 — 200 375 2 — 3 - 1 25 2 25
30 K u sta v i.............................. 350 550 200 — 350 — 2 3 - 1 1 75
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  d'une journée: P ä iv ä p a lk k a  h e v o sp ä iv ä ty ö s tä : Salaire d’une corvée de cheval:
M aanv ilj e ly s ty ö  väen  
s a a n ti  :
Nombre d’ouvriers 
agricoles :
T a lv e lla . - -  En hiver. K esä llä . En été. Talvella.E n hiver
M iehen . Pour un homme. N aisen . Pour une femme. Avec gages en nature.
1 
Talon ruuassa.
Sans gages en nature.
1 
Omassa ruuassa.
Avec gages en nature.
Talon muassa.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa. |





Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
I Omassa ruuassa.
ïtmf. pë ïiïmf. ym. rfinf. ym pë pë ïf/mf. pë pë ffmf. ym
1 _ 2 __ _ 75 1 25 5 5 riittävä. --  suffisant. i
1 50 2 — — 75 1 — 5 — 6 — 4 — 5 — niukka. — insuffisant. 2
— 3 — — 60 1 25 4 50 6 — 4 — 6 — » » 8
1 — 2 - - 75 1 25 3 40 5 75 2 50 4 80 riittävä. -—  suffisant. 4
1 — 2 — — 75 1 50 — — — — — — — — » » 5
— 75 2 — — 75 1 75 3 25 7 — 3 25 7 — » » 6
1 — 2 — — 60 1 50 3 50 4 50 2 25 4 25 » 7
1 20 2 — — 60 1 25 4 — 5 50 3 — 4 50 » » 8
1 — 2 — — 75 1 30 — — 6 — — — 5 — » 9
1 — 2 — — 60 1 35 6 — 8 — 4 — 6 — niukka. — insuffisant. 10
1 2 50 60 1 25 4
“
6 50 3 6 riittävä. -— suffisant. 11
2 2 75 1 1 50 6 7 4 5 niukka. — insuffisant. 12
1 50 2 30 — 80 1 60 4 50 5 60 4 — 5 — » » 1 82 - 3 — 1 50 2 — 5 50 6 50 5 — 6 — » » 1 4
1 75 2 75 1 — 1 75 5 — 6 50 4 — 5 50 » » 1 5
1 50 2 50 — 80 1 80 2 — 3 — 5 — 7 — » » 1 6
1 25 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 2 50 4 50 riittävä. -—  suffisant. 1 7
1 — 1 75 — 70 1 25 4 — 6 — 3 — 4 — niukka. — insuffisant. 1 82 50 3 50 — 75 1 50 3 50 4 80 2 75 3 75 » » 1 9
1 25 2 — — 75 1 25 6 — 7 — 3 50 5 50 » » 202 — 3 - 1 — 1 75 8 — 10 » » 21
1 50 2 50 — 75 1 25 2 50 3 50 1 50 2 50 » » 22
1 50 2 50 — 50 — — 3 — — — — — — — » » 2 8
1 50 2 50 1 — 1 75 4 — 5 50 3 — 4 50 » » 2 4
1 50 — — 1 - — — 3 50 — — 3 — 5 — » » 2 52 — — — 1 — — — — — — » » 2 6
1 50 2 25 — 50 1 — 3 — 5 — 3 — 5 — » » 2 7
1 25 2 25 — 50 1 25 — — — — — — 5 75 » » 2 8
1 40 2 40I — 75 1 75 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä. - —  suffisant. 2 91 25 2 25 — 75 1 50 3 50 5 — 3 — 6 — niukka. — insuffisant. 3 0
74 75 Taulu N:o 4. (Jatk.)





V u o s i p a l k k a .  Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — En été.
Rengin. Pour un  homme. Piian.Pour une femme. Miehen. Pour un  homme. Nai Pour untïen.femme.
Talon ruuassa.




 Sans gages en 
nature.




Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.








Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Stm f. pm. ï fm f . pm 3/mf. p m p u pm X m f. pm pm fm.
1 L o k a l a h t i ........................... 300 525 200 350 2 3 1 1 50
2 V e h m a a ................................ 325 — 550 — 225 — — — 2 — 3 — 1 25 2 —
3 U u s i k i r k k o ........................ 300 — 525 — 150 — 350 — 1 50 3 75 1 — 1 75
4 U u d e n k a u p . m aa la isk . 350 — 500 — 150 — 225 — 2 - 3 50 1 25 2 —
5 P y h ä m a a n  R o h d a in e n . . 300 — — — 150 — — — 2 — 3 — 1 50 2 25
6 P y h ä m a a n  L u oto ............ 300 — 500 — 150 — 300 — 2 — 2 75 1 — 1 50
7 L a i t i l a .................................. 300 — — — 150 — — — 1 75 2 60 1 — 1 60
8 K a r j a l a ......................................... 300 — — — 175 — — — 1 50 2 25 — 75 1 25
9 M y n ä m ä k i........................... 275 — 600 — 160 — — — 1 50 2 50 1 — 1 75
10 M ie to in e n ........................... 350 — 500 — 200 — 350 — 2 — 3 25 — 90 1 50
11 L e m u ..................................... 300 — 635 — 200 — 473 — 2 — 3 — 1 25 2 —
12 A s k a in e n ............................. 300 — 600 — 180 — 340 — 2 50 3 50 1 — 3 -
13 M e r im a s k u ........................ 300 — 600 — 250 — 300 — 1 50 2 50 1 — 1 75
14 R y m ä tty lä  ........................ 300 — 500 — 150 — 300 — 1 75 3 — 1 25 2 —
15 H o u t s k a r i ........................... 375 — — — 160 — — — 2 — 3 — — 80 1 50
16 K o rp p o o  ........................... 350 — 740 — 175 — 300 — 2 25 3 — 1 - 1 50
17 N a u v o  .................................... 250 — 500 — 120 — 250 — 2 50 3 — 1 — 1 50
18 P a r a i n e n ............................... 300 — 600 — 175 — 380 — 1 80 3 — 1 — 1 85
19 K a k s k e r t a ............................. 325 — 600 — 200 — 500 — 2 50 3 50 1 25 2 —
20 K a a r in a .................................. 275 — 600 — 200 — 500 — 1 50 2 75! 1 — 2 —
21 P i ik k iö .................................. 300 — 750 — 200 — 480 — 2 25 3 75 1 25 2 25
22 K u u s i s t o ............................... 300 — 672 50 200 — 536 25 2 — 3 — — 1 50
23 P a im io .................................. 300 — 600 — 200 — 450 — 2 — 3 — — 2 —
24 S a u v o ....................................... 275 — 545 — 155 — 375 — 1 80 2 65 — 95 1 60
25 K a r u n a .................................. 300 — 500 — 150 — 300 — 1 50 2 50 — 1 75
26 K e m i ö .................................... 300 — 650 — 170 — 400 — 2 — 3 — 1 50
27 D r a g s f j ä r d i .......................... 325 — 550 - 175 — 350 — 2 — 3 1 — 1 50
28 V e s ta n f j ä r d i ...................... 350 — — — 200 - — - 2 25 3 75 1 25
29 H i i t t i n e n ............................. 300 — — — 200 — — — 2 50 3 50 1 — 1 25
30 F in n b y y  ............................. 350 — 600 - 240 — 450 — 2 25 3 5o! 1 — 2 —
31 P e r n i ö .................................. 300 — 600 — 200 — 400 — 3 — 4 — 1 — 1 75
32 K is k o ..................................... 325 — 700 — , 200 — 450 — 2 — 3 — 1 - 2 —
33 S u o m u sjä rv i ....................... 250 — 500 — 175 — 350 — 2 25 3 - - 80 1 40
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä :d’une journée : Salaire d’une corvée de cheval:
Talvella. — En hiver. Kesällä. Talvella.En été. En hiver.
Miehen. Pour un homme. Naisen. Pour une femme. Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans sages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
; 
Omassa ruuassa. 
i Sans gages en nature.
Maanvil j elystyö väen 
saanti:
Avec gages en 
nature.
1 Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
1 Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
1 Omassa ruuassa.
Nombre d ’ouvriers 
agricoles:
ffmf. pm ffmf. Jiiê. ffmf. pm Sfmf. pu. Sfmf. pm $mf. pm $mf.
1 25 2 75 1 50 3 25 5 3 5 niukka. — insuffisant. i
1 25 2 — — 90 1 60 4 — 6 50 3 75 6 — riittävä. —  suffisant. 2
1 25 2 50 — 75 1 25 3 50 5 50 3 — 5 — niukka. —  insuffisant. 3
1 50 2 50 — 80 1 50 4 50 6 — 3 — 5 — » » 4
1 — 2 — — 70 1 40 4 — 6 — 3 — 5 — » » 5
1 25 2 — — 60 1 10 4 — 6 — 3 50 5 50 t> » 6
1 25 2 10 — 75 1 35 4 — 6 - 3 — 5 — riittävä. —  suffisant. 7

















(  »  »
\  osaksi riittävä. —  niukka. —  insuffisant.
9
1 0
1 25 2 25 75 1 50 5 — 7 — 4 — 6 — »  » 1 1
1 75 2 50 1 — 1 75 5 — 7 — 4 — 6 — riittävä. —  suffisant. 1 2
— 80 1 80 — 50 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — niukka. —  insuffisant. 3
1 25 2 — 1 — 1 75 5 — 8 — 4 — 7 — riittävä. - -  suffisant. 1 4
1 25 2 25 — 60 1 30 5 — 7 — 4 — 6 — niukka. —  insuffisant. 1 5
1 25 2 — — 75 1 25 — — 5 50 — — 4 75 »  » 1 6
1 25 2 — — 75 1 25 5 — 7 — 3 50 5 — » 1 7
1 — 2 20 — 75 1 50 — — 5 50 — — 4 50 » 1 8
1 25 2 50 — 75 1 25 4 50 6 50 3 — 5 — »  » 1 9
1 — 2 — — 75 1 50 — — — riittävä. —  suffisant. 2 0
1 50 2 50 — 80 1 65 5 — 7 50 5 — 6 50 niukka, —  insuffisant. 2 1
1 25 2 25 — 80 1 25 4 — 6 50 3 — 5 - riittävä. —  suffisant. 2 2
1 50 2 50 — 75 1 75 4 50 6 - 4 — 5 — »  » 2 3
1 10 1 95 — 60 1 25 4 50 6 50 3 50 5 50 »  » 2 4
1 — 2 — — 75 1 25 4 — 6 — 3 - 5 - »  » 2 51 25 2 — — 75 1 25 4 — 6 — 3 — 4 — niukka. —  insuffisant. 2 6
1 50 2 25 — 75 1 25 3 50 5 - 3 — 4 50 »  » 2 7
1 75 2 25 — — — — — — — — — — — — »  » 2 8
2 — 2 75 — 50 — 75 5 — 6 — 4 — 5 - riittävä. —  suffisant. 2 9
1 50 2 50 — 75 1 50 4 50 6 50 3 50 5 — hyvä. —  suffisant. 3 0
2 — 2 75 - 75 1 50 — - — - - — — - riittävä. — suffisant. 3 1
1 50 2 50 ' — 75 1 50 5 — 6 — 4 - 5 — » » 3 2
1 25 2 — — 50 1 - 4 — 5 50 4 — 5 50 » 3 3
76 77 Taulu N:o 4. (Jatk.)




V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. —  En été.
Rengin. 
P ou r un homme.
Piian.
P ou r une femme.
Miehen. 












































,%? pâ pm fiïmf. fœ. ïfmfi ytià ïtmfc pm ffmf. pm tfmf. fië. ffmf 1 pm
1 K iik a la .............................. 300 500 150 250 1 50 2 50 1 1 502 P e r t te l i .............................. 250 — 550 — 175 — 450 — 1 75 2 75 — 80 1 20
3 K u u sjo k i........................... 300 — 700 — 250 — 500 — 2 — 3 — 1 — 1 75
4 M u u rila .............................. 275 — 500 — 175 — 350 — 1 50 2 50 — 75 1 25
5 U s k e la ................................ 300 — 500 — 175 — 350 — 2 — 3 — 1 — 1 506 A n g eln iem i....................... 275 - 550 — 150 — 350 — 2 — 3 — — 75 1 50
7 Halikko ........................... 300 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 50 1 — 1 758 M arttila .............................. 250 — 500 — 175 — — — 2 — 3 — 1 — 2 —
9 K a rin a in en ....................... 250 — 550 — 175 — 325 — 1 25 2 75 — 70 1 7510 K o sk i.................................. 300 — 600 — 150 — — — 2 — 3 — 1 — 1 5011 Tarvasjoki ....................... 300 — 600 — 200 — 450 — 1 75 2 50 1 50 2 —12 Pru nk kala ......................... 250 — 550 — 200 — 450 — 1 75 2 75 1 — 1 75
13 L i e t o ................................... 200 — 500 — 150 — 450 — 1 50 2 50 — 75 1 50
14 M aaria ................................ 250 — 550 — 190 — 460 — 2 - 3 — 1 25 2 —
15 P a a tt in e n .......................... 250 — 450 — 200 — 350 — 1 50 2 50 1 — 1 50
16 Raisio ................................. 275 — — — 200 — — — 2 — 3 — 1 25 1 75
17 N aantalin m aalaisk ......... 325 - 575 — 215 — 400 — 2 15 3 15 1 10 1 85
18 R u s k o ................................ 275 — 650 — 175 — 475 — 2 — 3 — 1 25 2 25
19 M asku................................. 300 — 650 — 200 — 400 — 2 — 3 — 1 — 1 7520 Vahto ................................ 300 — 550 — 180 — 450 — 1 80 2 50 1 25 2 —21 N o u sia in e n ....................... 340 — 530 — 210 — 360 — 2 10 3 — 1 15 1 90
22 P ö y ty ä ................................. 300 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 — 1 50 2 —
23 O rip ä ä ................................. 240 — 500 — 150 - 350 — 1 25 2 25 75 1 50
24 Y lä n e ................................... 200 — 500 — 125 — 350 — 1 75 2 50 90 1 50
25 H onkilahti ........................ 250 — — — 125 — — — 1 50 2 50 1 - 1 75
26 Hinner joki ....................... 300 — — — 175 — — — 1 25 2 — — 70 1 20
27 Eura ................................... 250 — 550 — 150 — 350 — 1 50 2 50 — 75 1 50
28 K iu k ain en .......................... 325 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 50 1 — 2 —
29 L a p p i .................................... 300 — 575 — 150 — 300 — 1 75 3 — 1 — 1 75
30 Raum an m aalaisk........... 300 — 500 — 90 — — — 1 25 2 50 — 80 1 40
31 E u r a jo k i ............................ 250 — 500 — 120 — 300 — 1 50 2 50 — 75 1 50
32 L u v ia ................................... 325 — 625 — 150 — 360 — 2 20 3 — 1 20 1 80
33 Porin m aalaisk................. 275 — 475 — 175 — 375 — 2 — 3 — 1 25 2 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  d’une 'journée: Päiväpalkka hevospäivätyöstä : Salaire d ’une corvée de cheval:
Maanvilj elystyö väen 
saanti :
Nombre d’ouvriers agricoles:
Talvella. - -  En hiver. Kesällä. En été. Talvella. En hiver.
Miehen. Pour un homme. Naisen. Pour une femme. Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa.
I Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa. 1
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.




Sans gages en 
nature.
1 Omassa ruuassa.
9mf. ftiâ. ÿmf. pm Sfrnf. "fm. f(mf. fös. ïfmf. pm Smf ;fm éfmf. pm éênf pm
1 1 50 50 1 3 50 5 3 4 50 riittävä . —  suffisant. i
1 25 2 — — 50 1 — 3 75 6 — 3 25 5 — »  » 2
1 50 2 50 — 75 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — n iukka. —  insuffisant. 3
1 25 2 - — 50 1 - 4 — 6 - 3 50 5 - riittäv ä . —  suffisant. 4
1 50 2 50 — 75 1 25 4 50 6 50 3 50 5 50 niuk k a . —  insuffisant. 5
1 - 2 - — 50 1 — 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä . —  suffisant. 6
1 50 2 50 — 75 1 50 4 50 6 — 3 50 5 — n iukka. —  insuffisant. 7
1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä . — suffisant. 8
80 2 — — 50 1 20 4 50 6 — 4 — 6 50 9
1 50 2 25 — 75 — — — — 5 — — — 4 — »  » 1 0
1 25 2 25 1 — 1 75 4 50 6 — 4 50 6 25 »  » 1 1
1 — 2 — — 70 1 50 5 — 7 50 4 — 6 50 »  » 1 2
1 — 1 75 — 50 1 25 3 — 5 — 2 50 5 — » 1 3
1 25 2 25 — 75 1 60 4 25 6 50 3 50 5 — »  » 1 4
1 — 2 - — 75 1 50 3 50 5 — 3 - 4 50 » 1 5
1 25 1 75 — 75 1 25 4 — 6 — 3 5 - » 1 6
1 65 .2 60 — 90 1 65 5 - 6 50 3 50 5 — n iukka. —  insuffisant. 1 7
1 - 2 - — 75 1 75 5 — 7 — 4 - 6 — riittävä . — suffisant. 1 8
1 — 1 75 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 4 50 »  » 1 9
1 25 2 - — 75 1 25 3 50 5 — 3 — 5 50 » 2 0
1 10 2 10 — 60 1 35 4 — 5 75 3 - 5 — n iukka. —  insuffisant. 2 1
1 50 2 50 1 — 1 75 5 — 6 — 4 — 5 — suuri puute. —  grand manque. 2 2
— 80 1 50 — 60 1 20 1 75 2 75 1 50 2 50 riittäv ä . —  suffisant. 2 3
— 80 1 60 — 50 1 — 3 50 5 75 2 75 4 - » 2 4
1 — 1 75 — 75 1 50 3 50 5 — 3 — 4 50 « 2 5
— 75 1 25 — 40 — 75 3 — 4 25 1 75 2 75 »  * 2 6
1 — 2 — — 50 1 25 4 — 5 50 3 — 4 50 *  » 2 7
1 25 3 — — 75 1 50 4 — 6 - 3 — 4 — »  » 2 8
1 20 2 50 — 50 1 25 2 50 3 50 4 — 5 — n iukka. —  insuffisant. 2 9
— 80 1 50 — 50 1 - 1 — 1 75 1 — 2 — » 30
1 25 2 25 — 50 1 - 2 50 4 — 1 50 3 - r iittä v ä . —  suffisant. 31
1 25 2 — — 70 1 30 4 - 6 — 3 — 4 50 f> » 3 2
1 - 2 - — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — » » 33
78 79 Taulu N:o 4. (Jatk.




V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k aSalaire
Kesällä. — En été.
Rengin. Pour un homme. Piian, i Pour une femme. Miehen. Pour un  homme. Naisen. ¡Pour une femme.
Avec gages en 
nature.
Talon, runaasa.
Sans gages en 
nature.
Omassa Tiinassa,.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.




Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.





Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. [ffmf. ym ffmf. yiiA Smf ■JM. y-mf. fus yuA JM ffmf. ym. ftmf. ym.
1 U lv ila .................................. 300 575 175 375 2 50 3 50 1 50 2
2 N a k k ila .............................. 250 — 500 — 175 — 300 — 1 50 3 — 1 — 2 —
3 K u lla a ................................ 275 — 470 — 175 — 320 — 1 20 1 90 — 75 1 25
4 N oorm arkku..................... 250 — 500 — 130 — 300 — 1 75 2 25 1 — 1 50
5 P om arkku.......................... 200 — 450 — 150 — 300 — 1 50 2 25 1 — 1 75
6 A h la in e n ........................... 300 — 500 — 200 — 350 — 2 50 3 50 1 50 2 — ■
7 Merikarvia ....................... ? ? y y 1 50 2 50 1 25 1 75
8 S iik a in en ........................... 250 — 425 — 125 — 250 — 1 50 2 50 1 — 2 —
9 K ank aanpää..................... 300 — — — 190 — — — 1 50 2 50 1 — 1 75
10 H onk ajoki......................... 125 - 225 — 100 — 200 — 1 50 2 — 1 - 1 75
11 K a r v ia ................................ 200 — 500 — 125 — 250 — 1 25 2 — 1 — 1 50
12 P ark an o ......................................... 250 — 500 — 120 — 300 — 1 75 2 50 1 - 1 50
13 J ä m ijä r v i......................... ? ? 9 y y y y y
14 Ik aa lin en ........................... 250 — 500 — 160 — — 1 50 2 25 1 — 1 50
15 V iljak k a la ......................... 250 — 550 — 150 - 400 — 1 75 2 75 1 25 2 —
16 H äm eenk yrö..................... 250 — 500 — 150 — 350 — 1 50 2 50 1 — 1 75
17 L a v ia ................................... 250 — — — 150 — — — 1 25 2 — 1 — 1 75
18 Suodenniem i..................... 200 — 600 — 150 — 350 — 1 50 3 - 1 - 2 —
19 Mouhijärvi ....................... 400 — 600 — 200 — 400 — 1 80 2 80 1 40 2 40
20 S u o n iem i........................... 200 — 600 — 150 - — — 1 25 2 80 - 80 1 50
21 K a r k k u .............................. 280 — 500 — 185 — — - 1 30 2 30 — 85 1 35
22 T y rv ä ä .................................... 300 — 665 - 200 — 565 — 1 75 3 — 1 — 2 —
23 K iik k a ............................................ 250 — 500 — 175 — — — 1 10 2 10 - 80 1 50
24 K iik o in e n ................................... 250 — 500 — 180 — 380 — 1 25 2 - — 75 1 25
25 K a u v a ts a ......................... 225 — 450 — 150 — 300 - 1 50 2 25 1 - 1 75
26 H arjavalta ............................... 250 — 500 — 130 - 350 - 2 — 3 — ! 1 50 2 —
27 K ok em äk i......................... 250 — 500 — 180 — 380 — 1 50 2 50 1 — 1 50
28 H u it t in e n ......................... 300 - 600 — 180 — — — 1 50 2 50 1 - 1 60
29 K ö y liö ................................ 150 — 427 75 100 — 355 50 1 25 2 - 1 — 1 70
30 S ä k y lä ................................ 150 — — — 90 — — — 1 25 2 - 1 — — —
31 V a m p u la ........................... 275 — 500 — 150 - 400 — 1 50 2 50 1 — 2 —
32 Punk alaid un ..................... 350 — 700 — 250 - 500 - 1 75 2 75 1 - 2 -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :d’une journée: P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  Salaire d’une corvée de cheval:
M a a n v i l j  e l y  s t y  ö  v ä e n  
s a a n t i  :
Nombre d’ouvriers 
agricoles:
T a l v e l l a .  - -  En hiver. K e s ä l l ä .  En été. T a l v e l l a .En hiver.
M i e h e n .  Pour un homme. N a i s e n .Pour une femme . Talon 
ruuassa. 





Sans gages en nature.
Talon 
ruuassa. 





Sans gages en nature.























Jm Sfmfc ym. ¡ên/C. yiiA ¡tmf. jym. ffmf. JM Sfmf. JM ffmf. JM. Siïmf. JM.
1 25 2 50 75 1 50 4 6 2 50 4 riittävä . —  suffisant. 1
1 — 1 50 — 60 1 — 3 - 5 - 3 — 5 — » » 2
— 75 1 70 — 50 1 - 3 — 4 — 2 — 3 25 » » 3
— 80 1 50 — 50 — 80 2 50 4 — 2 — 3 — » a 4
1 25 2 — 75 1 50 3 - 5 — 3 — 5 — » » 5
1 75 2 25 1 25 1 75 3 75 5 — 3 25 4 - » » 6
1 - 1 75 — 50 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — » » 7
— 80 1 80 — 50 1 50 3 — 5 50 2 50 4 50 » » 8
1 — 2 — — 75 1 50 4 — — - 3 — 5 - » » 9
— 75 1 50 — 50 1 — 4 — 5 50 2 - 3 50 hyvä. —-  suffisant. 10
— 75 1 50 — 60 1 25 2 — 3 — 1 50 2 50 riittävä . suffisant. 11
1 — 1 75 — 75 1 40 4 50 6 — 3 50 5 — » » 12
y y 9 9 y y y y y 1 3
1 — 1 60 - 70 1 20 2 80 4 — 2 40 3 20 riittäv ä . suffisant. 1 4
1 — 2 — — 65 1 40 3 50 5 50 3 — 5 — » » 15
1 — 1 75 — 50 1 — 3 — 4 50 2 50 3 50 o s a k s i  r i i t t ä v ä ,  o s a k s i  n i u k k a . 1 6
75 1 50 — 60 1 25 3 — 4 50 2 - 4 — riittäv ä . —  suffisant. 1 7
1 — 2 50 — 70 1 50 3 25 5 — 2 75 3 75 n iuk k a. - -  insuffisant. 1 8
1 25 2 50 — 90 2 — 6 — 8 — 5 — 7 — » » 1 9
— 75 1 75 — 50 1 - 3 — 5 — 3 — 4 — riittäv ä . —  suffisant. 20
— 75 1 60 — 40 1 — 2 40 4 50 1 80 3 60 hyvä. - -  suffisant. 21
1 — 2 — — 70 1 70 2 50 5 — 1 75 3 50 riittäv ä . —  suffisant. 22
— 75 1 50 — 50 1 — 2 50 4 — 2 — 3 — » »> 2 3
— 75 1 25 — 50 1 — 1 25 2 50 1 — 1 50 » » 2 4
- 75 1 75 — 50 1 25 3 50 6 — 2 50 5 — » » 2 5
1 - 2 — — 80 1 — 4 — 5 — 4 — 5 n iukka. - -  insuffisant. 26
1 — 1 75 — 75 1 25 3 — 5 — 2 50 4 50 riittäv ä . —  suffisant. 2 7
1 — 2 — — 75 1 30 3 — 6 — 2 — 4 — » » 28
1 — 1 75 — 80 1 50 2 25 3 50 1 75 3 — » » 29
— 75 1 75 — 50 » » 30
1 — 2 — — 50 1 50 4 - 6 — 3 — 5 — » > 3 1
1 25 2 50 - 75 1 50 5 — 7 — 3 — 5 — » » 32
80 81 Taulu N:0 4. (Jatk.)
M aatalous 1909. 11
Taulu N:o 4. (Jatk.)'
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :
d 'u n e  jou rnée:
Päiväpalkka lievospäivätyöstä: 
Sa la ire  d 'u n e  corvée de c h e va l: .
Maanviljelystyöväen 
saanti :
Talvella. - - E n  h iver. Kesällä. E n  été. Talvella. E n  h iver.
Miehen. P o u r u n  hom m e. Naisen.Po ur un e fem m e.
| 
Talon ruuassa.
: Avec gages en nature, j
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
1j 
Talon ruuassa.
j Avec gages en nature. 1
Omassa ruuassa.
Sans gages en nature.
' Talon ruuassa.
i 












Sans gages en 
: 
nature.
N om bre d ’ouvriers 
agricoles :
Sfmf pm semf. ~pm fus. Sfmf. pm. Sfinf. um fPmf pm. éfmf. pm Smf. pu.
1 2 85 1 75 4 6 3 4 50 riittävä. —  s u f f is a n t . l
1 25 2 25 — 75 1 — 4 6 — 4 — 6 — » » 2
1 2 60 1 4 6 3 4 50 » » 3j
1 25 2 60 2 3 1 50 2 25 riittävä. — s u f f is a n t . 4
1 25 2 — — 75 1 25 4 50 6 _ 4 — 5 - t> » 5
75 i 50 — 50 — 75 2 50 4 ... 1 50 3 50 » » 6
1 - 2 — — 50 1 25 2 50 5 — 2 — 4 » » 7
— 90 1 75 — 50 1 .... 3 25 4 50 2 3 50 » » 8
1 ... 2 — — 50 1 — 5 7 — 3 5 — » » 9
1 - 2 — — 50 1 — 3 5 — 3 — 5 - » » 10
— 80 2 40 — 60 1 40 3 50 5 — 3 ... 4 50 » » 11
1 — 2 — — 50 1 25 3 — 5 — 3 __ 5 — » » 12
1 25 2 10 1 ... 1 60 5 — 6 - 4 — 5 — o s . riittävä, os. niukka. 13
1 1 75 50 1 — — — - — — ... — riittävä. —  s u f f i s a n t . 14
1 - 2 50 — 80 1 75 4 - 6 — 3 _ 5 — os. r iittävä, os. niukka. 15
— 75 2 — — 50 1 25 4 6 - 3 — 5 — y 16
1 - 1 75 — 75 1 25 3 5 - 2 50 4 50 riittävä. — s u f f is a n t . 17
1 - 2 — — 50 1 — 3 5 — 2 — 3 50 » » 18
1 25 1 75 — 50 1 25 3 5 — 3 — 5 — » » 19
1 25 2 — — 75 1 50 4 5 50 3 50 4 50 niukka. — in s u f f is a n t . 20
— 75 1 75 — 50 1 25 4 ... 6 - 3 — 5 - riittävä. — s u f f is a n t . 21
1 — 2 - — 60 1 25 3 50 6 — 2 50 5 — » » 22
— 75 2 — — 50 1 — — 6 — — — 7 — y 23
- 90 1 90 — 50 1 25 3 — 5 — 2 50 4 50 riittävä. — s u f f is a n t . 24
1 — 2 — 75 1 50 2 0 — 2 — 5 _ » » 25
1 - 2 — 75 1 75 3 5 — 4 ... 6 » » 26
1 — 1 90 - 50 1 25 3 — 5 ..... 3 _ 5 — » » 27
1 — 2 - ! — 60 1 20 4 __ 5 50 3 — 4 50 » » 28
— 80 1 80 — 70 1 40 4 4 80 3 50 4 50 29
- 80 1 50 - 60 1 25 4 7 - 3 — 5 - niukka. — in s u f f is a n t . 30
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä iv ä p it ik k a
Salaire
K e s ä llä . --  E n  été









Sans gages en 
; 
nature.




Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.




1 Talfm rnnnasa. 1
Sans gages en 
nature.
! Omassa ruuassa.
i Avec gages en 
nature.
! Talon viinassa. 1
Omassa ruussa. 
Sans gages en 
nature. 
i%nf. jpu. ffrnf. jm. Sfaf \pm. éPmf. pu ffmf. pu. Smf. pa\ Smf. pm. \pm
1 A la s ta ro  ................................ 230 500 175 400 1 50 2 50 1 1 902 M e ts ä m a a ........................... 300 — 650 — 210 — 400 — 2 — 2 . 75 — 75 1 25
3 L o i m a a ...............................
Hämeen lääni.
250 GOO 190 400 1 75 2 75 1 20 i 60
4 S om ero  ................................ 280 — — — 170 — — — 1 50 2 50 80 — —
5 S o m e rn ie m i........................ 250 — 500 — 150 — 450 — 1 50 2 50 1 — i 506 T a m m e la ............................. 200 - 550 - 125 — 300 — 1 25 2 - — 75 i 25
7 J o k io in e n ...................... 250 — 500 — 150 — 300 — 1 50 2 50 — 75 i 50
8 Y p ä j ä .................................... 300 - 500 — 160 — 300 — 1 80 3 — — 90 i 60
9 H u m p p i l a ........................... 300 — 600 - 150 - 400 - 2 - 3 - 1 — 2 -10 U rja la  .................................. 200 — 450 — 150 .... 400 — 2 — 3 — 1 50 2 —11 K y lm ä k o s k i ...................... 275 - 460 — 170 .. . 320 - 1 50 3 - 1 - 1 6012 A k a a ..................................... 300 — 600 — 150 — 400 — 2 — 3 - — 1 25 2 —
13 K a lv o la ................................ 320 — 700 — 180 — 520 - 2 — 3 — 1 25 1 90
14 S ä ä k s m ä k i.......................... 275 — __ — 130 — — — 1 50 2 25 1 — 1 75
15 P ä lk ä n e  ............................. 350 — 600 — 220 — 450 — 1 75 3 — 1 25 2 25
16 L em p ää lä  ........................... 300 — 600 — 200 - 500 1 50 3 — __ 75 1 50
17 V e s i l a h t i ............................. 325 — 650 — 180 — 475 — 1 50! 2 50 1 — 1 75
18 T o t t i j ä r v i ........................... 300 — 600 — 200 — 300 50 1 50 2 50 1 — 1 75
19 P irk k a la  ............................. 300 — 650 — 150 — 450 — 2 — 3 — 1 — 1 7520 Y lö jä rv i ................................ 320 — 560 — 180 — 400 — 2 — 2 75 1 — 1 7521 M e s s u k y lä ........................... 300 - 500 — 180 — 450 — 1 50 2 50 1 — 1 7522 K a n g a s a la ........................... 250 — 550 - 160 — 425 — 1 50 2 50 — 80 1 50
23 S a h a la h t i ............................. 300 — 530 — 170 — — — 1 50 2 50 1 — 1 50
24 O rivesi............................. 250 - 550 - 140 — 440 .. . 1 25 2 25 1 — 1 75
25 T e i s k o .................................. 325 — 625 — 175 — — — 1 50 2 75 1 — 2 25
26 K u r u ............................... 250 — 500 — 120 — 350 — 1 50 2 50 1 — 2 -
2 7 R u o v e s i ................................ 250 — 550 — 150 — 300 1 60 2 50 1 25 2 —
28 K u o r e v e s i ........................... 240 _ — — 130 — — — 1 50 2 40 1 — 1 80
2 9 K o r p i la h t i ........................... 260 - 550 — 150 - 400 ... 1 50 2 25 — 80 1 80
30 J ä m s ä  .................................. 250 650 - ! 175 - 350 — 2 — ! 3 - 1 — 2 ...
83 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
P ä i  v ä p  a l k k  a 
Salaire
salaire annuel• Kesällä. - -  En été
Lääni ja kunta. Rengin. 1Pour un homme. Piian.Pour une femme. Miehen.Pour un hommei\ Naisen. r , o u r  une femme.
j
Gouvernements et communes. raion ruuassa. i










Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.




Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 









Sans gages en 
nature.
9mf. fm yfaf. fë éf/mf. 1  fm. Shnf. Jpt itmf. fm. 3>»f H 5tmf. fë. Smf. jfë.
1 L ängelm äki....................... 250 125 1 25 2 50 80 1 50
‘ 2 E räjärvi............................. ? — ? — y — y — 1 20 2 25 — 60 1 —3 K uh m oin en ....................... 260 — 530 — 160 370 — 1 75 2 50 1 20 2 —4 K u h m a la h ti..................... 250 — - — 150 — — — 1 — 2 — — 75 1 505 L u o p io in en ....................... 270 - 450 - 150 - 310 - 1 20 1 85 1 - 1 50
6 T u u lo s ................................ 225 — 600 — 150 — — — 1 25 2 25 1 — 1 75! 7 Hauho ................................ 300 - 700 - 180 — 580 — 2 25 3 25 1 25 2 25; 8 T y rv ä n tö ........................... 300 - - 200 - - - 1 50 2 50 1 - 2 -9 H a ttu la ............................. 300 — 800 — 200 — 500 — 2 — 2 80 — 90 1 60
¡ 1 0 H äm eenlinnan maalaisk. 300 - 600 — 200 — 450 — 2 - 3 — 1 20 ! 2 -i l l V an aja................................ 330 _ 675 — 170 — 350 — 1 75 2 75 1 — 1 50
1 2 Renko ................................ 250 - 450 - 150 — 275 — 1 90 2 80 1 — 1 60
13 Jan a k k a la ......................... 260 — 460 — 115 — 250 — 2 25 3 — — 75 1 25
14 L o p p i.................................. 300 — 550 — 150 — 350 — 2 - 3 — — 80 1 50
15 H a u sjä r v i......................... 350 - 800 - 200 — 425 — 2 — 3 — 1 — 1 50
16 K ärk ö lä .............................. 300 — 705 — 200 — 480 - - 2 — 3 25 1 — 1 75
17 N a s to la .............................. 260 — 650 — 160 — 400 — 1 75 2 50 ; 1 — 1 75
18 H ollo la ................................ 200 _ 400 170 350 1 75 2 80 1 _ 1 80
19 K o sk i.................................. 270 __ 600 — 150 — 400 — 1 50 2 50 1 — 1 75
2 0 L am m i................................ 330 — 615 — 165 — 450 — 1 50 2 25 1 1 75
2 1 Asikkala ............................... 300 — 600 — 150 — 300 — 2 — 3 — 1 — 2 —
2 2 P a d a sjo k i .............................
Viipurin lääni.
225 450 120 300 1 75 2 75 1 1 75
23 P y h tä ä ................................ 350 — 650 — 175 — 450 — 2 — 3 — 1 25 2 -
24 K y m i.................................. 300 — 600 — 150 — 400 — 2 - 3 — 1 25 2 —
25 Sippola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 — 550 — 150 — 325 — 2 50 3 50 1 25 2 50
26 Vehkalahti ....................... 300 — 600 — 175 — 450 — 2 - 3 — i 1 25 1 75
27 M ieh ik k ä lä ....................... 350 — 600 — 150 — 400 — 2 50 3 50 1 1 25 2 25
28 V ir o la h ti........................... 325 - 600 125 — 300 _ 2 50 3 50 1 25 2 —
29 Säkkijärvi......................... 280 - 560 — 150 290 - 3 25 4 — 1 40 2 —
3C Suursaari........................... ? — y — y y - y — y — y - ? —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :
d 'u n e  jo u rn ée  :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Sa la ire  d ’une  corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen 
saanti :
N om bre d 'ou vriers  
agricoles :
Talvella. - - E n  hiver. Kesällä. E n  été. Talvella.E n  h iver
Miehen. P o u r u n  hom m e. Naisen.P o u r u n e  fe m m e . Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
! 
Omassa ruuassa. 
j Sans gages en nature.
1
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa. ;
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sfmf iië. f ë Sfmf. p i ifmf. fë . p i. ftmf. jm. Sfmfi p i n
1 i 75 50 1 4 6 3 4 n iukka. — in s u f f i s a n t . i
1 — i 90 - 50 — 90 4 9 6 — 3 — 2 — r iittävä. — s u f f is a n t . 2
— 80 i 80 — 65 1 50 3 50 5 50 3 5 — » 3
— 75 i 50 50 1 — 2 50 5 — 2 4 — os. r iittävä, os. niukka. 4
— 80 i 40 — 50 1 10 4 — 5 75 3 — 5 — riittävä. — s u f f is a n t . 5
1 — i 75 — 60 1 25 3 — 5 - 2 — 4 » 6
1 25 2 25 — 75 1 75 4 — 7 - 3 - 6 » 7
1 — 2 - - 75 1 75 4 — 6 — 3 __ 4 » 81 — 2 — ! — 90 1 30 — - 5 50 .... 5 - - » 9
1 20 2 25 — - 1 50 4 50 6 50 3 50 5 » 10
1 25 2 25 - 75 1 25 — 6 — _ — 5 -- » » 11
1 — 2 — 50 1 10 3 80 5 50 3 4 90 » 12
1 25 2 ' — 50 1 — 3 25 5 — 2 25 4 ----- » 131 30 2 30 — 50 1 20 — — 5 __ — — 4 — » 14
1 25 2 50 — 75 1 25 4 - 6 — 4 — 6 — » 10
1 — 2 25 — 60 1 25 4 50 5 _ 3 — 4 — » 16
— 80 2 __ ; — 50 1 _ 4 — 6 — — - - » 17
— 80 1 SO- — 60 1 - 3 50 5 — 2 50 4 - 18
— 80 1 80 — 50 1 50 4 — 5 50 3 50 4 50 niukka. — in s u f f is a n t . 19
— 90 1 75 i — 60 1 10 3 75 5 — 2 75 4 — riittävä. — s u f f is a n t . 20
1 25 3 50: — — 2 — 4 6 _ 4 — 6 _ » 21
1 1 75 60 1 35 3 4 75 2 75 6 — » » 22
1 50 2 50 75 1 50 4 6 3 5 » » 23
1 50 2 50 — 75 1 50 4 _ 6 4 — 6 — » » 24
1 25 2 25 — 75 1 50 5 - 6 50 3 50 5 — » 25
1 _ 1 75 — 50 1 25 3 50 5 2 50 5 _ 26
2 3 — 1 - 1 50 3 6 2 50 5 » 27
1 2 - — 50 1 — 4 50 6 50 3 25 5 50 » 28
1 75 3 ~ 80 1 60 5 50 6 25 3 20 5 50 niukka. — in s u f f i s a n t . 29y y ? y y y y y y 30
84 85 Taulu N:o 4. (Jatk.)
T a u l u  N : o  4 . ( Ja tk .)
V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
: Salaire
Kesällä. — E n été.l
1
Lääni ja kunta. Rengin.! Pour un homme. Piian.Pour une femme. Miehen.Pour un homme. Naisen.Pour une f  emme.
Gouvernements et 




- Sans gages en 
nature.
Avec gages en 
nature.
Taion ruuassa. 1




Avec gages en 
nature.
Talon muassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.




Sans gages en 
nature. 
..
Omassa ruuassa. Ijm jm 3!mf. JfM. éfmf. jm jm. Î t SS jm. fmf. jm.
1 T y tä r s a a r i ........................... y y y y y y y 9
2 L ap p v e s i ........................... 300 — 650 — 150 500 — 2 40 3 50 1 25 2 25
3 L em i ..................................... 300 500 _ 150 — — — 2 75 _ _ 1 75 — —
4 L u u m ä k i ............................. 300 - 700 _ 140 — 2 - 2 75 - 1 50
ö V alk ea la  ...................................... 300 700 — 180 — 400 . . . 2 — 3 _ 1 _ 2 -
6 S u o m e n n ie m i ................... 180 — — 125 - — 1 60 - 1 .. . — -
7 S a v i t a i p a l e ........................ 200 — 450 _ _ 150 - - — - 1 75 3 - 25 2 -
8 T a i p a l s a a r i ........................ 280 — 600 _ 100 — 285 — 2 4 50 — 2 25
9 J o u t s e n o ............................. 200 — 375 — 120 _ — — 2 50 3 25 ! i 25 2 —10 R u o k o la h t i ........................ ■ 225 __ 650 150 300 1 75 2 75 i 20 1 70
11 R a u t j ä r v i ........................... 250 ... 500 — 150 300 2 3 -- * 50 2 5012 K i r v u .................................... 175 — 100 100 - 250 2 _ 3 - 2
13 J ä ä s k i  .................................. 250 _ 600 — 140 — 425 — 2 ... 3 25 25 2 _
14 A n t r e a .................................. 250 — 650 150 — 360 — 2 50 3 50 1 50 2 50
lö V iip u rin  m aa la isk ............. 300 — 650 — 130 — 400 — 2 ... 3 — 50 2 2516 J o h a n n e s ............................. 300 - 500 — 125 — 325 — 3 - 4 - 25 2
17 K o iv is to  ............................. 350 600 — j 160 _ — 2 25 3 — 25 2 ....
18 S eisk ari . .............................. y y y y y y
19 L a v a n s a a r i ........................ 9 y 9 y y y 9
20 K u o le m a jä r v i ................... 300 — 550 — 170 — 320 2 — 3 __ 25 2 —
21 U u s ik i r k k o ........................ 325 — 800 — i 160 — — — 2 50 3 50 1 50 2 —
22 K iv e n n a p a  ........................ 250 500 __ 125 — 250 — 2 — 3 50 1 25 2 50
23 M u o la .................................... 300 500 — 150 _ 300 — 2 50 3 50 1 25 2 -
24 H e in jo k i ............................. 250 500 — 140 ... 300 — 2 — 3 — 25 2 _
25 V a lk jä r v i ............................. 200 — 550 — 120 — 400 — 2 75 3 50 1 50 2 25
26 R a u t u .................................. 240 __ 475 — 150 — 275 — 2 — 3 - 20 2 -
27 S a k k o la ................................ 250 — 500 - 150 — 300 — 2 3 50 2 -
28 P y h ä j ä r v i ........................... 240 _ 480 — 120 — 250 — 2 50 3 soi: 1 50 ■ 2 25
29 R ä i s ä l ä ................................ 200 .... 400 — 120 - 300 2 — 3 1 25 2 25
30 K äk isa lm en  m a a la is k .. . 300 800 150 450 ... 2 50 3 50 1 50 2 25
31 K a u k o la  ............................. 175 - 450 - 100 300 2 ..... 3 — 1 2 ..
32 H i i t o l a .................................. y y y y y y ; V 9
33 K u r k i j o k i .......................... 250 _ 600 ; 150 __ 400 — 2 3 — 1 - 1 75
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :
d ’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä : 
Salaire d 'une corvée de cheval:
M aanv ilj e ly s ty ö v äen  
s a a n ti  :
Talvella. — E n hiver. Kesällä. E n été. Talvella. En hiver.
M ielien.Pour u n  homme. : Nai Pour un sen.e femme. Talon ruuassa.
Avec gages en nature. \
Omassa ruuassa.
I Sans sages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en nature.
Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature-
I Talon ruuassa.
| Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Nombre d ’ouvriers 
agricoles:
éf/mf. jm. &mf. jm cJmf. jm. éimf. jm ÿjnf. jm. jßnf. jm. S&nf jm ffrnfi. T&öi
y y y y y y y y y
1 50 2 50 1 - 1 80 4 - 6 - 3 50 5 50 niukka. — insu ffisan t.
1 50 3 — — 75 1 50 5 - 7 — 3 - - 5 - suuri puute.-—grand, manque.
1 25 2 — —- 50 1 — 4 — 6 — 3 — 5 — , riittävä. —  suffisant.
1 — 2 — — 50 1 50 3 — 5 — 2 50 4 50 » »
— 80 — - — 50 — — 4 — 6 25 4 25 6 — » »1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 - 3 — 5 — » »
1 — 2 50 _ 75 1 50 4 - 7 50 2 — 4 50 » »2 — 2 75 - 50 1 25 5 - 7 — 4 - 6 __ niukka. —- insuffisant.
1 — 2 20 — 50 1 40 4 — 6 — 3 — 5 - riittävä. —  suffisant.1 30 2 50 — 80 1 80 4 — 6 — 2 50 5 - niukka. — - i n s u f f i s a n t .1 50 2 50 — 50 1 25 3 ... 6 — 2 50 5 50 » »1 - 2 25 - 50 1 25 4 - 5 50 4 - 5 50 riittävä. —  suffisant.2 — 2 50 1 — 2 — 5 — 7 3 50 5 — niukka. — -  insuffisant.1 25 2 25 — 75 1 50 4 50 6 — 4 50 6 — riittävä. —  suffisant.2 — 3 — 75 1 50 5 — 6 — 3 — 4 - niukka. - insuffisant.1 75 2 25 1 — 1 50 — — 6 — — — 5 - riittävä. —  suffisant.
y y y y y y y y y
y y y y y y y y y
1 25 2 — : 1 - 1 50 4 - 6 - 2 - 4 50 riittävä. —  suffisant.
1 50 2 25! 1 - 1 25 4 25 6 50 2 75 4 75 niukka. — -  insuffisant.
1 25 2 5o; — 75 1 75 4 — 7 — 2 50 6 — riittävä. —  suffisant.
1 50 2 —j — 75 1 25 5 — 7 — 3 50 5 — » »
1 30 % 20 — 75 1 50 3 50 5 — 3 — 5 — » »2 3 - 1 - 2 - 4 .... 6 — 3 - 5 _ niukka. — -  insuffisant.
1 2 — — 40 1 — 3 75 6 — 2 50 5 hyvä. —-  suffisant.
1 50 2 50 1 — 1 50 4 _ 5 ... 4 — 6 - riittävä. — s u f f i s a n t .
1 2 — 75 1 50 5 — 7 — 5 — 7 — niukka. — -  insuffisant.
1 25 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 3 - 5 - riittävä. — suffisant.
1 50 2 50 — 50 1 50 5 .... 7 — 4 — 6 » »
1 — 2 - — 50 1 50 4 50 6 50 3 — 5 - » »
y y y y y y y y y
1 25 2 - . .. 50 1 - 3 5 2 50 4 50 riittävä. —  suffisant.
























Taulu N:o 4. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvemements et eommunes.
V  u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k aSalaire
K e s ä l l ä . — En été.
R e n g i n .Pour un  homme. P i i a n .Pour une femme. M i e h e n .Pour un homme. N a i s e n .  Pour une femme.












































éfmf. n p i éfmf. fië éfimf. p i ïfmf. pë ffmf. p t sfrnf. pë. pë
1 P a r ik k a la ......................... ? ? ? y y y y y
2 J a a k k im a ......................... 200 — 600 — 120 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 50
3 Sortavalan m aalaisk. . .  . 300 — 550 — 125 — 400 - 2 25 3 — 1 25 2 —
4 U u k u n iem i...................... 300 — 500 — 150 — 250 — 1 50 2 75 1 20 2 25
5 R u sk ea la ........................... 300 — 500 — 130 - 275 — 2 50 3 25 1 50 2 40
6 S oan lah ti........................... 160 — — — 90 - — — 1 50 2 50 1 — 1 75
7 S u ista m o ........................... 200 — 400 — 110 — 230 — 1 50 2 50 1 — 1 70
8 Korpiselkä ...................... 200 — 600 - 100 — 350 — 2 50 3 50 1 50 2 50
9 Suo jä r v i............................. 200 — 400 — 80 — 300 — 1 50 2 40 1 — 1 50
10 S a lm i.................................. 250 — 400 — 120 — 240 — 2 50 3 50 1 25 2 —
11 K ite lä .................................. 200 - 350 — 100 — 200 — 2 — 2 75 1 — 1 50
12 Im p ila h ti........................... 200 — 350 — 100 — 200 — 2 - 2 75 1 1 50
Mikkelin lääni.
13 H einolan m aalaisk.......... 300 — 650 — 250 — 400 — 1 25 2 50 1 — 2 —
14 S y s m ä ................................ 300 — 600 — 180 — — — 2 — 3 - 1 — 1 70
IS H a r to la .............................. 290 — 620 — 130 — 360 — 1 60 2 85 1 — 2 —
16 Luhanka ........................... 225 — 400 — 75 — 200 — 1 — 2 — 80 1 50
17 L eivonm äki....................... 250 — — — 150 — — — 1 — 2 — 80 1 50
18 J o u t s a ................................ 280 — 500 — 175 — — — 1 10 2 — — 80 — —
19 M äntyharju ....................... 200 — - - 100 — — — 1 50 2 - 1 25 1 75
20 R is t iin a .............................. 300 — 700 — 160 — — — 2 — 3 — 1 25 2 25
21 A n tto la .............................. 230 — 500 — 150 — 300 — 2 50 5 1 50 3 —
22 Mikkelin m aalaisk........... 300 — 600 — 180 — - — 2 — 3 — 1 — 1 70
23 H irv en sa lm i..................... 200 — — — 100 — — — 1 50 2 50 — 80 1 50
24 K angasniem i.................... 150 - 300 — 100 - 200 — 1 50 3 - 1 - 2 -
26 H au k ivu ori....................... 250 — 620 — 150 — 500 — 1 60 2 75 1 — 2 —
26 P iek säm äk i....................... 225 — 550 - 120 — 350 - 1 75 2 75 1 — 2 —
27 V irtasalm i......................... ? ? y y y y y y
28 Jäppilä .............................. 300 — 550 — 150 — 400 - 1 50 2 40 1 — 1 90
29 Joroinen ........................... 250 — 500 — 125 — 250 — 2 25 3 — : 1 25 2 -
30 J u v a .................................... 200 - — — 100 — - — 1 50 2 50 l — 1 75
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 




Talvella. --  En hiver. Kesällä. En été. Talvella. E n  hiver.
Miehen. 
P ou r un homme.
I Naisen. 














































pë Smf. pë <$m f p i ffmf. pë éfmf. p i ffmf. p i $mf. p t Sftnfi p i
y y y y y y y y y l
1 50 2 50 — 75 1 75 4 — 6 — 2 50 4 50 niukka. — insuffisant. 2
1 50 2 25 — 50 1 — 4 _ 5 50 3 — 5 riittävä. —  suffisant. 3
1 — 2 - — 50 1 75 3 — 5 — 2 50 4 --- niukka. — insuffisant. 4
1 50 2 25 — 75 1 50 4 50 7 — 3 — 4 50 riittävä. —  suffisant. 580 1 60 - 50 1 10 3 — 4 50 2 50 4 __ niukka. —  insuffisant. 6
! — 1 75 — 50 1 — 3 50 4 50 3 — 4 _ riittävä. —  suffisant. 7
1 50 2 50 — 80 1 70 6 _ 8 — 4 — 6 _ » » 8— 80 1 40 40 — 90 3 50 5 — 2 — 4 _ hyvä. — suffisant. Ô
1 50 2 25 75 1 25 5 — 7 — 3 — 5 _ riittävä. — suffisant. 10
1 50 2 — — 75 1 25 5 — 6 - 4 — 5 — hyvä. — suffisant. 11
1 50 2 75 1 25 5 — 6 4 5 — riittävä. — suffisant. 12
1 2 80 1 70 3 5 3 6 » » 13
1 — 1 75 — 50 1 — 3 _ 5 — 3 — 5 __ » » 14
1 — 2 25 — 85 1 85 3 80 4 85 3 — 5 _ » » 16— 60 1 25 — 30 — 75 2 — 3 — 2 — 5 — » » 16— 70 1 50 - 40 1 - 2 — 4 — 1 50 3 — niukka. — insu ffisan t. 17— 80 — — — — — — 2 50 5 — 2 50 5 — riittävä. — suffisant. 18
1 — 1 50 — 75 1 25 3 — 5 — 3 — 4 — & » 19
1 50 2 50 — 75 1 50 4 _ 6 — 3 — 5 — niukka. — insuffisant. 20
1 50 3 — — 80 1 60 5 _ 8 - 3 — 5 >> » 21
1 — 1 75 — 50 1 - 3 — 5 - 3 — 5 — riittävä. — suffisant. 22— 80 1 75 — 50 1 — 3 __ 5 — 2 — 4 — » » 23
1 — 2 — — 50 1 — 3 __ 5 50 2 — 4 _ » » 24
— 75 2 - — 50 1 50 4 _ 7 — 4 _ 6 — » » 25
1 — 2 — — 75 1 50 3 50 5 —: 2 — 3 50 niukka. — insuffisant. 26
y y y y y y y y ? 2790 1 75 — 50 1 80 6 — 6 50 3 50 6 — riittävä. — suffisant. 28
1 — 1 75 — 50 1 — 4 _ 5 50 3 50 5 — f> » 29
— 80 1 50 — 50 1 - 3 — 4 3 - 4 — Ü> » 30
88 89 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Mantalous 1909. 12
T aulu N:o 4. (Jatk).
V u o s ip a 1 k k El.
P ä i  VÄ] a lk k  a
S a la ire
sa la ire  an nu e l. Kesällä. --  E n  été.
Lääni ja kunta. Kengin. P o u r u n  hom m e. Piian.P o ur u n e  fe m m e . Miehen. Pour u n  hom m e. Nais P o ur une èn.fem m e.
G ou vem em en ts et 
com m unes. Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.





Sans gages en 
nature.
OmflSHfi, rimassa.
Avec gages en 
nature.
Talnn ni il nssa,.
Sans gages en 
nature.
15V pâ. Mnf. Jm. Sfajf. fés. if/m/C. pis Smf. •jus. Sfîm/C. p t 3 P f\ p t Smf. 'ptà.
1 P u u m a la ........................... 275 450 150 275 2 50 3 1 25 2 50
2 S u lk a v a .............................. 300 — 700 — 130 — 450 - 2 — 3 50 1 25 2 20
3 S ääm in k i........................... 300 - 600 — 150 — 500 — 2 — 3 — 1 — 2 —
4 K erim äki........................... 200 — 450 — 150 — 375 — 2 50 3 50 1 25 2 —
5 E non kosk i......................... 200 — 550 — 120 — 420 — 2 50 3 75 1 25 2 25
6 S a v o n ra n ta ....................... 180 — 525 ... 95 — 300 — 2 — 3 — 1 25 2 —
7 H e in ä v e s i ......................... 250 — 600 — 140 — 300 — 2 50 3 75 1 25 2 25
8 K angaslam pi .................. 250 — 550 — 140 — 350 — 2 - 3 25 1 — 1 759 R a n ta sa lm i.......................
Kuopion lääni.
300 750 150 2 3 1 1 50
10 L e p p ä v ir ta ....................... 200 - 500 - 150 — 425 - 1 50 3 - 1 - 2 25
1 1 S u o n en jo k i....................... 250 — 550 - 150 — 450 — 1 80 2 60 1 — 1 75
1 *> H a n k a sa lm i..................... 200 - 450 - 110 — 340 - 1 60 3 10 1 10 2 25
13 R au talam p i....................... 260 450 - 120 - 300 - 1 50 2 60 — 75 1 40
11 V esa n to .............................. 250 - — — 175 — — — 1 50 — — 1 — — —
1 R K a r t tu la ........................... 180 — 500 — 150 — 400 — 1 50 2 50 1 — 2 —
16 Kuopion m aalaisk........... 250 — 500 - 150 - 350 — 2 — 3 — 1 — 1 80
17
18
T u u sn iem i.........................







19 P ie la v e s i ........................... 200 — 500 — 100 — 400 — 2 - 3 - 1 — 2 —
20 K eite le ................................ 225 — 550 — 100 — 250 - 2 - 3 - 1 25 2 25
91 K iu r u v e s i ......................... 200 — — — 100 — — — 2 - 3 — 1 — 2 —
99 I isa lm i................................ 220 — 500 - 150 — 350 — 2 — 2 75 1 — 1 75
23 L ap in lah ti......................... 250 — 550 - 150 - — - 2 — 3 - 1 50 2 50
24 N ils iä ................................... 250 — — - 150 — — — 2 50 — — 1 50 —
25 K a a v i.................................. 250 — — — 110 — — — 1 50 2 40 1 — 1 75
26 P o lv ijä r v i ................ .. 175 - - - 90 - — — 2 25 3 — 1 25 2 —
27 K u u sjä rv i.................. ...... 175 — — - 100 — — — 2 - 3 — 1 — 2 —
28 L ip eri................ 300 - 600 - 150 — 300 — 2 3 - 1 50 2 50
29 K ontiolahti . . . . . . . . . . . 200 -i- 400 100 — 170 2 3 — 1 1 70
30 R ä ä k k y lä ......... ............... 250 500 100 - 200 — 2 — 3 50 1 2 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstäd’une journée: Salaire d’une corvée de cheval.
Talvella. --  E n hiver. Kesällä. En été. Talvella.E n hiver.
Miehen. Pour un homme. Naisen. Pour une femme Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Maanvilj ely styö väen 
saanti :




Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 1
Avec gages en 
nature.
1 Talon ruuassa. |





tfaif. p» ïfîmf. pâ pâ 1 pâ •Pmf. \p& 7la ïfaif. h ! ïfcnf- 1 p ,
1 50 2 50 80 1 60 3 5 50 2 4 niukka. —- insu ffisan t.
1 20 2 50 — 75 1 40 4 — 7 50 3 — 6 25 riittävä. — su ffisan t.
1 — 2 — — 50 1 50 4 — 6 — 3 — 7 — » »
1 50 2 25 1 — 1 50 4 — 5 — 2 75 3 75 niukka. —- in su ffisa n t.
1 — 2 25 — 50 1 50 4 — 5 50 2 50 6 ... — —
1 — 2 - — 75 1 50 3 — 5 — 3 — 5 — niukka. —- insu ffisan t.
1 50 2 25 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä. — su ffisan t.1 - 1 75 — 50 1 — 4 — 5 50 3 — 5 — »
1 _ 2 50 1 3 50 6 2 50 4
"
»
75 2 25 50 1 75 3 5 3 5 hyvä. — su ffisan t.
1 — 1 80 — 60 1 35 3 50 5 — 2 75 4 50 riittävä. — su ffisan t.
— 80 2 - — 60 1 80 4 — 6 50 3 — 6 — »
75 1 40 — 45 1 — 3 50 4 25 3 — 4 50
- 75 — — — 50 — — 3 — 5 — 2 — 5 — »
— 65 1 80 — 40 1 10 4 — 5 50 3 50 6 — » »
1 — 2 — — 50 1 20 4 - 6 — 2 50 5 — » »
1 — 2? — ? 70 1? 70 4? 50 7? — 3? — 5? — » ?
1 — 2 — — 50 1 — 3 — 5 — 2 — 4 — » »
1 — 2 - — 50 1 25 3 50 5 50 3 — 6 50 » »
1 — 2 - — 50 1 50 4 — 6 — 2 — 6 — niukka. — in su ffisa n t.
1 - 1 75 — 50 1 25 3 50 5 50 2 — 4 — hyvä. — su ffisan t.
— 80 1 50 — 50 1 — 4 — 6 — 4 — 7 — » »
1 — — —I — 50 - — 7 - — — 6 — — — riittävä. — su ffisan t.
— 90 1 80 — 40 1 — 3 50 5 — 3 — 4 50 » »
1 — 1 75 — 50 1 — 4 — 5 50 3 — 4 50 — —
1 — 2 — — 50 1 25 4 — 4 — 2 — 5 — » »
— 75 1 50 — 50 1 - 5 — 8 - 4 - 7 - niukka. — insu ffisan t.1 — 2 — — 60 1 20 6 — 8 — 4 — 8 — riittävä. — su ffisan t.
1 — 2 — — 50 1 — 4 _ 7 — 3 - 6 — » »























Taulu N:o 4. (Jatk.)
Lääni ja kanta.
G ouvernem ents et 
com m unes.
V u o s i p a l k k a .  
S a la ire  an nu e l.
P ä i v ä p a l k k a
Sa la ire
Kesällä. -  E n  été. .
Rengin. P o ur u n  hom m e. Piian.P o u r u n e  fem m e. Miehen.P o u r u n  hom m e. Naisen. P o u r u n e  fe m m e .
Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en  
nature.




Sans gages en 
nature.
1 Omnaaa rimaapa.
Avec gages en 
nature.
Talon muassa.





Avec gages en 
nature.
Omassa muassa. 
Sans gages m 
nature.
Pfmp. ym. Sémp ym. 5%: ym Sfrnp. ym ym Stmf pà Shnf. ym
1 K it e e .................................. 250 500 150 400 2 3 1 50 2 25
2 K esä lah ti........................... 250 — 600 — 100 — 350 — 1 50 3 — 1 — 2 —
3 P ä lk jä rv i........................... 250 — 400 — 150 — 300 — 2 — 3 — 1 50 2 —
4 T ohm ajärvi....................... 250 - 600 - 140 — 400 — 2 - 3 — 1 25 .2 —
5 K iih te lysvaara ................ 225 — 475 - 120 — 375 — 2 25 3 25 1 50 2 50
6 Ilom an tsi........................... 200 — 400 — 120 — 240 — 2 — 3 50 1 — 2 25
7 Eno .................................... 200 — — — 125 — — — 2 50 3 50 1 40 2 —
8 P ie lis jä rv i ........................... 300 - - - 150 - — - 2 50 3 50 1 75 2 75
9 J u u k a .................................... 250 — 500 — 150 — 350 — 2 — 3 — 1 25 2 —
10 R au tavaara ....................... 220 — — - 120 — — — 2 — 3 — 1 — 2 —
11 N u r m e s .............................. 290 — — — 150 — — — 2 50 3 50 1 50 2 30
Waasan lääni.
12 Siipyy .................................... 300 — 600 — 150 — — — 2 — 3 - 1 50 2 25
13 I s o jo k i................................ 300 — — — 125 - — — 1 75 3 - 1 — 1 50
14 Lapväärtti ...................... 275 — 550 - 125 - 250 — 2 — 3 - 1 50 i'2 —
15 Kristiinank. m aalaisk .. . 160 — — — 125 — — — 2 — 2 50 1 25 1 75
16 K arijok i............................. 200 — — — 125 - — — 1 50 3 — 1 25 2 25
17 N ä r p iö ................................ 400 — — — 200 — - — 2 50 — — 1 50 — —
18 Ö verm arkku ....................... 300 — 600 — 200 — 350 — 2 — 3 — 1 50 2 50
19 K o rsn ä ä si ............................. 300 — — — 175 - — — 2 25 3 - 1 25 1 75
20 T euva .................................... 225 — 450 — 150 — 300 — 1 25 2 50 1 — 1 75
21 K auh ajoki......................... 250 — 575 — 150 — 300 — 1 50 2 50 1 25 2 —
22 K u rik k a......................... 200 — 410 — 150 — 310 — 2 50 3 25 1 50 2 25
23 J a l a s jä r v i ............................. 225 - — - 150 — - - 1 50 2 50 1 1 80
24 P eräse in äjok i.................. 200 — — - 120 — — 1 50 3 1 2 —
25 Ilm ajoki ............................... 275 — 500 — 160 — 385 — 2 25 3 — 2 2 75
26 S e in äjok i ............................... 200 — 375 — 150 — 250 2 — 3 1 1 25
27 Y lista r o .............................. 250 — — — 150 — 1 50 3 1 25 2 50
28 I s o k y r ö .............................. 240 — 500 — 175 - 375 1 50 2 50 1 25 2 —
29 Vähäkyrö ......................... 250 — — — 150 — — 1 50 2 50 1 25 2 —
30 Laihia ................................ 9 ? ? ? 9 ? i ? ?
a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  i ’une journée: P ä iv ä p a lk k a  h e v o sp ä iv ä ty ö s tä : Salaire d’une corvée de cheval:
M aanv ilj e ly styö väe  n 
s a a n ti  :
Nombre d/ouvriers agricoles:
T a lv e lla . — En hiver. K esä llä . En été. T a lv ella . E n hiver
M iehen . Pour un homme. N aisen .Pm tr une f  emme. Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
I 
Omassa ruuassa.





Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Avec gages en 
nature.
Talon runassA.
Sans gages en 
nature.
Omassa muassa.




Sans gages en 
nature.
Sfap 1pà. $mf. ]ps. shp \ Smp. 1 ¡fmp ftmp ym
1 2 25 90 1 50 5 6 3 50 5 niukka. - -  insuffisant, i
1 - 2 — — 75 1 50 3 — 5 — 2 50 4 50 hyvä. - -  su ffisan t. 2
— 80 1 50 — 40 1 — 3 — 5 — 3 — 5 — riittävä. —  suffisant. 3
— 80 1 60 — 40 1 — 3 — 5 — 2 — 4 — > » 4
— 90 1 80 — 50 1 30 3 50 4 75 2 25 4 50 fr » 5
1 — 2 — — 50 1 25 4 — 5 — 3 — 5 — fr » 6
— 50 1 50 - 30 1 - 4 — 6 - 3 — 4 50 hyvä. - -  suffisant. 7
1 50 2 50 1 — 2 — 3 50 6 — 3 - 6 — niukka. - -  insuffisant. 8
1 — 2 - — 50 1 25 4 - 6 — 3 - 5 - riittävä. —  su ffisan t. 9
1 — 2 — — 50 1 50 4 — 6 50 3 — 5 - » » 10
1 2 10 70 1 50 5 7 50 4 50 7 50 niukka. - -  insuffisant. 11
1 50 2 75 1 25 4 6 3 50 5 riittävä. —  su ffisan t. 12
1 25 2 50 — 70 1 25 5 - 6 50 4 - 5 - niukka. - -  insuffisant. 13
1 25 2 — — 75 1 25 3 50 6 — 2 — 4 50 — 14
1 25 1 75 — 75 1 25 4 — 5 50 3 50 4 50 fr » 15
1 - 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 4 50 riittävä. — suffisant. 16
1 75 — — 1 — - — 5 — — — 4 — — — niukka. - -  insuffisant. 17
1 50 2 50 — 75 1 75 3 — 5 — 2 — 4 — f r fr 18
1 50 2 — — 75 1 25 4 — 5 — 3 50 5 — fr » 191 — 2 - — 70 1 25 4 — 5 50 2 50 5 — riittävä. — su ffisan t. 20
1 25 2 — — 75 1 25 3 — 4 50 2 50 4 50 fr fr 21
1 50 2 25 1 - 1 70 5 50 7 — 3 50 5 75 fr » 22
1 - 2 — 50 1 30 3 — 5 2 4 — » fr 23
1 — 2 50 75 1 25 4 — 7 — 3 — 5 — » » 24
1 50 2 25 1 — 1 25 4 5 3 — 4 — fr » 25
1 50 2 - - 50 — 75 4 — 5 3 — 4 — niukka. - -  in su ffisa n t. 26
1 - 2 - j — 75 1 50 4 - 6 1 3 5 — fr » 971 - 2 — 75 1 50 5 — 8 3 — 5 — f r » 9 8
1 — 2 — 50 1 — 3 — 4 ! 2 50 3 > » 29? ? ! ? ? ? ? ? ? ? 3 0
92 93 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a
SalaireSalaire annuel. K esällä . — En été.'
L ä ä n i j a  k u n ta . R e n g in . Pour un homme. Pour P iia n .une femme. M iehen . Pour un  homme. N aisen . Pour tine femme.
Gouvernements et 
communes. Avec gages en 
nature.
! Talon Tiinassa. 1
Omassa ruuassa.










i Talon ruuassa. 













ffmf. pm Pmf. fa Sfmf. •¡ta. %mf. pà ■fmf pH. tfmf. ia ifmf j p i p i
1 Jurva .................................. 190 420 120 290 1 25 2 75 1 10 1 70
2 P ir t t ik y lä ......................... 275 - 475 - 175 - 350 - 2 25 3 — 1 50 2 25
3 P eta la h ti........................... 300 — 450 — 150 — 300 — 2 50 3 — 1 50 2 —
4 B erg ö ö ................................ 250 - — — 180 - — — 3 — 3 75 2 — 2 50
5 M a a la h ti........................... 400 — 700 — 175 — 375 — 3 — 3 75 1 50 2 25
6 S u lv a .................................. 300 — — - 200 — — — 3 — 4 — 1 50 2 —
7 Mustasaari ....................... 300 - 550 — 200 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 25
8 R a ip p a lu o to .......................... 175 — - - 125 - - - 2 50 3 — 2 — 2 50
9 K oivulahti ............................. 350 — — — 200 — — — 2 50 3 50 1 75 2 50
10 M aksam aa......................... 350 - — — 225 — — — 2 50 3 50 1 50 2 25
11 V o y r i.................................. 375 - 650 - 200 — 420 — 2 50 3 50 1 50 2 25
12
13
N u rm o ...............................
Lapua ................................
250y y 125y — y -- 1 50y 2 50y 1 —y 1 75y
14 K auhava ........................... 300 — 500 — 180 — 360 — 2 50 3 — 1 75 2 25
16 Y lihärm ä........................... 220 — — — 175 — — — 1 50 3 — 1 25 2 25
16 A la h ä rm ä ......................... 300 - — — 200 — — — 1 25 3 — 1 — --------
17 O ravainen......................... 300 - 600 — 200 - 400 — 2 75 3 50 1 75 2 50
18 M unsala ..................................... 350 — 600 — 225 — 500 — 3 25 4 — 2 25 3 —
19 Uudenkaarlep. maalaisk 450 — 575 — 200 — 270 — 2 — 3 — 1 50 2 25
20 J ep u a .................................. 350 — 600 — 250 — 500 - 2 50 3 25 2 — 2 75
21 Pietarsaari......................... 600 — 800 — 300 — 450 - 4 — 5 — 2 — 2 50
22 P u r m o ................................ 475 — 775 — 325 — 625 - 3 — 4 — 1 75 2 75
23 Ä h t ä v ä .............................. 400 — 600 — 250 — 400 — 3 - 4 — 1 75 2 50
24 T eer ijä rv i......................... 300 - - - 200 - — - 2 50 3 50 1 50 2 —
26 K ru un upyy .......................... 350 — 700 — 225 — 425 — 3 — 4 — 2 — 3 —
26 L u o to ....................................... 400 — 600 — 200 — 300 — 3 50 4 50 2 — 3 —
27 Kokkolan maalaisk......... 400 — — — 200 - — — 2 75 4 — 1 75 2 75
28 A Javeteli........................... 325 — - — 200 — — - 2 25 3 — 1 25 2 —
29 K älviä ja U lla v a ............. 300 — 475 — 180 — 300 - 2 50 3 50 1 40 2 20
30 L o h ta ja .............................. 350 — — - 150 - - - 3 — --------- 1 75 !----------
31 H im anka .................................. 300 — 450 — 150 — 300 — 3 — 4 — 2 — 3 —
32 K a n n u s .............................. 350 — 500 — 150 — 250 — 2 — 3 — 1 — 1 75
33 T oholam pi......................... 300 — 600 - 150 — 450 — 2 - 3 — 1 — 2 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstäd'une journée : Salaire d ’une corvée de cheval:
Talvella. —- En hiver. Kesällä. En été. Talvella. E n hiver.
Miehen. Pour un homme. Naisen.Pour une femme. Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Maanvilj elystyöväen saanti :
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
1' Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
1 Talon ruuassa.




Nombre d ’ouvriers * agricoles:
9kif. im ïfmf. pm. pm. ifmf. pm. ïênf- p i ffmf. p i. p i tfmf. p i
1 1 60 60 1 20 2 50 3 50 2 3 riittäv ä . —  suffisant. 11 — 1 75 — 50 1 25 5 — 6 50 3 — 6 — » 21 75 2 25 1 - 1 50 6 50 8 — 5 6 50 » 32 - 2 50 1 - 1 50 - - — — — 5 - niukka. — insuffisant. 42 25 3 — 1 — 1 75 4 50 6 50 3 75 5 75 suuri puute.—grand manque. 62 — 2 50 — — — — — — — - — — — — r iittä v ä . —  suffisant. 6
1 50 2 50 1 - 1 75 4 50 6 — 3 50 5 — niukka. — insuffisant. 72 — 2 50 1 — 1 50 5 — 6 — 4 — 5 — riittä v ä . — suffisant. 81 50 2 50 1 — 1 75 3 — 4 — 3 — 4 — niukka. — insuffisant. 91 50 2 25 — 50 1 — 3 50 4 50 2 - 3 — » 10
1 25 2 — 1 — 1 50 5 50 8 __ 3 50 6 — > 11
1 - 2 - — 75 1 25 3 50 5 50 2 — 4 - talvella riittävä, kesällä niukka. — En hiver suffisant, 12
y y y y y y y y en été insuffisant.y 13
1 50 2 — — 75 1 25 4 50 6 — 3 - 4 50 niukka. — insuffisant. 14
1 — 2 — — 50 1 — 4 — 5 — 3 — 4 - » 151 — — — — 75 — — 5 — — — 4 — — » 16
1 75 2 50 1 25 2 — 5 — 7 — 5 — 7 — , 172 — 2 50 1 — 1 50 5 — 7 — 4 — 6 — » 181 50 2 — 1 - 1 50 4 — 5 50 3 — 3 75 » » 19
1 50 2 25 1 - 1 75 3 — 6 — 2 — 5 — » 203 — 4 — 1 50 2 — 5 — 7 — 4 — 6 — » 212 — 3 — — 80 1 80 8 — 10 — 6 — 8 — » 222 — 2 75 — 75 1 50 6 — 8 — 4 — 6 — > 23
1 75 2 75 1 - 1 50 4 50 6 50 3 50 5 — » » 242 — 3 — 1 — 2 — 7 — 9 — 5 — 7 — , 253 — 3 50 1 50 2 - 8 - 10 — 7 — 8 - h yvä. •— suffisant. 161 50 2 50 — 80 1 50 5 — 6 75 4 50 6 25 niukka. —  insuffisant. 27
1 50 2 25 — 75 1 25 5 — 6 50 4 — 5 — » 281 50 2 50 — 75 1 25 4 — 6 — 4 — 6 — » 29
1 — — - — 50 — — 6 — — — 3 50 — — » 30
1 50 2 - — 50 1 — 5 — 7 — 5 — 7 — » 31
1 — 2 — — 50 1 25 5 — 7 — 4 — 7 — » » 321 - 2 — 1 — 40 1 40 5 - 7 — 3 — 5 - » 33
94 95 Taulu N:o 4. (Jatk.)




V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  
Salaire
Kesällä. -  En été.
Rengin. Pour un homme. Piian.Pour une femme . Miehen. Pour un homme. Naisen. Pour une femme.
Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Avec gages en 
nature.
1 Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. !
Avec gages en 
nature.
Talon muassa.








Avec gages en 
nature.





rnnassa. 1%mf. pä. ïfimf. pä p i 9frnf. pé. pä. Smf. • % " ym SSmf. ps
1 K austinen ..................... 300 175 2 25 3 25 ï 50 2 25
2 V e te li ................................... 250 — 475 — 150 — 300 — 2 — 3 - ï 25 2 —
3 L e st ijä r v i ......................... 300 — 600 — 150 — 360 — 2 — 3 — ï 25 2 25
4 H a is u a ................................ 250 — — — 150 — — — 2 — 3 — ï 50 2 50
6 P erh o .................................. 300 — 550 — 100 — 250 - 2 — 2 75 ï — 1 75
6 S o in i................................ 200 — 380 — 100 — 250 — 2 — 2 60 ï — 1 50
7 L eh tim äk i.......................... 250 — 450 — 120 — 230 — 1 — 2 - — 75 1 50
8 A lajärv i.............................. 200 — 500 — 125 ----- 375 — 1 50 2 50 ï — 1 75
9 V im p e li.............................. 225 — 495 — 175 — 355 — 1 50 2 25 ï 25 1 75
10 E v ijä rv i......................... 350 — — - 150 - — — 2 — 3 — ï 30 2 —
11 K ortesjärv i....................... 250 - — - 150 — — — 1 50 2 50 ï — 1 75
12 L a p p a jä rv i....................... 300 — — - 150 — — — 2 — 3 — ï - 1 75
13 K uortane........................... 200 — — — 100 — — — 1 50 2 50 ï — 1 75
14 T ö y sä .................................. 227 — 480 150 — 350 - 2 — 3 40 ï 50 2 40
15 A la v u s ................................ 200 - — — 100 — — — 1 50 2 50 ï — 1 75
16 V irrat.................................. 300 — 550 - 150 — 300 — 1 25 2 — ï - 1 50
17 Atsäri ................................ 250 — 500 - 160 — 350 — 1 50 2 50 ï - 1 75
18 P ih la ja v e s i ....................... 240 - — - 125 - - — 1 70 3 — ï - 1 75
19 M u lt ia ................................ 225 — — — 100 — — — 1 25 — — — 80 — —
20 K e u r u u .............................. 200 — 500 — 100 — — - 1 75 2 75 ï 25 2 25
21 P etä jä v esi......................... 200 — — — 80 — — - 1 25 2 25 — 75 1 50
22 Jyväskylän maalaisk. . . 275 — 500 — 180 — 350 — 1 30 2 50 ï — 1 50
23 U u ra in en ........................... 250 — — - 120 — — — 1 25 2 — — 70 1 35
24 S a a r ijä rv i......................... 300 — 500 — 150 — 350 — 2 — 3 — ï 25 2 —
25 K a r s tu la ........................... 350 — 500 — 150 — — — 2 50 3 — ï — 1 50
26 K iv ijä r v i........................... 250 — — — 150 — — - 1 50 2 50 ï — 2 —
27 Pihtipudas ....................... 175 — — — 95 — — — 1 50 2 50 — 75 1 25
28 V iita sa a r i......................... 250 — 500 — 150 — 300 — 1 50 2 50 ï — 1 60
29 K o n g in k a n g a s ................ 200 — 450 — 100 - 200 — 1 25 2 50 — 80 1 50
130 Su m iain en......................... 300 — 600 — 170 — 300 — 1 50 2 50 — 75 1 50
Isi Laukaa .............................. 280 — 580 - 150 - 400 - 1 50 2 50 ï 10 1 80
j  a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d'une corvée de cheval:
M a a n v i l j  e l y s t y ö  v ä e n  
s a a n t i  :
Nombre d'ouvriers 
agricoles:
Talvella. - -  En hiver. K e s ä l l ä .  En été. T a l v e l l a .En hiver.
Miehen. Pour un homme. N a i s e n .Pour une femme. Talon 
ruuassa. 
, 















Sam gages en nature.




















ps. $mf. p t ïfmf. ps. •¡lié. Shnf. p i fm Hmf. p i
1 50 2 50 50 1 50 5 7 4 5 niukka. — insuffisant.
1 50 2 50 — 75 1 50 4 50 6 50 4 — 6 — s n n r i  p n n t o.—grand manque.
1 — 2 — — 40 1 30 4 50 7 50 4 — 6 50 niukka. — insuffisant.
1 25 2 25 — 50 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — »
1 — 2 — — 40 1 — 4 - 6 — 3 — 4 — »
1 — 1 60 — 40 1 — 4 — 6 — 3 — 5 —
— 75 1 70 — 40 1 — 2 50 3 50 2 50 4 — riittävä. — suffisant.
1 — 2 — — 75 1 50 4 50 7 - 3 50 6 - niukka. — insuffisant.
1 — 1 75 — 50 1 — 4 50 6 50 3 — 5 — »
1 25 2 25 — 70 1 35 7 — 10 — 5 — 8 — s u u r i  p u u t e .—grand manque.
1 — 2 — — 50 1 25 5 — 7 — 4 — 6 - niukka. — insuffisant.
1 — 2 50 — 50 — — 5 — 8 — 5 — 8 — »
1 — 1 75 — 50 1 — 4 — 5 50 3 50 4 50 riittävä. — suffisant.
1 25 2 50 — 90 1 80 3 — 6 — 3 — 5 - niukka. — insuffisant.
1 — 2 — — 40 1 — 2 50 5 — 2 — 3 — riittävä. — suffisant.
1 — 1 75 — 60 1 25 3 — 5 — 2 50 4 50 »
1 25 2 — — 60 1 25 4 — 7 — 4 - 7 - niukka. — insuffisant.
1 — 2 25 — 50 — — 3 — 6 - 3 — 6 — »
— 80 3 50 — — 2 80 — — riittävä. — suffisant.
— 75 1 75 — 50 1 50 3 — 6 — 3 — 5 — hyvä. — suffisant.
— 80 1 75 — 50 1 — 3 — 5 50 2 50 5 — riittävä. — suffisant.
— 75 1 80 — 40 1 30 3 — 5 — 3 — 4 — »  ■
— 75 1 50 — 50 1 15 2 50 5 — 2 — 5 - »
25 2 25 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — *
1 — 1 75 — 60 1 — 4 — 6 — 3 50 5 50 hyvä. — s u f f i s a n t .
1 25 2 25 — 50 1 50 3 — 5 — 2 50 4 50 riittävä. —■ suffisant.
1 — 2 — — — — — 4 — 6 — 4 — 6 — »
1 — 1 80 — 50 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — »
1 — 1 75 — 50 — 90 — — — — — — — — hyvä. — suffisant.
1 - 2 — — 50 1 — 3 — 5 - 2 75 4 — riittävä. — suffisant.
1 - 1 80 — 70 1 40 4 — 6 — 3 — 4 50 - • »
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V u o s ip a lk k a .
P ä iv ä p a lk k a
Salaire
salaire annuel. Kesällä. --  E n été.




Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
îiature.
! Avec gages en 
nature.
l Talon muassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.





Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 1
Avec gages en 
nature.
Talnn rimassa. 1
Sans gages en 
nature. 
1
(jmitwii muassa. 1ym ïfmf. ym ffinf pâ. ifm/C. Jl‘S Nmf. fis. yfwf. ym ym yfmf. ; ym
1
Oulun lääni.
S ie v i ...................................... 350 450 130 300 2 50 3 50 1 25 2
2 R a u t i o .................................. 300 — 650 — 150 — 450 — 2 — 3 50 1 25 2 50
3 Y liv ie s k a ............................. 300 — 600 — 125 — — - 2 — 3 — 1 — 1 50
4 A lav iesk a  .......................... 250 — 500 — 125 — 250 — 2 — 3 — 1 — 1 75
5 K a l a j o k i ............................. 300 — 600 — 150 — 400 — 2 50 3 50, 1 50 2 50
6 M e r i jä r v i ............................. 300 — — — 125 — — — 2 25 3 25 1 50 2 50
7 O u la in e n ............................. 300 — 650 — 150 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 25
8 P y h ä j o k i ............................. 300 - 600 - 150 - — - 3 — 4 — 1 50 2 —
9 S alon  k a p p e l i ................... 350 — — - - 180 — — — 3 — 4 25 1 50 2 50
10 S alo n  p i t ä j ä ........................ 300 — 800 — 200 — 500 — 3 50 5 — 2 — 3 50
11 V i h a n t i ............................... 300 — 600 — 200 — 450 — 3 — 3 50 1 75 2 50
12 R a n ts i l a ............................... 300 — 500 — 175 — 350 — 3 - 4 — 1 75 2 75
13 P a a v o la ............................... 300 — 650 — 180 — — — 3 25 4 50 1 75 2 75
14 R e v o n l a h t i ........................ 400 — 700 — 180 — 480 — 2 50 3 50 1 25 2 25
15 S i ik a jo k i ............................. 300 - — - 200 — — - 2 50 3 50 1 50 — —
11« H a i l p o t o ............................. 240 — — — 140 — — — 3 — — — 1 50 — —
17 P y h ä j ä r v i .......................... 250 — 500 — 150 - 400 — 2 50 4 — ] 50 2 25i18 R e i s j ä r v i .............................. 265 — 550 — 125 — 375 — 2 25 3 50 1 — 2 25
19 H a a p a j ä r v i .......................... 250 — 400 - 175 - 325 - 2 50 4 — 1 50 2 50
¡20 N i v a l a ................................. 200 — — — 100 — — — 2 — 3 — 1 50 — —
121 K ä r s ä m ä k i ........................ 250 — — — 125 — — — 2 50 3 25 1 50 2 —■22 H a a p a v e s i .......................... 280 — 550 — 130 — 380 — 2 50 3 50 1 50 2 25
,,23 P u lk k i la ............................... 300 — 500 — 175 — 250 — 3 — 4 — 1 25 2 50)24 P i ip p o la ............................... 320 — — - 150 — — — 3 25 4 50 1 80 2 80
26 K e s t i l ä .................................... 350 — — — 200 - — - 2 50 3 50 1 50 — —
25 S ä rä is n ie m i........................ 350 — — - 140 — — — 3 50 4 5q 1 50 2 5027 P a l ta m o ............................... 350 — 750 — 150 — — — 2 75 3 75 1 50 2 50
28 K a ja a n in  m aa la isk .......... 275 — 500 50 125 300 - 2 50 3 50 1 25 2 —
29 S o tk a m o ........................... 250 — 700 — 125 — — 2 75 3 75 1 25 2 25
30 K u h m o n ie m i...................... 350 - — — 130 — 1 - 2 50 3 50 1 50 2 40
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’un e  jou rn ée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä : 
Sa la ire  d ’u n e  corvée de cheval:
M aan vilj ely styö väen 
saanti :
Nom bre d ’ouvriers  
agricoles:
Talvella. - -  E n  h iver. Kesällä. E n  été. Talvella.E n  h iver.
Miehen. P o u r u n  hom m e. Naisen.P o u r u n e  fem m e . Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Avec gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Avec gages en 
nature.
1 Talon ruuassa.
Sans gages en 
nature.
1 Omassa ruuassa.
1(mf. psi. Stmf. 1 ym NmyC. ym. StnqT. ym. yfmfi ym tfmfi ym S%? ym Stmf. f a
1 50 2 50 50 i 4 50 6 50 2 50 4 niukka. —  i n s u f f i s a n t . 1
1 50 2 50 — 75 i 75 5 — 8 - 4 50 7 50 » 2
1 — 2 — — 75 i 50 2 — 3 — 2 50 5 — riittävä. — s u f f is a n t . 3
1 — 2 _ — 60 i — 4 — 6 3 — 5 — h yvä. — s u f f i s a n t . 4
1 50 2 50 — 75 i 50 2 50 4 — 2 — 4 — niukka. —  in s u f f is a n t . 6
— 75 1 75 — 25 i — 4 — 6 — 3 — 5 — » 6
1 25 2 50 — 50 2 — 6 — 8 — 5 — 7 — » 7
— 75 2 — — 50 1 — 5 — 7 — 3 — 5 — riittävä . — s u f f i s a n t . 8
1 75 3 — — 75 — — 5 50 9 — 4 — 5 50 niukka. — i n s u f f i s a n t . 9
1 25 2 50 — 75 1 50 5 — 10 — 3 — 6 — » 10
1 25 2 50 i — 2 — 5 — 6 50 4 — 5 — riittävä. — s u f f is a n t . 11
1 50 2 50 — 75 1 75 5 — 8 — 4 — 7 — niukka. — in s u f f is a n t . 12
1 25 2 25 — 75 1 50 6 — 8 — 3 25 5 50 » 13
1 50 2 50 — 60 1 60 4 — 6 50 3 — 5 50 riittävä . — s u f f is a n t . 14
1 — 2 — — 50 — — 4 — 6 — 2 50 4 50 » 15
1 — — — — 40 — — 4 — —- — 2 — — — » 16
1 — 2 — — 75 1 25 4 — 6 — 4 - 7 — niukka. — in s u f f is a n t . 17
1 25 2 50 — 50 1 25 5 — 7 50 3 50 6 — » 18
1 25 2 — — 50 1 — 5 — 8 — 4 — 7 — riittävä. — s u f f is a n t . 19
1 — 2 50 — 75 1 50 5 — 8 — 4 — 6 — » 20
1 - 1 75 — 50 1 — 3 — 5 — 3 — 5 — niukka. —  in s u f f is a n t . 21
1 — 1 75 — 50 1 25 5 — 8 50 4 - 7 50 riittävä . — s u f f is a n t . 22
1 25 2 75 — 50 1 50 7 — 10 — 4 50 7 50 niukka. — in s u f f is a n t . 23
1 25 2 — 80 1 50 4 — 6 — 2 50 4 — » 24
1 — 2 — 50 — — 4 50 6 50 3 — 5 — » 25
1 50 2 75 1 — 2 — 5 50 9 — 4 50 5 — s u u r i  p u u te .— g ra n d  m angue. 26
1 50 2 50 — 75 1 75 6 50 10 — 6 — 8 - niukka. — in s u f f i s a n t . 27
1 50 2 50 — 50 1 25 5 50 7 50 4 - 6 - s u u r i  p u u te .—g ra n d  m anque. 28
1 50 2 50 — 60 1 50 4 50 7 — 3 50 6 50 niukka. —  i n s u f f i s a n t . 29
1 50 2 50 — 50 1 40 3 50 6 50 3 — 6 — riittävä . —  s u f f is a n t . 0
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P ä i v ä p a l k k a
"V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
Salaire




Kengin. Pour u n  homme. Piian.Pour une femme. Miehen. Pour u n  homme. Naisen. Pour une fem m e.
Talon muassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa muassa.




Avec gages en 
nature.
; Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en 
nature.
ÿmf. fm 3mf. p& Smf pu Smf. fm pH pn S n f fm.
1 R is t i jä r v i ............................... 300 180 2 80 1 30
2 H y r y n s a lm i.......................... — — — — 150 — — — 3 — 4 — 1 50 2 50
3 S u o m u ssa lm i....................... 250 — — — 80 — — — 2 - 3 - 1 — 1 50
4 P u o la n k a ............................... 250 — 500 — 150 — 300 — 2 75 3 50 1 50 2 —
5 U ta jä r v i ............................... 400 — 800 — 175 — 350 — 2 50 3 50 1 50 2 50
6 M u h o s ............................ .. 350 — 700 — 200 - — — 3 — 4 - 1 50 2 50
7 T y rn ä v ä  ............................... 400 - — — 200 — — — 3 — — __ 1 50 — —
8 T e m m e s ................................. 300 - • — — 150 — — — 3 — 4 — 1 50 - —
9 L u m ij o k i ............................... 300 — 520 - 200 — 360 — 2 25 3 25 1 25 2 —
10 L im in k a ................................. 350 — — — 200 — — — 3 — — — 1 75 — —
11 K e m p e l e ....................... 425 — — — 240 — — — 4 — — — 2 — — —
12 O u lu n s a lo ....................... 340 — 590 - 190 — 390 — 2 50 3 25 1 50 2 25
13 O u lu n  m a a la isk .................. 350 — — 175 — — — 2 — 3 50 1 25 2 50
14 Y l ik i im in k i .......................... 300 — — — 150 — — — 3 — — — 1 50 — —
15 K i i m i n k i ............................... 380 — — — 160 — — — 3 — 3 50 1 50 — —
16 H a u k ip u d a s ........................ 400 — 1,200 — 200 — 600 — 4 — 6 — 2 50 4 —
17 l i ................................................. 400 — 700 — 160 — 400 — 3 25 4 50 1 60 . 2 50
18 K u iv a n ie m i.......................... 400 — — — 200 — — — 3 50 — — 2 — — —
19 P u d a sjä r v i .......................... 300 — 650 — 100 — — — 2 — 3 50 1 — 1 50
20 T a iv a lk o s k i .......................... 300 — — — 150 — — — 2 50 4 — 1 - 2 —
21 K u u s a m o ............................... 300 — — — 100 — — — 2 50 4 — 1 25 2 —
22 K u o la jä r v i .......................... — — — — 175 — — — 3 — 4 50 1 75 3 —
23 K e m ij ä r v i ............................. 400 - — — 190 — — — 3 50 5 __ 2 — 3 —
24 R o v a n ie m i .................. 600 — 1,100 — 200 — 500 — 3 — 4 50 2 — 3 —
25 T e r v o l a .................................. 400 - — - 200 — — — 3 — 4 — 1 75 2 50
26 S im o ......................................... 300 — 700 — 175 — 450 — 3 — 4 25 1 50 2 50
27 K e m in  m a a la isk ................. 450 — 850 — 220 — 570 — 3 50 5 — 2 — 3 25
28 A la to rn io  ............................... 300 — 700 — 200 — 400 — 3 — 4 — 1 50 2' 50
29 K a r u n k i ................................. 350 — — — 200 — — — 3 — 4 — 2 — 2 80
30 Y lito rn io  ....................... .. 400 - - 225 — — — 3 - — — 2 — — —
31 T u r t o l a .................................. 350 — — 200 — — — 3 — 4 25 1 50 2 25
32 K o la r i .................................... 350 — 700 — 150 — 300 — 3 — 5 — 2 — 3| —33 M u o n io n n is k a .......... .. . . . 400 - 800 - 175 - 315 - 2 50 4 - 1 25 2 15
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : P ä iv ä p a lk k a  h ev osp ä iv ä ty ö städ 'u n e  journée: Sa la ire  d 'u n e  corvée de cheval;
T alv ella . — E n  hiver. K esä llä . E n  été. T alvella .E n  h iver
M iehen. N aisen .
Talon ruuassa.
1 Avec gages en nature.
1 
Omassa ruuassa. 
j Sans gages en nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
M aanvilj e ly  s ty  ö väe  nP o ur u n  hom m e. P our une fem m e . sa a n ti  :
Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Nombre d ’ouvriers  
agricoles:
pH. pH ¡finf. fm. 9?mf. fm. 3?mf. ym Sémf. 7ta ïtmf. fm. fm
i 50 — ___ ___ 60 ___ ___ 6 _ 9 5 8 n iu k k a .  — in s u f f is a n t . ii 50 3 — — 70 2 — 5 — 8 — 3 — 6 — » » 2i — 2 25 — 50 1 50 4 — 6 — 4 — 5 ___ » » 3i — 2 — — 50 1 25 7 — 9 — 3 50 6 » » 4i 25 2 50 — 75 1 50 5 — 7 — 3 ___ 5 _ 5i - 2 - - 50 1 50 5 - 7 50 4 — 6 m ie h is tä  r i i t t . ,  n a is is ta  su u r i p u u te . — 6i — — — — 75 — — 5 — 7 — 4 — 5 50 niukka. — in s u f f is a n t . 7i 2 — — 50 — — — — — — — — — — riittävä. — s u ff is a n t. 8i 2 25 — 75 1 50 4 50 6 50 2 — 4 _ » » 9i — - — 50 — — 4 — 6 — 3 — 5 — » 10— 7:i — — — 50 — — 6 — — — 3 — — — » » 11i 25 2 — — 80 1 50 3 - 5 - 2 50 4 50 niukka. — in s u f f is a n t . 12i — 2 50 — 75 1 50 4 — 6 50 2 50 5 — riittävä. — s u ff is a n t. 13i 50 — — — 75 — — 6 - — — 4 - — — ■ niukka. — in s u f f is a n t . 14i 50 2 50 70 — — 4 — 6 — — - 6 - riittävä. — s u f f is a n t . 152 — 3 — 1 — 1 75 6 — 8 — 5 — 6 — niukka. — in s u f f is a n t . 161 25 2 25 — 60 1 50 6 50 10 — 3 — 6 — » » 171 50 2 50 - 60 — - 2 50 3 50 5 — 7 — s u u r i  p u u te .—gra nd  m anque. 181 25 2 50 — 50 1 — 6 — 8 — 5 50 7 — riittävä. — s u ff is a n t. 191 25 2 50 — 50 — - 3 - 6 — 2 — 5 — hyvä. — s u ff is a n t. 202 — 3 — - 75 1 50 7 — 10 — 4 — 7 — riittävä. — s u f f is a n t . 212 - - 4 — 1 50 2 - — - — — — — 10 — s u u ri p u u te .—gra n d  manque. 222 — 3 20 1 — 2 — 10 — 15 — 8 - 10 — riittävä. — s u ff is a n t. 232 50 3 50 1 — 2 — 6 — 10 — 6 — 10 — niukka. — in s u f f is a n t . 242 — 3 — 1 — 1 75 6 — 8 — 6 — 8 — » 251 - 2 25 - 50 1 50 8 — 10 — 4 — 6 — » 261 50 3 - 1 — 2 25 5 50 9 — 3 — 6 — » 271 — 2 50 — 70 1 50 4 _ 8 — 3 ___ 6 ___ riittävä. — s u f f is a n t . 28i 75 o 50 talvella riittävä, kesälläi «2 oU 1 — 1 5 — 7 — 2 — 4 — niukka. — E n  hiver suffisant, 291 50 — - 1 - - — 9 - 13 — 7 - 11 - en été insuffisant. n iu k k a .  — in s u f f is a n t . 302 — 3 — 1 — 1 50 7 — 10 — 5 — 8 50 » » 312 — 3 50 1 — 2 — 8 — 12 — 5 — 8 — » » 321 75 2 90 — 90 1 80 6 — 9 - 5 50 8 — » 33
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P ä i v ä p a l k k a
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Salaire
Kesällä. —  En été.
Lääni ja kunta. Rengin. Pour un homme. Piian.Pour une femme. Miehen. Pour un homme. Naisen. Pour une femme.
Gouvernements et 
communes. Talon ruuassa. |
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa. j
; Sans gages en 
nature.




Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en 
1 
nature.
1 Omassa ruuassa. 
j Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa. 
Avec gages en 
. nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en 
nature.
Sfonfi ym ym. éfim f. fié . Shnf. ym. Sfonfi ym. éfm f. ym. Sém f. ym. $ m f. pÜS.
1 E n o n te k iö .......................... 120 2 50 4 1 40
2 K i t t i l ä ................................. 500 — 800 — 200 — 400 — 3 - 5 — 2 — 3 —
3 S o d a n k y lä .......................... 500 — 1,500 — 240 — 400 - 3 — 4 50 1 50 3 —
4 I n a r i ...................................... 400 — 1,000 — 150 — — — 2 50 4 25 1 50 — —
5 U ts jo k i ............................... 250 — 400 - 120 — 240 - 2 50 4 — 1 20 2 20
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  d’une journée : P ä iv ä p a lk k a  h ev o sp ä iv ä ty ö s tä  : Salaire d ’une corvée de cheval:
M aanvilj e ly s ty ö v äen  
s a a n ti :
Nombre d ’ouvriers agricoles:
T alvella . —- En hiver. K esä llä . En été. T alvella . En hiver.
M ielien. Pour un homme. N aisen . Pour une femme. Talon ruuassa. 
Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
j 
Talon ruuassa.
j Avec gages en nature.
Omassa ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature.
Talon ruuassa.
Avec gages en 
nature.
Omassa ruuassa.
Sans gages en 
nature.
&mf. ym. dhnf. ym. f/mf. ym Sïïmf. ym pu fânfi. ym. ym ïf/mf. pm.
1 40 3 50 5 8 niukka. —  insuffisant. 1
2 — 4 — 1 - 2 — 10 - 15 - 10 - 15 — riittävä. —  suffisant. 2
1 50 3 50 1 — 2 — 7 — 12 — 6 — 10 » » 3
— - 3 25 - 75 - — 6 50 10 - 5 - 7 50 hyvä. —  suffisant. 4
1 — 2 — 50 1 40 5 - 8 — 3 — 5 — niukka. — insuffisant. 5
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